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APÉNDICE 1 (mapas publicados) 
En col~boración p n  Javier Fernández Casas y María !osé Morales Abad, hemos 
revisado ágma por página un gran número de @culos de revistas y libros, en la bus ueda P 9 de todos os mapas que comprendan la existencia de un taxon, enaparte o en el conjun o del 
territorio estudiado por nosotros, es decir, la Península Ibenca e islas Baleares. Tqbién se 
han seleccionado los mapas que representan la dtitnbuaón de un género o secciones de 
éstos. 
La información fue agtu ada en una base de datos, alcauzando un $tal de 21.096 
re stros, correspondientes a 1 88 O referencias biblio áñcas. La ma oría se mclu en n un 
refucido número de obras como ueden ser MEG&AZA & a&m O. JO&S & 
VIGO (1984, 1990), B. V A L D ~ ,  S. TAIAWR.4 & E. FE &z-GALIANo (1987 , etc. Postenormente se realizó una conversión a texto, tal y como se presenta en este 
apén & ce. 
Se ha mantenido generalmente el nombre aparqcqo en cada publicación, aunque 
hemos corregido aquellas erratas que aparecían en el ongmal. 
Para cada taxon se indica la obra bibliográfica, la zona geográfica que ocupa el mapa 
y el tipo de éste. 
La zona geográñca com rende desde unajoqalid?d hasta la representacm mundial. 
Cuando en el mapa se aprecia % a, al menos, la distribución del taxon en dos continentes, se 
ha indicado como distribución mundial. 
Hemos pro uesto un d$go para es ecifipr el tipo de mapa, que hemos dividido en 
tres apartados. dtas referencias son váli as únicamente para la representaaon en el tern- 
tono estudiado. 
3 
- AS para áreas sombreadas, áreas contínuas o cualquier tipo de representación que 
no incluye puntos aislados. FG i 
- MP ara mapas que contienen puntos, sin que estos se correspondan con cuadrícu- 1 las-.&, 
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APÉNDICE 1 (MAPAS PUBLICADOS) 
Abies 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 20). Europa. AS,MP. 
Abies alba 
HEGI, G. (1908: 120). Europa. AS. 
HEGI, G. (1981a: 40). Mundial. AS,MP. 
HEYNERT, H. (1985: 167). Europa. AS,MP. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1973: 10). Europa. CUTM (50 x 
MAlTFELD. J. (1926: B. Eurona Occidental - Maereb. AS. 
MATTFELD; J. (1%: 16j. ~uroi>a Occidental - ~ a g e b .  AS. Fósil. 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1x5: 20). Europa. AS,MP. 
NUET BADIA. J. (1981a: 118). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
NUET BADIA; J. (1981a: 125j. Cataluña. CUTM (50 x 50j. 
PANAREDA, J. M. &J. NUET (1983: 4%). Montseny. CUTM (1 x 1). 
RIKLI, M. (1943-46: 403). Europa. AS. 
VIDALLER TRICAS, R. & J. E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 45). Alto 
VIGO. J. (1976: 83). Puheos. AS. 
Aragón. MP. 
VIGO; J. (1983: 12h). VaU de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Abies pectinata 
CEBALLOS FERNÁNDEZ de C~RDOBA, L. (1966: 10). Europa. AS. 
ICONA (1989: 76). Península Ibérica. AS. 
Abies pinsapo 
CEBALLOS FERNÁNDEZ de C~RDOBA. L. (1966: 12). Cucunmediterráneo. AS. 
CEBALLOS FERNÁNDEz de C~RDOBA; L. (1966: 13j. Península ibérica. MP. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 401). Orduña. MP. Cultivado. 
HEGI, G. (1981a: 40). Mundial. MP. 
HEYNERT, H. (1985: 167). Europa. AS. 
ICONA (1989: 77). Península ibérica. AS. 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1973: 12). Europa. CUTM (50 x 50). 
MAITFELD, J. (19.26: 14). Europa Occidental - Magreb. AS. 
MEUSEL. H.. E. JAGER & E. WEINERT (1965: 20). Euroua. AS.MP. 
RIKLI,,M: (1943-46: 414). Europa. AS. 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 81). Andalucía occidental. AS. 
Abutilon theophrasti 
BOLbS. O. de &J.  VIGO (1990: 262). Paisos Catalans. ME'. 
- ---- 7 - -  -- - - - -  - - -  ,-. . - - - -  ~ ~~ - - - - ~~~~~ ~~ - BOLOS, O. de & J. VIGO ( 1 m  262j. Europa Occidental - Mageb. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 333). Andalucía occidental. AS. 
Acaci? dealbata 
VAZQUEZ, V. M. &J. A. FERNÁNDEz PRIETO (1988: 165). Asturias. AS. 
Awcia farnesiana 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 427). Peisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 427). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Acanthus mollis subsp. platyphyllos 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987b: 559). Andalucía occidental. AS. 
Acer sect. Campestria 
PAX, E (1926a: 4). Mundial. AS. 
PAX, F. (1926a: 5). Mundial. AS. Fósil. 
Acer sect. Platanoidea 
PAX, E (1926a: 4). Mundial. AS. 
Acer sect. Rubra 
PAX, F. (1926a: 5). Mundial. AS. Fósil. 
Acer sect. Spicata 
PAX, F. (1926a: 31). Mundial. AS. 
Acer campestre 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
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sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALETANDRE (1984: 420). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 336). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 336). Pakos Catalans. AS,MP. 
GUMEA LÓPEZ, E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
GUINEA LÓPEZ. E. (1949: 401). Orduña. MP. 
HULTÉN, E. & M. FFkS (198& 646). Mundial. AS,MP. 
LIPPOLD, H. (1968.344). Europa Occideng - Magreb. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%. 257). Andalucía occidental. AS. 
VIDALLER TRICAS, R. &J. E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 195). Alto Aragón. MP. 
Acer campestre x monspessulanum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALETANDRE (1984: 422). país VZW. CUTM (10 x 
10). 
Acer granatense 
POSTIGO, E. & C. FERNÁNDEZ LÓPEZ (1986: 120). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Acer hispanicum 
LIPPOLD, H. (1968.343). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Acer monspessulanum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R c ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 422). País Vasco. CUTM (10 x 
i n\ 
- - J .  BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 336). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 336). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
HASN MAI. D. (1988.422). Euroua. AS. 
LIPPOLD, H. (h68: 342).Éurop4 Occidental - Magreb. AS. 
MONTSERRAT, P. (1968:,XXXIV). Besbs - Tordera. MP. 
POSTIGO. E. & C. FERNANDEZ LOPEZ (1986: 120). JaLn. CUTM (10 x 10). 
RIVAS~GÓDAY, S. & F. BELLOT RODR~GUEZ (1645: 475). valdekores. MP. 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198%: 258). Andalucía occidental. AS. 
VIDALLER TRICAS. R. & J. E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 197). Alto Ara~ón. MP. 
- 
VIGO, J. (1983: 372). val1 de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Acer opalus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 421). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 339). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
FOLCH, R. (1980: 182). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (192%. 170). Mallorca. MP. 
VIDALLER TRICAS, R. &J.  E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 193). Alto Aragón. MP. 
Acer opalus subsp. granatense 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 339). Paisos Catalans. AS,MP. 
Acer opalus subsp. opalus 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 339). Paisos Catalans. AS,MP. 
Acer opulifolium 
LIPPOLD, H. (1968: 343). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Acer platauoides 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 420). País Vasco. CUTM (10 x 
i n \ ~  
--l. 
HEYNERT, H. (1985: 54). Europa. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 646). Mundial. AS. 
LIPPOLD, H. (1968: 344). Europa Occidental - Magreb. AS. 
VIDALLER TRICAS, R. & J. E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 191). Alto Aragón. MP. 
Acer platanoides subsp. platanoides 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.337). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 337). Paisos Catalans. AS,MP. 
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Acer pseudoplatanus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 421). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1990: 338). Europa Occidental - Magreb. AS,MP, 
BOLOS. O. de & J .  VIGO (1990: 338). PaGos Catalaas. AS,MP. 
GuINEÁ LÓPEZ, ~.11949: 376). Ríh de Guernica. MP. 
MEUSEL. H. &A. KASTNER (1990: 217). Eurooa. AS. 
v Á z a u É z ,  V. M. & J. A. FERNÁNDEZ PRIE?O (1988: 93). Asturias. AS. 
VIDALLER TRICAS, R. & J. E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 189). Alto Aragón. MP. 
Aceras aníhropophomm 
ASEGiNOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRh, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1108). País Vasco. CUTM (10 x 
1 o\ 
--l. 
KNOCHE, H. (1921: 411). Mallorca. M. 
MOLER0 MESA. J.. E A. PÉREZ RAYA & J. M. MART~NEZ PARRAS (1981: 647). Granada. MP. 
RIVERA NÚNEz D. & G. LÓPEZ VÉLEZ (1987: 144). Europa. AS. 
RIVERA NÚÑEz. D. & G. LÓPEZ VÉLEZ 11987: 144). Albacete. MP. - -  --,---- - ~~~ 
SLUYS. M. van der & J .  G O N Z Á L E Z A R T A ~ E ( ~ ~ ~ ~ : ' ~ ) ~  Navarra. MP. 
SOÓ, I¿. v. (1931-1933: 68a). Europa Occidental- Magreb. ÁS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 508). Andalucía occidental. AS. 
Aceras longibracteata 
KNOCHE, H. (1921: 412). Mallorca. MP. 
Acbillea ageratum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J.  A. ALEJANDRE (1984: 778). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 303). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (19m. 475). Mallorca. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANo (1987~: 55). Andalucía occidental. AS. 
Achillea millefolium 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R, 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 777). País Vasco, AS,CUTM (10 
x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 903). Mundial. AS,MP. 
Achillea nobilis 
HEGI, G. (1979b: 336). Mundial. AS. 
Achillea odorata 
HEGI, G. (1979b: 336). Mundial. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. F E R N ~ E Z G A L ~ O  (1987~: 55). Andalucía occidental. AS. 
Achillea p@nnica subsp. ptannica 
HULTEN, E. & M. FRIES (1986b: 903). Mundial. AS. 
Achnaíhe~m calamagrostis 
ASEGiNOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 1036). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
VIGO, J. (1983: 721). V d  de Ribes. CUTM (10 x 10). 
VILLAR, L. (1980: 96). P i e o s .  MP. 
Achmnihes sicula 
~ A M S  J. & J. SUOMINEN (1980: 99). Europa. CUTM (50 x 50). 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 194). Andalucía occidental. AS. 
Acinos alpinus subsp. meridionalis 
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ALCARAZ ARIZA, F. J., P. SÁNCHEZ GÓMEZ & E. CORREAL CASTELLANOS (1989: 83). Murcia. 
AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANo (1987b: 435). Andalucía occidental. AS. 
Acinos arvensis 
ALCARAZ ARIZA, F. J., P. SÁNCHEZ GÓMEz & E. CORREAL CASTELLANOS (1989: 83). Murcia. 
AS. 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALETANDRE (1984: 632). país Vasco. CUTM (10 x 
10'1. 
FOLCH, R. (1980: 247). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 804). Mundial. AS,MP. 
Aconitum anthora 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 170). País Vasco. CUTM (10 x 
. n, 
IU). 
BOLOS, O. de &J.  ViGO (1984.225), Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 225). Paisos Catalans. AS. 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1989: 47). Europa. CUTM (50 x 50). 
VIGO. J. 11976: 224'1. Mundial. AS. 
VIGO; J. (1983: 199j. Val1 de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Aconitum burnatii subsp. burnatii 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1989: 56). Europa. CUTM (50 x 50). 
Aconitum divergens 
SEITZ, W. (1969: 15). Europa. AS. 
Aconitum divergens subsp. burnatii 
SEITZ, W. (1969: 21). Europa. MP. 
SEiTZ, W. (1969: 11). Europa. AS. 
Acnnitiim lamarckii .... 
ASEGINOLAZA, C., D. GOMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A 8r J. A. ALEIJANDRE (1984: 1-10), país vasco. CUTM (10 x 
Aconitum lycoctonum subsp. neapolitanum 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1989: 46). Europa. CUTM (50 x 50). 
Aconitum lycoctonum subsp. wlparia 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1989: 46). Europa. CUTM (50 x 50). 
Aconitum napellus 
FONT QUER. P. (1979: C m ) .  Península Ibérica. MP. 
JALAS, J. & J: SUOMINEN (í989: 51). Europa. CUTM (50 x 50). 
SEITZ, W. (1969: 15). Europa. MP. 
Aconitum napellus subsp. castellanum 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1989: 53). Europa. CUTM (50 x 50). 
Aconitum napellus subsp. bians 
SEITZ, W. (1969: 11). Europa. AS. 
Aconitum napellus subsp. lusitanicum 
JALAS, J. &J.  SUOMiNEN (1989: 52). Europa. CUTM (50 x 50). 
Aconitum napellus subsp. napellus 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1989: 52). Europa. CUTM (50 x 50). 
Aconitum napellus subsp. neomontanum 
SEiTZ, W, (1969: 21). Europa. MP. 
SEiTZ, W. (1969: 11). Europa. AS. 
Aconitum napellus subsp. pyramidale 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 171). País Vasco. CUTM (10 x 
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Aconitum napellus subsp. wlgare 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 223). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS. O. de &J. VIGO (1984: 223). Palsos Catalans. AS. 
JALAs,'J. &J.  SUOMINEN (1989: 55). Europa. CUTM (50 x 50). 
SEITZ, W. (1969: 21). Europa. MP, 
Aconitum platanifolium 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1989: 46). Europa. CUTM (50 x 50). 
Aconitum pyrenaicum subsp. lamarckii 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 224). Paisos Catalans.AS. 
Aconitum variegatum subsp. pyrenaicum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 171). País Vasco. CUTM (10 x 
inl. 
- -J .  
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1989: 49). Europa. CUTM (50 x 50). 
Aconitum wlgare snbsp. hians 
HEGI, G. (1974a: 161). Europa. AS, 
Aconitum wlgare subsp. wlgare 
HEGI, G. (1974a: 161). Europa. AS. 
Aconitum wlparia 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 151). Vizcaya. MP. 
Acows calamus 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 185). Mundial. AS,MP. Cultivado. 
Actaea S icata 
BOL& O. de & J. VIGO (1984: 219). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 219). Europa Occidental - Magreb. AS. 
HEGI, G. (1974a: 123). Mundial. AS,MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1989: 40). Europa. CUTM (50 x 50). 
Actaea spicata subsp. spicata 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 411). Mundial. MP. 
Adenocarpus complicatus 
ASEGMOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRIA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALUANDRE (1984: 321). País Vasco. CUTM (10 x 
i n l ~  
--,- 
GIBBS, P. E. (1967: 95). Europa. MP. 
Adenocarpus complicatus subsp. anisochilus 
RIVAS MART~NEz, S. & D. BELMONTE (1989: 75). Península Ibtrica. AS. 
Adenocarpus complicatus subsp. aureus 
HORJALES, M. (1972: 16). Península Ibérica. MP. 
RNAS MART~NEZ, S. & D. BELMONTE (1989: 75). Península Ibérica. AS. 
Adenocarpus complicatus subsp. commutatus 
HORJALES, M. (1972 16). Península Ibérica. MP. 
Adenocarpus complicatus subsp. complicatus 
HORJALES, M. (1972 16). Península Ibérica. MP. 
RIVAS MARTfNEz S. & D. BELMONTE (1989: 75). Península ibérica. AS. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNANDEZGALIANO (198% 175). Andalucía occidental, AS. 
Adenocarous decorticans GIBBS, P. E. (1967: 107). Europa. MP. I 
HORJALES, M. (1972 16). Península ibérica. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 175). Andalucía occidental. AS. 
Adenocarpus decorticans subsp. decorticans 
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RIVAS MARTÍNEz, S. & D. BELMONTE (1989: 75). Península Ibérica. AS. 
Adenocarpus hispanicus 
RIVAS GODAY, S. & E. FERNÁNDEZGALIANO (1954: 307). Península Ibérica. MP. 
RIVAS M A R ~ ~ N E z ,  S. (1974b: 201). Península Ibérica. MP. 
Adenocarpus hispanicus snhsp. argyrophyllus 
GIBBS, P. E. (1967: 107). Europa. MP. 
HORJALES, M. (1972: 16). Pe+ula Ibérica. MP. 
RIVAS GODAY, S. &E.  FERNANDEZ-GALIANO (1954: 307). Península Ibérica. MP. 
RNAS MARTfNEZ, S. & D. BELMONTE (1989: 75). Península Ibérica. AS. 
Adenocarpus hispanicus subsp. gedensis 
RIVAS MAR'I~NEZ, S. & D. BELMONTE (1989: 75). Península Ibérica. AS. 
Adenocarnus hisoanicus subso. hisoanicus 
GIBBS, P. ~ . j1%7:  107). Éuroia. MP. 
HORJALES, M. (1972: 16). Península Ibérica. MP. 
RIVAS MART~NEZ, S. & D. BELMONTE (1989: 75). Península Ibérica. AS. 
Adenocarpus hispanicus subsp. neilense 
RNAS MART~NEz, S. & D. BELMONTE (1989: 75). Península Ibérica. AS. 
Adenocarpus telonensis 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 439). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984.439). Paisos Catalans. AS. 
GARC~A MART~NEZ. M. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ 11986: 24). Jaén. CUTM (10 x 10). 
GIBBS, P. E. (1967: l e ) .  Europa. MP. 
HORJALES. M. 11972: 161. Península Ibérica. MP. 
---- RIVAS~ART~NEZ, S. &D. BELMONTE (1989: 75). Península Ibérica. AS. 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987b: 176). Andalucía occidental. AS. 
Adenostyles alliariae subsp. hybrida 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRh, P. M. URIBE-ECHEBARRiA 8: J. A. ALEJANDRE (1984: 791). Pais Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Adenostvles ovrenaica GUINEA ~ Ó P E Z ,  E. (1949: 311). Vizcaya. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
Adiantum capillus-veneris 
ALCARAZ. E & X. LLIMONA 11982: 151. Murcia. CUTM 110 x 10). 
~- ,~~~ - ~ ~ - 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (198i: 114). Portugal. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRIA, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 35). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 166). Paysos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 166). Europa Occidental - Magreb. AS. 
CASASECA, B., E J, FERNANDEZ DIEZ, F. AMICH, E. RICO & J. SÁNCHEZ SÁNCHEZ (1982: 13). 
Salamanca. MP.. 
C A T A L ~ ,  C. & 1. AIZPURU (1988: 113). Navarra. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 54). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 16). Mundial. AS. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1972: 55). Europa. CUTM (50 x 50). 
KNOCHE, H. (1921: 262). Ibiza. MP. 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b; 18). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
MORALES ABAD, M. J. &J.  FERNANDEZ CASAS (1989: 78). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
ROSSELLÓ, J. A., J. J. PERICAS, G. ALOMAR & N. TORRES (1986: 299). Baleares. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 207). Mundial. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 208). Península Ibérip. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & eolab. (1984: 114). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
SORIANO MART~N, C. (1988: 38). Segura,- Cazorla. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 55). Andalucía occidental. AS. 
Adonis aestivalis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GAR., X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRIA, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 179). País Vasco. CUTM (10 x 
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BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 232). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 232). Europa Occidental - Magreb. AS. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1989: 114). Europa. CUTM (50 x 50). 
Adonis aestivalis subsp. aestivalis 
BENEDÍ, C., J. MOLERO BRIONES & Á. M, ROMO (1986: 385). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
Adonis aestivalis subsp. provincialis 
JALAS, J. &J .  SUOMINEN (1989: 115). Europa. CUTM (50 x 50). 
Adonis aestivalis subsp. squarrosa 
ALETO, M. C. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1987: 34). Ja6n. CUTM (10 X 10). 
Adonis annua 
ALEJO, M. C. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1987: 34). Jaén. CUTM (10 x 10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 231). Palsos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 231). Europa Occidental - Magreb. AS. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1989: 112). Europa. CUTM (50 x 50). 
Adonis annua subsp. annua 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 114). Andalucía occidental. AS. 
Adonis annua subsp. baetica 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (1987a: 115). Andalucía occidental. AS. 
Adonis annua subsp. carinata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz G A R c ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEIANDRE (1984: 178). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Adonis annua subsp. cupaniana 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1989: 112). Europa. CUTM (50 X 50). 
Adonis nammea 
ALEJO, M. C. & C. FERNÁNDEZ LÓPEZ (1987: 34). Jaén. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M, R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALETANDRE (1984. 178). País Vasco. CUTM (10 x 
. ,, 
IU). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984.232). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Adonis ilammea subsp. ilammea 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 232). Patsos Catalans. AS. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1989: 113). Europa. CUTM (50 x 50). 
Adonis flammea subsp. polypetala 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984.232). Paisos Catalans. AS. 
Adnnis microearna ---. ~--. -~ .-..- 
ALETO, M. 6-& C. FERNÁNDEZ LÓPEZ (1987: 34), Jaén. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 179). ~ a i s  vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLDO, A. &J.  MOLERO (1979: 99). Cataluria. CUTM (10 x 10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 233). Paikos Catalans. AS. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 233). Europa Occidental - Magreb. AS. 
STEIMERG, C. H. (1979:'546). EurÓpa. MP. 
STEINBERG. C. H. 11979: 545). Eurooa. MP. 
sTEINBERC C. H. i1979: 5491. ~ u r & a .  MP. 
STEINBERG; C. H. '1979: 547). ~ u r o i a .  MP. 
STEINBERG. C. H. j 1979: 548). Europa. MP. 
STEINBERG; C. H. (1979: 550j. ~uroi>a. MP. 
STEINBERG, C. H. (1979: 544). Europa. M?. 
Adonis microcarpa subsp. intermedia 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANo (1987a: 116). Andalucía occidental. AS. 
Adonis microearpa subsp. microcarpa 
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JALAS, J. & J. SUOMINEN (1989: 116). Eyopa. CUTM (50 x 50). 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALLANO (1987a: 115). Andalucía occidental. AS. 
Adonis p r f e a  
BOL S O de &J. VIGO (1984: 230). Eurooa Occidental - M a ~ e b .  AS. 
- BOLOS; O. de &J.  VIGO (1984: 230). ~ a i s i s  Catalans. AS. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1989: 111). Europa. CUTM (50 x 50). 
LA~Nz, M. & colab. (1976: 10). N Península. MP. 
VALLE GUTIÉRREZ, C. J., E NAVARRO ANDRÉS & T. E. DfAZ GONZÁLEZ 
Península. CUTM 110 x 10). 
VIGO, J. (198$~)6). V& de Ribes. CUTM (10 x 10). 
VILLAR, L. (1980: 97). Pirineos. MP. 
Adonis vernalis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 177). País Vasco. CUTM (10 x 
.a, U]. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 230). Paisos Catalans. AS. 
FONT QUER, P. (1979: CXVII). Península Ibérica. MP. 
HEGI, G. (1974a: 335). E~~O~~ . 'AS ,MP.  
HEYNERT. H. (1985: 94). Euro~a.  AS.MP. 
HOLUB, J. i~ vV: JIRÁSÉK (1968: 306j. Europa. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRiES (1986a: 419). Mundial. MP. 
JALAS. J. &J.  SUOMINEN (1989: 109). Euro~a.  CUTM (50 x 50). 
MEUSÉL, H. &A. KASTNER (1990: ú2).  indial l. AS. ' 
MONTSERRAT MART~, J. M. (1984: 318). N Península. CUTM (10 x 10). 
POSHKURLAT, A. P. (1974: 1 v ) .  Europa. MP. 
VALLE TENDERO, E & C. DIAZ de la GUARDIA (1987: 57). Andalucía oriental. MP. 
Adoxa moschatellina 
HEGI, G. (1966e: 91). Europa. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 869). Mundial. AS,MP. 
Aegilops 
EIG, A. (1933: 39). Europa Occidental - Magreb. AS.39b. 
EIG, A. (1933: 39). Europa Occidental - Magreb. AS.39a. 
EIG, A. (1933: 38). Europa Occidental - Magreb. AS. 
EIG, A. (1933: 41). Europa Occidental - Magreb. AS.4la. 
EIG, A. (1933: 41). Europa Occidental - Magreb. ASAlb. 
Aegilops geniculata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRIA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALEJANDRE (1984: 1000). País Vasco. CUTM (10 x 
m n, 
'U]. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. F'ERNÁNDEZGALIANO (1987~ 376). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1989b: 88). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Aegilops lorentii 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1989b: 88). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Aegilops neglecta 
VALDES, B., S. TALAVERA &E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~ 376). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1989b: 88). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Aegilops ovata 
FOLCH, R. 1980: 361). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L 6 PEZ, E. (1949: 98). Europa. AS. 
Aegilops triaristata 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 98). Europa. AS. 
Aegilops iriuncialis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 1000). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
EIG, A. (1933: 40). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. 1980' 361). Alforja - Ebre. CUTM (10 X 10). 
GUINEA L&Ez, E. (1949: 98). Europa. AS. 
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BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 369). Paisos Catalans. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (198ób: 543). Mundial. AS,MP. 
Agrimonia eupatona snbsp. gnindis 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 369). Paisos Catalans. AS. 
H U L ~ N ,  E. & M. FRIES (19% 543). Mundial. AS. 
Agrimonia odorata 
HuLTÉN, E. & M. FRIES (19% 544). Mundial. AS,MP. 
Agrimonia procera 
BOLOS, O. de &J .  VIGO 1984: 370). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO [1984: 370). Paisos Catalans. AS. 
Agropyron glaucum 
FOLCH, R. (1980.362). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Agropyron 'unceum subsp. junceiforme HULA, E. & M. FRIES (1986a: 147). Mundial. AS. 
Agropyron junceum subsp. mediterraneum 
FOLCH, R. (1980: 362). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (198fÍa: 147). Mundial. AS. 
Agropyron litorale 
HULTkN, E. & M. FRIES (198fÍa: 146). Mundial. MP. 
Agropyron pun ens 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
Agropyron repens 
FOLCH. R. (1980: 362). Alforia - Ebre. CUTM (10 x 10). 
- 
ASEGIN@.A~A, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRM, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALWANDRE (1984: 149). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J .  VIGO (1990: 712). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 712). Paisos Catalans. AS. 
HAMMER, K., P. HANEL? & H. K ~ ~ P F F E R  (1982: 83). Europa. AS,MP. 
HULTÉN. E. & M. FRES ( 1 9 % ~  790) Mundial. AS.MP. r - . . . - - . - -  , -. . . -. -. ., . . . -- . --, - -- . 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986: 19). Euopa. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 243). Andalucía occidental. AS. 
Agrostis agrostiflora 
NUET BADIA, J. (1984: 111). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
Agrostis alba 
KNOCHE, H. (1921: 295). Mallorca, MP. 
Agrostis alba var. verticillata 
KNOCHE, H. (1921: 295). Mallorca. MP. 
Agrostis alpina 
ROMERO G A R C ~  A. T. & G. BLANCA L ~ P E Z  (1988: 97). Europa. AS. 
ROMERO GARCIA. A. T.. G. BLANCA L ~ P E Z  & C. MORALES TORRES (1988. 7n.  Península 
Ibérica. MP. 
Agrostis alpina var. alpina 
PAUNERO, E. (1947: 575). Península Ibérica. MP. 
Agrostis alpina var. schleicheri 
PAUNERO, E. (1947: 575). Península Ibérica. MP. 
Agrostis canina 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALEJANDRE (1984: 1020). País Vasco. CUTM (10 x 
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HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 158). Mundial. AS. 
ROMERO GARCfA, A. T. & G. BLANCA LÓPEz (1988: 97). Europa. AS. 
VIGO, J. (1983: 714). VaU de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Agrostis canina subsp. canina 
MORALES TORRES. C. (1988: 89). Península Ibérica. MP. 
ROMERO GARcKA.  T., G. BLANCA LÓPEZ & C. MORALES TORRES (1988: 50). Península 
Ibérica. MP. 
Agrostis canina snbsp. granatensis 
MORALES TORRES, C. (1988: 89). Península Ibérica. MP. 
ROMERO GARc~A, A. T., G. BLANCA LÓPEZ & C. MORALES TORRES (1988: 50). Península 
Ibérica. MP. 
Agrostis capillaris 
ASEGINOLAZq C., D. 'G~MEZ GARcIÁ, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1022). País Vasco. AS.CUTM 
(10 x 10). 
ROMERO GARc~A, A. T. & G. BLANCA LÓPEz (1988: 98). Europa. AS. 
ROMERO GARcfA, A. T., G. BLANCA LÓPEZ & C. MORALES TORRES (1988: 109). Península 
Ibérica. MP. 
Agrostis castellana 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sAL~VERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1023). País Vasco. CUTM (10 x 
lm 
-",. 
PAUNERO. E. 11947: h03. Península Ibérica. MP. 
.-- \ - ~  . -  - - -  ,.-. 
ROMERO GARC~A, A. T. & G. BLANCA LÓPEZ (1988: 98). Europa. AS. 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 311). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1989~: 100). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Agrostis castellana var. castellana 
ROMERO GARC~A, A. T., G. BLANCA LÓPEz & C. MORALES TORRES (1988: 114). Península 
Ibérica. MP. 
Agrostis castellana var. mutica 
ROMERO GARCfA, A. T., G. BLANCA LÓPEz & C. MORALES TORRES (1988: 114). Península 
Ibérica. MP. 
Agrostis castellana X tenuis 
PAUNERO, E. (1947: 603). Península Ibérica. MP. 
Agrostis curtisii 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 1020). País Vasco. AS,CUTM 
(10 x 10). 
ROMERO GARcQ, A. T. & G. BLANCA LOPEZ (1988: 97). Europa. AS. 
ROMERO GARCIA, A. T., G. BLANCA LÓPEZ & C. MORALES TORRES (1988: 72). Península 
Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 337). Andalucía occidental. AS. 
Agrostis delicatula h a .  delicatula 
PAUNERO, E. (1947: 585). Península Ibérica. MP. 
Agrostis delicatula fma. glabra 
PAUNERO, E. (1947: 585). Península Ibérica. MP. 
Agrostis elegans 
PAUNERO, E. (1947: 567). Península Ibérica. MP. 
Agrostis exasperata 
NIETO FELINER, G. & S. CASTROVIEJO (1983: 385). NW Península. MP. 1 
Agrostis x fouilladei 
ROMERO GARcÍA, A. T., G. BLANCA LÓPEZ & C. MORALES TORRES (1988: 124). Península 
Ibérica. MP. 
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Agrostis gi ntea 
HuL&, E. & M. FRIES (1986a: 157). Mundial. AS. 
Agrostis hesperica 
ROMERO GARCfA, A. T. & G. BLANCA LÓPEZ (1988: 97). Europa. AS. 
ROMERO GARCfA, A. T., G. BLANCA LÓPEZ & C. MORALES TORRES (1988. 56). Península 
ibérica. MP. 
Agrostis juresii 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 337). Andalucía occidental. AS. 
Agrostis nebulosa 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M, URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984.1021). País Vasco. CUTM (10 x 
i n l ~  
--T. 
PAUNERO, E. (1947: 582). Península Ibérica. MP. 
ROMERO GARCÍA, A. T. & G. BLANCA LÓPEZ (1988: 98). Europa. AS. 
ROMERO GARcÍA, A. T., G. BLANCA LÓPEZ & C. MORALES TORRES (1988. 151). Península 
ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987~: 339). Andalucía occidental. AS. 
Agrostis nevadensis 
PAUNERO, E. (l9?2 576). Península Ibérica. MP. 
ROMERO GARCJA, A. T. & G. BLANCA LÓPEZ (1988: 97). Europa. AS. 
ROMERO GARc~A, A. T., G. BLANCA LOPEZ & C. MORALES TORRES (1988: 64). Península 
Ibérica. MP. 
Agrostis pourretii 
ROMERO G A R c ~ ,  A. T. & G. BLANCA L@EZ (1988: 98). Europa. AS. 
ROMERO GARCJA, A. T., G. BLANCA LOPEZ & C. MORALES TORRES (1988: 129). Península 
ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (1987~ 338). Andalucía occidental. AS. 
Agrostis reuteri 
PAUNERO. E. 11947: 580). Península Ibérica. MP. - ~ - - -  
~\~~ ~ 
ROMERO GARc~A, A. f. & G. BLANCA LÓPEZ (1988: 98). Europa. AS. 
ROMERO GARCfA, A. T., G. BLANCA LÓPEZ & C. MORALES TORRES (1988. 148). Península 
Ibérica. MP. 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (1987~: 340). Andalucía occidental. AS. 
m0stiS ~pestt ' is  
PAUNERO, E. (1947: 572). Península ibérica. MP. 
Agrostis mpestris var. pyrenaica 
ROMERO GARCfA, A. T. & G. BLANCA LÓPEZ (1988: 97). Europa. AS. 
ROMERO GARC~A, A. T., G. BLANCA LÓPEZ & C. MORALES TORRES (1988: 64). Península 
ibérica. MP. 
Agrostis mpestris var. mpestris 
ROMERO GARCfA, A. T. & G. BLANCA L ~ P E Z  (1988: 97). Europa. AS. 
ROMERO GARcÍA, A. T., G. BLANCA LÓPEZ & C. MORALES TORRES (1988: 64). Península 
ibérica. MP. 
Agrostis salmantica 
PAUNERO, E. (1947: 569). Península ibérica. MP. 
Agrostis schleicheri 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (19% 1021). País Vasco. CUTM (10 x 
Agrostis schraderiana 
ROMERO GARcÍA, A. T. & G. BLANCA LÓPEZ (1988: 97). Europa. AS. 
ROMERO GARc~A, A. T., G. BLANCA LOPEZ & C. MORALES TORRES (1988: 88). Península 
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Ibérica. MP. 
Agrostis semiverticilIata 
PAUNERO, E. (1947: 589). Península Ibérica. MP. 
Agrostis setacea 
DUPONT, P. (1962: 222). Europa. AS,MP. 
PAUNERO, E. (1947: 571). Península Ibérica. MP. 
Agrostis stolonifera 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRíA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALETANDRE (19M 1022). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980.341). Alforja - Ebrc. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 156). Mundial. AS. 
PAUNERO, E. (1997: 5%). Península ibérica. MP. 
ROMERO GARCIA, A. T. & G. BLANCq LÓPEZ (1988: 98). Europa. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 340). Andaluáa occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1989~: 100). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Agrostis stolonifera va:. pseudopungens 
ROMERO GARCIA, A. T., G. BLANCA LÓPEZ & C. MORALES TORRES (1988: 90). Península 
ibérica. MP. 
Agrostis stolonifera va:. scabriglnmis 
ROMERO GARCIA, A. T., G. BLANCA LÓPEZ & C. MORALES TORRES (1988: 90). Península 
Ibérica. MP. 
Agrostis stolonifera va:. stolonifera 
ROMERO GARCIA, A. T., G. BLANCA LÓPEZ & C. MORALES TORRES (1988: 90). Península 
Ibérica. MP. 
Agrostis tenerrima 
ROMERO GARcíA, A. T. & G. BLANCA LÓPEZ (1988: 98). Europa. AS. 
ROMERO GARCfA. A. T.. G. BLANCA L ~ P E Z  & C. MORALES TORRES (1988: 334). Península 
Ibérica. MP. 
vALDB, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGAL~ANO (1987~: 338). Andalucía occidental. AS. 
Agrostis tenuis 
FOLCH, R. 1980.342). Alforja Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA LAPEZ. E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 157). Mundial. AS. 
PAUNERO, E. (1947: 603). Península Ibérica. MP. 
Agrostis tenuis fma. pumila 
PAUNERO, E. (1947: 603). Península Ibérica. MP. 
Agrostis tileni 
GÓMEZ CAMP0,C. & colab. (1988: 47). España. CUTM (50 x 50). 
ROMERO GARCIA, A.T. & G. BLANCA LÓPEZ (1988: 97). Europa. AS. 
ROMERO GARc~A, A. T., G. BLANCA LÓPEZ & C. MORALES TORRES (1988: 60). Península 
Ibérica. MP. 
Agrostis truncatula 
DUPONT, P. (1962: 235). Europa. AS,MP. 
ROMERO GARc~A, A. T. & G. B L A N ~ L Ó P E Z  (1988: 98). Europa. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALiANO (1987~: 339). Andalucía occidental. AS. 
Agrostis truncatula subsp. commista 
ROMERO G A R C ~ ,  A. T., G. BLANCA L ~ P E Z  & C. MORALES TORRES (1988: 144). Península 
Ibérica. MP. 
Agrostis truncatula subsp. truncatula 
ROMERO GARc~A, A. T., G. BLANCA LÓPEZ & C. MORALES TORRES (1988: 144). Península 
Ibérica. MP, 
Agrostis verücillata 
FOLCH, R. (1980: 341). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
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Ailanthus altissima 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987b: 261). Andalucía occidental. AS. 
VIDALLER TRICAS, R. & J. E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 201). Alto Aragón. MP. 
Aira camnhvllea 
Aira caryophyllea subsp. caryophyllea 
FOLCH, R. (1980: 343). Alfo j a  - Ebre. C v  (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 326). Andalucía occidental. AS. 
Aira caryophyllea subsp. uniaristata 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 327). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1989b: 96). Jaén. CUTM (10 X 10). 
Aira cupaniana 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-EcHEBARR~A & J. A. ALFJANDRE (1984: 1016). País Vasco. CUTM (10 X 
10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 327). Andalucía occidental. AS. 
Aira nraecox 
-- ..r------ ~ 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAvERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALWANDRE (19M 1015). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichme. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 166). Mundial. AS. 
Airopsis tenella 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (1987~: 328). Andalucía occidental. AS. 
Aizoon hispauicum 
CASADO, D. & C. FERNÁNDEZ L ~ P E Z  (1988b: 46). Jaén. CUTM (10 x 10). 
FONT QUER, P. (1927: 122). Península Ibérica. MP. 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1980: 102). Europa. CUTM (50 x 50). 
Aizoon hispanicum var. hispanicum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 624). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 624). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Ajuga chamaepitys 
AL- ARIZA, E J., P. SÁNCHEZ G ~ M E Z  & E. CORREAL CASTELLANOS (1989: 83). Murcia. 
AS. 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALFJANDRE (1984 60%. País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 238). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987b. 457). Andalucía occidental. AS. 
qjuga geuevensis 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 787). Mundial. AS. 
qjuga iva 
ALGGWZ ARIZA. E J.. P. SÁNCHEZ G ~ M E Z  & E. CORREAL CASTELLANOS (1989: 83). Murcia: 
AS. 
FOLCH, R. (1980: 238). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE. H. (192% 3U). Mallorca. MP. 
KNOCHE; H. (192% 314). Menorca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E, FERNÁNDEzGALIANo (1987b: 457). Andalucía occidental. AS. 
qjnga pyramidalis 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALETANDRE (19M 604). País Vasco. CUTM (10 x 
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10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (198ób: 788). Mundial. AS,MP. 
qjuga reptans 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 605). País Vasco. AS,CUTM (10 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 401). Bilbao. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (198ób: 788). Mundial. AS,MP. 
MONTSERRAT, P. (1968. XXXV). Besbs - Tordera. MP. 
VIGO, J. (1983: 474). Vall de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Alcea,rosea 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. E D E R ~ ,  L. GARDE, M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEZ, L. M. 
MEDRANO. A. P ~ R E Z  MSANTOS & M. C. URSUA (1983: i32). Euroua. AS. 
~ Á s c o N E s  CARRETERO, J. C., A. EDERW L. GARDÉ, M. 1. L ~ P E Z  FERNÁNDEZ, L. M. 
MEDRANO, A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. URSUA (1983: 132). Navarra. AS. 
vALD~S, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 333). Andalucía occidental. AS. 
Alchemilla alnina 
BOLOS, 8. de &J. VIGO (1984: 398). Europa Occidental - Magreb. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 564). Mundial. AS,MP. 
Alchemilla alpina subsp. alpina 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 398). Paisos Catalans. AS. 
Alchemilla alpina subsp. asterophylla 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 399). Pai'sos Catalans. AS. 
Alchemilla alpina subsp. catalaunica 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 399). Pai'sos Catalans. AS. 
Aichemilla alpina subsp. saxatilis 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 398). Pai'sos Catalans. AS. 
Alchemilla alpina subsp. subserieea 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 398). Pai'sos Catalans. AS. 
Alchemilla alpina subsp. transiens 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 399). Paisos Catalans. AS. 
Alchemilla arvensis 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 177). Vizcaya. MP. 
Alchemilla asterophylla 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 177). Vizcaya. MP. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
Alchemilla connivens 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 301). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Alchemilla cuatrecasasii 
GAMARRA, R. (1987a: 10). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Alchemilla fissa 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 406). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Aichemilla fissa subsp. fissa 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 406). Paisos Catalans. AS. 
Alchemilla fissa subsp. pymnaica 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 406). Paisos Catalans. AS. 
Alchemilla flabellata 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRíA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALElANDRE (1984: 300). País Vasco. CUTM (10 x 
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Alchemilla glabra 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBEECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (19M 301). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 577). Mundial. AS. 
Aichemilla hyhrida 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 400). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Alchemilla hyhrida suhsp. colorata 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 401). Paikos Catalans. AS. 
Alchemilla hybrida suhsp. nabellata 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 401). Paises Catdans. AS. 
Aichemilla hybrida subsp. fulgens 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 401). Paisos Catalans. AS. 
Alchemilla hybnda subsp. glaucescens 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984.401). Paikos Catalans. AS. 
Alchemilla hybrida suhsp. lapeyrousii 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 401). Paisos Catalans. AS. 
Alchemilla hybrida suhsp. vestita 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 401). Paisos Catalans. AS. 
Alchemilla hybrida s. l. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 401). Paisos Catalans. AS. 
Alchemilla plicatula 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-EcHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 299). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Alchemilla vestita 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 573). Mundial. AS. 
Alchemilla vetteri 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MP, 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 401). Orduia. MP. 
Alchemilla vulgaris 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984.403). Europa Occidental 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 177). Vizcaya. MP. 
- Magreb. 
Alchemilla vulgaris subsp. conuivens 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 404). Prüsos Catalans. AS. 
Alchemilla vulgaris subsp. coriacea 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 404). Paikos Catalans. AS. 
Alchemilla vulgaris subsp. ilaccida 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 403). Paisos Catalans. 
Alchemilla vulgaris subsp. glabra 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 404). Paisos Catalans. 
Alchemilla vulgaris subsp. lineata 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 404). . Paisos Catalans. 
AS. 
AS. 
AS. 
AS. 
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Alchemilla vulgaris subsp. straminea 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 404). Paisos Catalans. AS. 
Alchemilla wlgaris subsp. tenuis 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 403). Paisos Catalans. AS. 
Alchemilla wlgaris subsp. xanthochlora 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 403). Paisos Catalans. AS. 
Alchemilla xanthochlora 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~  P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALWANDRE (1984: m). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
' HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 572). Mundial. AS. 
Alisma gramineum 
BJORKWVIST, 1. (1967: 23). Mundial. AS,MP. 
Alisma lanceolatum 
ASEGINOLAZA, C., D. ~ 6 h . 1 ~ 2  GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G, MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 889). País Vasco. CUTM (10 x 
. n, 
IU). 
BJORKWVIST, 1. (1967: 21). Europa. MP. 
BJORKWVIST, 1. (1967: 17). Mundial. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M,FRIES (1986a: 43). Mundial. AS,MP. 
MEUSEL. H.. E. JAGER & E. WEINERT 11965: 28). Europa. AS,MP. 
.JAN0 (1987~: 182). Andalucía occidental. AS. 
~ - -~ -~ ,-- ~~~ 
sAMuEL~SON, G. (1931-1933: 6). Mundi;?. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNANDEZGAL 
Misma plantago-aquatica 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M, R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 888). País Vasco. CUTM (10 x 
lm 
.-.,. 
BJORKWVIST, 1. (1967: 19). Europa. MP. 
BJORKWVIST, 1. (1967: 17). Mundial. AS,MP. 
FOLCH, R. (1980: 373). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HEGI, G. (1981a: 166). Europa occidental - Magreb. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M,FRIES (1986a: 42). Mundial. AS,MP. 
MEUSEL, H., E. JAGER &E. WEINERT (1965: 28). Europa. AS,MP. 
SAMUELSSON, G. (1931-1933: 73). Mundi,al. AS. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNANDEZGALiANO (1987~: 181). Andalucía occidental. AS. 
Alkanna lutea 
KNOCHE, H. (1922a: 305). Mallorca. MP. 
LOPEZ PULIDO, M., J. L. MEDINA BERM~DEZ & C. FERNÁNDEz LOPEZ (1988: 6). Jaén. CUTM 
(10 x 10). 
Alkanna tinctoria 
FOLCH, R. (1980: 234). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
LOPEZ PULIDO, M., J. L. MEDINA BERM~DEZ & C. EERNÁNDEz L ~ P E Z  (1988: 6). Jaén. CUTM 
(10 x 10). 
Alkanna tinctoria subsp. tinctona 
vALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEz-GALIANo (198% 382). Andalucía occidental. AS. 
Alliaria oflicinalis 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXIII). Besos - Tordera. MP. 
Alliaria petiolata 
ASEGiNOLAZA, C., D. GÓMEz GARC~A, X. LiZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 211). País Vasco. AS,CUTM (10 
x inl. 
--,- BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 38). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 38). Paisos Catalans. AS. 1 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 454). Mundial. MP. 
JAGER, E. (1970: 78). Europa. AS,MP. 
MEDINA BERMÚDEZ, J. L. & C. EERNÁNDEz LÓPEZ (1988a: 56). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 380). Andalucía occidental. AS. 
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VILAR, LI. (1984: 4). La Selva. CUTM (1 x 1). 
Allium ampeloprasum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, . .. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 915). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
ESPINOSA JIMÉNEZ, M. A. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1985: 23). Jaén. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 375). Alfona - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GAMARRA, R. &J. FERNANDEZ CASAS (1989: 5). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
LORDA L~PEZ,  M. (1987: 324). Navarra. CUTM (10 x 10). 
LORDA LÓPEZ, M. (1990: 238). Navarra. CUTM (10 x 10). 
PASTOR, J. & B. VALDÉS (1983: 34). Pe@ula Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 449). Andalucía occidental, AS. 
Allium baeticum 
GAMARRA, R. &J.  FERNÁNDEz CASAS (1989: 7). SW Península. CUTM (10 x 10). 
PASTOR, J. & B. vALDÉS (1983: 42). P e e u l a  Ibérica. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 450). Andalucía occidental. AS. 
Allium carinatum 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 75). Mundial. MP. 
LORDA L ~ P E Z ,  M. (1987: 323). Navarra. CUTM (10 x 10). 
PASTOR, J. & B. vALDÉS (1983: 79). Península Ibérica. MP. 
Allium chamaemoly 
GAMARRA, R. (1987a: lO).penínsuIa Ibérica. CUTM (10 x 10). 
GAMARRA, R. &J.  FERNANDEZ CASAS (1989: 2). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1921: 369). Menorca. MP. 
PASTOR, J. &B. VALDÉS (1983: 117). Península Ibérica. MP. 
STEARN, W. T. (1984: 174). Islas Pitiusas. YP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E .  FERNANDEZGALIANO (1987~: 454). Andalucía occidental. AS. 
Allium chamaemoly subsp. chamaemoly 
PASTOR, J. & B. VALDÉS (1988.430). Europa. AS. 
Ailium chamaemoly subsp. longicaulis 
PASTOR, J. &B. VALDÉS (1988.430). Europa. AS. 
Allium chrysonemum 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 49). España. CUTM (50 x 50). 
PASTOR, J. & B. VALDÉS (1983: 96). Penfisula Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 453). Andalucía occidental. AS. 
Allium commutatum 
GAMARRA, R. &J. FERNÁNDEz CASAS (1989: 8). Baleares. CUTM (10 x 10). 
PASTOR, J. &B. vALDÉS (1983: 42). Península Ibérica. MP. 
STEARN, W. T. (1984: 176). Circunmediterrfineo. MP. 
STEARN, W. T. (1984: 174). Islas Pitiusas. MP. 
Allium cupani subsp. hirtovaginatum 
TORRES, N. & C. GUERAU (1983: 627). Islas Pitiusas. MP. 
Ailium ebusitanum 
PASTOR, J. &B. VALDÉS (1983: 57). Península Ibérica. MP. 
STEARN, W. T. (1984: 174). Islas Pitiusas. MP. 
Allium ericetonim 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 920). País Vasco. AS.CUTM (10 
x 10). 
GAMARRA, R. &J. FERNÁNDEZ CASAS (1989: 8). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
LORDA L~PEZ,  M. (1987: 322). Navarra. CUTM (10 x 10). 
LORDA L ~ P E Z ,  M. (1990: 232). Navarra. CUTM (10 x 10). 
PASTOR, J. &B. VALDÉS (1983: 148). Península Ibérica. MP. 
Allium ericetomm subsp. palentinum 
GAMARRA, R. & J. FERNANDEZ CASAS (1989: 20). NW Península. CUTM (10 x 10). 
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sALAVERR~A, P. M. URIBE-EcHEBARR~A & J. A. ALHANDRE (1984: 916). País Vasco. CUTM (10 x 
.A\ 
lU). 
HULTÉN, E. & M. FRES (1986a: 74). Mundial. AS,MP. 
LORDA LÓPEZ, M. (1987: 323). Navarra. CUTM (10 x 
LORDA L ~ P E Z ,  M. (1990: 237). Navarra. CUTM (10 x 
Allium oleraceum var. complanatum 
PASTOR, J. & B. vALDÉS (1983: 79). Península Ibérica. MP. 
Allium oleraceum var. oleraeeum 
GAMARRA, R. &J. FERNANDEZ CASAS (1989: 18). Península Ibérica. CUTM (10 X 10). 
PASTOR, J. & B. VALDÉS (1983: 79). Península Ibérica. MP. 
Allium palenünum 
PASTOR, J. &B. VALDÉS (1983: 148). Península Ibérica. MR 
Allium pallens 
ESPINOSA JIMÉNEZ, M. A. & C. FERNÁNDEzL~PEz (1985: 23). Jaén. CUTM (10 X 10). 
KNOCHE, H. (1921: 374). Mallorca. MP. 
Allium pallens subsp. pallens 
GAMARRA. R. &J. FERNÁNDEz CASAS 11989: 221. Península Ibérica. CUTM 110 x 10). 
LORDA L ~ P E Z ,  M. (1990: 241). Navarra. C ~ M  ( 1 0 ' ~  10). 
PASTOR, J. & B. VALDÉS (1983: 93). Pe~nsula Iberica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 452). Andalucía occidcntal. AS. 
Allium pauiculatum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 917). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
--,- 
FOLCH, R. (1980: 377). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
LORDA L~PEZ,  M. (1987: 323). Navarra. CUTM (10 x 10). 
LORDA L~PEZ,  M. (1990: 237). Navarra. CUTM (10 X 10). 
Allium paniculatum subsp. paniculatum 
GAMARRA, R. &J. FERNANDEZ CASAS (1989: 24). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
PASTOR, J. & B. VALDES (1983: 85). Peqínsula Ibirica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 451). Andalucfa occidcntal. AS. 
Allium pardoi 
PASTOR, J. & B. vALDÉS (1983: 42). Península Ibérica. MP. 
Allium polyanthum 
APARICIO. A. &J. PASTOR 11987: 4621. Península Ibérica. MP. - - GAMARG, R. &J. F E R N Á I ~ E z  CASAS (1989: 25). E Península. CUTM (10 x 10). 
LORDA L~PEZ,  M. (1987: 324). Navarra. CUTM (10 x 10). 
PASTOR. J. & B. vALDÉS 11983: 341. Península Ibérica. MP. 
ST&N; W. T. (1984: 174).islas ~ i t k a s .  MP. 
Allium pwinatum 
GAMARRA, R. &J. FERNÁNDEZ CASAS (1989: 26). W Península. CUTM (10 x 10). 
PASTOR, J. & B. vALDÉS (1983: 57). Península Ibérica. MP. 
Allium pyrenaicum 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988:.55). España. CUTM (50 x 50). 
PASTOR, J. & B. VALDÉS (1983: 42). Península Ibérica. MP. 
Allium reeonditum 
PASTOR, J. &B. VALDÉS (1983: 96). Península Ibérica. MP. 
Allium roseum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ &J. A. ALHANDRE (1984: 918). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
ESPINOSA JIMÉNEz, M. A. & C. FERNÁNDEZ L ~ P E z  (1985: 23). Jaén. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 376). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GAMARRA. R. &J. FERNANDEZ CASAS (1989: 28). Península Ibérica. CUTM (10 X 10). 
KNOCHE, H. (1921: 372). Ibiza. MP. 
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KNOCHE, H. (1921: 497). Menorca. MP. 
LORDA LÓPEZ, M. (1987: 322). Navarra. CUTM (10 x 10). 
LORDA LÓPEZ, M. (1990: 233). Navarra. CUTM (10 x 10). 
PASTOR, J. & B. vALDÉS (1983: 112). Pephsula Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 453). Andalucía occidental. AS. 
Allium rotundum 
FOLCH, R. (1980: 375). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Allium rouyi 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 57). España. CUTM (50 x 50). 
PASTOR, J. & B. VALDÉS (1983: 96). Península ibérica. MP. 
Allium schmitzii 
GAMARRA, R. & J. FERNÁNDEZ CASAS (1989: 31). Península ibérica. CUTM (10 X 10). 
LORDA L6PE2, M. (1987: 322 Navarra. CUTM 10 x 10 . 
LORDA L ~ P E Z .  M. (1990: 2331: Navarra. CUTM 110 x 101. 
PASTOR, J. & B:vA¿DÉS (1983: 163). Península ibérica. MP. 
Allium schoenoprasum 
ASEGMOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 921). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 74). Mundial. MP. 
Allium schoenoprasum var. duriminium 
PASTOR, J. &B. vALDÉS (1983: 163). Península ibérica. MP. 
Allium schoenoprasum var. schynoprasum 
GAMARRA. R. &J. FERNANDEZ CASAS (1989: 32). Península ibérica. CUTM (10 x 10). 
PASTOR, J. & B. VALDÉS (1983: 163). ~enksu la  l b é h .  MP. 
Ailium scopulicola 
STEARN, W. T. (1984: 174). Islas Pitiusas. MP. 
Allium scorodo rasum 
LORDA LJPEZ, M. (1987: 324). Navarra. CUTM (10 x 10). 
Allium scorodoprasum subsp. rqtundum 
GAMARRA, R. & J .  FERNANDEZ CASAS (1989: 33). Península ibérica. CUTM (10 x 10). 
LORDA LÓPEZ. M. (1990: 239). Navarra. CUTM (10 x 10). 
PASTOR, J. & B.'vA¿DÉS (1983: 42). Península &rica. M'P, 
Allium scorzonerifolium 
vALDÉS; B., S. TALAVERA & E. FÉRNÁNDEZGALIANO (1987~: 456). Andalucía occidental. AS. 
Allium senescens 
FOLCH, R. (1980: 376). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN. E. & M. FRIES 11986a: 73'1. Mundial. AS. 
LORDA ~ÓPEZ,  M. (1987'322). ~a;arra. CUTM (10 x 10). 
Allium senescens subsp. montanum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 919). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
GAMARRA, R. &J.  FERNÁNDEz CASAS (1989: 36). Península ibérica. CUTM (10 X 10). 
LORDA L~PEZ,  M. (1990: 231). Navarra. CUTM (10 x 10). 
PASTOR, J. & B. VALDÉS (1983: 148). Península ibérica. MP. 
Allium sphaerocephalon 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 915). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
ESPINOSA JIMÉNEZ, M. A. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1985: 23). Jaén. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 375). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
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GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
LORDA L~PEZ.  M. (1987: 324). Navarra. CUTM (10 x 10). 
LORDA L~PEZ;  M. (1990: 239j. Navarra. CUTM (10 x ~ o j .  
STEARN, W. T. (1984: 174). Islas Pitiusas. MP. 
Allium sphaerocepbalon subsp. sphaerocephalon 
GAMARRA, R. &J.  FERNANDEZ CASAS (1989: 38). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
PASTOR, J. & B. vALDÉS (1983: 57). Peesula  Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 450). Andalucía occidental. AS. 
Allium stearnii 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 91n. País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
GAMARRA, R. &J.  FERNÁNDEz CASAS (1989: 43). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
PASTOR, J. & B. VALDÉS (1983: 85). Pegnsula Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 452). Andalucía occidental. AS. 
Allium subhirsutum 
KNOCHE, H. (1921: 370). Mallorca. MP. 
PASTOR, J. & B. VALDÉS (1983: 121). Península Ibérica. MP. 
Allium subvillosum 
GAMARRA, R. &J. FERNÁNDEz CASAS (1989: 44). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1921: 371). Mallorca. MP. 
PASTOR, J. & B. vALDÉS (1983: 121). Pe,nínsula ibérica. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALiANO (1987~: 454). Andalucía occidental. AS. 
Allium triquetrum 
GAMARRA, R. &A. S U S F A  (1987: 20). Península Ibérica. CUTM (10 X 10). 
GAMARRA, R. &J.  FERNANDEZ CASAS (1989: 3). Península Ibérica. CUTM (10 x 
KNOCHE, H. (1921: 372). Mallorca. MP. 
LORDA L ~ P E Z ,  M. (1987: 323). Navarra. CUTM (10 X 10). 
PASTOR, J. & B. vALDÉS (1983: 140). Pepínsula Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 457). Andalucía 
10). 
occidental. AS, 
Allium ursiuum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 919). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
GAMARRA, R. (1987a: 12). N Península. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 72). Mundial. AS,MP. 
LORDA L ~ P E Z .  M. (1987: 323). Navarra. CUTM (10 x 10). 
PASTOR, J. & B: vA¿DÉS (1983: 144). Península ibérica. MP. 
Allium ursinum subsp. ursinum, 
G R. &J. FERNANDEZ CASAS (1989: 2). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
L O S P E Z ,  M. (1990: 235). Navarra. CUTM (10 x 10). 
Allium victonalis 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-EcHEBARR~ &J.  A. ALUANDRE (1984: 920). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
GAMARRA, R. &J. FERNÁNDEz CASAS (1989: 45). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
LORDA LÓPEZ, M. (1987: 322). Navarra. CUTM (10 x 10). 
LORDA L ~ P E Z ,  M. (1990: 232). Navarra. CUTM (10 x 10). 
PASTOR, J. &B. vALDÉS (1983: 159). Península Ibérica. MP. 
RIGUEIRO, A. &F. J. SILVA PANDO (1984: 393). Galiaa. CUTM (10 x 10). 
VIGO, J. (1983: 656). Vall de Ribes. CUTM (10 X 10). 
Allium vineale 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URJBE-ECHEBARR~A &J.  A. ALEJANDRE (1984: 916). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH. R. (1980: 379. Alforia - Ebre. CUTM (10 x 10). G ~ ~ A ~ F Z A :  R. &J.  ~ R N Á N D E Z  CASAS (1989: 47).'~enínsula Ibérica. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRiES (1986a: 75). Mundial. AS,MP. 
LORDA L ~ P E Z ,  M. (1987: 324). Navarra. CUTM (10 X 10). 
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LORDA LÓPEZ, M. (1990: 240). Navarra. CUTM (10 x 10). 
PASTOR, J. & B. vALDÉS (1983: 69). Península Ibérica. MP. 
Ainus cordata 
VIDALLER TRICAS, R. &J. E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 77). Alto Aragón. MP. 
Ainus glutinosa 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-EcHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 69). País Vasw. AS,CUTM (10 
BOLOS, A. de (1950: 273). Comarcas barcelonesas. MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 502). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 92). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. 1980.68). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA d .  PEZ. E. (1949: 401). Orduña. MP. 
G I ~ N E A  LÓPEZ; E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
GUINEA &EZ, E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
HEGI, G. (1957: 176). Mundial. AS. 
HEGI, G. (1981b: 176). Mundial. AS, 
HEYNERT, H. (1985: 36). Europa. AS. 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 312). Mundial. AS,MP. 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1976: 59). Europa. CUTM (50 x 50). 
POSTIGO FRANCO, E. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1985: 76). Jaén. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E; FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 164). Andalucía occidental. AS. 
vÁZQUEZ, V. M. & J. A. FERNANDEZ PRIETO (1988: 105). Asturias. AS. 
VIDALLER TRICAS, R. &J. E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 75). Alto Aragón. MP. 
Ainus iucana 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1976: 60). Europa. CUTM (50 x 50). 
Alopecums aequalis subsp. aequalis 
HULTEN, E. & M. FRIES (1986a: 176). Mundial. MP. 
Aiopecums aquatilis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 1029). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Aiopecums amndinacens 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 348). Andalucía occidental. AS. 
Aiopecums geniculatus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRIA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALEJANDRE (1984: 1028). País Vasco. CUTM (10 x 
. ,., 
IU). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 176). Mundial. MP. 
Aiopecums myosuroides 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1029). País Vasco. AS,CUTM 
(10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 177). Mundial. AS,MP. 
Aiopecurus pratensis 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 177). Mundial. AS,MP. 
Aiopecums pratensis subsp. pratensis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. uRIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 1028). País Vasw. CUTM (10 x 
10). 
Alternanthera caracasana 
CARRETERO, J. L. (1985: 273). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). I 
JALAS, J. &J.  SUOMiNEN (1980: 99). Europa. CUTM (50 x 50). 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDELGALIANO (1987a: 195). Andalucía occidental. AS. 
Aiternanthera nodiflora 
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Althenia orientalis subsp. orientalis 
GARc~A MURILLO, P. & S. TALAVE- (1986: 105). Península Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 199). Andalucía occidental. AS. 
Alyssum alpestre subsp. serpyllifolium 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 168). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 168). Pakos Catalans. AS. 
Alyssum alyssoides 
ASEGiNOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-EcHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 227). País Vasco. CUTM (10 x 
inl. 
--,- 
B O L ~ .  O. de & J. VIGO (1990: 1671. Europa Occidental - Mameb. AS. 
BOLOS; O. de & J. VIGO (1990: 167). P&& Catalans. AS. - 
FOLCH. R. 11980.114'1. Aiforia - Ebre. CUTM 110 x 10). 
MEDINÁ BERMODÉZ, J. L: & C. FERNÁND'Ez LÓPEZ (1988b: 72). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 398). Andalucía occidental. AS. 
Alyssum calycinum 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 472). Mundial. AS. 
Alyssum cuneifolium subsp. cuneifolium 
BOLOS, O. de & J. VIGO Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO Pakos Catalans. AS, 
Alyssum granatense 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 227). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLDO, A. & J. MOLERO (1979: 101). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 166). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 161). Paises Catalans. AS. 
MEDINA BERMÚDEZ, J. L. & C. F E R N W E Z  LÓPEZ (1988b: 72). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 398). Andalucía occidental. AS. 
Alyssum lapeyrousianum 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 163). E u r o ~ a  Occidental - Mameb. AS. - 
B O L ~ S ;  O. de & J. VIGO (1990: 163j. ~a?s;s Catalans. AS. 
Alyssum libycum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.166). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990.166). Paisos Catalans. AS. 
Alyssum linifolium 
BOLDO, A. & J. MOLERO (1979: 101). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 164). Pakos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 164). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Alyssum macroearpum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 162). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 162). Paisos Catalans. AS. 
Alyssum maritimum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 165). Pakos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 165). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Alyssum minus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 228). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Alyssum montanum 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 169). Europa Occidental - Magreb. AS. 
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HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 473). Myndial. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 399). Andalucía occidental. AS. 
Alyssum montanum subsp. atlanticum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 169). Paikos Catalans. AS,MP. 
Alyssum montanum subsp. montanum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALEJANDRE (1984: 228). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
B O L ~ S ,  O. de &J.  VIGO (1990: 169). Pesos Catalans. AS,MP. 
MEDINA BERMÚDEZ, J. L. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1988b: 72). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Alyssum purpureum 
GÓMEz CAMPO, C. & colab. (1988: 59). España. CUTM (50 x 50). 
Alyssum yrenaicum 
BOL 8 S, O. de &J. VIGO (1990.162). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 162). Europa Occidental - Magreb. AS. 
VIGO, J. (1976: 55). Pirineos. AS. 
Alyssum serpyllifolium 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 229). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
MEDINA BERM~DEZ,,J. L. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1988b: 72). Jaén. CUTM (10 x 10). 
MONTSERRAT MARTI, J. M. (1984: 322). N Península. CUTM (10 x 10). 
Alyssum simplex 
B O L ~ S .  O. de &J.  VIGO (1990: 168). E u r o ~ a  Occidental - Mameb. AS. - 
BOLOS; O. de &J. VIGO (1m 168j. ~ a i s &  Catalans. AS. 
MEDINA B E R ~ D E Z ,  J. L. & C. F E R N W E Z  LÓPEZ (1988b: 72). Jaen. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 399). Andalucía occidental. AS. 
Alyssum spinosum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 161 Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 1611: Paisos Catalans. AS. 
FONT QUER, P. (1979: C m ) .  Península Ibérica. MP. 
MAYOR, M., H. S. NAVA, J. R. ALONSO FERNANDEZ & colab. (1982: 21). Península Ibérica. CUTM 
(50 x 50). 
MEDINA BERMÚDEZ, J. L. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1988b: 80). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Amaranthus albus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 115). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 806). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 806). Paisos Catalans. AS,MP. 
CARRETERO, J. L. (1985; 274). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
CASADO, D. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1988b: 46). Jaén. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 86). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
JALAS J. &J. SUOMINEN (1980: 95). Europa. CUTM (50 x 50). 
v A L D ~ ,  B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 1%). Andalucía occidental. AS. 
Amaranthus blitoides 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SUVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALEJANDRE (1984.114). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 810). Paisos Catalans, AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 810). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
CARRETERO, J. L. (1985: 275). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
CASADO, D. & C. F E R N h D E Z  LÓPEZ (1988b: 46). Jaén. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. (1980.86). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
JALAS J. &J. SUOMINEN (1980: 94). Europa. CUTM (50 x 50). 
V A L D ~ ,  B., S. TALAVERA & E. FERN~WEZ-GALIANo (1987a: 1%). Andalucía occidental. AS. 
Amaranthus blitum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 812). Paisos Catalans. AS,MP. 
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BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 812). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 199). Andalucía occidental. AS. 
Amaranthus blitum subsp. blitum 
CARRETERO, J. L. (1985.275). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Amaranthus blitum subsp. polygouoides 
CARRETERO, J. L. (1985: 276). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Amaranthus bonchonii 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987a: 201). Andalucía occidental. AS. 
Amaranthus caracasana 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 81.5). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 815). PaLcos Catalans. AS,MP. 
h n a r a n t h ~ s ~ ~ e n t u s  
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 201). Andalucía occidental. AS. 
Amaranthus deflexus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 116). País Vasw. CUTM (10 x 
10). 
-. , ~ 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 813). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO J1990: 813). Paisos Catalans. AS. 
CASADO, D. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1988b: 46). Jaén. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 87). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1980: 96). Europa. CUTM (50 x 50). 
KNOCHE. H. (1921: 445). Mallorca. MP. 
vALDÉS,'B., S. TALAVÉRA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987a: 197). Andalucía occidental. AS. 
Amaranthus graecizans 
FOLCH, R. (1980: 86). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1980: 96). Europa. CUTM (50 x 50). 
Amaranthus graecizans subsp. s lvestris 
ASEGINOLAZA. C.. D. G ~ M E Z  GARC~A. X. LIZAUR. G. MONTSERRAT. G. MORANTE. M. R. 
--,- BOLOS. O. de &J. VIGO (1990: 810). Euro~a Occidental - Mameb. AS.MP. 
BOLOS; O. de & J. VIGO (1990: 810j. ~ a i s &  Catalans. AS,MP.- 
CARRETERO. J. L. 11985: 27n. Península Ibérica. CUTM 150 x 50). , , g ~ - ~ ~  ~ . - -  
CASADO, D. & c. FERNANDEZ LOPEZ (198%: 46). ~aé;l. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 197). Andalucía occidental. AS. 
Amaranthus hybridus 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.808). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
CARRETERO, J. L. (1985: 278). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
FOLCH, R. (1980: 85). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1980: 90). Europa. CUTM (50 x 50). 
Amaranthus hyhridus snbsp. bouchonii 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 114). P& vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 808). Paisos Catalans. AS,MP. 
Amaranthus hyhridus subsp. cruentus 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 808). Paisos Catalans. AS,MP. 
Amaranthus hybridus subsp. hybridus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: ID). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
CASADO, D. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1988b: 46). Jaén. CUTM (10 x lo), 
Amaranthus hybridus subsp. hypochondriacus 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 808). Paisos Catalans. AS,MP. 
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Amaranthus hyhridus suhsp. patulus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (19% 113). país Vasco. CUTM (10 x 
10). 
'CASADO, D. & C. FERNÁNDEZ LÓPEZ (1988b: 46). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Amaranthus hypochondriacus 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 200). Andalucía occidental. AS. 
Amaranthus lividus 
JALAS J. &J. SUOMINEN (1980: 97). Eu~opa. CUTM (50 x 50). 
V A L D ~ ,  B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 199). Andalucía occidental. AS. 
Amaranthus muricatus 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 811). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 811). Paisos Catalans. AS,MP. 
CARRETERO, J. L. (1985) 279). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
CASADO, D. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1988b: 46). Jaén. CUTM (10 x 10). 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1980: 93). Eu~opa. CUTM (50 x 50). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 198). Andalucía occidental. AS. 
Amaranthus x ozanonii 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 202). Andalucía occidental. AS. 
Amaranthus x parodii 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEz-GALIANo (1987a: 202). Andalucía occidental, AS. 
Amaranthus patulus 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1980: 91). Europa. CUTM (50 x 50). 
Amaranthus powellii 
CARRETERO. J. L. (1985: 281). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
JALAS, J. & J, SUOMINEN (1580: 91). Europa. CUTM (50'x 50). ' 
Amaranthus pungens 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 814). Europa Occidental - Magreb. MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 814). Paisos Catalans. MP. 
Amaranthus retroflexus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-EcHEBARRÍA &J. A. ALEJANDRE (1984: 114). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS. O. de &J. VIGO 11990: 8071. Paisos Catalans. AS.MP. 
BOLOS; O. de & J. VIGO (1990: 807j. Europa Occidental : Magreb. AS,MP. 
FOLCH, R. (1980: 86). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULThN, E. & M. FRIES (1986a: 353). Mundial. AS,MP. 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1980: 93). Eufopa. CUTM (50 x 50). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 200). Andalucía occidental. AS. 
Amaranthus viridis 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 813). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 813). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
CARRETERO, J. L. (1985: 282). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
JALAS J. & J. SUOMINEN (1980: 98). Ewopa. CUTM (50 x 50). 
VALDh,  B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 198). Andalucía occidental. AS. 
Ambrosia maritima 
FOLCH, R. (1980: 329). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 42). Andalucía occidental. AS. 
Ambrosia tenuifolia 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 42). Andalucía occidental. AS. 
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Amelanchier ovalis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 307). País Vasw. CUTM (10 x 
10). 
- - J .  BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 415). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 415). Paisos Catalans. AS. 
FOLCH, R. (1980: 130). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
POSTiGO, E. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1986: 114). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VAZQUEZ, V. M. &J.  A. F E R N ~ D E Z  PRIETO (1988: 203). Ashuias. AS. 
Amelanchier rotundifolia 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198%. 40). Andalucía occidental. AS. 
Ammannia coeeioea 
BOLOS, O. de & J. VIGO 19% 654). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO [1984: 654). Paísos Catalans. AS. 
Ammi maius 
~ ~~~- ~ - ~  ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-EcHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984.515). País Vasw. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 457). Europa Occidental - Mageb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 457). Paisps Catalans. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALLANO (198% 317). Andalucía occidental. AS. 
Ammi visnaga 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZA&, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M.,URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 514). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
B O L ~ S ,  O. de & J. VIGO (1990: 458). Europa Occidental - Mageb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 458). Paisps Catalans. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALLANO (198%. 317). Andalucía occidental. AS. 
Ammochlo? palaestina 
HERNANDEZ CARDONA, Á. M. (1979a: 121). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Ammoides nusilla 
BOLOS; O. de & J. VIGO (1990: 460). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 460). Paisos Catalans. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERN~DEZGALIANO (198% 318). Andalucía occidental. AS. 
Ammophila arenaria 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBEECHEBARRIA &J. A. ALEJANDRE (1984: 102.5). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
-, - 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
HUISKES, A. H. L. (1979: 366). Europa. AS,CUTM (50 x 50). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 159). Mundial. AS. 
Ammophila arenaria subsp. anindinacea 
FOLCH, R. (1980: 341). Alforja - Ebre. C T M  (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 347). Andaluáa occidental. AS. 
Ampelodesmos manritanica 
B O L ~ S ,  A. de (1950: 2l3). Comarcas barcelonesas. MP. 
BONNER, A. (1985: 21). Europa. AS. 
FOLCH, R. (1980: 347). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1921: 305). Mallorca. MP. 
KNOCHE, H. (1921: 305). Menorca. MP. 
Ampelodesmos tenax 
RIKLI, M. (1943-46: i39). Europa. AS. 
Anahasis arüculata 
BOLOS. O. de &J. VIGO (1990: 800). E U ~ O D ~  Occidental - Magreb. AS. 
- BOLOS; O. de & J. VIGO (1990: 800j. ~ a i s o s  Catalans. MP. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1980: 86). Europa. CUTM (50 x 50). 
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Anacamptis pyramidalis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 
FOLCH, R. (1980: 388). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
.HULTÉN. E. & M. FRIES 11986a: 291). Mundial. AS.MP. 
KNOCHÉ, H. (1921: 415). Mallorca. b&.
MAZIMPAKA, V. (1987: 35).,Guadalajara. CUTM (10 X 10 . 2 MOLER0 W A ,  J., F. A. PEREZ RAYA &J. M. MART NEZ PARRAS (1981: 647). Granada. MP. 
RIVERA WZ, D. & G. L ~ P E Z  VÉLEZ (1987: 151). Albacete. MP. 
RIVERA NÚNEZ, D. & G. L ~ P E Z  VÉLEZ (1987: 151). Europa. AS. 
SLUYS M. van der & J. GONZÁLEZ ARTABE (1982: 242). Navarra. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 510). Andalucía occidental. AS. 
VIGO, J. (1983: 760). Vall de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Anacamptis pyramidalis var. brachysiacbys 
HULTÉN, E. & M. FRIES (198óa: 291). Mundial. AS. 
Anacharis 'anadensis 
TABORDA de MORAIS, A. (1936: 110). Coimbra. MP. 
Anacyclus clavatus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R c ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALElANDRE (19&1: 780). País Vasco. CUTM (10 x 
., 
IU). 
FOLCH, R. (1980: 297). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
NAVA, H. S. (1980: 112). N Península. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (1987~: 53). Andalucía occidental. AS. 
Anacyclus x medians 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 53). Andalucía occidental. AS. 
Anacyclus radiatus 
BENED~ GONZÁLEZ, C., C. FERNÁNDEZ L ~ P E Z  & J. VALLES XIRAU (1985: 88). Jaén. CUTM (10 
x 10). 
-NAVA, H. S. (1980: 112). N Península. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (1987~: 52). Andalucía occidental. AS. 
Anacyclus valentinus 
FOLCH, R. (1980: 298). Aiforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Anagallis arvensis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 546). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10); 
BASCONE~ CARRETERO, J. C., A. EDERRA, L. GARDE, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. 
MEDRANO. A. PEREZ LOSANTOS & M. C. U R S ~ A  (1983: 184). Eurooa. AS. 
~ Á s c o N E s  CARRETERO, J. C., A. EDERW, L. GARDÉ, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. 
MEDRANO, A. PEREZ LOSANTOS & M. C. URSUA (1983: 184). Navarra. AS. 
FOLCH, R. (1980: 221). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. S( M. FRIES (19% 742). Myndial. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 464). Andalucía occidental. AS. 
Anagallis awensis var. latifolia 
HULTÉN, E. & M. FRIES (198ób: 742). Mundial. AS. 
Anagallis crassifolia 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 463). Andalucía occidental. AS. 
Anagallis foemina 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R c ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J .  A. ALETANDRE (1984: 547). ~ a i s  Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
Anagallis latifolia 
SVEREPOVA, G. (1970: 352). Europa. AS. 
Anagallis minima 
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BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, L. GARDE, M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEz, L. M. 
MEDRANO, A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. U R S ~ A  (1983: 178). Navarra. AS. 
BÁSCONES CARRETERO. J. C.. A. EDERRA. L. GARDE. M. L. LÓPEZ FERNÁNDEz, L. M. 
MEDRANO, A. P ~ ~ R E Z  LOSAI~TOS & M. C. U R S ~ A  (1983: 178). Éuropa. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19%: 741). Mundial, AS,MP. 
Anagallis monelli 
FOLCH, R. (1980: 221). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
SVEREPOVA, G. (1970: 352). Europa. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 4-55). Andalucía occidental. AS. 
Anagallis parviflora 
SVEREPOVA, G. (1970: 352). Europa. AS. 
Anagallis tenella 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCfA, X, LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sAJAVERRÍA, P. M. URBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 546). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BÁSCONES CARRETERO, J. C., A. EDERR4, L. GARDE, M. L. L~PEZ ERNÁNDEz, L. M. 
MED,RANO, A. PÉREZMSANTOS & M. C. U R S ~ A  (1983: 182). Europa. AS. 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, L. GARDE, M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEZ, L. M. 
MEDRANO, A. PEREZ LOSANTOS & M. C. URSÚA (1983: 182). Navarra. AS. 
DUPONT, P. (1%2: 319). Europa. AS. 
FOLCH, R. 1980: 221). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L 6 PEZ, E. (1949: 393). Urquiola. MP. 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 401). Bilbao. MP. 
HEGI, G. (1927: 1872). Europa. AS,MP. 
HEGI, G. (1966d: 1872). Europa occidental - Magreb. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19%: 742). Mundial. AS. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 464). Andalucía occidental. AS. 
Anagyris foetida 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 438). Peisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (19M 438). Europa Occidental - Magreb. AS. 
KNOCHE. H. (1922a: 56). Mallorca. MP. 
KNOCHE; H. (1922b: 24%). Mundial. AS. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 190). Andalucía occidental. AS. 
Anarrhinum hellidifolium 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R, 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 659). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
CANO, E. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1986: 86). Jaén. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 256). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANo (1987b: 507). Andalucía occidental. AS. 
Anarrhinum laxiflomm 
CANO, E. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1986: 86). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TAJAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198% 508). Andalucía occidental. AS. 
Anchusa arvensis 
FOLCH, R. (1980: 235). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Anchusa arvensis suhsp. arvensis 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRf.4, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (19M.595). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986b: 775). Mundial. AS,MP. 
Anchusa arvensis subsp. orientalis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVER& P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984 595). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
Anchusa azurea 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 594). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
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FOLCH, R. (1980: 235). Alforja - Ebre. C V  (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 393). Andalucía occidental. AS. 
Anchusa calcarea 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 393). Andalucía occidental. AS. 
Anchusa italica 
L ~ P E Z  PULIDO, M. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1988.16). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Anchusa puechii 
G ~ M E Z  CAMPO. C. & colab. (1988: 61). Es~aña. CUTM 150 X 50). 
L ~ P E Z  PULIDO,'M. & C. FERNÁNDÉZ,L~PEZ (1988: i6). ~ a é i  CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 394). Andalucía occidental. AS. 
Anchusa S losa 
VALDg,  B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (198% 394). Andalucía occidental. AS. 
Anchusa undulata 
L ~ P E Z  PULIDO, M, & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1988.16). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Anchusa undulaia subsp. granatensis 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 392). Andalucía occidental. AS. 
Anchusa undulaia subsp. undulaia 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANo (198% 391). Andalucía occidental. AS. 
Anchusa undulaia subsp. viciosoi 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 392). Andalucía occidental. AS. 
Andrachne telephioides 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 546). Pakos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO 1990: 546). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
FOLCH, R. (1980: 170). Ai orja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Androcymbium europaeum 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 63). España. CUTM (50 x 50). 
Androcymbinm gramjneum var. genuinum 
BELLOT RODRIGUEZ, F. (1946: 444). Península Ibérica. MP. 
Andromeda polifolia subsp. polifolia 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 728). Mundial. AS,MP. 
Andropogon distachyos 
TERRADAS, J. A. & M. BRUGUÉS (1973; 10). Península Ibérica. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 408). Andalucía occidental. AS. 
VIGO. J. 11979: 319). V d  de Ribes. AS. 
VIGO; J. (1983: 727). Val1 de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Andropogon hirtum 
KNOCHE, H. (1921: 286). Menorca. MP. 
KNOCHE, H. 1921: 285 . Mallorca. MP. 
KNOCHE, H. 11921: 2861. Ibiza. ME'. 
Androsace camea 
HEGI, G. (1927: 1809). Europa. AS. 
HEGI, G. (1966d: 1809). Europa. AS. 
L ~ P E Z  PACHECO, M. J., E. PUENTE & C. PÉREZ MORALES (1983: 147). CN Península. CUTM (10 
x 10). 
Androsace chamaejasme 
HEGI, G. (1927: 1804). Europa. MP. 
HEGI, G. (1966d: 1804). Europa. MP. 
Androsace eylindrica 
VILLAR, L. (1980: 95). Pirineos. MP. 
Androsace elongaia subsp. breistrofferi 
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GAMARRA, R. (198%: 25). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
MOLER0 BRIONES, J. & J. M. MONTSERRAT MART~ (1983: 362). Península Ibérica. CUTM (50 x 
50). 
Androsace helvetica 
VILLAR, L. & D. GÓMEz GARc~A (1983: 656). P i i eos .  CUTM (10 x 10). 
Andrqsace hirtella 
BASCONES CARRETERO. J. C.. A. EDERRA. L. GARDE. M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ. L. M. 
MEDRANO, A. PÉREZ LOSAI~OS & M. C. URSISÁ (1983: 154).Éuropa. AS. 
~ Á s c o m  CARRETERO, J. C., A. EDERRA, L. GARDE, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEz, L. M. 
MEDRANO. A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. URSÚA 11983: 154). Navarra. AS. 
VILLAR,'L. (1980: 95). Pirineos. MP. 
Androsace lactea 
ASEGINOUZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALETANDRE (1984: 542). ~ a i s  vasco. CUTM (10 x 
10). 
D~AZ GONZÁLEZ, T. E., J. A. FERNÁNDEz PRIETO & J. M. CARBALLO (1980: 114). Cordillera 
Cantábrica. MP. 
FERNÁNDEZ PRIETO, J. A., T. E. D ~ A Z  GONZÁLEZ & J. M. CARBALLO (1982 35). Asturias. 
CUTM 110 x inj. - - - - -  
L Ó P ~  PAZHECO, M. J., E. PUENTE & C. PÉREZ MORALES (1983: 146). CN Península. CUTM (10 
x 10). 
Androsace maxima 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984.541). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BÁSCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, L. GARDE, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEz, L. M. 
MEDRANO. A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. URSÚA (1983: 148). Navarra. AS. 
~ Á s c o N E s  CARRETERO, J. C., A. EDERRA, ¿. GARDÉ, M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEz, L. M. 
MEDRANO, A. PEREZ LOSANTOS & M. C. URSÚA (1983: 148). Europa. AS. 
Androsace multiíiora 
HEGI, G. (1927: 1788). Europa. AS. 
Androsace pubesceus 
HEGI, G. (1927: 1796) Europa. AS. 
HEGI, G. (1966d: 17%). Europa. AS. 
Androsace villosa 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 542). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BÁSCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, L. GARDE, M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEz, L. M. 
MEDRANO, A. PÉREZLOSANTOS & M. C. URSÚA (1983: 152). Navarra. AS. 
BÁSCONES CARRETERO. J. C.. A. EDERRA. L. GARDE. M. L. LÓPEZ FERNÁNDEz. L. M. 
MEDRANO, A. PÉREZ L O S A ~ ~ O S  & M. C. URSÚA (1983: 152). Éuropa. AS. 
HEGI, G. (1927: 1804). Europa. AS,MP. 
HEGI, G.11966d: 1804). Europa. AS,MP. 
MERXMULLER, H. (1952: 86). Europa. AS. 
Androsace willkommii 
VILLAR, L. (1980: 95). P i i eos .  MP. 
Andryala agardhii 
BLANCA LÓPEZ, G. &M. CUETO (1985a: 203). Granada. MP. 
BLANCA LÓPEZ, G. & M. CUETO (1985a: 203). SE Península. CUTM (50 X 50). 
BLANCA LÓPEZ, G., E VALLE TENDERO &M. CUETO (1987: 43). Andalucía oriental. MP. 
Andryala arenaria 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (1987~: 97). Andalucía occidental. AS. 
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FOLCH, R. (1980: 320). AUo j a  - Ebre. C v  (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 96). Andalucía occidental. AS. 
VIGO, J. (1983: 630). V d  de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Andryala laxiílora 
vALDÉS, B., S, TALAVERA & E. FERN~DEZGALIANO (1987~: 97). Andalucía occidental. AS. 
Andryala ragusina 
ASEGiNOLAZA, C., D. G6MEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 860). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 320). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERN~DEzGALIANo (1987~: 98). Andalucía occidental. AS. 
Anemone alpina 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984.238). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (19M 238). Paisos Catalans. AS. 
Anemone baldensis subsp. pavoniana 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J, A. ALUANDRE (1984.174). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Anemone coronada 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 237). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 237). Pasos Catalans. AS. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1989: 84). Eu~opa. CUTM (50 x 50). 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 118). Andalucía occidental. AS. 
Anemone hepatica 
BOL@, O. de & J. VIGO (1984: m). Pai'sos Catalans. AS. 
BOLOS. O. de &J. VIGO (1984: 2.34). E u r o ~ a  Occidental - Mameb. AS. 
Anemonc narcissiflora 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 237). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 237). Paisos Catalans. AS. 
HULTEN, E. & M. FRIES (1986a: 415). Mundial. AS. 
Anemone narcissiílora suhsp. narcissiílora 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1989: 80). Europa. CUTM (50 x 50). 
Anemone nemorosa 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRIA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALUANDRE (1984.173). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 235). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 235). Europa Occidental - Magreb. AS. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 401). Bilbao. MP. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E.,(1949: 151). Vizcaya. MP. 
HOLUB, J. &V. JIRASEK (1968: 320). Europa. AS. 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1989: 75). Europa. CUTM (50 x 50). 
MONTSERRAT, P. (1968. XXXV). Besbs - Tordera. MP. 
VIGO, J. (1979: 321). V d  de Ribes. AS,MP. 
VIGO, J. (1983: 2431). V d  de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Anemone nemorosa subso. nemorosa 
HEGI, G. (1974a: 199j. Cicumboreal. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 414). Mundial. AS,MP. 
Anemone palmata 
ALETO, M. C. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1987: 26). Ja6n. CUTM (10 x 10). 
BOLOS. O. de &J. VIGO (19W239. Paisos Catalans. AS. 
BOLOS; O. de &J. VIGO (1984: 235). Europa Occidental - Magreb. AS. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1989: 84). Europa. CUTM (50 x 50). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. F E R N ~ D E Z G A L I A N O  (1987a: 117). Andalucía occidental. AS. 
Anemone pavoniana 
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CARBÓ, R., M. MAYOR, J. ANDRÉS &J. M. LOSA Q U I ~ A N A  (1972: 341). León. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 151). Vizcaya. MP. 
GUINEA LÓPEZ. E. (1949: 3m. Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
~\~~ ~ ~ ~~ -~ ~~~~ ~ ~ 
J&S, J. & J .  SUÓMINEN (19k9: 85 . Europa. CUTM (50 x 50). 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1989: 831. Eumpa. CUTM (50 x 50). 
Anemone pulsatilla 
FONT QUER, P. (1979: 224). Península Ibérica. MP. 
Anemone pulsatilla subsp. rnbra 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 239). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOL& O. de &J. VIGO (1984: 239). Paisos Catalans. AS. 
Anemone ranunculoides 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (19R 174). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 236). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS. O. de &J. VIGO (1984: 236). Paisos Cataians. AS. -~ - ~~~~ ~ ~ - - -  -~ -~ 
HEGI, G. (1974a: 195).%&0pi. AS,MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1989: 76)- Europa. CUTM (50 x 50). 
Anemone pnunculoides subsp. ranunculoides 
HULTEN, E. & M. FRIES (1986a: 414). Mundial. AS,MP. 
Anemone sylvestris 
HEGI, G. (1974a: 203). Mundial. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 416)' Mundial. MP. 
Anemone trifolia subsp. albida 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1989: 76). Europa. CUTM (50 x 50). 
Anemone vernalis 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984 238). Paisos Catalans. AS. 
HEGI, G. (1909: 529). Europa. AS,MP. 
Anemone vernalis subsp. pyrenaica 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984 238), Europa Occidental - Magreb. AS. 
Anethum graveolens 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GAR., X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984 501). País Vasco. CUTM (10 x 
inl. 
-.,- BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 433). Paisos Cataians. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 433). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Angelica laevis 
NAVA, H. S. (1980: 110). Asturias. MP. 
Angelica major 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONXERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 519). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
GUTIÉRREZ BUSTILLO, A. M. (1981: 155). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Angelica pachycarpa 
GUTIÉRREZ BUSTILLO, A. M. (1981: 159). Península Ibérica. C U p í  (50 x 50). 
MAYOR, M., T. E. D~AZ GONZALEZ & E NAVARRO ANDRES (1974 129). Cordillera Cantábrica. 
MP. 
- BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 467). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 467). Europa Occidental - Magreb. AS. 
GUTIÉRREZ BUSTILLO, A. M. (1981: 153). Península Ibérica. CUTM (50 X 50). 
Angelica sylvestris 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRIA, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (19R 518). País Vasco. AS,CUTM (10 
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--,- BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 466). Eurooa Occidental - Maereb. AS.MP. - BOLOS; O. dc & J. VIGO (1990: 466). Catalans. AS. 
GUTIÉRREZ BUSTILLO, A. M. (1981: 148). Península Ibbrica. CUTM (50 x 50). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 711). Mundial. MP. 
Annmmma leutouhvlla 
kdARAL kkk0, J. do & M. L. ROCHAAFONSO (1982: l22). Portugal. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALElANDRE (1984: 35). País Vasco. CUTM (10 x 
e n \  
IUJ. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 165). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1984: 165). Europa Occidental - Magreb. AS. 
HEGI, G. (1984: 114). Mundial. AS,MP. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1972: 58). Europa. CUTM (50 x 50). 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: 19). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
MORALES ABAD, M. J. &J.  FERNÁNDEz CASAS (1989: 86). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
PICHI SERMOLLI. R. E. G. 11979: 183). Mundial. AS. 
Q U E I R ~ S ,  M., J. ÓRMONDE & I. NO'GUEIRA (1988: m). ~ortugal. CUTM (10 x lo). 
ROSSELLÓ, J. A., J. J. PERICAS, G. ALOMAR & N. TORRES (1986: 299). Baleares. CUTM (10 x 10). 
SALVO. A. E. (1990: 212). Cicunmediterráneo. AS. 
SALVO; A. E. (1990: 211). Península Ibérica. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 212). Cicunmediterr~neo. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 114). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNANDEZGALIANO (1987a: 56). Andalucía occidental. AS. 
Antennaria carpatica 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 890). Mundial. AS. 
Antennaria dioica 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J .  A. ALEJANDRE (1984: 761). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 892). Mundial. AS,MP. 
Anthemis altissima 
BENEDÍ, C. (1987: 2). E Península. CUTM (10 X 10). 
Anthemis arvensis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J.  A. ALEJANDRE (1984: 776). ~ a i s  vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BENEDÍ, C. & J .  MOLER0 BRIONES (1984: 2). Menorca. MP. 
FOLCH, R. 1980: 297). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L 6 PEZ, E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 901). Mundial. AS,MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (1987~: 47). Andalucía occidental.AS. 
Anthemis arvensis suhsp. al-vensis 
BENEDf GONZÁLEZ, C., C. FERNÁNDEZ LÓPEZ & J. VALLES XIRAU (1985: 88). Jaén. CUTM (10 
Anthemis arvensis subsp. incrassata 
BENED~ GONZALEZ, C., C. FERNÁNDEZ LÓPEZ & J. VALLES XIRAU (1985: 88). Jaén. CUTM (10 
x 10). 
Anthemis hourgaei 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 46). Andalucía occidental. AS. 
Anthemis carpatica suhsp. carpatica 
VIGO, J. (1983: 581). Val1 de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Anthemis chrysantha 
BENEDf, C. (1986: 13). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Anthemis cotula 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 776). país vasco. CUTM (10 x 
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10). 
BENED~ GONZÁLEZ. C.. C. FERNÁNDEz LÓPEZ &J. vALLI?~ XIRAU (1985: 88). Jaén. CUTM (10 
, , 
x 10). 
BENED~, C. &J.  MOLERO BRIONES (1984: 2). Menorca. MP. 
FOLCH, R. (1980.297). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 902). Mundial. AS,MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANo (1987~: 47). Andalucía occidental. AS. 
Anthemis maritima 
BENEDf, C. &J.  MOLERO BRIONES (19M 2). Menorca. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 45). Andalucía occidental. AS. 
Anthemis nobilis 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 393). Urquiola. MP, 
Anthemis secundiramea subsp. secuodiramea 
BENED~, C. & J. MOLERO BRIONES (19M 2). Menorca. MP. 
Anthemis tinctoria 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986b: 902). Mundial. MP. 
Anthemis trinmfetii 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 777). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
e 
Anthemis tuberculata 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANo (1987~: 46). Andalucía occidental. AS. 
Anthemis tuberculata fma. discoidea 
BENEDÍ, C. (1985: 233). Andalucía. MP. 
Anthemis tuberculata fma. tuberculata 
BENEDf, C. (1985: 233). Andalucía. MP. 
Anthericum liliago 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALETANDRE (1984: 903). País Vasco. CUTM (10 x 
. n, 
IU). 
ESPINOSA JIMÉNEZ. M. A. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1985: 18). Jaén. CUTM (10 x 10'1. 
FOLCH, R. (1980: 374): Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). ' 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 66). Mundial. AS. 
LORDA LÓPEZ M. (1987: 318). Navarra. CUTM (10 x 10). 
LORDA LÓPEZ; M. (1990: mj. Navarra. CUTM (10 x 10j. 
VILAR, L1. (1984: 4). La Selva. CUTM (1 x 1). 
Anthericum maurum 
JACOT, P. &P. KÜPFER (1988: 47). Europa. MP. 
Anthericum planifolium 
GUINEA L~PEZ.  E. (1949: 110). V i v a .  MP. 
Anthericum ramosum 
HTJLTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 67). Mundial. AS. 
Anthoxant@m amarum 
FERNANDEZ PRIETO, J. A,, T. E. D~AZ GONZÁLEZ & J. M. CARBALLO (1982: 39). Asturias. 
CUTM (10 x 10). 
Anthoxanthum aristatum subsp. aristatum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 350).Andalucía occidental. AS. 
Anthoxanthum aristatum subsp. aristatum var. aristatum 
VALDÉS, B. (1973: 122). Península Ibérica. MP. 
Anthoxanthum aristatum subsp. aristatum var. welwitscbii 
vALDÉS, B. (1973: 122). Península Ibérica. MP. 
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Anthoxanthum aristatum subsp. macranthum 
vALDÉS, B. (1973: m). Península Ibérica. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 350). Andalucía occidental. AS. 
Anthoxanthum odoratum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1017). País Vasco. AS.CUTM 
(10 x 10). 
FOLCH. R. (1980: 337). Alforia - Ebre. CUTM 110 x 10). 
Anthoxanthum ovatum 
FOLCH, R. (1980: 337). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987~: 351). Andalucía occidental. AS. 
Anthoxanthum ovatum var. exertum 
VALDÉS, B. (1973: U5). Península Ibérica. MP. 
Anthoxanthum ovatum var. ovatum 
VALDÉS, B. (1973: 135). Península Ibérica. MP. 
Anthriscus caucalis 
ASEGINOLAZA, C., D. G61VIEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALETANDRE (19M. 487). País Vasco. CUTM (10 x 
9 n, I",. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 402). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 402). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
FOLCH, R. (1980: 206). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 695). Myndial. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%: 295). Andalucía occidental. AS. 
Anthriscus cerefolium var. cerefolium 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 402 . Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 4021. Paisos Catalans. MP. 
Anthriscus sylvestris 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 486). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 694). Mundial. AS,MP. 
Antbrisc!~~ sylvestris subsp. sylvestris 
BOLOS, O. de &J.  ViGO (1990: 401). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.401). Paisos Catalans. AS,MP. 
Anthyllis barba-jovis 
RIKLI, M. (1943-46: 346). Europa. AS. 
Anthyllis c~niiciua 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987b: 84). Andalucía occidental. AS. 
Anthyllis.cyiisoides 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 626). Paikos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (19W 626). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. (1980: 157). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GARC~A MART~NEz, M. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1985: 64). Jaén. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. ( 1 9 2  87). Mallorca. MP. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXII). Besos ;Tordera. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%. 82). Andalucía occidental. AS. 
Anthyllis fulgurans 
BOLOS. O. de & J. VIGO (19W 624). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS; O. de &J.  ViGO (1984: 624). Europa Occidental - Magreb. AS. 
CARDONA, M. A. (1973: 9). Baleares. MP. 
COLOM, G. (1957: 288). Mundial. MP. Fig. 62. 
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KNOCHE, H. (1922b: 198). Circunmediterráneo. MP. 
Anthvllis eerardii -.-~ .--~- BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 628 . Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 6281. Europa Occidental - Magreb. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 82). Andalucía occidental. AS. 
Anthyllis hamosa 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 85). Andalucía occidental. AS. 
Anthyllis henoniana 
BOLOS, O. de &J.  VIGO 1984: 626 . Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO [1984: 6261. Paisos Catalans. AS. 
Anthyllis hennanniae 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 624). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Anthyllis hennanniae subsp. hystrix 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984,624). Paikos Catalans. AS. 
COLOM, G. (1957: 284). Mundial. MP. Fig. 61. 
Anthyllis hermanniae var. hystrix 
KNOCHE, H. (1922b: 198). Circunmediterráneo. AS. 
Anthyllis hystrix 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 65). España. CUTM (50 x 50). 
KNOCHE, H. (192%: 89). Menorca. MP. 
Anthyllis lotoides 
BOLOS. O. de &J.  VIGO (1984: 6291. Paisos Catalans. AS. 
BOLOS; O. de & J. VIGO (1984: 629j. Europa Occidental - Magreb. AS. 
GARC~A MART~NEZ, M. & C. FERNÁN~Ez LÓPEZ (1986: 38). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 84). Andalucía occidental. AS. 
Anthyllis montana 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALETANDRE (1984: 375). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
-, ~ BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 627). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 627). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BUADES, A. & M. MORENO (1989a: 270). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 157). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
MERXMULLER, H. (1952: 24). Europa. AS. 
Anthyllis onobrychioides 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 628). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 628). Paisos Catalans. AS. 
Anthyllis plumosa 
DOMINGUEZ, E., J. L. UBERA, E. RUIZ de CLAWO & J, M. NIETO CALDERA (1984: 162). S 
Península. MP. 
Anthyllis odocephala 
DOMhGUEZ, E., J. L. UBERA, E. RUIZ de CLAVIJO & J. M. NIETO CALDERA (1984: 162). S 
Península. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198%: 85). Andalucía occidental. AS. 
Anthyllis ramburii 
VALLE TENDERO, E & C. D ~ A Z  de la GUARDIA (1987: 45). SE Península. MP. 
Anthyllis rubra 
KNOCHE, H. (1922a: 91). Maliorca. MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 91). Menorca. MP. 
Anthyllis tejedensis 
DOM~NGUEZ, E., J. L. UBERA, E. RUIZ de CLAWO & J. M. NIETO CALDERA (1984: 162). S 
Península. MP. 
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Anthyllis temiflora 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 625). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984.625). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Anthvllis tetranhvlla 
BÓLOS, 01 dé & J. VIGO (1984: 629). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 629). Paisos Catalans. AS. 
FOLCH. R. (1980: 158). Alfona - Ebre. CUTM 110 x 10). 
KNOC*, H. (1922a: 33). ~ i n o r c a .  MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 93). Mallorca. MP. 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (198% 86). Andalucía occidental. AS. 
Anthvllis wlneraria 
A~EGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALElANDRE (1984: 376). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 630). Europa Occidental - Magreb. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 626). Mundial. AS,MP. 
Anthyllis wlneraria subsp. amndana 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEZGALIANO (198% 83). Andalucía occidental. AS. 
Anthyllis wlneraria subsp. balearica 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 630). Paisos Catalans. AS. 
Anthyllis wlneraria subsp. dertosensis 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 631). Paisos Catalans. AS. 
Anthyllis wlneraria subsp. fontqueri 
FOLCH, R. (1980: 158). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Anthyllis wlneraria subsp. font-queri var. fontqueri 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 631). Paisos Catalans. AS. 
Anthyllis wlneraria subsp. font-queri var. insulamm 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 631). Paisos Catalans. AS. 
Anthyllis wlneraria subsp. font-queri var. subunifoliata 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 631). Paisos Catalans. AS. 
Anthyllis wlneraria subsp. forondae 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 631). Paisos Catalans. AS. 
Anthyllis wlneraria s,ubsp. lusitanica 
GARC~A GONZALEZ, M. E. (1988.140). León. CUTM (10 x 10). 
Anthyllis wlneraria subsp. maura 
GARC~A MART~NEz, M. & C. EERNÁN~EZ L ~ P E Z  (1985: 64). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%: 83). Andalucía occidental. AS. 
Anthyllis wlneraria subsp. multifolia 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 631). Paisos Catalans. AS. 
Anthyllis wlneraria subsp. pyrenaica 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1984: 630). Paisos Catalans. AS. 
Anthyllis wlneraria subsp. reuteri 
GARCf.4 MART~NEZ, M, & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1986: 38). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Anthyllis wlneraria subsp. wlnerarioides 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 630). Paisos Catalans. AS. 
Antiooria agrostidea subsp. natans 
COOK, C. D. K (1983: 543). Europa. CUTM (50 x 50). 
Antirrhinnm 
HEGI, G. (1974b: 100). Mundial. AS. 
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Antirrhinum ambiguum 
ROTHMALER, W. (1956: 18). Europa. AS. 
STUBBE, H. (1966: 15). Europa. AS. 
Antirrhinum australe 
CANO, E. & C. FERNÁNDEz L ~ P E z  (1986: 86). Jaén. CUTM (10 x 10). 
GÓMEz CAMPO, C. & colab. (1988: 67). España. CUTM (50 x 50). 
ROTHMALER. W. (1956: 19). Euroua. AS. 
STUBBE, H. ( í~: i6). ~ u r Ó ~ a .  AS: - 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 504). Andalucía occidental. AS. 
Antirrhinum barrelieri 
CANO, E. & C. FERNÁNDEz L ~ P E z  (1986: 86). Jaén. CUTM (10 x 10). 
ROTHMALER, W. (1956: 20). Europa. AS. 
STUBBE, H. (1966: 17). Europa. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987b: 504). Andalucía occidental. AS. 
Antirrhinum boissieri 
ROTHMALER, W. (1956: 19). Europa. AS. 
STUBBE, H. (1966: 16). Europa. AS. 
Antirrhinum braun-blanauetii 
ROTHMALER, W. (i956: 18). Europa. AS. 
STUBBE, H. (1966: 15). Europa. AS. 
Antirrhinum caroli-paui 
ROTHMALER, W. (1956: 18). Europa. AS. 
STUBBE, H. (1966: 15). Europa. AS. 
Antirrhinum charidemi 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 69). España. CUTM (50 x 50). 
ROTHMALER, W. (1956: 18). Europa. AS. 
STUBBE, H. (1966: 15). Europa. AS. 
Antirrhinum graniticum 
ROTHMALER, W. (1956: 19). Europa. AS. 
STUBBE, H. (1966.16). Europa. AS. 
Antirrhinum graniticum subsp. boissieri 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FBRNÁNDEzGALIANO (198% 505). Andalucía occidental. AS. 
Antirrhinum graniticum subsp. onubensis 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (198% 505). Andalucía occidental. AS. 
Antirr,hinum grosii 
GOMEZ CAMPO. C. & colab. 11988: 71). Esnaña. CUTM (50 x 50). 
ROTHMALER, W. (1956: 18). Europa. Ás. * 
STUBBE, H. (1966: 15). Europa. AS. 
Antirrhinum hispanicum 
ROTHMALER, W. (1956: 18). Europa. AS. 
STUBBE, H. (1966: 15). Europa. AS. 
Antirrhinum hispanicum syhsp. hispanicum 
CANO, E. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1986: 86). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Antirrhinum latifolium 
VIGO, J. (1983: 499). Vall de Ribes. AS. 
Antirrhinum lopesianum 
ROTHMALER, W. (1956: 18). Europa. AS. 
STUBBE, H. (1966: 15). Europa. AS. 
Anürrhinu,m majus subsp. cirrhigerum I 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 503). Andalucía occidental. AS. 
Antirrhinum majus suhsp. linkianum var. linkianum 
ROTHMALER, W. (1956: 19). Europa. AS. 
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STUBBE, H. (1966: 16). Europa. AS. 
Antirrhinum majus suhsp. linkianum var, ramosissimum 
ROTHMALER, W. (1956: 19). Europa. AS. 
STUBBE, H. (1966: 16). Europa. AS. 
Antirrhinum majus subsp. litigiosum 
FOLCH. R. (1980: 257). Alforia - Ebre. CUTM (10 x 10). 
RO-ER, W. (i956: igj. Europa. AS. ' 
STUBBE, H. (1966: 16). Europa. AS. 
Antirrhinum majus subsp. majus 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198%. 502). Andalucía occidental. AS. 
Antirrhinum majus subsp. majus var. pseudomajns 
ROTHMALER, W. (1956: 19). Europa. AS. 
STUBBE, H. (1966: 16). Europa. AS. 
Anürrhinum majus subsp. majus var. striatum 
ROTHMALER, W. (1956: 19). Europa. AS. 
STUBBE, H. (1966: 16). Europa. AS. 
Antirrhinum majus subsp.,tortuosum 
CANO, E. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1986: 92). Jaén. CUTM (10 x 10). 
ROTHMALER, W. (1956: 20). Europa. AS. 
STUBBE, H. (1966: 17). Europa. AS. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198%: 503). Andalucía occidental. AS. 
Antirrhinum meonanthum 
ROTHMALER, W. (1956: 18). Europa. AS. 
STUBBE, H. (1966.15). Europa. AS. 
Antirrhinum meonanthum subs . salcedoi 
AsEGINo-, c., D. G X m z  G A R C ~ ,  x. LIzAuR, G. MoNTsE-T, G. M o m E ,  M, R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (19M 659). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Antirrhinum microphyllum 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 73). España. CUTM (50 x 50). 
ROTHMALER. W. (1956: 18). Eurooa. AS. 
STUBBE, H. (1966: h). ~ u r Ó ~ a .  AS: 
Antirrhinum molle 
CONESA, J. A. &J. RECASENS (1982). Segre - Noguera Ribagorzana. MP. 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 75). Espaüa. CUTM (50 x 50). 
ROTHMALER. W. (1956: 18). Europa. AS. 
STUBBE, H. (1966: i5). ~ u r Ó ~ a .  AS: 
Antirrhinum mollissimum 
ROTHMALER, W. (1956: 18). Europa. AS. 
STUBBE, H. (1966: 15). Europa. AS. 
Antirrhinu,m onubensis 
FERNANDEZ CASAS, J. (1987~: 24). Península Ibérica. CUTM (10 X 10). 
Anürrhinum pertegasii 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988.77). España. CUTM (50 x 50). 
ROTHMALER, W. (1956: 18). Europa, AS. 
STUBBE, H. (1966: 15). Europa. AS. 
Auürrhinum pulvenilentum 
ROTHMALER. W. (1956: 18). Eurooa. AS. 
STUBBE, H. (1966. i5). ~ u r Ó ~ a .  AS: 
Antirrhinum rupestre 
ROTHMALER, W. (1956: 18). Europa. AS. 
STUBBE, H. (1966: 15). Europa. AS. 
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Antirrhinum sempeMre.ns 
ROTHMALER, W. (1956: 18). Europa. AS. 
STUBBE, H. (1966: 15). Europa. AS. 
Antirrhinum valentinum 
FERNhTDEZ CASAS. J. (1987a: 26). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
GÓMEZ CAMPO, C. & wlab. (1988 79). España. CUTM (50 x 50). 
MANSANET, J. & G. MATE0 (1980: 130). J tiva. CUTM (10 x 10). 
ROTHMALER. W. (1956: 18). Europa. AS. 
STUBBE, H. (1&: i5). ~ u r Ó ~ a .  AS: 
Apera interrupta 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 165). Mundial. AS,MP. 
Apera spica-venti 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 295). Andalucía occidental. AS. 
Aphanes arvensis 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 302). País Vasco. AS,CUTM (10 
x i n l ~  
~ ~ 
--l. BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 408). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (19W. 408). Paisos Catalans. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 578). Mundial. AS,MP. 
Aphanes comucopioides 
BOL& O. de & J. VIGO 11984: 40n. Paisos Catalans. AS. 
--, - 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 407j. Europa Occidental - Magreb. AS, 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 38). Andalucía occidental. AS. 
Aphanes íioribunda 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 407). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 407). Paisos Catalans. AS. 
FERNANDEZ CASAS, J. (1987~: 24). Peníjsula Ibérica. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987b: 38). Andalucía occidental. AS. 
Aphanes m,aroccana 
FERNANDEZ CASAS, J. (1987~: 21). Penípsula Ibérica. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 37). Andalucía occidental. AS. 
Aphanes microcarpa 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 302). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 408). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 408). Paüos Catalans. AS. 
HULTÉN. E. & M. FRIES (1986b: 578). Mundial. AS,MP. 
LIPPERT; W. (1984: 462). Europa. AS.' 
U R R F I A ,  P. (1986: 212). País Vasco. C U W  (10 x 10). 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 37). Andalucía occidental. AS. 
Aphyllanthes monspeliensis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~ &J. A. ALEJANDRE (1984: 904). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
ESPINOSA JIMÉNEZ, M. A. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1985: 18). Jaén. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. 1980: 374). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L 6 PEZ, E. (1949: 401). Orduña. MP. 
LORDA L ~ P E Z ,  M. (1987: 318). Navarra. CUTM (10 x 10). 
LORDA L~PEZ,  M. (1990: 211). Navarra. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 429). Andalucía occidental. AS. 
VIGO, J. (1979: 316). Val1 de Ribes. AS. 
VIGO, J. (1983: 649). Vall de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Apium bermejoi 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 452). Paisos Catalans. MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 452). Europa Occidental - Magreb. MP. 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 81). Espafia. CUTM (50 x 50). 
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Apinm graveolens 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 509). País Vasco. CUTM (10 x 
inl. 
- -J .  BOLOS. O. de &J. VIGO (1990: 452). Paisos Catalans. AS.MP. 
BOLOS; O. de &J. VIGO (1990: 452). Europa Occidental : Magreb. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19&% 705). Mundial. MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 235). Mallorca - Menorca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 314). Andalucía occidental. AS. 
Apium inundatum 
H U L ~ N ,  E. & M. FRIES (1986b: 706). Mpndial. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNANDEZGALIANO (1987b: 315). Andalucía occidental. AS. 
Apium le tophyllum 
BOL 8 S, O. de & J. VIGO (1990: 451). Europa Occidental - Magreb. MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 451). Paisos Catalans. MP. 
Apium nodiflonim 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 512). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 453). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
FOLCH, R.61980: 21.. Alfyja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L PEZ, E (1949.392). Lequeiti,?. MP. 
VALDES, B., S. TAJAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%: 315). Andalucía occidental. AS. 
Apium nodiflomm subsp. nodiflomm 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.453). Paisos Catalans. AS. 
Apium uodiflomm subsp. repens 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 453). Paisos Catalans. MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 453). Paisos Catalans. MP. 
Apium repens 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 705). Mundial. AS,MP. 
Aptenia cordifolia 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1980: 105). Europa. CUTM (50 X 50). 
Aquil 'a aragouensis 
G 3' MEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 83). España. CUTM (50 x 50). 
Aquile 'a cazorlensis 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 85). Espaca. CUTM (50 x 50). 
Aquilegia pyrenaica 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 191). País Vasco. CUTM (10 x 
inl~ 
--I . BOLOS, O. de & J. VIGO (1984. 246). Europa Owidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 246). Paisos Catalans. AS. 
GUINEA m E Z ,  E. (1949: 151). Vizcaya. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 393). Urquiola. MP. 
Aquilegia pyrenaica subsp. discolor 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1989: 234). Europa.,CUTM (50 x 50). 
NAVARRO ANDRÉS, F. & T. E. D~AZ GONZALEZ (1977: 240). Cordillera Cantábrica. MP. 
Aquilegia pyrenaica subsp. guarensis 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1989: 234). Europa. CUTM (50 x 50). 
Aquilegia pyrenaica subsp. pyrenaica 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1989: 234). Europa. CUTM (50 x 50). 
Aquilegia viscosa 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 247). Europa Occidental - Magreb. AS. 
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BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 247). Pakos Cataians. AS. 
Aquilegia viscosa subsp. hirsutissima 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1989: 230). Europa. CUTM (50 x 50). 
Aquilegia viscosa subsp. montsicciaua 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1989: 230). Europa. CUTM (50 x 50). 
MOLERO, J., J. PUJADAS &A. M. ROMO (1988: 280). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
=ASEGIN~LAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAvERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 191). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 248). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 248). Pakos Catalans. AS. 
FOLCH, R. (1980: 104). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HUL*N, E. &M. FRIES (1986a: 439). Mundial. AS,MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1989: 226). Europa. CUTM (50 x 50). 
Aquilegia wlgaris subsp. dichroa 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1989: 227). Europa. CUTM (50 x 50). 
Aquilegia wlgaris suhsp. hispapica 
ALEJO, M. C. & C. FERNANDEZ L6PEZ (1987: 40). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Aquilegia wlgaris subsp. nevadeusis 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1989: 228). Europa. CUTM (50 x 50). 
Aquilegia wlgaris subsp. paui 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1989: 229). Europa. CUTM (50 x 50). 
Arabidopsis thaliaua 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALETANDRE (1984: 212). País Vasco. CUTM (10 x 
. ,., 
'U). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 38). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS. O. de & J. VIGO 11990: 38). Paisos Cataians. AS. 
FOLCH, R. (1980: 110). ~ G o r j a  - ~ 6 r e .  CUTM (10 x 10). 
HULTEN, E. & M,. FRIES (1986a: 455). Mundial. AS,MP. 
MEDINA BERMUDEZ. J. L. & C. FERNÁNDEZ LÓPEZ 11988a: 56). JaCn. CUTM 110 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVÉRA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (1987a1381). ~ndalucíaoccidekal. AS. 
ASE~INOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCIA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA &J. A. ALEJANDRE (1984: 226). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
' GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 166). Mundiai. AS. 
HEGI. G. (1919: 416). Mundial. AS. -----
~ ~ . . ~  
MORALES TORRES, C. (1988: 94). Mundial. AS. 
MOT4 POVEDA, J. E & E VALLE TENDERO (1987: 126). Mundiai. AS. 
RON ALVAREZ, M. E. (1970: 77). Península Ibérica. AS,MP. 
Arabis a1 iua subsp. alpiua 
BOL 8 S, O. de & J. VIGO (1990: 100). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 100). Paisos Cataians. AS. 
HULTÉ:N, E. & M. FR1~~'(1986a: 491). Mundial. AS,MP. 
Arabis auriculata 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 101). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 101). Paisos Catalans. AS. 
MEDINA BERMODEZ, J. L. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1988a: 62). Jaén. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 395). Andalucía occidental. AS. 
Arabis auriculata subsp. auriculata 
ASEGMOLAZA. C.. D. GÓMEZ GARc~A. X. LIZAUR. G. MONTSERRAT. G. MORANTE. M. R. 
sALAVERR~A, P. M. U'RIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJÁNDRE (1984: 223). P& Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
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BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.93). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 93). Europa Occidental - Magreb. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 3%). Andalucía occidental. AS. 
Arabis planisiliqua 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 222). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
~~~ , ~ 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 395). Andalucía occidental. AS. 
Arabis scabra 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBAR& & J. A. ALEJANDRE (1984: 226). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10'). 
BÓLOS, O. de &J. VIGO (1990: 94). Paikos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 94). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Arabis serpyllifolia subsp. serpyllifolia 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 96). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.96). Paisos Catalans. AS. 
Arabis soyeri subsp. soyeri 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 95). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 95). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Arabis stenmrpa 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 394). Andalucía occidental. AS. 
VALLE TENDERO, F. (1981: 83). Península Ibérica. MP. 
VALLE TENDERO, E & C. D ~ A Z  de la GUARDIA (1987: 57). Andalucía oriental. MP. 
Arabis turrita 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA &J. A. ALEJANDRE (1984: 223). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 99). Paikos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 99). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Arabis verna 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 101). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 101). Paisos Catalans. AS. 
KNOCHE, H. (1922a: 32). Mailorca. MP. 
MEDINA BERMÚDEZ, J. L. & C. FERN&DEZ LÓPEZ (1988a: 62). Jaén. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 396). Andalucía occidental. AS. 
Araujia sericifera 
COSTA TENORIO, M. & C. MORLA JUARISTI (1989: 186). Península Ibérica. MP. 
Arbutus unedo 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVER& P. M. URIBE-ECHEBAR& & J. A, ALEJANDRE (1984: 537). país vasco. CUTM (10 x 
.A, 
LU]. 
BONET, A., J. RITA &M. T. S E B A S T ~  (1985: 52). Barcelona. MP. 
BONNER, A. (1985: 18). Europa. AS. 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. MEDRANO &A. 
PÉREZ LOSANTOS (1981: 152). Navarra. AS. 
BASCONES CARRETERO: J. C., A. EDERRA, M. L. LÓPEZ F E R N ~ E Z ,  L. M. MEDRANO & A. 
PÉREZ LOSANTOS 11981: 152). Eurona. AS. 
- - - -- -- - - - - . - - ,-. --.- -, - - . - - - -  
FOLCH. R. (1980: 219). Alfona - Ebre. CUTM (10 x 10). 
FOLCH; R. '1980: 219j. Alfoda Ebre. CUTM (10 x 10j. 
GUINEA LAPEZ. E. (1949: 37;. Ría de Guernica. MP. 
~,~~ ~ 
GÜINE.4 L~PEZ: E. (1949: 392j. Lequeitio. MP. 
HEYNERT, H. (1985: 127). Europa. AS,MP. 
IZCO. J. (1984: 300). Madrid. MP. ~ - , ~ ~ .  ~- ,  ~ ~~~ ~ - -  ~ 
KNOCHE. H. (19Ua: 258). Mallorca. MP. 
RIKLI, ~..(194346: 225).Éuropa. AS. 
V+LDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987a: 460). Andalucía occidental. AS. 
VAZQUEZ, V. M. &J. A. FERNANDEZ PRIETO (1988: 129). Asturias. AS. 
VIDALLER TRICAS, R. &J. E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 125). Alto Aragón. MP. 
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Arceuthobium oxycedn 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~  P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 84). país vasco. CUTM (10 x 
inbl 
- -J .  BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 59n. E u r o ~ a  Occidental - Maereb. AS.MP. 
BOLOS; O. de & J. VIGO (1990: 597j. ~ a i s &  Catalans. AS,MP.- 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1976: 114). Europa. CUTM (50 x 50). 
MORALES TORRES, C., O. SOCORRO, G. BLANCA LÓPEZ & E VALLE TENDERO (1978: 20). 
Península Ibérica. MP. 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198%: 215). Andaluáa occidental. AS. 
Arctium la pa 
H U L ~ N ,  E. &M. FRIES (19% 926). Mundial. AS. 
VIGO, J. (1983: 602). Vall de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Arctium miuus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 808). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
HULTGN, E. & M. FRIES (1986b: 927). Mundial. AS,MP. 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: i39). Andalucía ocadental. AS. 
Arctium tomentosum 
HULTEN, E. & M. FRIES (1986b: 927). Mundial. MP. 
Arctostaphylos alpina 
HULTEN, E. & M. FRIES (1986b: 728). Mundial. AS. 
Arctostaphylos uva-ursi 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 538). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de (1951: 38). Cataluña. MP. 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEz, L. M. MEDRAN0 & A. 
PÉREZ MSANTOS (1981: 138). Europa. AS. 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ L. M. MEDRANO &A. 
PÉREZ LOSANTOS (1981: 138). Navarra. AS. 
FOLCH, R. (1980: 220). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
FONT QUER, P. (1979: 536). Península Ibérica. MP. 
VIGO, J. (1983: 429). Val1 de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Arctostaphylos uva-ursi var. crassifolia 
VIGO, J. (1983: 429). Vall de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Arctostaphylos uva-ursi var. uva-ursi 
HULTEN, E. & M. FRIES (1986b: 727). Mundial. AS,MP. 
Arctotheca calendula 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 803). País Vasco. CUTM (10 X 
10). 
VALDI%, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 177). Andalucía occidental. AS. 
Areuaria aggregata 
MEUSEL, H. &A. f iSTNER (1990: 215). Cucunmediterráneo. AS. 
Arenaria aggregata subsp. aggregata 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1983: 15). Europa. CUTM (50 x 50). 
MONTSERRAT RECODER, P. (1981: 624). Pirineos. MP. 
Areuaria aggegata subsp. aggegata + subsp. oscensis 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1983: 15). Europa. CUTM (50 x 50). 
Areuaria aggregata subsp. cantabrica 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 15). Europa. CUTM (50 x 50). 
Areuaria aggregata subsp. cavauillesiana 
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JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 15). Europa. CUTM (50 x 50). 
Arenaria aggregata subsp. oscensis 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1983: 15). Europa. CUTM (50 x 50). 
Arenaria aggregata subsp. pseudoquerioides 
MONTSERRAT RECODER, P. (1981: 624). Pirineos. MP. 
Arenaria aggregata subsp. racemosa 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 15). Europa. CUTM (50 x 50). 
Arenaria alfacarensis 
BLANCA L ~ P E Z .  G.. F. VALLE & C. DfAZ de la GUARDIA (1990.10). Andalucía oriental. CUTM (10 
. , 
x 10). 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 87). España. CUTM (50 x 50). 
GOYDER, D. J. (1987: 287). SE Península. MP. 
Arenaria almirbieusis 
JALAS 5. & J. SUOMINEN (1983: 30). Eyopa. CUTM (50 x 50). 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 226). Andalucía occidental. AS. 
Arenaria arcuatociliaia 
BLANCA LÓPEZ, G., F. VALLE & C. DfAZ de la GUARDIA (1990: 17). Andalucía oriental. CUTM (10 
x 10). 
Arenaria armerina 
FONT QUER, P. (1948: 37). Europa. MP. 
Arenaria armerina subso. armerina 
JALAS J. &J. SUOMINEN (1983: 15). Eucopa. CUTM (50 x 50). 
v A L D ~ ,  B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALiANO (1987a: 230). Andalucía occidental. AS. 
Arenaria armerina subsp. ecbinosperma 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1983: 15). Europa. CUTM (50 x 50). 
Arenaria amndana 
GALLEGO, M. J. (1984: 234). S Península.,MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALiANO (1987a: 229). Andalucía occidental. AS. 
Arenaria balearica 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 650). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS. O. dc & J. VIGO 119M: 650). Paisos Catalans. AS. - - -  
-~ ~~- -~ ~~ ~ - - 
, ~ ~ -~ - - ~ , ~  ~ ~~ -~ ~ 
COLOM, G. (1957: 297). Mediterráneo occidental. MP. Fig. 64. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 18). Europa. CUTM (50 x 50). 
KNOCHE, H. (1921: 451). Mallorca. MP. 
Arenaria berlengensis 
NIETO FELINER, G. (1987: 326). Portugal. MP. 
Arenaria biilora 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 649). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 649). Paisos Catalans. AS,MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 19). Europa. CUTM (50 x 50). 
Arenaria capillipes 
GÓMEz CAMPO, C. & colab. (1988.89). España. CUTM (50 x 50). 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 32). Europa. CUTM (50 x 50). 
Arenaria capitaia 
FONT QUER, P. (1948: 37). Europa. MP. 
Arenaria cerastoides 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 30). Europa. CUTM (50 x 50). 
Arenaria ciliaia subsp. moehringioides BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 649). Palsos Catdans. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 649). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 356). Mundial. AS. 
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Arenaria conica 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 31). Europa. CUTM (S0 x 50). 
Arenaria conimbricensis 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 642). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
FOLCH, R. (1980: 89). Alforja - Ebre. C-M (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 227). Andalucía occidental. AS. 
Arenaria conimbricensis subsp. conimbricensis 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 642). Paisos Catalans. AS,MP. 
Arenaria conimbricensis snbsp. viridis 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 642). Paisos Catalans. AS,MP. 
Arenaria conimbricensis subsp. viridis + var. loscosii 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1983: 31). Europa. CUTM (50 x 50). 
Arenaria conimbricensis var. conimbricensis 
J A M ,  J. &J.  SUOMiNEN (1983: 31). Europa. CUTM (50 x 50). 
Arenaria conimbricensis var. loscosii 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 31). Europa. CUTM (S0 x 50). 
Arenaria delamardiae 
BLANCALÓPEZ, G., F. VALLE & C. D~AZ de la GUARDIA (1990: 14). Andalucía oriental. CUTM (10 
x inl. 
- - J .  
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 91). España. CUTM (50 x SO). 
Arenaria emarginata 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 30). Europa. CUTM (50 x SO). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 226). Andalucía occidental. AS. 
Arenaria erinacea 
FONT QUER, P. (1948.37). Europa. MP. 
JALAS J. &J. SUOMINEN (1983: 16). Europa. CUTM (50 x 50). 
V A L D ~ ,  B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 230). Andalucía occidental. AS. 
Arenaria fontaueri 
BOLOS, 0: de &J. VIGO (1990: 641). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 93). España. CUTM (S0 x SO). 
Arenaria fontqueri subsp. cavaniliesiana 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 641). Paisos Catalans. MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 25). Europa. CUTM (50 x SO). 
Arenaria fontqueri subsp. fontqueri 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1983: 25). Europa. CUTM (S0 x SO). 
Arenaria fontqueri snbsp. hispanica 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 641). Paisos Catalans. AS,MP. 
JALAS, J; & J. SUOMINEN (1983: 25). Europa. CUTM (S0 x SO). 
ROMO, 4. M. (1989a: 379). Cataluña. MP. 
ROMO, A. M. (1983a: 536). Cataluüa. CUTM (10 x 10). 
Arenaria grandiflora 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALElANDRE (1984: 122). País Vasco. CUTM (10 x 
. r., 
lU). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 615). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Arenaria grandiflora subsp. bolosii + subsp. graodiflora 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 17). Europa. CUTM (50 x 50). 
Arenaria grandiflora subsp. grandiflora 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 645). Paisos Catalans. AS,MP. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1983: 17). Europa. CUTM (50 x 50). 
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Arenaria grandiflora subsp. incrassata 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 17). Europa. CUTM (50 x 50). 
Arenaria grandiflora subsp. valentina 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 645). Paisos Catalans. AS,MP. 
Arenaria grandiflora var. incrassata 
KNOCHE, H. (1921: 453). Mallorca. MP. 
Arenaria hispanica 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1983: 30). Europa. CUTM (50 x 50). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987a: 225). Andalucía occidental. AS. 
Arenaria hnteri 
FONT QUER, P. (1948: 37). Europa. MP. 
Arenaria imbricata 
FONT QUER, P. (1948: 37). Europa. MP. 
Arenaria incrassata 
GUINEA LÓPEz, E. Vizcaya. MP. 
Arenaria leptoclados 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA. P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 123). País Vasco. AS.CUTM (10 
x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 225). Andalucía occidental. AS. 
Arenaria leptoclados subsp. leptoclados 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 27). Europa. CUTM (50 x 50). 
Arenaria leptoclados subsp. minutiflora 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 27). Europa. CUTM (50 x 50). 
Arenaria li~ericina 
JUS,-J. &J. SUOMINEN (1983: 24). Europa. CUTM (50 x 50). 
LOSA ESPANA, T. M. &P. MONTSERRAT (1950: 56). Pirineos. MP. 
Arenaria ligericina var. canescens 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 
BOLOS. O. de &J. VIGO Maereb. AS.MP. 
LOSA ÉSPAÑA, T. M. & P. MONTSERRA? (1950: 56). ~üin&s.  MP. 
Arenaria lithops 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1983: 14). Europa. CUTM (50 x 50). 
Arenaria marschlinsii 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 28). Europa. CUTM (50 x 50). 
VIGO, J. (1983: 163). Val1 de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Arenaria modesta 
BOLOS, O. de & J. VIGO 1990: 640). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO 1990: 640). Paisos Catalans. AS,MP. 
FOLCH, R. (1980: 89). ~ l f o j a  - Ebre. C W M  (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 227). Andalucía occidental. AS. 
Arenaria modesta var. cavanillesiana 
MASALLES, R. M. &J. PUJADAS (1977: 9). Cataluña. MP. 
Arenaria modesta var. modesta 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 32). Europa. CUTM (50 x 50). 
MASALLES, R. M. &J. PUJADAS (1977: 9). Cataluña. MP. 
Arenaria modesta var. modesta + var. purpurascens 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1983: 32). Europa. CUTM (50 x 50). 
Arenaria montana 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 647). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
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GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 149). Vizcaya. MP. 
VIGO, J. (1981: 100). Paisos Catalans. MP. 
Arenana montana subsp. intricata 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 647). Paisos Catalans. AS,MP. 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1983: 18). Europa. CUTM (50 x 50). 
Arenaria montana subsp. montana 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J.  A. ALEJANDRE ( 1 9 ~ .  122). país vasco. CUTM 110 x 
10). 
BOLOS. O. de & J. VIGO 11990: 64n. Paisos Catalans. MP. 
Arenaria mnlticaulis 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 20). Europa. CUTM (50 x 50). 
Arenaria nevadensis 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 95). Espana. CUTM (50 x 50). 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 29). Europa. CUTM (50 x 50). 
Arenaria obtusiíiora 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.643). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Arenaria obtusifiora subsp. ciliaris 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SAWVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALETANDRE (1984: 124). país vasco. CUTM (10 x 
. ,,\ 
'U), 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 643). Paisos Catalans. AS. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 31). Europa. CUTM (50 x 50). 
MONTSERRAT MART~J. M. (1984: 331). N Península. CUTM (10 x 10). 
Areuaria obtusifiora subsp. obtusifiora 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 643). PUsos Catalans. MP. 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1983: 31). Europa. CUTM (50 x 50). 
Arenaria pomeiii 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1983: 30). Eutopa. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 228). Andalucía occidental. AS. 
Arenaria pubigera 
NIETO FELINER, G. (1987: 326). Portugal. MP. 
Arenaria purpurascens 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 647). Europa occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 647). Paisos Catalans. AS,MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 14). Europa. CUTM (50 x 50). 
Arenaria querioides 
FONT QUER, P. (1948: 37). Europa. MP. 
Arenaria querioides subsp. cantabrica 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 121). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Arenaria querioides subsp. fontiqueri 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 16). Europa. CUTM (50 x 50). 
Arenaria querioides subsp. oscensis 
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MONTSERRAT RECODER, P. (1981: 624). Pirineos. MP. 
Arenaria querioides subsp. querioides 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 16). Europa. CUTM (S0 x 50). 
Arenaria querioides subsp. querioides + subsp. fontiqueri 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1983: 16). Europa. CUTM (S0 x SO). 
Arenaria quenoides subsp. willkommii 
MONTSERRAT RECODER, P. (1981: 624). P i e o s .  MP. 
Arenaria racemosa 
FONT QUER, P. (1948: 37). Europa. MP. 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 97). España. CUTM (SO x SO). 
Arenaria retusa 
GALLEGO, M. J. (1984: 234). S Península. MP. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1983: 32). Europa. CUTM (S0 x 50). 
Arenaria serpyllifolia 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALEJANDRE (1984: 123). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10'). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 639). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
FOLCH, R. (1980: 88). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN. E. & M. FRIES (1986a: 356). Mundial. AS.MP. 
JALAS J.& J. S U O M I N ~  (1983: 26s Europa. CUTM (S0 x SO). 
V A L D ~ ,  B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 224). Andalucía occidental. AS. 
Arenaria serpyllifolia subsp. leptoclados 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 639). Paises Catalans. AS,MP. 
Arenaria serpyllifolia subsp. marscblinsii 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 639). Paisos Catalans. AS. 
Arenaria serpyllifolia subsp. serpyllifolia 
B O L ~ S ,  O. de &J. VIGO (1990: 639). Paisos Catalans. AS,MP. 
Arenaria serpyllifolia var. gacillima 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 149). Vizcaya. MP. 
Arenaria serpyllifolia var. leptocladus 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 149). Vizcaya. MP. 
Arenaria serpyllifolia + fma. glutinosa 
KNOCHE, H. (1921: 452). Mallorca. MP. 
Arenaria tenuis 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987a: 228). Andalucía occidental. AS. 
Arenaria tetraquetra 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 644). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
FONT QUER, P. (1948: 37). Europa. MP. 
Arenaria tetraquetra subsp. amabilis 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1983: 15). Europa. CUTM (S0 x SO). 
Arenaria tetraquetra subsp. eapitata 
VIGO, J. (1983: 163). Val1 de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Arenaria tetraquetra subsp. condensata 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 644). Paisos Catalans. AS,MP. 
Arenaria tetraquetra subsp. tetraquetra 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.644). Paikos Catalans. AS,MP. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1983: 15). Europa. CUTM (S0 x SO). 
Arenaria tomentosa 
" 
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FONT QUER, P. (1948: 37). Europa. MP. 
GÓMEz CAMPO, C. & colab. (1988.99). España. CUTM (50 x 50). 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 15). Europa. CUTM (50 x 50). 
Arenaria valentina 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 17). Europa. CUTM (50 x 50). 
Arenaria vitoriana 
ASEGINOLAZq C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 119). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
URBE-ECHEBARR~A, P. M. (1988: 229). N Península. CUTM (10 x 10). 
Arenaria welwitscbii 
NIETO FELINER, G. (1987: 326). Portugal. MP. 
Argyrolobium argenteum 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 401). Orduña. MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 57). Mallorca. MP. 
Argyrolobium linneanum 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXIII). Besbs - Tordera. MP. 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALEJANDRE (1984: 322). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BÓLOS, O. de &J. VIGO (1984: 464). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 464). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. (1980: i35). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GARc~A MART~NEZ, M. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1985: 47). Jaén. CUTM (10 X 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987b: 176). Andalucía occidental. AS. 
Arisarum proboscideum 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (1987~: 208). Andalucía occidental. AS. 
Arisarum ~imorrhinum 
VALDES, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEZ-GALIANo (1987~: 207). Andalucía occidental. AS. 
Arisarum simorrhinum subsp. clusii var. atrata 
MONTSERRAT, P. (1968: L). Besbs - Tordera. MP. 
Arisarum simorrhinum subsp. clusii var. pallida 
MONTSERRAT, P. (1968: L). Besbs - Tordera. MP, 
Arisarum simorrhinum subsp. simorrhinum 
MONTSERRAT, P. (1W. L). Besbs - Tordera. MP. 
Arisarum simorrhinum subsp. subexsertum 
MONTSERRAT, P. (1968: L). Besos - Tordera. MP. 
Arisarum wlgare 
ASEGINOLAZq C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SUVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALEJANDRE (1984: 1055). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
KNOCHE, H. (1921: 356). Mallorca. MP. 
KNOCHE, H. (1921: 356). Ibiza. MP. 
MONTSERRAT, P. (1968: L). Besbs - Tordera. MP. 
Aristolochia baetica 
BOL&, O. de &J. VIGO (19M 281). Europa Occidental - Magreb. AS. 
JAJAS, J. &J.  SUOMINEN (1976: 116). Europa. CUTM (50 x 50). 
NARDI, E. (1984: 236). Europa. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (1987a: 91). Andalucía occidental. AS. 
Aristolochia baetica var. baetica fma. subglauca 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 281). Paikos Catalans. AS. 
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Aristolochia bianorii 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 283). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 283). Europa Occidental - Magreb. AS. 
COLOM, G. (1957: 288). Mundial. MP. Fig. 62. 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 101). España. CUTM (50 x 50). 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1976: 120). Europa. CUTM (50 x 50). 
KNOCHE, H. (1921: 427). Mallorca. MP. 
KNOCHE, H. (192%: 212). Mundial. MP. 
Aristolochia clematitis 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 282). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 282). Paisos Catalans. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES'(1986a: 351). ~ u n d i a ~ .  AS,MP. 
J-, J. &J. SUOMINEN (1976: 117). Europa. CUTM (50 x 50). 
Aristolochia longa 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 85). País Vasco. CUTM (10 x 
i n l ~  
--I. BOLOS, O. de &J. VIGO 1984: 284). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO 1984: 284). Paisos Catalans. AS. 
FOLCH, R. (1980.76). AUorja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
JALAS, J. & J .  SUOMINEN (1976: 119). Europa. CUTM (50 x 50). 
VILAR, L1. (1984: 4). La Selva. CUTM (1 x 1). 
Aristolochia pancineds 
NARDI, E. (1984: 266). Europa. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. F E R N ~ E Z G A L I A N O  (1987a: 92). Andalucía occidental. AS. 
Aristnlocbia pistolochia 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-EcHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 85). País Vasco. CUTM (10 x 
inl. 
--3-  BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 282). E u r o ~ a  Occidental - Maereb. AS. - BOLOS; O. de & J. VIGO (1984: 282). ~ a i s &  Catalans. AS. 
FOLCH, R. (1980: 75). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
JALAS. J. &J.  SUOMINEN (1976: 117). Euro~a.  CUTM (50 x 50). 
VALDI%, B., S. TALA VE^ & E. FERNÁN~EZ-GALL~O (1987a: 92). Andalucía occidental. AS. 
VIGO. J. (1979: 319'1. Vall de Ribes. AS.MP. - - r ~ ~ , ~ ~ ~  ~ ~ 
VIGO, J. (1983: 148). Vall de ~ i b e s .  CUTM(~O x 10). 
Aristolochia rotunda 
BOLOS, O. de & J. VIGO (19M 283). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 283). Europa Occidental - Magreb. AS. 
JALAS. J. & J. SUOMINEN (1976: 118). Euro~a.  CUTM (50 x 50). 
NARDI, E. (1984: 253). ~uropa .  AS. ' 
Armeria alliacea 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 297). Andalucía occidental. AS. 
Armeria alpina 
DONADILLE, P. (1985: 291). Pirineos. AS,MP. 
Armeria caballeroi 
PENAS MERINO, A. & T. E. D~AZ GONZÁLEZ (1985a: 157). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Armeria cantabrica 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 1U). España. CUTM (50 x 50). 
Armeria cantabrica subsp. cantabrica 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 549). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Armeria castellana 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 550). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
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Armeria colorata 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 103). España. CUTM (50 x 50). 
Armeria de ilata 
G d ,  J. &P. G W d N  (1987a: 89). Galicia. AS. 
Armeria euskadiensis 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALUANDRE (1984: 551). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Armeria filicaulis 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 298). Andalucía occidental. AS. 
Armeria foucaudii 
DONADILLE, P. (1985: 291). Pirineos. AS,MP. 
Armeria gaditana 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 300). Andalucía occidental. AS. 
Armeria hirla subsp. euhirta 
BERNIS, F. (1953: 277). S Península. AS,MP. 
BERNIS, F. (1953: 277). Europa. MP. 
Armeria hirla subsp. gaditana 
BERNIS, E (1953: 277). S Península. AS,MP. 
Armeria hirta subsp. hirla 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 302). Andalucía occidental. AS. 
Armeria hirta subsp. hispalensis 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 302). Andalucía occidental. AS. 
Armeria hispalensis 
GÓMEz CAMPO, C. & colab. (1988: 105). España. CUTM (50 x 50). 
Anneria humilis 
SILVA PANDO, F. J., V. RODR~GUEZ GRACIA, X. R. GARc~A MARTÍNEZ & E. vALDÉS 
BERMFJO (1987: 42). Galicia. CUTM (10 x 10). 
Armeria littoralis 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (1987a: 299). Andalucía occidental. AS. 
Armeria macrophylla 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 300). Andalucía occidental. AS. 
Armeria maritima 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALFJANDRE (1984: 548). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
GUINEA L~PEZ,  E. 1949: 252). Vizcaya. MP. 
GUINEA L~PEZ. E. $1949: 392). Leaueitio. MP. 
GUINEA L~PEZ;  E. (1949: 3762. Ríade Guernica. MP. 
Armeria maritima subsp. alpina 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 743). Mundial. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 297). Andalucía occidental. AS. 
Armeria maritima subsp. eumaritima var. albi 
BERNIS, F. (1954: 231). Península Ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. eumaritima var. alliacea 
BERNIS, F. (1954: 243). Península Ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. eumaritima var. allioides 
BERNIS, F. (1954: 733). Península Ibérica. AS,MP. 
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Armeria maritima subsp. eumaritima var. caespitosa 
BERNIS, F. (1953: 282). C Península. MP. 
Armeria maritima subsp. eumaritima var. castellana 
BERNIS, E (1954: 235). Península ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. eumaritima var. ciliata 
BERNIS, F. (1954: 231). Península ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. eumaritima var. daveaui 
BERNIS, F. (1954: 236). Península ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. eumaritima var. eriopbylla 
BERNIS, F. (1954: 230). Península ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. eumaritima var. essentialis 
BERNIS, E (1953: 283). Europa. AS. 
Armeria maritima subsp. eumaritima var. bumilis 
BERNIS, F. (1953: 281). Europa. AS. 
Armeria maritima subsp. eumaritima var. leucocepbalae 
BERNIS, F. (1953: 280). Europa. AS,MP. 
Armeria mantima subsp. eumaritima var. longifolia 
BERNIS, F. (1954: 232). Península ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. eumaritima var. marizii 
BERNIS, F. (1954: 234). Península Ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. eumaritima var. matritensis 
BERNIS, F. (1954: 243). Península ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. eumaritima var. odorata 
BERNIS, F. (1954: 233). Península ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. eumaritima var. pauana 
BERNIS, F. (1954: 231). Península Ibérica. AS,MP., 
Armeria maritima subsp. eumaritima var. plantaginea 
BERNIS, F. (1953: 279). Europa. AS. 
BERNIS, F. (1954: 236). Península ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. eumaritima var. provillosa 
BERNIS, E (1954: 233). Península Ib6rica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. eumaritima var. psendoarmeriae 
Armeria maritima subsp. eumaritima var. mmeliciana 
BERNIS, E (1954: 234). Península Ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. eumaritima var. mscinonensis 
BERNIS, F. (1954: 243). Península ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. eumaritima var. salmantica 
BERNIS, F. (1954: 235). Península ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. eumaritima var. segoviensis 
BERNIS, F. (1954: 235). Península ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. eumaritima var. sobrinhoi 
BERNIS, F. (1954: 232). Península ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. eumaritima var. vestita 
BERNIS, F. (1954: 234). Península Ibérica. AS,MP. 
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Armena maritima subsp. eumaritima var. viciosi 
BERNIS, F. (1954: 234). Península Ibérica. AS,MP. 
Armena maritima subsp. eumaritima var. villosa 
BERNIS, E (1954: 230). Península Ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subs . legioneusis 
NAVARRO A N D R ~ ,  E &T. E. D~AZ GONZÁLEZ (1977: M). Cordillera Cantábrica. MP. 
Armeria maritima subsp. maritima 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 743). Mundial. MP. 
Armeria maritima subsp. maritima var. alpiua 
BERNIS, F. (1956: 425). Península Ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. maritima var. aucarensis 
BERNIS, F. (1956: 414). Península Ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. maritima var. bigerrensis 
BERNIS, F. (1956: 424). Península Ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. maritima var. bourgaei 
BERNIS, E (1956: 416). Península ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. maritima var. bubanii 
BERNIS, F. (1956: 410). Península ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. maritima var. caballeroi 
BERNIS, F. (1956: 415). Península Ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. maritima var. cautabrica 
BERNIS, F. (1956: 410). Península ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. maritima var. capitella 
BERNIS, E (1956: 414). Península ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. maritima var. colonia 
BERNIS, F. (1956: m). Península Ibf rica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. maritima var. davaei 
BERNIS, E (1956: 416). Península Ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. maritima var. depilata 
BERNIS, F. (1956: 426). Península Ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. maritima var. filicaulis 
BERNIS, F. (1956: 415). Península ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. maritima var. font-queri 
BERNIS, F. (1956: 424). Península ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. maritima var. godayaua 
BERNIS, F. (1956: 415). Peninsula Ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. maritima var. humilis 
BERNIS, F. (1956: 416). Península ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. maritima var. littoralis 
BERNIS, E (1956: 414). Península Ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. maritima var. merino¡ 
BERNIS, F, (1956: 414). Península Ibérica.'AS,MP. 
Armeria maritima subsp. maritima var. miscella 
BERNIS, F. (1956: 425). Península Ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. maritima var. pubigeua 
BERNIS, E (1956: 426). Península Ibérica. AS,MP. 
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Armeria maritima subsp. maritima var. pubinervis 
BERNIS, E (1956: 409). Península ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. maritima var. quichiotis 
BERNIS, E (1956: 415). Península ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. maritima var. setieaulis 
BERNIS, E (1956: 416). Península Ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. maritima var. splendens 
BERNIS, E (1956: 424). Península ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. maritima var. trachyphylla 
BERNIS, E (1956: 416). Península ibérica. AS,MP. 
Armeria maritima subsp. welwitschii 
BERNIS, F. (1953: 284). W Península. AS,MP. 
Armeria maritima var. fontqueri 
FOLCH, R. (1980: 223). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Armeria pinifolia subsp. eupinifolia 
BERNIS, F. (1953: 276). S Península. AS,MP. 
Armeria pinifolia subsp. macrophylla 
BERNIS, F. (1953: 276). S Península. AS,MP. 
Armeria plantaginea 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~, P. M. URBE-ECHEBARR~A &J. A. ALETANDRE (1984: 550). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Armeria poigera 
GUITIAN, J. & P. GUITIÁN (1987a: 89). Galicia. AS. 
Armeria p$igera var. majuscula 
GUITIAN, J. & P. GUITIAN (1987a: 89). Galicia. AS. 
Armeria pubineWis 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 549). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Armeria pubinewis subsp. onissoueusis 
DONADILLE, P. (1985: 291). Pirineos. AS,MP. 
Armeria pubinewis subsp. pubinervis 
DONADILLE, P. (1985: 291). Pirineos. AS,MP. 
. Península Ibérica. AS. 
(1987a: 299). Andalucía occidental. AS. 
Armeria splendeus 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988.107). España. CUTM (50 x 50). 
Armeria trachyphylla 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 109). España. CUTM (50 x 50). 
Armeria velutina 
BERNIS, F. (1953: 274). S Península. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 301). ~ndaludía occidental. AS. 
Armeria vestita 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 111). España. CUTM (50 x 50). 
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Armeria villosa 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANo (1987a: 298). Andalucía occidental. AS. 
Armoracia rusticana 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 83). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 83). Peisos Catalans. MP. 
HULT&N, E. & M. FRIES (1986a: 463). Mundial. AS. 
Arnica montana 
ASEGMOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 792). país vasco. CUTM (10 x 
. n, 
1U). 
FONT QUER, P. (1979: 827). Península Ibénca. MP. 
VIGO. J. (1983: 593. Val1 de Ribes. CUTM 110 x 10). 
VILLÁR,k, J. M. PALAC~N, C.~-O, D.~GÓMEZ GARCfA & G. MONTSERRAT MART~ (1987). 
Huesca. CUTM (10 x 10). 
Arnica montana subsp. atlantica 
BOLOS, A. de (1948: 112). Europa. MP. 
FONT QUER, P. (1979: 827). Península Ibérica. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (198th 926). Mundial. AS,MP. 
Arnica montana subsp. moutaua 
BOLOS, A. de (1948: 112). Europa. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 926). Mundial. MP. 
Arnoseris minima 
FERNANDEZ PRIETO, J. A., T. E. D ~ A Z  GONZÁLEZ & J. M. CARBALLO (1982: 37). Asturias. 
CUTM (10 x 10). 
HJJLTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 938). Mundial. AS,MP. 
JAGER, E. (1970: 83). Europa. AS,MP. 
Arrhenathemm album 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRf.4, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 1008). País Vasco. CUTM (10 x 
,., 
1U). 
ROMERO ZARCO, C. (1988: 421). Penínsyla Ibérica. AS. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 311). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEz (1989b: 92). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Arrhenathemm album var. album 
ROMERO ZARCO, C. (198%: 150). Península Ibérica. MP. 
Arrhenathemm album var. erianthum 
ROMERO ZARCO, C. (198% 150). Península Ibérica. MP. 
Arrhenathemm elatius 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEIANDRE (1984: 1008). país vasco. AS,CUTM 
(10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 345). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 150). Mundial. AS,MP. 
MONTSERRAT. P. (1968: XLIII). Besos - Tordera. MP. 
ROMERO  ZARCO,'^. (1988: 421). Península Ibérica. AS. 
Arrhenathemm elatius subsp. baeticum 
ROMERO ZARCO, C. (198m: l39). Península Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 310). Andalucía occidental. AS. 
Arrhenathemm elatius subsp. bulbosum 
ROMERO ZARCO, C. (198% U9). Peniqsula Ibérica. MP. 
VALDB, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 311). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1989b: 92). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Arrhenathemm elatius subsp. elatius 
ROMERO ZARCO, C. (198%~ l39). Península Ibérica. MP. 
Arrhenathemm elatius subsp. sardoum 
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ROMERO ZARCO, C. (198% U9). Peniqsula Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 310). Andalucía occidental. AS. 
Arrhenathe~m thorei 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
Artemisia absinihium 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SAL~VERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (19M 788). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 910). Mundial. AS,MP. 
Artemisia alba 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~ P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 789). país vasco. CUTM (10 x 
.A\ 
1U). 
MONTSERRAT MART~, J. M. (1984.315). N Península. CUTM (10 x 10). 
Artemisia arborescens 
FOLCH, R. (1980: 302). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Artemisia barrelieri 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 67). Andalucía occidental. AS. 
Artemisia caemlescens subsp. caemlescens 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 67). Andalucía occidental. AS. 
Artemisia campestris 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986b 9U). Mundial. MP. 
Artemisia campestris subsp. glutinosa 
ASEGINOLAZA. C.. D. GÓMEZ GARC~A. X. LIZAUR. G. MONTSERRAT. G. MORANTE. M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. A L E J A ~ R E  (1984: 790). P&S Vasco. A S , C U ~  (10 
x 10). 
FOLCH, R. (1980: 302). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 68). Andalucía occidental. AS. 
Artemisia cantabrica 
D~AZ GONZÁLEZ, T. E., J. A. F E R N h D E z  PRIETO & J. M. CARBALLO (1980: 118). Peca Ubiiia. 
MP. 
NAVARRO ANDRÉS, E & T. E. DÍAZ GONZÁLEZ (1977: 240). CordiUera Cantibrica. MP. 
VALLE GUTIÉRREZ, C. J., E NAVARRO ANDRÉS & T. E. D ~ A Z  GONZALEZ (1984: 279). NW 
Península. CUTM (10 x 10). 
VALLES, J. (198fi 2).  ení ínsula Ibérica. MP. 
Artemisia cbamaemelifolia 
VALLES, J. (198% 2). Península Ibérica. MP. 
Artemisia crithmifolia 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 68). Andalucía occidental. AS. 
Artemisia gallica 
KNOCHE, H. (1922a: 479). Menorca. MP. 
Artemisia granatensis 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988.115). España. CUTM (50 x 50). 
Artemisia berba-alba 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 789). País Vasco. CUTM (10 X 
10). 
Artemisia herba-alba snbsp. berba-alba 
VALLES XIRAU, J. (1987a: 15). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Artemisia herba-alba subsp. valentina 
VALLES XIRAU, J. (1987a: 15). Península Ibérica. CUTM (50 X 50). 
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Artemisia herba-alba,var. glabrescens 
BENED~ GONZALEZ, C., C. FERNÁNDEZ LÓPEZ & J. VALLES XIRAU (1985: 90). Jaén. CUTM (10 
x 10). 
Artemisia herba-alba,var. incana 
BENEDf GONZALEZ, C., C. FERNÁNDEz LÓPEZ & J. VALLb XRAU (1985: 90). Jaén. CUTM (10 
x 10). 
Artemisia lucentica 
VALLES XIRAU, J. (1987b: 25). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Artemisia maritima 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 312). Mundial. AS. 
HEGI, G. (1929: 660). Mundial. AS. 
HEGI, G. (198%: 660). Cicunmediterráneo. AS. 
Artemisia maritima subsp. gallica 
FOLCH, R. (1980: 302). Alío rja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Artemisia maritima snbsp. maritima 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19% 911). Mundial. AS,MP. 
Artemisia .íournefortiana 
VALLES, J. (1985a: 254). Península Ibérica. MP. 
Artemisia umbelliformis subsp. gabriellae 
VIGO, J. (1983: 591). Vall de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Ariemisia verlotiorum 
ASEGWOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 788). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Artemisia wlgaris subsp. wlgaris 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 909). Mundial. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 802). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 802). Paisos Catalans. AS,MP. 
FOLCH. R. (1980: 83). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
JALAS, J. &i. SUOMINEN-(~~~O: 67). ~ u r o ~ a .  CUTM (50 x 50). 
Arthrocnemum glaucum 
FOLCH, R. (1980: 84). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Arthrocnemum macrostachwm 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 801). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 801). Paisos Catalans. AS.MP. - .--- 
C A S T R O ~ ~ ,  S. & P. COELU) (1980: 47). Península kérica. CUTM (50 x 50). 
JALAS J. &J.  SUOMINEN (1980: 67). Eyopa. CUTM (50 x 50). 
v A L D ~ ,  B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 188). Andalucía occidental. AS. 
Arthrocnemum perenne 
BOLOS, O. de &J. ViGO (1990: 803). Paisos Catalans. MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 803). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1980: 66). Europa. CUTM (50 x 50). 
Anim italicum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 1054). País Vasco. AS,CUTM 
(10 x 10). 
FOLCH, R. 1980 330) Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L ~ P E ~  E. (1949: 401). Bilbao. MP. 
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JAGER, E. (1970: 88). Europa. AS,MP. 
KNOCHE, H. (1921: 354). Menorca. MP. 
Arum italicum subsp. italicum 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 206). Andalucía occidental. AS. 
Arum italicum subsp. neglectum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: m7). Andalucía occidental. AS. 
Arum maculatum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 1055). País Vasco. CUTM (10 x 
.A\ 
LU). 
BEURET, É. (1971: 31). Europa. MP. 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 401). Bilbao. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
PRIME, C. T. & O. BUCKLE (1965: 54). Península Ibérica. MP. 
RON ÁLVAREZ, M. E. (1970: 77). Península ibérica. AS,MP. 
Arum maculatum subsp. maculatum 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 186). Mundial. MP. 
Arum muscivorum 
KNOCHE, H. (1921: 353). Mallorca. MP. 
KNOCHE, H. (1921: 353). Menorca. MP. 
Arum pictum 
KNOCHE, H. (1921: 355). Menorca. MP. 
KNOCHE, H. (1921: 355). Mallorca. MP. 
PRIME, C. T. & D. BUCKLE (1969: 91). Baleares. MP. 
Aruncusdioicus 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 339). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 339). Paisos Catalans. AS. 
Aruncus sylvestrg 
LOSA ESPANA, T. M. & P. MONTSERRAT (1950: 77). Pirineos. MP. 
Arundodonax 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALUANDRE (1984: 1037). país vasco. CUTM (10 x 
10'1. 
'FOLCH, R. (1980: 347). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 417). Andalucía occidental. AS. 
Arundo plinii 
FOLCH, R. (1980: 347). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 417). Andalucía occidental. AS. 
Asclepias curassavia 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEZGALIANO (1987b: 348). Andalucía occidental. AS. 
Asparagus acutifolius 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 924). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
~,~ 
ESPINOSA JIMÉNEZ. M. A. & C. FERNÁNDEZ LÓPEZ (1985: 29). Jaén. CUTM 110 x 10'1. 
FOLCH, R. (1980: 380j. Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). ' 
KNOCHE. H. (1921: 381). Menorca. MP. , ~ -~ ,-~~ - -- ,~ - ---.- -.. - --  
KN~cHE,  H. (1921: 381). Mallorca. MP. 
LORDA L~PEZ,  M. (19887: 325). Navarra. CUTM (10 x 10). 
LORDA L~PEZ,  M. (1990: 246). Navarra. GUTM (10 X 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 461). Andalucía occidental. AS. 
Asparagus albus 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 461). Andalucía occidental. AS. 
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Asparagus aph llus 8 LORDA L PEZ, M. (1987: 325). Navarra. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 460). Andalucía occidental. AS. 
Asparagus horridus 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 460). Andalucía occidental. AS. 
Asparagus maritimns 
VALDÉS, B. (1975: 1087). Península Ibérica. MP. 
Asparagus officinalis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-EcHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 924). País Vasco. CUTM (10 x 
in). 
- -J .  
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 79). Mupdial. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~ 459). Andaluda occidental. AS. 
Asparagus stipularis 
FOLCH, R. (1980: 380). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Aspemgo procurnbens 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~, P. M. URBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 5%). País Vasco. CUTM (10 x 
. ,\ 
1U). 
FOLCH, R. (1980: 237). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b:776). Mundial. AS. 
LÓPEZ PULIDO, M. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1988: 16). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Asperula aristata subsp. scabra 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 566). País Vasco. CUTM (10 x 
. n, 
1U). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 578). Andalucía occidental. AS. 
Asperula awensis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRIA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 568). País Vasco. CUTM (10 x 
1m 
--J. 
FOLCH, R. (1980: 272). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1922a: 417). Mallorca - Menorca. MP. 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198% 577). Andalucía occidental. AS. 
Asperula cynanchica 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 567). País Vasco. CUTM (10 x 
i nl 
--/. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXV). Besbs - Tordera. MP. 
Asperula cynanchica subsp. aristata 
FOLCH, R. (1980: 272). Alfoja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Asperula hirsuta 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANo (198% 578). Andalucía occidental. AS. 
Asperula hiria 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 568). País Vasco. CUTM (10 x 
1m. 
--,- 
ROMO, Á. M. (1989~: 75). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
VILLAR, L., P. MONTSERRAT RECODER &B. GARc~A (1990: 34). N Península. CUTM (10 x 10). 
-KNocHE,-H. (1922a: 416). Mallorca -Menorca. MP. 
MONTSERRAT, P. (1968: m. Besbs - Tordera. MP. 
VILAR, L1. (1984: 4). La Selva. CUTM (1 x 1). 
Asperula occidentalis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
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Aspemla ?dorata 
RON ALVAREZ, M. E. (1970: 79). Península Ibérica. MP. 
Aspemla pyrenaica 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URBE-EcHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 566). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Asphodelus aestivus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALETANDRE (1984: 902). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
ESPMOSA JIMÉNEz, M. A. & C. F E R N ~ E Z  LÓPEZ (1985: 18). Jaén. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 426). Andalucía occidental. AS. 
Asphodelus albus 
GUINEA LÓPEZ E. (1949: 401). Orduña. MP. 
GUINEA LÓPEZ. E. (1949: 110). Vizcava. MP. 
LORDA LÓPEZ, M. (1987: 317j. ~avar;a. CUTM (10 x 10). 
LORDA LÓPEZ, M. (1990: 206). Navarra. CUTM (10 x 10). 
VIGO, J. (1983: 648). Vall de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Asphodelus albus subsp. albus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984.901). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
Asphodelus albus subsp. villarsii 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANo (1987~: 426). Andalucía occideutal. AS. 
Asphodelus baeticum 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987~: 427). Andalucía occidental. AS. 
Asphodelus cerasifer 
FOLCH, R. (1980: 373). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Asphodelus íistulosus 
ESPINOSA JIM~NEZ,  M. A. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1985: 18). Jaéu. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 374). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1921: 365). Mallorca. MP. 
KNOCHE, H. (1921: 366). Km. MP. 
LORDA LÓPEz, M. (1987: 317). Navarra. CUTM (10 X 10). 
LORDA LÓPEZ, M. (1990: 20.5). Navarra. GUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 427). Andalucía occideutal. AS. 
Asphodelus ramosns 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 902). país vasco. CUTM (lo x 
. ,.,
N). 
ESPINOSA JIMÉNEZ, M. A. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1985: 18). Jaéu. CUTM (10 x 10). 
LORDA LÓPEZ, M. (1987: 317). Navarra. CUTM (10 x 10). 
LORDA LÓPEZ, M. (1990: 207). Navarra. GUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E .  FERNANDEZGALIANO (1987~: 425). Andalucía occidental. AS. 
VIGO, J. (1983: 648). Vall de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Aspidium adiantum-nigrum 
KNOCHE, H. (1921: 256). Mallorca. MP. 
Aspidium adiantum-uigrum var. acutum 
KNOCHE, H. (1921: 256). Menorca. MP. 
Aspidium adiantum-ni grum var. serpentinum 
KNOCHE, H. (1921: 256). Mallorca. MP. 
Aspidium adiautum-nigmm var. virgilii 
. 
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KNOCHE, H. (1921: 256). Menorca. MP. 
Aspidium lanceolatum 
KNOCHE, H. (1921: 255). Menorca. MP. 
Aspidium lanceolatum var. valentinum 
KNOCHE, H. (1921: 256). Mallorca. MP. 
Aspidium petrarchae 
KNOCHE, H. (1921: 254). Mallorca. MP. 
Aspidium rigidum fma. pallidum 
KNOCHE, H. (1921: 252). Mallorca. MP. 
Aspidium ruta-muraria 
KNOCHE, H. (1921: 253). Mallorca. MP. 
Aspidium trichomanes 
KNOCHE, H. (1921: 253). Mallorca. MP. 
Asplenium adiantum-nigrum 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 170). Portugal. CUTM (10 x 10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 184). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOL OS,,^. de & J. VIGO (1984: 184). Paisos Catalans. AS. 
CATALAN, C. & 1. AIZPURU (1988: 114). Navarra. CUTM (10 x 10). 
HEGI, G. (1984: 229). Mundial. AS,MP. 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 22). Mundial. AS,MP. 
SALVO, A. E. (19.: 275). Mundial. AS. 
SORIANO MARTiN, C. (1988: 46). Segura - Cazorla. CUTM (10 x 10). 
Asplenium adiantum-nipm subsp. adiantum-,nigrum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCIA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A W R R ~ ,  P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALWANDRE (19% 41). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
PICHI-SERMOLLI, R. E. G. (1990: 503). Europa. CUTM (50 x 50). 
SALVO, A. E. (1990: 274). Península Ibérica. AS. 
Asplenium adiantum-nipm subsp. comnnense 
PICHI-SERMOLLI. R. E. G. (1990: 503). Eurooa. CUTM (50 x 50). 
Asplenium adiantum-ni y m  subsp. onopteris 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R c ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~ ,  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 42). Pais Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 22). Mundial. AS,MP. 
Asnlenium adiantum-nierum var. adiantum-nimm 
'LORIENTE ESCALMA, E. (1990b; 24).-cantabria. CUTM (10 x 10). 
MORALES ABAD, M. J. & J .  FERNANqEZ CASAS (1989: 136). Península ibérica. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 117). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
Asplenium adiantum-nigrum var. comnnense - 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 117). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
Asplenium adulterinum 
LAMMERMAYR, L. (1926b: 80). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Asplenium balearicum 
CUBAS, P., J. A. ROSSELL~ & E. PANGUA (1988: 76). Mallorca - Menorca. MP. 
PICHI-SEWLLI, R. E. G. (1990: 505). Europa. CUTM (50 x 50). 
ROSSELLO, J. A., J. J. PERICAS, G, ALOMAR & N. TORRES (1986: 299). Baleares. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 273). Península Ibérica. AS, 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 117). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
Asplenium x barrancense 
ROSSELLÓ, J. A,, J. J. PERICAS, G. ALOMAR & N. TORRES (1986: 301). Baleaes. CUTM (10 x 10). 
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Asplenium billotii 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 166). Portugal. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALElANDRE (19M. 41). País Vasco. CUTM (10 x ,., 
1U). 
CATA&, C. & 1. AIZPURU (1988: 114). Navarra. CUTM (10 x 10). 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b; 25). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
MORALES ABAD, M. J. &J.  FERNANDEZ CASAS (1989: 124). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (19%: 271). Circunrnediterráneo. AS. ' 
SALVO. A. E. 11990: 272). Península Ibérica. AS. 
SALVO; A. E.,B. CABEZUDO, L. E S P ~ A  & colab. (1984: 118). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 67). Andalucía occidental. AS. 
Asplenium celtibetieum 
ALCARAZ. E & X. LLIMONA 11982: 17). Murcia. CUTM 110 x 10). 
~ , ~ - ~ ~~ ,~ ~ -~~~ - - - -  -FERNANDEz CASAS, J. (1987a: 7). bnínsula Ibérica. cUI% (10; 10). 
MORALES TORRES, C. & J. FERNANDEZ CASAS (1974: 301). Península 
RIVAS MART~NEz. S. 11967: 332). Península Ibérica. MP. 
,~ , ~ -  ~ ~ -. SALVO. A. E. (1990: 281). ~ e n í n s d i  Ibérica. AS. 
SALVO; A. E. (1990: 280). Cucunmediterr&eo. AS. 
SALVO. A. E.. B. CABEZUDO. L. ESPANA & colab. (1984: 119). Península 
Ibérica. MP. 
Ibérica. CUTM (50 x 50). 
SORI&O MÁRT~N, C. (1988.47). Segura - Cazorla. CUTM (10'x 10). 
Asplenium ceterach 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALETANDRE 11984: 44). País Vasco. AS.CUTM (10 
x 10). 
CATALÁN C. & 1. AIZPURU (1988: 115). Navarra. CUTM (10 x 10). 
ROSSELLÓ, J. A., J. J. PERICAS, G. ALOMAR & N. TORRES (1986: 301). Baleares. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 255). Ckcunmediterráneo. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 256). Península Ibérica. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 121). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 64). Andalucía occidental. AS. 
Asplenium cuneifolium 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 178). Portugal. CUTM (10 x 10). 
HEGI. G. 11908: 38). Euro~a.  AS. 
HEGI; G. (1984: 23í). ~ir¿unmediterráneo. AS,MP. 
HORJALES, M. (1986: 11). Galicia. CUTM (10 x 10). 
Asplenium fontannm 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALUANDRE (1984: 40). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 186). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOL OS,,^. de &J. VIGO (1984: 186). Paisos Catalans. AS. 
CATALAN, C. & 1. AIZPURU (1988: 114). Navarra. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 56).Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HEGI, G. (1908: 41). Europa. AS. 
PICHI SERMOLLI, R. E. G. (1979: 229). Europa. AS,MP. 
ROSSELL~. J. A,. J. J. PERICAS. G. ALOMAR &N. TORRES 11986.300). Baleares. CUTM 110 x 10). SALVO, A ~ É .  160: m. ~ircu&editerráneo. AS. 
SALVO, A. E. [1990: 268). Península Ibérig. AS 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA &.colab. (1984: 118). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Asplenium fontanum subsp. fontanum 
MORALES ABAD M. J. & J. F E R N ~ D E Z  CASAS (1989: 120). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
SORIANO MART~N, C. (1988: 45). Segura - Cmrla.  CUTM (10 x 10). 
Asplenium foresiacum 
RIVAS MART~NEz, S., J. IRANZO &A. E. SALVO (1982: 88). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Asplenium fowiense 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 186). Europa occidental - Magreb. AS. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 186). Paisos Catalans. AS. 
LÓPEZ'GONZÁLEZ, G. (1975b: 28j). Península Ibérica. MP. 
SALVO, A. E. (1990: 269). Cucunme&terráneo. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 269). Península Ibérica. AS. 
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SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPAÑA & colab. (1984: 118). Península ibérica, CUTM (50 x 50). 
Asplenium halleri 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 13). Europa. AS,MP. 
Asplenium hemionitis 
AMARAL FRANCO, J. do &M. L. ROCHA AFONSO (1982 146). Portugal. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: . Península Ibérica. AS. 
SALVO, A. E. (1990: . Circunmediterr@eo. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 119). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Asplenium x litardieri 
ROSSELLÓ, J. A., J. J. PERICAS, G. ALOMAR & N. TORRES (1986: 301). Baleares. CUTM (10 x 10). 
Asplenium majoricum 
JAQUOTOT, M. C. &J. ORELL (1968: 563). S6Uer. MP. 
JAOUOTOT. M. C. &J. ORELL (1968: 561). Mallorca. MP. 
ROSSELL~,~.  A., J. J. PERICAS:G. A L O ~  &N. TORRES (1986: 300). Baleares. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 266). Península Ibérica. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 265). Mallorca. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPAÑA & colab. (1984.118). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Asnlenium mariuum 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 150). Portugal. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 39). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 180'1. Paisos Catalans. AS. 
BOLOS; O. de,& J. VIGO (1984: 180j. Europa Occidental - Magreb. AS. 
DIAZ GONZALEZ, T. E. &A. E. SALVO (1981: 46). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 59). V i y a .  MP. 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 392 Lequeitio. MP. 
GUINEA LÓPEz. E. (1949: 3761: Ría de Guernica. MP. 
HULTÉN, E. & M. F ~ I E S  (1986a: 20).  und di al. MP. 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: 25). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
PICHI SERMOLLI. R. E. G. (1979: 226). Mundial. AS.MP. 
ROSSELL~, J. A., j. J. P E R I ~ S ,  G. ÁLOMAR & N.'TORRES (1986: 300). Baleares. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 258). Península Ibérica. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 257). Cicunmediterr@eo. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 65). Andalucía occidental. AS. 
Asplenium marinum var. depauperatum 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPAÑA & colab. (1984: 118). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Asplenium marinum var. marinum 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPAÑA & colab. (1984: 118). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Asplenium marinum var. praealtum 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPAÑA & colab. (1984: 118). Península Ibérica. CUTM (50 x 50)' 
Asplenium obovatum 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 162). Portugal. CUTM (10 x 10). 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 185). E U ~ O D ~  Ocadental - Maereb. AS. 
BOLOS; O. de &J. VIGO (1984: 185). ~aiso'c Catalans. AS. - 
SALVO, A. E. (1990: 270). Península Ibérica. MP. 
Asplenium onopteris 
E & X. LLIMONA (1982: 16) Murcia. CUTM (10 x 10). 
AMARAL FRANCO. J. do &M. L. ROCHA AFONSO (1982: 174). Portugal. CUTM (10 x 10). 
CUBAS, P., J. A. ROSSELL~ & E. PANGUA (1988: 76s ~a l lorcá  - ~ e n & c a .  MP. . 
FOLCH. R. (1980: 56). Alforia - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEÁ L~PEZ,  E: (1949276). Ría de ~uecnica. MP. 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: 26). Cantabria. CUTM (10 X 10). 
MORALES ABAD, M. J. &J. F E R N ~ D E Z  CASAS (1989: m). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
PICHI-SERMOLLI, R. E. G. (1990: 504). Europa. CUTM (50 x 50). 
PICHI-SERMOLLI. R. E. G. (1990: 502). Euro~a. CUTM (50 X 50). 
ROSSELL~, J. A., J. J. P E R I ~ S ,  G.Aí0MAk &N. TORRES (í986: 300). Baleares. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 277). Circunmediterráneo. AS. 
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SALVO, A. E. (1990: 276). Península ibérica. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 117). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
SORIANO MART~N, C. (1988: 46). Segura - Cazorla. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNhEZ-GALIANO (1987a: 67). Andalucía occidental. AS. 
Asplenium x orelii 
ROSSELL~, J.A., J. J. PERICAS, G. ALOMAR &N. TORRES (1986.301). Baleares. CUTM (10 x 10). 
lenium petrarchae 
&CARAZ. E & X. LLIMONA (1982: 16). Murcia. CUTM 110 x 10). i 
AMARAL ~ C O ,  J. do & M.'L. ROCHA AFONSO (1982: 154). Portugal. CUTM (10 x 10). 
ARRIGONI. P. V. & C. RICCERI (1969: 420). Euroua. MP. 
~ ~~ ,-. -.. ~ -.,. ---.= ~~~ - 
BOLOS,-O. de & J. VIGO 119M 182). Eurooa Occidental - Mameb. AS. 
)90: 264). Circunmediterráneo. AS. 
Asplenium petrarchae subsp. hivalens 
SALVO. A. E. 11990: 263). Península Ibérica. AS. 
SALVO; A. E. (1979: i48j. Península ibén-. MP. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & wlab. (1984: 118). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 66). Andalucía occidental. AS. 
Asplenium petrarchae subsp. petrarchae 
MORALES ABAD, M. J. &J.  FERNÁNDEz CASAS (1989: 101). Península ibérica. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. 1990: 261 . Península Ibérica. AS. 
SALVO, A. E. 11979: 14. Península ibérica. AS,MP. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPAÑA & colab. (1984: 118). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
SORIANO MART~N, C. (1988: 42). Segura,- Cazorla. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 66). Andalucía occidental. AS. 
Asplenium 5 recoderi 
CATALAN, C. & 1. AIZPURU (1988: 114). Navarra. CUTM (10 x 10). 
Asolenium ata-muraria 
ALCARAZ, F. & X. LLIMONA (1982: 16). Murcia. CUTM (10 x 10). 
AMARAL FRANCO, J. do &M. L. ROCHA AFONSO (1982: 186). Portugal. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 43). país vasco. AS,CUTM (10 
x 101. 
-. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 183). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 183). Europa Occidental - Mageb. AS. 
CATA-, C. & 1. AIZPURU (1988: 114). Navarra. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 56). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 23). Mundial. AS,MP. 
ROSSELL~, J. A., J. J. PERICAS, G. ALOMAR & N. TORRES (1986: 300). Baleares. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 279). Península Ibérica. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 278). Circunmeditem@eo. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & wlab. (1984: 119). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 68). Andalucía occidental. AS. 
Asplenium ruta-muraria subsp. ata-muraria 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: 26). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
MORALES ABAD M. J. &J.  F E R N ~ E Z  CASAS (1989: l39). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
SORIANO MART~N, C. (1988: 47). Segura - Cazorla. CUTM (10 x 10). 
Asplenium sagittatum 
' ROSSELLÓ, J. A., J. J. PERICAS, G. ALOMAR &N. TORRES (1986: 300). Baleares. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 288). Circunmediterráneo. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 287). Península ibérica. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984.120). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 69). Andalucía occidental. AS. 
Asplenium scolopendrium 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 44). país V ~ C O .  AS,CUTM (lo 
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x 10). 
CASASECA. B.. F. J. FERNÁNDEz D~EZ. F. AMICH. E. RICO & J. SÁNCHEZ sÁNcHEZ (1982: 20). 
s a l&anca .~~ . '  ' 
C A T A L ~ ,  C. & 1. AI-pURU (1988: 115). Navarra. CUTM (10 x 10). 
HERRERO-BORGON~N, J. J. & G. MATE0 (1984: 13). Levante. MP. 
ROSSELL~, J. A., J. J. PERICAS, G. ALOMAR & N. TORRES (1986: 300). Baleares. CUTM (10 x 10). 
SALVO. A. E. (1990: 285). Península ibérica. AS. 
SALVO; A. E. (1990: 286j. Cucunmediterr@eo. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & wlab. (1984: 120). Península Ibérica. CUTM (50 x SO). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 68). Andalucía occidental. AS. 
Asolenium seelosii 
*BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 180). Europa Occidental - Magreb. AS. 
HEGI, G. (1908: 41). Europa. AS. 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1x5: 14). Europa. AS,MP. 
Asplenium seelosii subsp. giabmm 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 43). Pais Vasco. CUTM (10 x 
10). 
--,- 
PICHI SERMOLLI, R. E. G. (1979: 227). Europa. AS,MP. 
Asplenium seelosii subsp. giabmm var. catalauuicum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984.180). Paisos Catalans. AS. 
Asplenium septentrionale 
AMARAL FRANCO, J. do &M. L. ROCHA AFONSO (1982: 182). Portugal. CUTM (10 x 10). 
ASEGmOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~  .. P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 42). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS. O. de &J. VIGO (1984: 179). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS; O. de &J. VIGO (084: 179j. Europa Occidental - Magreb. AS. 
CASASECA, B., F. J. FERNANDEZ D~EZ, F. AMICH, E. RICO &J. sÁNcHEz SÁNCHEZ (1982: 20). 
Salamanca. MP. 
CATALÁN, C. & 1. AIZPURU (1988: 114). Navarra. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 59). Vizcaya. MP. 
HEGI, G. (1984: 234). Mundial. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M,FRIES (198óa: 23). Mundial. AS,MP. 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 14). Europa. AS,MP. 
SALVO, A. E. (1990: 282). Península ibérica. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 282). Mundial. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPAÑA & colab. (1984: 119). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Asplenium septentrionale subsp. septentrionale 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: 27). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
Asplenium x sollerense 
ROSSELL~, J. A., J. J. PERICAS, G. ALOMAR & N. TORRES (1986: 301). Baleares. CUTM (10 x 10). 
Asplenium subglandulosum subsp. hispanicum 
SALVO, A. E. (1990: 253). Circunmediterrheo. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 254). Península Ibérig. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPAFjA & colab. (1984: 120). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALLANO (1987a: 64). Andaluda occidental. AS. 
Asolenium trichomanes 
'AL-, F. & X. LLIMONA (1982: 16). Murcia. CUTM (10 x 10). 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 158). Portugal. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 39). P& vasco. AS,CUTM 
x 10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 181). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (19W. 181). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. (1980: 55). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (198óa: 21). Mundial. AS,MP. 
LORIENTE ESWLADA, E. (1990b: 27). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: U). Europa. AS,MP. 
MORALES ABAD, M. J. &J. FERNÁNDEz CASAS (1989: 103). Península Ibérica. CUTM (10 x 10) 
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NARDI, E. (1972: 481). Europa. AS. 
ROSSELL~, J. A., J. J. PERICAS, G. ALOMAR & N. TORRES (1986: 301). Baleares. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 260). Cicunmediterráneo. AS. 
Asplenium trichornanes subsp. inexpectans 
SALVO, A. E. (1990: 261). Península Ibérica. MP. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 120). Península Ibérica. CUTM (50 X 50). 
SORIANO MARTÍN, C. (1988: 43). Segura - Cazorla. CUTM (10 x 10). 
Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis 
C A T A L ~ ,  C. & 1. AIZPURU (1988:,114). Navarra. CUTM (10 x 10). 
MORALES ABAD, M. J. &J.  FERNANDEZ CASAS (1989: 118). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 261). Península Ibéri9. MP. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 120). Península Ibérica. CUTM (SO x 50). 
SORIANO MARTÍN, C. (1988: 45). Segura - Cazorla. CUTM (10 x 10). 
Asplenium qichornanes subsp. quadrivalens 
CATALAN, C. & 1. AlZPURU (1988: 114). Navarra. CUTM (10 x 10). 
MORALES ABAD. M. J. & J. FERN~DEZ CASAS 11989: 112). Península Ibkrica. CUTM 110 x 10). SALVO, A. E. (199Ó: 261). Península Ibérica. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 120). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
SORIANO MART~N, C. (1988: 43). Segura - Cazorla. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERN~DEzGALIANo (1987a: 65). Andalucía occidental. AS. 
Asplenium qichomanes subsp. trichomanes 
CATALAN, C. & 1. AIZPURU (1988:,114). Navarra. CUTM (10 x 10). 
MORALES ABAD, M. J. & J. FERNANDEZ CASAS (1989: 108). Península Ibérica. CUTM (10 X 10). 
SALVO, A. E. (1990: 261), Península Ibérica. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984.119). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
SORIANO MARTÍN, C. (1988: 42). Segura - Cazorla. CUTM (10 x 10). 
Aspleniurn x íprhenicurn 
CUBAS, P., J. A. ROSSELL~ & E. PANGUA (1988: 76). Mallorca - Menorca. MP. 
Asplenium viride 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 40). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 181). Paisos Catalans. AS. 
BOL OS,,^. de &J.  VIGO (1984: 181). Europa Occidental - Magreb. AS. 
CATALAN, C. & 1. AIZPURU (1988: 114). Navarra. CUTM (10 X 10). 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 59). Vizcaya. MP. 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 22). Mundial. MP. 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: 28). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 13). Europa. AS,MP. 
NARDI. E. 11972: 481). Euro~a.  AS.MP. 
SALVO; A. E. (1990: %9). M ~ E ~ : A s .  
SALVO, A. E. (1990: 259). Península 1bérig.AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab, (1984: 119). Península Ibérica. CUTM (50 X 50). 
Aster acris 
MONTSERRAT, P. (1968: XLVIII). Besos - Tordera. MP. 
Aster alpious 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 750). ~ a i s  vasco. CUTM (10 x 
10). 
HEGI, G. (1979b: 60). Cicumboreal. AS,MP. 
Aster amellus 
HEGI, G. (1979b: 49). Europa. MP. 
Aster aragonensis i 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALETANDRE (1984: 751). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
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Aster linosfls 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J.  A. ALUANDRE (1984: 752). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
HÉGI, G. (1979b: 70). Europa. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 884). Mundial. MP. 
Aster pilosus 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIAN0 (1987~: 11). Andalucía occidental. AS. 
Aster sedifolius 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J.  A. ALEJANDRE (1984: 751). País Vasco. CUTM (10 x 
inl. 
- - J .  
FOLCH, R. (1980.287). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Aster sedifolius subse. triuenis 
GARCfA GONZALEZ, M. E. (1988: 168). León. CUTM (10 x 10). 
Aster squamatus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAvERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 749). País Vasco. CUTM (10 x 
10). - - , ~ 
FOLCH, R. (1980: 287). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 10). Andalucía occidental. AS. 
Aster tripolium 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 311). Vizcaya. MP. 
HEGI, G. (1979b: 66). Mundial. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 885). Mundial. MP. 
Aster tripolium subsp. panuonicus 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 10). Andalucía occidental. AS. 
Aster tnpolium subsp. tripolium 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALETANDRE (1984: 750). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Aster tripolium var. lougicaulis 
G U m  L ~ P E Z ,  E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
Aster willkommii 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 749). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Asteriscus aquaticus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J.  A. ALEJANDRE (1984: 771). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 294). Alforja - Ebrc. CUTM (10 x 10). 
MEUSEL, H. &A. KASTNER (1990: m). Circunmeditcrráneo. AS. 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERN~DEzGALIANO (1987~: 23). Andalucía occidental. AS. 
Asteriscus maritimus 
KNOCHE, H. (1922a: 467). Mallorca. MP. 
KNOCHE, H. (19272: 468). Menorca - Ibii. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 23). Andalucía occidental. AS. 
WIKLUND, A. (1985: 302). Europa. AS. 
WMLUND, A. (1985: 307). Europa. MP. 
Asteriscus spiuosus 
KNOCHE, H. (1922a: 470). Mallorca -Menorca. MP. 
WIKLUND. A. (1985: 302). Euro~a.  AS. 
Asteriscus spinosus subsp. aureus 
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AURICH, Ch. & D. PODLECH (1989: 274). Europa. MP. 
Astenscus spinosus subsp. spinosus 
AURICH, Ch. & D. PODLECH (1989: 261). Europa. MP. 
Asterolinon linum-stellatum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~  P. M. URIBE-ECHEBARRíA &J. A. ALEJANDRE (1984: 54'3. País Vasco. AS.CUTM (10 , 
X 10); 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, L. GARDE, M. L. L ~ P E Z  EERNÁNDEz, L. M. 
MEDRANO. A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. URSÚA (1983: 188). Navarra. AS. 
~ Á s c o N E s  CARRETERO, J. C., A. EDERRA, ¿. GARDÉ, M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEZ, L. M. 
MEDRANO, A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. URSÚA (1983: 188). Europa. AS. 
FOLCH, R. (1980: 221). Alforja - Ebre. C q  (10 x 10). 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 463). Audaluda occidental. AS. 
Astracantha granatensis 
REER, U. & D. PODLECH (1986: 566). Penfnsulaibérica. MP. 
Astragalus alopecuroides 
BOLOS, O: de &J.  VIGO (1984: 475). Europa OcÚdental - Magreb. AS. 
GARcÍA MART~NEZ M. & C. FERNÁNDEZ LÓPEZ (1986: 28). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GAL~No (198% 188). Audduda o&dental. AS. 
Astragalus alopecuroides subsp. alopecuroides 
BECHT, R. (1978: 200). Europa. MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 475). Paisos Catalaus. AS. 
Astragalus alopecuroides subsp. grosii 
BECHT, R. (1978: 200). Europa. MP. 
Astragalus alpinus 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 486). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 486). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Astragalus alpinus subsp. alpinus 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 595). Mundial. AS,MP. 
Astragalus aragonensis 
LINIERS, S. de (1942: 70). Penhsula Ibérica. MP. 
Astragalus australis 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 486). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 486). PaFos Catalaus. AS. 
DfAZ G O N Z ~ E Z ,  T. E., J. A. FERNANDEZ PRIETO & J. M. CARBALLO (1980: 111). Cordillera 
Cautábrica. MP. 
Astragalus austriacus 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 480). Paisos Catalans. AS. . - ~ ~ ~  ~~~ ~~- ~~~ BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 480j. Europa ~ccid&tal-  Magreb. AS. 
MONTSERRAT MART~, J. M. (1984: 314). N Peuíusula. CUTM (10 x 10). 
Astragalus baeticus 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984.478). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984.478). Europa Occidental - Magreb. AS. 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 187). Andalucía occidental. AS. 
Astragalus baionensis 
JAGER, E. (1970: 81). Europa. AS,MP. 
Astragalus balearicus 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 469). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 469). Paísos Catalaus. AS. 
Astragalus bourgaeanus 
BOLOS. O. de &J.  VIGO (1984: 482). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS; O. de & J. VIGO (1984: 4822. Europa Occidental - Magreb. AS. 
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Astragalus cicer 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 484). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 484). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Astragalus cruciatus 
BRAUN-BLANQUET, J. & O. de BOLOS (1987: 40). Depresión del Ebro. MP. 
Astragalus eymhicarpos 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (198% 184). Andalucía occidental. AS. 
Astragalus danicus 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 484). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS. O. de &J. VIGO (1984: 484). Paisos Catalans. AS. 
MONT~ERRAT MART~, j. M. (19&j: 315). N Península. CUTM (10 x 10). 
Astragalus depressns 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 472). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 472). Paisos Catalans. AS. 
Astragalus echinatus 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 479). E u r o ~ a  Occidental - Marrreb. AS. 
- BOLOS; O. dc & J .  VIGO (1984: 479j. ~ a i s o i  Catdans. AS. 
GARCfA MARTÍNEZ, M. & C. FERNÁNDEZ LÓPEZ (1986: 24). JaEn. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 186). Andalucía occidental. AS. 
Astrag$lus edulis 
PENAS, J., M. C. MORALES &A. B. ROBLES (1990: 69). S Península - N África. AS 
PENAS, J., M. C. MORALES &A. B. ROBLES (1990: 70). S Península. AS 
Astragalus epiglottis 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 476). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 476). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Astragalus epiglottis subsp. asperulus 
GARcfA MARTINEZ, M. & C. FERNÁNDEZ LÓPEZ (1985: 47). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (198% 183). Andalucía occidental. AS. 
Astragalus epiglottis subsp. epiglottis 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (1987b: 183).Andalucía occidental. AS. 
Astragalus glaux 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 483). Paikos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 483). Eyropa Occidental - Magreb. AS. 
GARCf.4 MART~NEZ, M. & C. F E R N W E Z  LÓPEZ (1986: 28). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 187). Andalucía occidental. AS. 
Astragalus glycyphyllos 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALE~ANDRE (1984: 324). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 477). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 477). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. (1980: 136). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXV). Besos - Tordera. MP. 
Astragalus glycyphyllos subsp. glycyphyllos 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 5%). Mundial. AS,MP. 
Astragalus granatensis 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 471). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Astragalus granatensis subsp. granatensis 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 471). Paisos Catalans. AS. 
Astra~alus hamosus 
A~EGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J .  A. ALEJANDRE (1984: 324). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
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BOLOS. O. de &J.  VIGO 11984: 478). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS: O. de & J. VIGO (1984: 4782. Europa Occidental - Magreb. AS. 
GARCfA MART~NEZ, M. & C. FERN-EZ LÓPEZ (1986: 28). JaCn. CUTM (10 x 10). 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198%: 186). Andalucía occidental. AS. 
"tT lus hegelmaieri G MEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 117). Espana. CUTM (50 x 50). 
Astragalus hispauicus 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 481). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984.481). Paisos Catalans. AS. 
Astragalus incanus 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 473). Peisos Catalans. AS. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 473). Euro~a  Occidental - Mapreb. AS. 
Astragalus iucauus subsp. incanus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 325). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Astragalus incanus subsp. macrorhizus 
GARC~A MARTINEZ, M. & C. FERNÁNDEZ LÓPEZ (1985: 52). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Astragalus longidentatus 
AL-, E, M. GARRE &A. ROBLEDO (1985: 125). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
PENAS, J., M. C. MORALES &A. B. ROBLES (1990: 73). S Península. AS 
Astragalus lusitanicus 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 481). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Astragalus lusitanicus snbsp. lusitanicus 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 481). Pgsos Catalans. AS. 
GARc~A MART~NEz, M. & C. FERNANDEZ LÓPEz (1986: 28). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (198%: 189). Andalucía occidental. AS. 
Astragalus macrorhizus 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198%: 188). Andalucía occidental. AS. 
Astragalus massiliensis 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 469). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 469). Paisos Catalans. AS. 
Astragalvs monspessulanus 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 473). Europa Occidental - Magreb. AS. 
136). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
E. (1949: 401). Orduña. MP. 
Astragalus mouspessulaous subsp. monspessulanus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALWANDRE (1984: 325). País Vasco. CUTM (10 x 
10). --  , ~ BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 473). Pjüsos Catalans. AS. 
GARCÍA MARTINEZ, M. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1985: 47). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Astragalus penduliflorus 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 485). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 485). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Astragalus poterium 
COMM, G. (1957: 288). Mundial. MP. Fig. 62. 
KNOCHE, H. (1922a: 107). Mallorca - Menorca. MP. 
KNOCHE, H. (1922b: 199). Cucunmediterráneo. MP. 
Astragalus purpureus 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984.483). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 483). Europa Occidental - Magreb. AS. 
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ROMERO MART~N, T. & E. RICO HERNÁNDEz (1989: 145). Península Ibérica. AS,MP. 
Astragalus scorpioides 
BOLOS, O. de &J.  VIGO 1984: 474 . Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 4741. Países Catalans. AS. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNANDEZGALIANO (198% 185). Andalucía occidental. AS. 
Astragalus sempenirens 
BOLOS, O. de &J. VIGO (19% 470). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Astragalns sempenirens subsp. catalaunicus 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984.470). Paisos Catalqs. AS. 
MAYOR, M., H. S. NAVA, J. R. ALONSO FERNANDEZ & colab. (1982: 17). Península Ibérica. CUTM 
(50 x 50). 
VIGO, J. 1979.322 . Vall de Ribes. AS,MP. 
VIGO, J. (1983 3211. V d  de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Astragalus sempenirens subsp. nevadensis 
MAYOR, M., H. S. NAVA, J. R. ALONSO FERNÁNDEz & colab. (1982: 17). Península Ibérica. CUTM 
(50 x 50). 
Astragalus sesameus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALUANDRE (19% 323). País Vasco. CUTM (10 x 
Astragalus stella 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 479). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984 479). Eyropa Occidental - Magreb. AS. 
GARC~A MART~NEZ, M. & C. FERNANpEZ LÓPEZ (1986: 24). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 185). Andalucía occidental. AS. 
lus tremolsianus 
G MEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 119). España. CUTM (50 x 50). AstT 
PENAS, J., M. C. MORALES &A. B. ROBLES (1990.76). S Península. MP. 
Astragalus tnrolensis 
B ~ L ~ S ,  O. de & J. VIGO (1984: 471). Pakos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984. 471). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FONT QUER, P. (1979: CXXn). Península Ibérica, MP. 
Astragalus vesicarins var. typicus 
HEGI, G. (1924 1435). Circunmediterrineo. MP. 
HEGI, G. (1964.1435). Europa. MP. 
Astrantia 
HEGI, G. 1926: 962). Europa. AS. 
HEGI, G. 11966~: 962). Europa. AS. 
Astrantia major 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-EcHEBARR~A & J. A. ALElANDRE (1984: 482). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 389). E u r o ~ a  Occidental - Magreb. AS. 
- 
BOLOS; O. de &J. VIGO (1990: 389) P ~ S &  Catalans. AS. 
DORDA, E. &J.  FERNANDEZ CASAS (1987: 54). Europa. MP. 
GUINEA LÓPEz, E. (1949: 401). Bilbao. MP. 
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MEUSEL, H. &A. f iSTNER (1990: 217). Europa. AS,MP. 
Astrantia minor 
BOLOS. O. de &J.  VIGO (1990: 390). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS; O. de &J.  VIGO (1990: 390). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FERRARINi. E. (1987: 54). Euroua. MP. 
HEGI, G. (19%: $7). ~ u r o ~ a .  AS-
HEGI, G.11966~: 972). Europa. AS. 
MERXMULLER, H. (1952: 47). Europa. AS. 
Athamanta hispanica 
RIGUAL, A, F. ESTEVE CHUECA & S. RIVAS GODAY (1962: 148). S Península. MP. 
Athamane vayredana 
FERNANDEZ CASAS, J. & G. L ~ P E Z  GONZÁLEZ (1982: 211). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
PARDO, C. (1981: 166). Península Ibérica. MP. 
Athlanthemum 
RAYNAUD, C. (1987: 316). Península Ibénca. MP. 
Athyrium distentifolinm 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984.178). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOL OS,,^. de & J. VIGO (1984: 178). Paisos Catalans. AS. 
CATALAN, C. & 1. AIZPURU (1988: 115). Navarra. CUTM (10 x 10). 
HEGI, G. (1984: 190). Mundial. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 25). Mundial. MP. 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: 29). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 15). Europa. AS,MP. 
SALVO, A. E. (1990: 305). Península Ibérica. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 304). Mundial. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPAÑA & colab. (1984: 121). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Athyrium fili-femina 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 198). Portugal. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 45). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984.177). Paisos Catalans. AS. 
BOL OS,,^, de & J. VIGO (1984: 177). Europa Occidental - Magreb. AS. 
CATALAN, C, & 1. AIZPURU (1988: 115). Navarra. CUTM (10 x 10). 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: 30). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (196.5: 15). Europa. AS,MP. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXV). Besas - Tordera. MP. 
ROSSELL~, J. A., J. J. PERICAS, G. ALOMAR & N. TORRES (1986: 301). Baleares. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 302). Mundial. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 303). Península Ibérig. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 121). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 72). Andalucía occidental. AS. 
Athyrium filii-femina subsp. fili-femina 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 25). Mundial. AS,MP. 
Q U E I R ~ S ,  M., J. ORMONDE & 1. NOGUEIRA (1988: U3). Portugal. CUTM (10 x 10). 
Atractylis 
MEUSEL, H. (1968: @1). Península Ibérica. AS. 
MEUSEL, H. &A. KASTNER (1990: 20). Mundial. AS.género. 
Atractylis cancellata 
FOLCH, R. (1980.305). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1922a: 485). Mallorca. MP. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXIV). Besas,- Tordera. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~ 172). Andalucía occidental. AS. 
Atractylis humilis i 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 806). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
FOLCH, R. (1980: 305). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
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MEUSEL, H. (1968: 808). Península Ibérica. AS. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXIV). Besos - Tordera. Mi'. 
Atriplex chenopodioides 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERN~DEzGALIANo (1987a: 179). Andalucía occidental. AS. 
Atriplex glauca 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1980: 34). Europa. CUTM (50 x 50). 
Atriplex auca var. glauca 
BOL 8' S, O. de &J. VIGO (1990: 779). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 779). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Atrinlex halimus ~-=-. ~- 
BOLOS. O. de &J. VIGO (1990: 778). Eurooa Occidental - Maereb. AS.MP. 
BOLOS; O. de & J. VIGO i1990: 778j. ~ a i s &  Catalans. AS,MP.- 
CASADO, D. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1988b: 40). Jaén. CüTM (10 x 10). 
JALAS. J. &J. SUOMINEN (1980: 34). Eurooa. CüTM (S0 x SO). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA' & E. FÉRNÁ~DEZGAL'IANO (í987a: 181). Andalucía occidental. AS. 
Atriplex hastata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J .  A. ALEJANDRE (1984: 107). País Vasco. CUTM (10 x 
i n\ 
--l. 
FOLCH, R. 1980: 83) Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L~PEZ.  E. i1949: U9). Vicava. MP. 
GUMEA LÓPEZ; E. (1949: 376). Ría dé Guernica. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 348). Mundial. AS,MP. 
Atriplex hastata var. oppositifolia 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
Atriplex hortensis 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 782). Paisos Catalans. MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 782). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
HULT~N, E. & M. FRIES (1986a: 345). Mundial. AS,MP. 
Atriplex laciniata 
HULT~N, E. &M. FRIES (1986a: 346). Mundial. MP. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1980: 39). Europa. CUTM (50 x 50). 
Atriolex littoralis 
HEGI, G. (1979a: 677). Mundial. AS,MP. 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 347). Mundial. MP. 
JALAS. J. &J. SUOMINEN (1980: 41). Eurooa. CUTM (50 x 50). 
vALDÉS, B., S. T A L A V E ~  & E. FÉRNÁNDEZGAL~IANO (í987a: 178). Andalucía occidental. AS. 
Atriolex micrantha 
~ O L ~ S ,  O. de & J. VIGO (1990: 782). Paisos Catalans. MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 782). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Atriplex patula 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: Ion. País Vasco. AS.CUTM (10 
x 10). 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 783). Eurooa Occidental - Maereb. AS.MP. 
" BOLOS; O. de &J.  VIGO i1990: 7831. P&& Catalans. AS. 
CASADO, D. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1988b: 40). Jaén. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 83). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 347). Mundial. AS,MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1980: 42). Europa. CUTM (50 x 50). 
KNOCHE, H. (1921: 440). Mallorca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987a: 178). Andalucía occidental. AS. 
Atriplex ortulacoides 
BOL 8 S, O. de &J. VIGO (1990: 778). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 778). Paisos Catalans. AS. 
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Atriplex rostrata 8 BOL S, O. de &J. VIGO (1990: 783). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 783). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
CASADO, D. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1988b: 40). Jaén. CUTM (10 x 10). 
JALAS J. & J. SUOMINEN (1980: 44). Eyopa. CUTM (50 x 50). 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALiANO (1987a: 179). Andalucía occidental. AS. 
Atriplex rosea 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRh, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 106). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 780). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
HEGI. G. 11979a: 684). Mundial. AS.MP. 
HULTÉN,'E. & M.  ES (1986a: 346). Mundial. M?'. 
JALAS J. &J.  SUOMINEN (1980: 38). Eyopa. CUTM (50 x 50). 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 180). Andalucía occidental. AS. 
Atriplex rosea subsp. rosea 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 780). Paisos Catalans. AS,MP. 
Atriplex rosea subsp. tarraconensis 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 780). Paisos Catalans. AS,MP. 
Atrinlex tatarica - - r - -  ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - - ~ ~  
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 780). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 780). Paiios Catalans. AS,MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1980: 40). Europa. CUTM (50 x 50). 
Atriplex tornabenii 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALUNO (1987a: 180). Andalucía occidental. AS. 
Atropa baetica 
LINIERS, S. de (1942: 71). Península Ibériqi. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALiANO (1987b: 355). Andalucía occidental. AS. 
Atropa bella-donna 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 648). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 252). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Avellinia michelii 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA. P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 1019). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALWO (1987~: 324). Andalucía occidental. AS. 
Avena 
HEGI, G. (1987a: 20).  Mundial. AS. 
Avena barbata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 1004). País Vasco. AS,CUTM 
(10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 344). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 148). Mundial. AS. 
Avena barbata subsp. atherantha 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1989b: 92). J a h .  CUTM (10 x 10). 
Avena barbata subsp. barbata 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 307). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1989b: 92). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Avena barbata subsp. lusitanica 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 307). Andalucía occidental. AS. 
Avena bromoides 
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FOLCH, R. (1980: 344). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Avena bylantina 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 303). Andalucía occidental. AS. 
Avena clauda 
LADIZINSKY, G. & D. ZOHARY (1971: 383). Europa. MP. 
Avena fatua 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALEIANDRE (1984: 1004). País Vasco. CUTM (10 x 
inl. 
--,- 
H U L ~ N .  E. & M. FRIES f1986a: 148'1. Mundial. AS.MP. 
KNOCHÉ, H. (1921: 300). ~al lorca .  MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 306). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1989b: 92). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Avena Iilifolia 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 401). Orduiía. MP. 
Avena X haussknechtii 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 304). Andalucía occidental. AS. 
Avena longiglumis 
LADIZINSKY, G. & D. ZOHARY (1971: y). Europa. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 308). Andalucía occidental. AS. 
Avena mu hyi 
VALDE, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 306).Andalucía occidental. AS. 
Avena pratensis subsp. iberica 
FOLCH, R. (1980: 344). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Avena pratensis + fma. bromoides 
KNOCHE, H. (1921: 301). Mallorca. MP. 
Avena sativa subsp. macrantba 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (1987~: 303). Andalucía occidental. AS. 
Avena sterilis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALUANDRE (1984: 1005). País Vasco. AS,CUTM 
/ín Y in\ 
,A" v .  A",. 
FOLCH, R. (1980: 344). Alforja - Ebre. CUTM (10 X 10). 
Avena sterilis subsu. ludoviciana 
GARc~A GON-ZÁLEZ, M. E. (1988: 185). ,kbn. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 305). Andalucía occidenlal. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1989b: 92). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Avena sterilis subso. sterilis .~~ ~~~~- - -  ~- a~~ - ~ - ~  ~  
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (1987~: 305). Andalucía occidental. AS. 
VlEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1989b: 92). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Avena strigosa 
LADIZINSKY, G. &D. ZOHARY (1971: $34). Europa. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 308). Andalucía occidental. AS. 
Avena sulcata 
VIGO, J. (1981: 112). Paisos Catalans. AS,MP. 
Avena ventricosa 
LADIZINSKY, G. & D. ZOHARY (1971: 383). Europa. MP. 
Avenochloa versicolor 
HOLUB, J. & V. JIRÁSEK (1968: 291). Europa. AS. 
Avenula bromoides 
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ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984.1007). País Vasco. AS,CUTM 
(10 x 10). 
Avenula bromoides subsp. brumoides 
ROMERO ZARCO, C. (1984b: 113). Pen@ula Ibérica. MP. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1989b: m). JaCn. CUTM (10 x 10). 
Avenula hromoides subsp. pauneroi 
ROMERO ZARCO, C. (1984b: 1l3). Peníqula Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 316). Andalucía occidental. AS. 
VIERA dos SANTOS, A. P. & C. FERNÁNDEZ LÓPEZ (1989b: 92). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Avenula cincinnata 
ROMERO ZARCO, C. (1984b: 106). Península Ibérica. MP. 
Avenula uassifolia 
ROMERO ZARCO, C. (1984b: 106). Península Ibérica. MP. 
Avenula gervaisii 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1989b: 92). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Avenula gervaisii subsp. arundaua 
ROMERO ZARCO, C. (1984b: 106). Peníqula Ibérica. MP. 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 315). Andalucía occidental. AS. 
Avenula gervaisii subsp. gervaisii 
ROMERO ZARCO, C. (1984b: 106). Pedqula Ibérica. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 315). Andalucía occidental. AS. 
Avenula gervaisii subsp. murcica 
ROMERO ZARCO, C. (1984b: 106). Península Ibérica. MP. 
Aveuula hackelii var. algarbiensis 
ROMERO ZARCO, C. (1984b: 137). Península Ibérica. MP. 
Avenula hackelii var. hackelii 
ROMERO ZARCO, C. (1984b: U7). Península Ibérica. MP. 
Avennla levis 
ROMERO ZARCO, C. (1984b: l37). Península Ibérica. MP. 
Avenula marginata subsp. sulca. 
ASEGINOLAZA, C., D. GOMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRIA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALUANDRE (1984: 1006). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Aveuula miraudana 
ASEGINOLAZA. C.. D. GÓMEZ GARcÍA. X. LIZAUR. G. MONTSERRAT. G. MORANTE. M. R. 
sALAVERR~A, P. M. ÚRIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJÁNDRE (1984: 1007j. País Vasco. AS,CUTM 
(10 x 10). 
Avenula pratensis subsp. gonzaloi 
ROMERO ZARCO, C. (19% 83). Península Ibérica. MP. 
Aveuula pratensis subsp. iberica var. fallax 
ROMERO ZARCO, C. (1984b: 83). Península Ibérica. MP. 
Avenula pratensis subsp. iberica var. paniculata 
ROMERO ZARCO, C. (1984b: 83). Península Ibérica. MP. 
Avenula pratensis subsp. iberica var. pilosa 
ROMERO ZARCO, C. (1984b: 83). Península Ibérica. MP. 
Avenula pratensis subsp. iberica var. vasconica 
ROMERO ZARCO, C. (1984b: 83). Península Ibérica. MP. 
Avenula pratensis subsp. lusitanica 
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ROMERO ZARCO, C. (1984b: 83). Península Ibérica. MP. 
Avenula praiensis subsp. pratensis 
ROMERO ZARCO, C. (1984b: 83). Península Ibérica. MP. 
Avenula praiensis subsp. requienii 
ROMERO ZARCO, C. (1984b: 83). Península Iberica. MP. 
Avenula pubescens 
ROMERO ZARCO, C. (1984b: U7). Península Ibérica. MP. 
Avenula pubescens subsp. pubescens 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1006). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Avenula suleata subsp. albinenis 
ROMERO ZARCO, C. (1984b: 121). Peníqula Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E. EERNANDEZGALIANO (1987~: 318). Andaluáa occidental. AS. 
Avenula sulcata subsp. gadiiana 
ROMERO ZARCO, C. (1984b: 121). Penúqula Ibérica. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 317). Andaluáa occidental. AS. 
Avenula sulcaia subsp. occidenialis 
ROMERO ZARCO, C. (1984b: 121). Pen@ula Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNANDEZGALIANO (1987~: 317). Andalucía occidental. AS. 
Avenula sulcaia subsp. sulcaia var. reuteri 
ROMERO ZARCO, C. (1984b: 121). Península Ibérica. MP. 
Avenula sulcata subsp. sulcaia var. sulcaia 
ROMERO ZARCO, C. (1984b: 121). Península Ibérica. MP. 
Avenula x talaverae 
ROMERO ZARCO, C. (1984b: 106). Península Ibérica. MP. 
Avenula versicolor 
VIGO, J. (1983: 707). Val1 de Ribes. CUTM (10 X 10). 
Avenula versicolor subsp. versicolor 
ROMERO ZARCO, C. (1984b: 137). Península Ibérica. MP. 
Azolla caroliniana 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 282). Portugal. CUTM (10 x 10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 193). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 193). Europa Occidental - Magreb. AS. 
CASASECA, B., E J. FERNANDEZ DÍEZ, E AMICH, E. RICO & J. SÁNCHEZ SÁNCHEZ (1982: 24). 
Salamanca. AS. 
GARILLETi, R. & M. J. MORALES AB@ (1988b: 29). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 127). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Azolla filiculoides 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 278). Portugal. CUTM (10 X 10). 
BOLOS, O. de & J .  ~ G O  (1984:193). Palsos Catalans. AS. - 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 193). Europa Occidental - Magreb. AS. 
DORDA, E. (1988.23). Penínsuja Ibérica. CUTM (10 x 10). 
RUIZ de CLAWO, E., J. MUNOZ & A. E. SALVO (1984: M). Córdoba. MP. 
SALVO, A. E. (1990: 360). Península IbM-. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 127). Península Ibérica CUTM (50 X 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNANDEZGALIANO (1987a: 78). Andalucía occidental. AS. 
Baccbaris balimifolia 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984.754). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Baldellia alpesiris 
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AMICH, F: & M. J. EL~AS RIVAS (1985: 389). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
COOK, Ch. D. K. (1983: 545). Europa. CUTM (50 x 50). 
Baldellia ranuuculoides 
ASEGMOLAZA, C., D. GÓMEz GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 888). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
COOK, Ch. D. K (1983: 545). Europa. CUTM (50 x 50). 
HEGI, G. (1981a: 162). Europa occidental - Magreb. AS,MP. 
HEYNERT, H. (1985: 134). Europa. AS,MP. 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT,(1%5: 29). Europa. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 182). Andalucía occidental. AS. 
Ballota hirsuta 
ALCARAZ ARIZA, E. J., P. SÁNCHEZ GÓMEZ & E. CORREAL CASTELLANOS (1989: 84). Murcia. 
AS. 
Ballota hirsuta subsp. hirsuta 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (19876: 43.3). Andalucía occidental. AS. 
Ballota hispauica 
FONT QUER, P. (1927: 128). Península Ibérica. MP. 
Ballota u i p  
HULTEN. E. & M. FRIES f1986b: 799). Mundial. AS.MP. 
Ballota nigra subsp. foetida 
AL- ARIZA, E. J., P. SÁNCHEZ GÓMEz & E. CORREAL CASTELLANOS (1989: 84). Murcia. 
AS. 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-EcHEBARRÍA & J. A. ALUANDRE (1984: 620). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). FOLCH, R. (1980: 244). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%. 414). Andalucía occidental. AS. 
Barbarea intermedia 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 216). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 81). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 81). Europa Occidental - Magreb. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 391). Andalucía occidental. AS. 
Barbarea verna 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 82). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 82). Paisos Catalans. AS. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXIII). Besos - Tordera. MP. 
Barbarea wlgaris 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 216). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 81). Paisos Catalans. AS. 
BOL&, O. de & J. VIGO (1990: 81). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. (1980: 112). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 460). Mpdial. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 390). Andalucía occidental. AS. 
Barlia longibracteata 
sOÓ, R. v. (1931-1933: 69). Europa Occidental - Magreb. AS.69b. 
Barlia robertiana 
MOLER0 MWA, J., E A. PÉREZ RAYA & J. M. MART~NEZ PARRAS (1981: 647). Granada. MP. 
RIVERA -2, D. & G. LÓPEZ !@Ez (1987: 148). Europa. AS. 
RIVERA NÚNEZ, D. & G. LÓPEZ VELEZ (1987: 148). Albacete. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 510). Andalucía occidental. AS. 
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Bartsia 
HEGI, G. (1974b: 317). Mundial. AS. 
Bartsia alpina 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBAR& &J. A. ALEJANDRE (19M 692). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 843). Mundial. AS. 
Bartsia as ra 
VALDE, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEZGALIANO (1987b: 544). Andalucía occidental. AS. 
Bartsia latifolia 
KNOCHE, H. (192% 397). Mallorca. MP. 
Bartsia irixago 
KNOCHE, H. (192% 39.5). Mallorca. MP. 
Bartsia viscosa 
KNOCHE, H. (192% 3%). Mallorca. MP. 
Bassia hirsuta 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 788). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990.788). Paisos Catalans. AS. 
Bassia hyssopifolia 
BENED~, C., J. MOLER0 BRIONES & Á. M. ROMO (1986: 385). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
JALAS. J. & J. SUOMINEN (1980: 54). Euroua. CUTM (50 x 50). 
MoRÁLES TORRES, C., O. SOCORRO, G, BLANCA L ~ P E Z  & F. VALLE TENDERO (1978: 20). 
Península Ibérica. MP. 
Bassia h ssopifolia subsp. reuteriana 
L& BO S, O. de &J.  VIGO (1990: 788). PaTsos Catalans. MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990.788). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Bassia scoparia 
VALDES, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 183). Andalucía occidental. AS. 
Bellardia trixago 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (19a 694). país vasco. CUTM (10 x 
. n, 
IU). 
CANO, E. & C. FERNÁNDEZ L ~ P E Z  (1986: 106). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987b. 544). Andalucía occidental. AS. 
Bellardioc@oa violacea 
HERNANDEZ CARDONA, Á. M. (1978: 309). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Bellis annua subsp. annua 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: U). Andalucía occidental. AS. 
Bellis annua subsp. microcephala 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 14). Andaluda occidental. AS. 
Bellis bellidioides 
KNOCHE, H. (192% 446). Mallorca - Menorca. MP. 
KNOCHE, H. (192% 447). Ibiza. MP. 
Bellis wrennis 
AS~GINOLAZA, C., D. G ~ M E z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA &J. A. ALWANDRE (19M 748). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
FOLCH, R. (1980: 287). Alfoja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HEGI, G. (1979b: 34). Europa. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 883). Mundial. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987~: 14). Andalucía occidental. AS. 
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VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEZGALIANO (1987~: 15). Andalucía occidental. AS. 
Bellis sylvesiris 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~  P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE ( 1 9 ~  748). país vasco. AS,CUTM (10 
x lnl. 
--,- 
FOLCH, R. (1980: 286). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1922a: 445). Mallorca. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 14). Andalucía occidental. AS. 
Berberis hispanica 
MEUSEL, H. &A. I&WNER (1990:,203). Cicunmediterráaeo. AS. 
POSTIGO FRANCO, E. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1985: 79). Jaén. CUTM (10 x 10). 
RKLI, M. (1943-46: 474). Europa. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 127). Andalucía occidental. AS. 
Berberis hispanica subsp. hispanica 
RNAS MARTÍNEz, S., J. LOIDI & C. ARNÁIZ (1986: 9). Península ibérica. AS. 
Berberis hispanica subsp. seroi 
RIVAS MART~NEZ, S., J. LOIDI & C. ARNÁIz (1986: 9). Península ibérica. AS. 
Berberis wlgaris 
BOL OS,^. de & J. VIGO (1984: 278 Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS. O. de & J. VIGO 119% 2781: Paisos Catalans. AS. - - - - -  . ~~~~ \ ~- ~ ~ ~~ ~ 
GUINEA LÓPEZ, E. (i949: 1.57). & a y a .  MP. 
HULT~N, E. & M. FRIES (1986a: 443). Mundial. AS,MP. 
Berberis vulgaris subsp. cantabrica 
RIVAS MART~NEz, S., J. LOIDI & C. ARNÁIz (1986: 9). Península ibérica. AS. 
Berberis wlgaris subsp. wlgaris 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 195). País Vasco. CUTM (10 x 
<a, 
N]. 
RIVAS MART~NEZ, S., J. LOIDI & C. ARNÁIz (1986: 9). Península Ibérica. AS. 
Bergia capensis 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 226). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 226). Europa Occidental - Magreb. MP. 
Berteroa incana 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 473). Mundial. MP. 
Benila erecta 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRíA, P. M. URIBE-EcHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 495). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.420). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 420). PaiSos Catalans. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 699). Mundial. MP. 
Beta macrocarpa var. diffusa 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 785). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.785). PaiSos Catalans. AS. 
Beta maritima 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 337). Mundial. AS,MP. 
Beta patellaris 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1980: U). Europa. CUTM (50 x 50). 
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Beta patellaris var. diffusa 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 784). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 784). Paisos Catalans. MP. 
Beta""18ris BOL S, O. de &J. VIGO (1990: 786). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Beta vulgaris subsp. maritima 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J.  A. ALEJANDRE (1984: 101). Pais Vasco. CUTM (10 x 
i n l ~  
--I. BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 786). Paisos Catalans. AS.MP. 
FOLCH, R. (1980: 80). ~ l fo r j a  - ~br;. CUTM (10 x 10). ' 
JALAS J. &J.  SUOMINEN (1980: 12). Eyopa. CUTM (50 x 50). 
V A L D ~ ,  B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 182). Andalucía occidental. AS. 
Betula alba 
FONT QUER, P. (1928b: 70). Europa. MP. 
Betula alba subsp. celtiberica 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
Betula ca atica 3 HUL N, E. & M. FRIES (1986a: 310). Mundial. AS. 
ROTHMALER, W. & J. de CARVALHO e VASCONCELLOS (1940: 168). Península Ibérica. AS. 
Betula celtiberica 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALWANDRE (1984: 69). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 310). Mundial. AS. 
ROTHMALER, W. &J. de CARVALHO e VASCONCELLOS (1940: 168). Península Ibérica. AS,MP. 
Betula pendula 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 68). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: S&), Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 504). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
HEGI, G. (1957: 143). Europa, AS. 
HEGI, G. (1981b: 143). Mundial. AS. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1976: 54). Europa. CUTM (50 X 50). 
PANAREDA, J. M. &J.  NUET (1983: 497). Montseny. CUTM (1 x 1). 
RMLI, M. (1943-46: 373). Europa. AS. 
ROTHMALER, W. &J. de CARVALHO e VASCONCELLOS (1940: 168). Península Ibérica. AS. 
VIDALLER TRICAS, R. &J.  E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 73). Alto Aragón. MP. 
Betula pubescens 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 504). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS. O. de &J.  VIGO (1990: 504). Euro~a  Occidental - Maereb. AS.MP. - 
HEGI, G. 1957: 154).  und di al. AS. ' 
HEGI, G. 11981b: N). Mundial. AS 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1976: 55). Europa. CUTM (50 x 50). 
Betul? pubesceus subsp. celtiberica 
VAZQUEZ, V. M. &J. A. FERNÁNDEz PRIETO (1988: 107). Asturias. AS. 
Biarum ~ N U ~ E I I U ~  
TALAVERA, S. (1976: 287). Península Ibérica. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERN~DEzGALIANO (1987~: 209). Andalucía occidental. AS. 
Biarum carratracense 
TALAVERA, S. (1976: 291). Península Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 210). Andalucía occidental. AS. 
Biarum dispar 
TALAVERA, S. (1976: 291). Península Ibérica. MP. 
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V ~ D É S ,  B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 210). Andalucía occidental. AS. 
Biamrn galiani 
TALAVERA, S. (1976: 287). Península Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~ 209). Andalucía occidental. AS. 
Bidens a u r a  
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E z  GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~ P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALUANDRE (1984: 772). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
~, 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 41). Andalucía occidental. AS. 
Bidens cernua 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19% 899). Mundial. AS,MP. 
Bidens frondosa 
BENED~, C., J. MOLER0 BRIONES & Á. M. ROMO (1986: 385). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 295). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Bidens pilosa 
FOLCH, R. (1980: 295). Alfo j a  - Ebre. CUJW (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 41). Andalucía occidental. AS. 
Bidens subalternans 
FOLCH, R. (1980: 295). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Bidens tripariita 
ASEGINOLAZA, C., D. GOMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 772). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19% 900). Mundial. AS,MP. 
Bifora radians 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 406). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 406). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Bifora testiculata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 489). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
~,~ BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 406). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.406). Europa Occidental - Mageb. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198%: 297). Andalucía occidental. AS. 
Bilderdykia anberüi 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALETANDRE (1984: 94). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Bilderdykia convolwlus 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E z  GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 93). ~ a i s  vasco. CUTM (10 x 
inl. 
--,- 
FOLCH, R. (1980: 78). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Bilderdykia dumetorum 
ASEGINOUZA, C., D. GÓMEz GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 93). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
Biscutella subsect. Laevigatae 
HEGI, G. (1963: 398). Circunmediterráneo. AS. 
Biscutella subsect. Lyratae 
HEGI, G. (1963: 398). Circunmediterráneo. AS. 
Biscutella auriculata 
MEDINA BERMÚDEZ, J. L. & C. FERNÁNDEz LOPEZ (1988b: 80). Jaén. CUTM (10 x 10). 
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VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 416). Andalucía occidental. AS. 
Biscutella auriculata subsp. auriculata 
BOLOS, O. de &J.  VIGO 1990: 143 . Pasos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO 11990: 1431. Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Biscutella baetica 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANo (1987a: 417). Andalucía occidental. AS. 
Biscutella cichoriifolia 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 143). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 143). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Biscutella fontqueri 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 121). España. CUTM (50 x 50). 
Biscutella fruteseens 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 418). Andalucía occidental. AS. 
Biscutella laevigata 
ASEGMOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G, MON'BERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALETANDRE (1984: 244). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 137). Europa Occidental - Mageb. AS. 
FOLCH, R. (1980: 117). AKo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HEGI, G. (1986: 398). Circunmediterráneo. AS,MP. 
MONTSERRAT, P. (1968: XLIX). Besos - Tordera. MP. 
Biscutella laevigata subsp. brevifolia 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 139). Paisos Catalans. AS. 
Biscutella laevigata subsp. controversa 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 139). Paisos Catalans. AS. 
Biscutella laevigata subsp. coronopifolia var. queralknsis 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 141). Paisos Catalans. AS. 
Biscutella laevigata subsp. coronopifolia var. scaposa 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990.141). Paisos Catalans. AS. 
Biscutella laevigata subsp. cuueata var. calducbii 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 137). Paisos Catalans. AS. 
Biscutella laevigata subsp. cuneata var. cardouica 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 137). Paisos Catalans. AS. 
Biscutella laevigata subsp. cuneata var. cuneata 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 137). Paisos Catalans. AS. 
Biscutella laevigata subsp. flexuosa 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 139). Paisos Catalans. AS,MP. 
Biscutella laevigata snbsp. laevigata 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: l39). Paisos Catalans. AS. 
MEDiNA BERMÚDEZ, J. L. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1988b: 80). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Biscutella laevigata subsp. mediterranea var. emporitana 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.141). Paisos Catalans. MP. 
Biscutella laevigata subsp. mediterranea var. mediterranea 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 141). Paisos Catalans. AS. 
Biscutella laevigata subsp. medilerranea var. tarraconeusis 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 141). Paisos Catalans. AS. 
Biscutella laevigata subsp. montana var. densiflora 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 137). Paisos Catalans. AS,MP. 
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Biscutella laevigata subsp. montana var. montana 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: U7). Pasos Catalans. AS,MP. 
Biscutella laevigata subsp. pyrenaica 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: U9). Pai'sos Catalans. AS. 
Biscutella Iaevigata subsp. stenophylla 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: U9). Paisos Catalans. AS,MP. 
Biscutella megacarpaea subsp. megacarpaea 
vALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 419). Andalucía occidental. AS. 
Biscutella megacarpaea subsp. variegata 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 420). Andaluáa occidental. AS. 
Biscutella mieroearpa 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEzGALL~No (1987a: 417). Andaluáa occidental. AS. 
Biscutella montana 
FONT QUER, P. (1927: 136). E Península - Baleares. MP. 
Biscutella sempenirens 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 418). Andalucía occidental. AS. 
Biscutella sempervirens subsp. montana 
MEDMA BERMÚDEz, J. L. & C. FERNÁNDEZ L ~ P E Z  (1988b: 80). Jaen. CUTM (10 x 10). 
Biscutella valentina 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-EcHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 245). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Biscutella variegata 
MEDINA BERMÚDEZ, J. L. & C. FERNÁNDEZ LÓPEZ (1988b: 80). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Biserrula wlecinus 
BOL&, O. de & J. VIGO (1984: 490). Europa Occidental - Magcb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 490). Pai'sos Catalans. AS. 
GARC~A MART~NEZ. M. & C. FERNÁNDEZ LÓPEZ (1985: 52). JaEn. CUTM 110 x 10). 
VALDÉS, B., S. T A L A ~ R A  & E. FERNÁNDEZGAL~O (168% 181). Andduáa ochdental. AS. 
Blackgonia perioliata 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. E D E R V ,  L. GARDE, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEz, L. M. 
MEDRANO. A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. URSUA (1983: 238). Navarra. AS. 
BÁSCO* CARRETERO, J. C., A. EDERRA, L. GARDÉ, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. 
MEDRANO, A. PÉREZLOSANTOS & M. C. URSÚA (1983: 208). Europa. AS. 
FOLCH, R. (1980: 227). Aiforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
VIGO, J. (1983: 443). Vall de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Blackstonia perioliata subsp. imperfoliata 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIAN0 (198% 342). Andalucía occidental. AS. 
Blackstonia perioliata subsp. perioliata . 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-EcHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 557). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 341). Andaluda occidental. AS. 
Blackstonia perioliata subsp. serotina 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987b: 341). Andalucía ocadental. AS. 
Bleehnum spicant 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 242). Portugal. C y  (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRh & J. A. ALEJANDRE (1984.53). País Vasco. AS,CUTM (10 
x inl. 
--,- 
CASASECA, B., F. J. FERNÁNDEz D~EZ, F. AMICH, E. RICO & J. SÁNCHEZ SÁNCHEZ (1982: 24). 
Salamanca. AS. 
. 
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C A T A L ~ .  C. & 1. AIZPURU (1988: 116). Navarra. CUTM (10 x 10). 
GUINEA &PEZ, E. (1949: 3923. ~ e ~ u e i d o .  MP. 
HEGI. G. (19M 27n. Mundial. AS.MP. 
-.--- , - , -. - .- . , . . - - - . .-, . -  
HULTÉN, E. & M,FRIES (1986a: 37). Mundial. AS,MP. 
MEUSEL, H., E. JAGER &E.  WEINERT (1x5: 12). Europa. AS,MP. 
MONTSERRAT. P. (1968: m). Besos - Tordera. MP. 
PICHI SERMOLLI, R. E. G. (1976: 220). Mundial. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 354). Mundial. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 354). Mundial. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 77). Andalucía occidental. AS. 
Blechnum spicant subsp. spicant var. spicant 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: 42). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
QUEIRÓS, M., J. ORMONDE & 1. NOGUEIRA (1988: U5). Pomyal. CUTM (10 x 10). 
Blechnum spicant var. homophyllum 
SALVO, A. E. (1990: 355). Península Ibérica. MP. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 126). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Blechnum spicant var. spicant 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 178). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 178). Europa Occidental - Magreb. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 355). Península Ibérica. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 126). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Blysmus compressus 
HLJLT~N, E. & M. FRIES (1986a: 197). Mundial. MP. 
Bwrhaana plumbaginea 
ESTEVE CHUECA, F. (1958: 489). S Península. MP. 
Boleum asperum 
BLANCO, E., M. J. MORALES ABAD &J. C. SIMÓN (1990: 175). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
BOLOS. O. de &J. VIGO (1990: 118). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS; O. de & J. VIGO (1990: 118j. Europa Occidental - Magreb. AS. 
GÓMEZ CAMPO. C. (1978: 168). Moneeros. MP. 
G ~ M E Z  CAMPO: C. & colab. (í988: 1g) .  España. CUTM (50 x 50). 
RECASENS, J., J. A. CONESA & J. SANZ (1988: 712). Depresión del Ebro. CUTM (5 x 5). 
Bombycilaya discolor 
BOLDU, A. &J.  MOLER0 (1979: 106). C+tahiia. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 31). Andalucía occidental. AS. 
Bombycilaena erecta 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRíA, P. M. URIBE-ECHEBARR~ &J. A. ALEJANDRE (1984: 757). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
vALDÉS, B, S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 31). Andalucía occidental. AS. 
Bonjeanea recta 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
FQLCH, R. (1980: 236). M o j a  - o r e .  CUTM (10 x 10). 
LÓPEz PULIDO, M. & C. FERNANDEZ,LÓPEZ (1988: 16). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 388). Andalucía occidental. AS. 
Borderea 
HEGI, G. (1939: 373). Cucunmediterráneo. AS. 
Borderea chonardii 
GÓMEz CAMPO, C. & colab. (1988: 125). España. CUTM (50 x 50). 
MORENO SAIZ, J. C. (1990: 1%). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Borderea pyrenaica 
MORENO SAIZ, J. C. (1990.1%). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Bothriochloa ischaemum 
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FOLCH, R. (1980: 333). Alforja - Ebre, CUTM (10 x 10). 
HEGI, G. (1987a: 18). Mundial. AS,MP. 
Botrvchium luuaria 
ÁSEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALWANDRE (1984: 34). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 155). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 155). P&os Catalans. AS. 
 CATA^, C. & 1. AIZPURU (19&: 113). Navarra. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 12). Mundial. MP. 
JALAS. J. &J. SUOMINEN (1972: 46). Eurooa. CUTM (50 x 50). 
LORIÉNTE SCqTLADA, E. (1990b 14). Cbtabria. c ~ M  (1Ó x 10). 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 10). Europa. AS,MP. 
SALVO, A. E. (1990: 156). Mundial. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 157). Península Ibéri-. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 111). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Botrychium matricariifolium 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: W). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: W). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOU, J. & R. MARIA MANOBENS (1982: 40). P e h u l a  Ibérica. MP. 
SALVO. A. E. (1990: 159). Península Ibérica. AS. 
SALVO: A. E. (1990: 159j. Mundial. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. EsPAÑA & colab. (1984: 111). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Botrychium simplex 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 155). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 155). Paisos Catalans. AS. 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1972: 45). Europa. CUTM (50 x 50). 
Boussiu ultia cordifolia 
BOL % S, O. de &J.  VIGO (1990: 633). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 633). Paisos Catalans. AS. 
JALAS,'J. & J. SUOMINEN (1980: 1í6). Europa. CUTM (50 x 50). 
Bowlesia incana 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 387). Paisos Catalans. MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 387). Europa Occidental - Magreb. MP. 
Brachiaria emcifomis 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (1987~: 404). Andalucía occidental. AS. 
Brachp ium dichotomum 
BOL&. O. de &J.  VIGO (1990: 463). Paisos Catalans. MP. 
BOLOS; O. de &J.  VIGO (1990: 463j. Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Brachypodium boissieri 
GOMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 127). España. CUTM (50 x 50). 
SCHIPPMANN, U. (1990: 186). SE Península. CUTM (1 x 1). 
Brachypodium distachyum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRíA & J. A. ALEJANDRE (1984: 996). País Vasco. CUTM (10 x 
1 nl 
--.,. 
FOLCH, R. 1980.360). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA d .  P E Z  E. (1949: 401). Orduña. MP. 
KNOCHE, H. (19%1: 3%). ~ e n ó r c a .  MP. 
KNOCHE. H. (1921: 330). Mallorca. MP. 
MEÜsEL,'H. & A. K,&s?NER (1990: U)l).,Cwcunmediterráneo. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 372). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS. A. P. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1989b: 88). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VIGO, J. (1983: 703). val1 de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Brachypoqum gaditanum 
FERNANDEZ CASAS, J. (1987~: 21). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987~: 372). Andalucía occidental. AS. 
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Brachypodium phwnicoides 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 996). País Vasco. CUTM (10 x 
in). 
--,- 
FOLCH, R. (1980: 360). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 139). Mundial. AS. 
MEUSEL, H. &A. a S T N E R  (1990: 179).,Mundial. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 370). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1989b: 88). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Brachypodium pinnatum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 995). País Vasco. AS.CUTM (10 
x 10). 
BOLOS. O. de (1957: 484'1. Pirineos. MP. 
HULTÉ'N, E. & M. -1Fk (1986a: l39). Mundial. AS. 
MEUSEL, H. & A. KASTNER (1990.179). Mundial. AS. 
Brachypodium ramosum 
KNOCHE, H. (1921: 328 Km. MP. 
KNOCHE, H. (1921: 3281: Menorca. MP. 
Brachypodium retusum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIWUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sAL~VERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALEJANDRE (1984: 995). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
FÓLCH, R. (1980: 360). Alforja - Ebre. C Y  (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 370). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1989b: 88). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VIGO, J. (1983: 703). Vall de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Bracbvoodium svlvaticum 
FÓIÍCH, R. (1980: 360). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 140). Mundial. AS,MP. 
KNOCHE, H. (1921: 329). Mallorca. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALL~No (1987~: 371). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNÁNDEz LOPEZ (1989b: 84). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 994). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
Brassica balearica 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 45). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 45). Peisos Catalans.AS. 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 129). España. CUTM (50 x 50). 
KNOCHE, H. (1922a: 26). Mallorca. MP. 
KNOCHE. H. (1922b: 210). Mundial. MP. 
. . 
Brassica barrelieri 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEz-GALIANo (1987a: 430). Andalucía occidental. AS. 
Brassica barrelieri subsp. barrelieri 
MEDINA BERM~DEZ, J. L. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1988~: 90). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Brassica elongata 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 48). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 48). Paisos Catalans. AS. 
I 
Brassica fruticulosa 
BOLOS. O. de &J. VIGO 11990: 49). E u r o ~ a  Occidental - Maereb. AS. 
MONTSERRAT, P. (1968:'kLVI). Éesbs - brdera .  MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 433). Andalucía occidental. AS. 
Brassica fruticulosa subsp. cossoniana 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 49). Paisos Catalans. AS. 
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Brassica fmticulosa subsp. fmticulosa 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 49). Paisos Catalans. AS. 
Brassica 'uncea 
BOL d S, O. de &J.  VIGO (1990: 48). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 48). Pakos Catalans. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 495). Mundial. AS. 
Brassica montana - 
SNOGERUP, S., M. GUSTAFSSON & R. von BOTHMER (1990: 276). Europa. AS. 
SNOGERUP, S., M. GUSTAFSSON & R. von BOTHMER (1990: 276). Europa occidental. MP. 
Brassica napus 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 43). Paisos Cataians. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 43). Europa Ocadental - Magreb. AS. 
MEDINA BERMÚDEZ, J. L. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1988~ 90). Jaén. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987a: 432). Andalucía occidental. AS. 
Brassica nigra 
BOLOS. O. de &J. VIGO 11990: 42). Enroua Occidental - Maereb. AS. - - - - -  . - -  -- -- - -  - -  - ,-- - - - r~~ - ~ " ~ BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 42j. P&OS Catalans. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 495). M p d a l .  AS,MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 433). Andalucía occidental. AS. 
Brassica oleracea 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 44). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 44). Europa Occidental - Magreb. AS. 
SNOGERUP, S., M. GUSTAFSSON & R. von BOTHMER (1990: 276). Europa. AS. 
MITCHELL, N. D. &A. J. RICHARDS (1979: 1089). Europa. CUTM (50 x 50). 
VALDES, B., S. TALAVERA &E.  FERNANDEZGALIANO (1987a: 431). Andalucía occidental. AS. 
Brassica oleracea subsp. oleracea 
SNOGERUP, S., M. GUSTAFSSON & R. von BOTHMER (1990.333). Europa occidental. MP. 
Brassica oleracea subsp. sylvestris 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALUANDRE (1984: 251). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Brassica oxyrrhina 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 431). Andalucía occidental. AS. 
Brassica rapa 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.42). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.42). Europa Occidental - Magreb. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 494). Mundial. AS,MP. 
Brassica repanda 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 46). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Brassica repanda subsp. confusa 
MEDINA BERMÚDEZ, J. L. & C. F E R N W E Z  LÓPEZ (1988~ 90). Jaén. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 434).Andaluda occidental. AS. 
Brassica repanda subsp. humilis 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 46). Paisos Catalans. AS. 
Brassica repanda subsp. maritima 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 46). Paisos Cataians. AS. 
Brassica repanda subsp. nudicaulis 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 46). Paisos Catalans. MP. 
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Brassica robertiaua 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXII). Besos - Tordera. MP. 
Brassica tournefortii 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 45). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.45). Europa Occidental - Magreb. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 434). Andalucía occidental. AS. 
Brimeura amethystina 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sAL4v~~Rf.4, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 9U). País Vasco. CUTM (10 x 
1 nl 
--I. 
BIBILONI, G., L1. LLORENS &J. RITA (1987: 153). Baleares. CUTM (10 x 10). 
BIBILONI, G., L1. LLORENS &J.  RITA (1987: 153). Península Ibérica. MP. 
M R D A  LOPEZ, M. (1987: 321).  navarra:^^^^ (10 x 10). 
U R D A  LÓPEZ, M. (1990: 227). Navarra. CUTM (10 x 10). 
Brimeura fastigiata 
BIBILONI, G., L1. LLORENS &J.  RITA (1987: 153). Baleares. CUTM (10 x 10). 
BIBILONI, G., L1. LLORENS & J. RITA (1987: 153). Península Ibérica. MP. 
Briza maxima 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCIA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 982). País Vasco. CUTM (10 x 
.A\ 
IU). 
FOLCH, R. (1980: 349). Alforja - Ebre. CUFM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 2%). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEz (1989a: 76). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Briza media 
FOLCH, R. (1980: 349). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN. E. & M. FRIES (1986a: 103). Mundial. AS.MP. - ~ - ~  ~ ~ ~~~ , ~ - ~ ~~~ ~ - , ~  
MEUSEL: H., E. J.&GER& E. WEINERT (1965 3q;E"ropa. AS,MP. 
Bnza media subso. media 
ASEGINOL&A, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA &J.  A. ALEJANDRE (1984: 981). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
Briza minor 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 982). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
~,~ 
1921: 315). Mallorca. MP. 
315). Menorca. MP. 
TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 297). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEz (1989a: 76). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Bromus arvensis 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALWANDRE (1984: 991). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 136). Mundial. AS,MP. 
Bromus benekenii 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALWANDRE (1984: m ) .  país vasco. CUTM (10 x 
10). 
Bromus commutatus 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 138). Mundial. AS,MP. 
Bromus commutatus subsp. commutatus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA &J. A. ALEJANDRE (1984: 992). País Vasco. CUTM (10 X 
10). 
Bromus diaudms 
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ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEIANDRE (1984: 987). P& vasco. AS,CUTM (10 
x in\ 
- - --I. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEZ-GALIANO (1987~: 367). Andaluda occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1989b: 84). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Bromus erectus 
FOLCH, R. (1980: 357). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (198óa: l34). Mundial. AS. 
Bromus erectus subsp. erectus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRfA &J. A. ALEJANDRE (1984: 991). País Vasw. AS,CUTM (10 
x 10). 
Bromus fasciculatus 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~ 366). Andaluda ocadental. AS. 
Bromus hordeaeeus 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: U8). Mundial. AS,MP. 
KNOCHE. H. (1921: 326). Mallorca. MP. 
vALDÉS,'B., S. TALAVÉRA & E. FERNÁNDEz-GALIANo (1987~: 363). Andaluda occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1989b: 84). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Bromus hordeaceus fma. nana + fma. leiostachys 
KNOCHE, H. (1921: 326). Mallorca. MP. 
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus 
ASEGINOLAZA. C.. D. G ~ M E Z  GARCfA. X. LIZAUR. G. MONTSERRAT. G. MORANTE. M. R. 
SALAVERR~,  P. M, URIBE-ECHEBARR~A & J. A. A L E J ~ R E  (1984: 993). P ~ S  Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
Bromus hordeaceus + fma. leiostachys 
KNOCHE, H. (1921: 326). Menorca. MP. 
Bromus inermis 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: W). Mundial. MP. 
Bromus intermedius 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FEWÁNDEZ-GALIANO (1987~: 362). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1989b: 84). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Bromus lanceolatus 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (1987~: 362). Andaluda occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1989b: 84). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Bromus macrantherus 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E, FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 368).Andalucía occidental. AS. 
Bromus matritensis 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 989). País Vasco. CUTM (10 x 
inl. 
- - I .  
FOLCH. R. (1980: 358l Alforia - Ebre. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B:, S. TALÁvERÁ& E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 365). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1989b: 84). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Bromus racemosus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 992). País Vasco. CUTM (10 x 
4 n, 
N). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (198óa: l37). Myndial. AS,MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERijANDEZGALIANO (1987~: 361). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1989b: 84). Jaén. CUTM PO x 10). 
Bromus ramosus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 990). País Vasco. CUTM (10 x 
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FOLCH, R. (1980: 357). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 133). Mundial. AS. 
MONTSERRAT, P. (1968. XLIIi). Besbs - Tordera. MP. 
Bromus rigidus 
ASEGMOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 987). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FER@NDEzGALIANo (1987~: 368). Andaluda occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1989b: 84). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Bromus rigidus subsp. gussonei 
FOLCH, R. (1980: 358). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Bromus N ~ ~ u S  
ASEGMOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 989). P& vasco. CUTM (10 x 
i nl 
--T. 
FOLCH, R. (1980.358). Alfo j a  - Ebre. C p M  (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 365). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LOPEZ (1989b: 84). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Bromus scoparius 
MEUSEL, H. &A. USTNER (1990: 201). Cucunmediterráneo. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERN~L~Ez-GALIANo (1987~: 363). Andalucía occidental. AS. 
Bromus secalinus 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 137). Mpdial. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 361). Andaluda occidental. AS. 
Bromus squarrosus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA. P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 993). P& vasco. CUTM (10 x 
10). 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1989b: 84). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Bromus sterilis 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALEJANDRE (1984: 988). País Vasco. AS,CUTM (10 
x in\ 
- ~ --t. 
FOLCH, R. (1980: 357). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 135). Mundial. AS.MP. 
vALDÉS,'B., S. TALAVERA & E. FÉRNÁNDEZ-GALIANO (1987~: 367). Andalucia occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1989b: 84). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Bromus sterilis fma. fasciculatus 
KNOCHE, H. (1921: 324). Mallorca. MP. 
Bromus sterilis fma. madriteusis 
KNOCHE, H. (1921: 324). Mallorca. MP. 
Bromus sterilis fma. maximus 
KNOCHE, H. (1921: 324). Mallorca. MP. 
Bromus sterilis fma. rigidus 
KNOCHE, H. (1921: 324). Mallorca. MP. 
Bromus tedorum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALEJANDRE (1984: 988). país V ~ W .  CUTM (10 x 
10). 
'HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: U5). Mydial. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 366). Andaluda occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LOPEZ (1989b: 84). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Bromus uuioloides 
FOLCH, R. (1980: 358). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
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VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERN~EzGALIANo (1987~: 364). Andaluáa occidental. AS. 
Bryonia cretica subsp. dioica 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 468). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEzGALIANo (1987a: 366). Andaluáa occidental. AS. 
Bryonia dioica 
FOLCH, R. (1980: 202). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
JEFFREY, C. (1969: 458). Europa. AS. 
Buddleja davidii 
ASEGiNOLAZA, C., D. GÓMEz GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~, P. M. URIBE-ECHEBARR~ &J. A. ALEJANDRE (1984: 652). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
Bufonia macropetala 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1983: 69). Europa. CUTM (50 x 50). 
Bufonia aniculata 
BOL 8 S, O. de & J. VIGO (1990: 663). Paisos Catalans. MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.663). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
JALAS J. &J. SUOMINEN (1983: 68). Europa. CUTM (50 x 50). 
v A L D ~ ,  B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 234). Andalucía occidental. AS. 
Bufonia rennis 
BOL%, O. de &J. VIGO (1990: 664). Paisos Catalans. AS,MP. 
B O ~ S ,  O. de &J. VIGO (1990: 664). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1983: 69). Europa. CUTM (50 x 50). 
Bufonia tenuifolia 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 127). País Vasco. CUTM (10 x 
10). - - 
'BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 663). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 663). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
FOLCH. R. (1980: 91). Alforia - Ebre. CUTM (10 x 10). 
JALAS, J. &J. ~ ~ 0 ~ 1 N E N - ( 1 9 8 3 :  68). ~ u r o ~ a .  CUTM (50 x 50). 
Bufonia tuberculata 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 664). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 664). Pavos Catalans. AS,MP. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1983: 68). Europa. CUTM (50 x 50). 
Bnfnnia willkommiana 
~~ ~~-~~~ 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1983: 69). Europa. CUTM (50 x 50). 
PÉREZ CHISCANO, J. L. (1982b: 398). Pe,$nsula Ibérica. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 234). Andalucía occidental. AS. 
Buglossoides arvensis 
FOLCH, R. (1980: 233). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Buglossoides arvensis subsp. arvensis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVER- P. M. URIBE-EcHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 590). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEzGALIANo (1987b: 378). Andalucía occidental. AS. 
Buglossoides arvensis snbsp. gasparrinii 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G, MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 590). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
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VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (198% 378). Andalucía occidental. AS. 
Buglossoides purpurocaemleum 
ANDRÉS, J., R. CARBÓ, F. LLAMAS & M.A. PÉREZ (1987: 111). León. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 589). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Bunias emcago 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1990: 40). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 40). Peisos Catalans. AS. 
FOLCH, R. (1980: 110). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIAN0 (1987a: 382). Andalucía occidental. AS. 
Bunium alpinum subsp. macuca 
SILVESTRE, S. (1973: 43). Península Iberiqa. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 299). Andalucía occidental. AS. 
Bunium bulbocastanum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 408). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 237). Mallorca. MP. 
Bunium bulbocastanum subsp. bulbocastanum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 408). Paisos Catalans. AS,MP. 
Bunium bulbocastanum subsp. macuca 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 408). Paisos Catalans. AS,MP. 
Bunium achypodum 
BOL 8 S, O. de &J.  VIGO (1990: 409). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 409). Paisos Catalans. AS,MP. 
SILVESTRE, S. (1973: 37). Península Ibériqa. MP. 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 299). Andalucía occidental. AS. 
Bupleumm angulosum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 504). País Vasco. CUTM (10 x 
. n, 
IU). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 441). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1990: 441). Pasos Catalans. AS,MP. 
Bupleumm aristatum 
KNOCHE, H. (1922a: 234). Mallorca. MP. 
Bupleumm baldense 
FOLCH, R. (1980: 209). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Bupleumm baldense subsp. baldense 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MOR4NTE, M. R. 
sALAvERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALUANDRE (1984: 504). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1990: 447). Peisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1990: 447). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Bupleumm barceloi 
GÓMEZ CAMPO, C. & wlab. (1988: Ul). España. CUTM (50 x 50). 
Bupleumm bourgaei 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: U3). España. CUTM (50 x 50). 
Bupleumm dianthifolium subsp. barceloi 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 447). Pdsos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 447). Europa Occidental - Magreb. MP. 
Bupleumm falcatum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 507). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
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BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 444). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 444). Paisos Catalans. AS. 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 393). Urquíola. MP. 
Bupleurum foliosum 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 3U). Andaluáa occidental. AS. 
Bupleurum fruticescens 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ ~ARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALUANDRE (1984: 508). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
CAUWET, A.-M. (1975: 269). Península Ibérica. MP. 
FOLCH, R. (1980: 211). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
MAYOR. M., H. S. NAVA, J. R. ALONSO F E R N ~ E Z  & colab. (1982: 21). Península Ibérica. CUTM 
. . (M x 50). 
WLLAR, L. (1980: 93). Piríneos. MP. 
Bupleurum fruücesceus subsp. fruücescens 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 446). Paikos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 446). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Bupleurum fruticescens var. barceloi 
KNOCHE, H. (19% 233). Mallorca. MP. 
Bupleurum fruticosum 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 442). Pgisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 442). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
FOLCH, R. (1980: 211). Alíorja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
MEUSEL, H. & A. KASTNER (1990: 198).,Cucunmediterráneo. AS. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALiANO (198%: 314). Andaluáa occidental. AS. 
Bupleurum gerardii 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 450). Paikos Catalans. MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 450). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALWO (1987b: 310). Andalucía occidental. AS. 
Bupleurum gibraltaricum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 442). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 442). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNANDEZ-GALiANO (198%: 3U). Andalucía occidental. AS. 
Bupleurum lancifolium 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 440). Pgisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.440). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALiANO (198%: 309). Andalucía occidental. AS. 
Bupleurum praealtum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (19M 505). País Vasw. CUTM (10 x 
. "\
IU). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 449). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 449). Pasos Catalans. AS,MP. 
Bupleurum protractum 
KNOCHE, H. (1922a: 231). Mallorca - Menorca. MP. 
Bupleurum ranunculoides 
AMICH. F. & M. J. EL~AS RIVAS (19M 316). Rioia. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ;  X. UZAUR, G. MON~SERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 506). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
CAUWET, A.-M. (1970: 376). Pumeos. MP. 
CAUWET, A.-M. (1970: 375). Europa. AS. 
B u p i e u ~ m  ranunculoides subsp. gramineum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 445). Paikos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 445). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
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Bupleumm rigidum 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 443). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 443). Paisos Catalans. AS,MP. 
FOLCH, R. 1980: 210). Aifo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA Lh PEZ, E. (1949: 401). Orduña. MP. 
Bupleumm rigidum subsp. paniculatum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEZGALIANO (198% 312). Andalucía ocadental. AS. 
Bupleumm rigidum subsp. rigidum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URDE-ECHEBARR~A &J. A. ALETANDRE (1984: 507). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 311). Andalucía occidental. AS. 
Bupieumm rotundifoiium 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~ P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 503). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 439). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 439). Paisos Catalans. AS,MP. 
FOLCH, R. (1980: 211). Alforja - Ebre. C m  (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 309). Andalucía occidental. AS. 
Bupleumm semicompositum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 506). País Vasco. CUTM (10 x 
4 n, 
N). 
BOLOS. O. de &J.  VIGO 11990: 448). Eurona Occidental - Mameb. AS.MP. - - -  
BOLOS: O. de &J.  VIGO (1990: 448). PSS& Catalans. AS,MP: 
FOLCH, R. (1980: 210). Alfo j a  - Ebre. C F M  (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 311). Andalucía occidental. AS. 
Bupleumm spinosum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANo (1987b: 312). Andalucía occidental. AS. 
Bupleumm tenuissimum 
HULTÉN, E. &M. FRIES (198ób: 704). Myndial. AS,MP. 
VALDÉS, B., S, TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 310). Andalucía occidental. AS. 
Bupieumm tenuissimum subsp. tenuissimum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 505). País Vasco. CUTM (10 X 
10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 449). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 449). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Butomus umbellatus 
HULTÉN, E. & M,FRIES (1986a: 45). Mundial. AS,MP. 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 29). Europa. AS,MP. 
Buxus sect. Eubuxus 
PAX, F. (1926b: 70). Mundial. AS. 
Buxus balearica 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 586). PaLsos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 586). Europa Occidental - 
COLOM, G. (1957: 221). Baleares. MP. Fig. 49. 
FONT QUER, P. (1954.228). Península Ibérica. MP. 
FONT QUER, P. (1979: 192). Península Ibética. MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 165). Mallorca. MP. 
KNOCHE, H. (1922b: 208). Mundial. MP. 
Magreb. 
Buxus sempeMrens 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. UNBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 424). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, A. de (1950: 395). Comarcas barcelonesas. MP. 
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BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 586). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 586). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
FOLCH. R. (1980: 1W). Alfotia - Ebre. CUTM (10 x 10). 
FONT QUER, P. (1954: 228).'~enínsula 1b6rica.'~~. '
FONT QUER, P. (1979: 192). Península Ibérica. MP. 
GUINEA LÓPEZ E. (1949: m. Euro~a.  AS. 
GUINEA L ~ P E ~  E. (1949: 401j. 0rdiüa. MP. 
HEGI, G. (1925: 206). Circunmediterráneo. AS. 
HEGI, G. (1W m). Circunmediterráneo. AS.MP. 
LANG, G. (1970: 330j. Europa. AS. 
PAX. F. (1930: 79). E u r o ~ a  Occidental - Maereb. AS.79b. 
POS%GO, E. & C. FER~ÁNDEz LÓ~Ez-(1986: 120). Jaén. CUTM (10 x 10). 
STOEBER, Dr. (1949: 21). Europa. AS. 
VIDALLER TRICAS, R. &J. E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 177). Alto Aragbn. MP. 
VLLAR, LL (1984: 4). La Selva. CUTM (1 x 1). 
Cachrys libanotis 
VALDÉS, B, S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987b: 307). Andalucía occidental. AS. 
Cachrys sicula 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987b: 307). Andalucía occidental. AS. 
Cachrys sicula subsp. sicula 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 438). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 438). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Cachrys trifida 
BOLOS, O. de & J. VIGO 1990.437). Paisos Catalans. MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO 119901 437). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Cakile maritima 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 255). País Vasco. CUTM (10 x 
i n\ 
--/. 
FOLCH, R. (1980: 120). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HEYNERT, H. (1985: 40). Europa. AS. 
KNOCHE, H. (19222: 22). Menorca. MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 22). Mallorca. MP. 
Cakile mantima subsp. a e ~ p t i a c a  
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 497). Mundial. AS,MP. 
Cakile maritima subsp. maritima 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 116). E u r o ~ a  Occidental - Maereb. AS. - BOLOS; O. dc &J. VIGO (1990: 114. PZS& Catalms. AS. 
HULTEN, E. & M. FRIES (1986a: 497). Myndial. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 441). Andalucía occidental. AS. 
Calamagrostis arundinacea 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. uRIBE-ECHEBARR~A & J. A, ALEJANDRE (1984: 1026). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 164). Mundial. AS,MF'. 
Calamagrostis epigeios 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 160). Mundial. AS. 
Calamintha acinos 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 263). Vizcaya. MP. 
Calamintha alpina 
GUINEA L6PEZ, E. (1949: 263). Vizcaya. MP. 
Calamintha alpiua var. dufourei 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 393). Urquiola. MP. 
Calamintha cliuopodium 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 263). Vizcaya. MP. 
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Calamintha menthaefolia 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 263). Vizcaya. MP. 
Calamintha neueta 
GUINEA'¿ÓPEZ, E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
GUMEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 263). Vizcaya. MP. 
KNOCHE. H. (1% 343). Mallorca. MP. 
KNOCHE; H. (1% 344). Menorca. MP. 
Calamintba nepeta subsp. glandulosa 
ALCARAZARIZA, E J., P. S ~ H E Z  GÓMEZ & E. CORREAL CASTELLANOS (1989: 84). Murcia. 
AS. 
Calamintha oficinalis 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 263). Vizcaya. MP. 
Calamintha syivatica suhsp. ascendens 
ALCARAZARIZA, E J., P. SANCHEZ GÓMEZ & E. CORREAL CASTELLANOS (1989: 84). Murcia. 
AS. 
FOLCH, R. (1980: 247). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 436). Andalucía occidental. AS. 
Calamintha sylvatica subsp. glandulosa 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANo (1987b: 436). Andalucía occidental. AS. 
Calamintha sylvestris subsp. ascendens 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA &J.  A. ALEJANDRE (1984.633). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
Calamintha sylvestris subsp. sylvatica 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 633). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Calendula arvensis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 803). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
FOLCH, R. (1980: 301). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Calendula arvensis subsp. arvensis 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987~: 78). Andalucía occidental. AS. 
Calendula arvensis subsp. macroptera 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (1987~: 79). Andalucía occidental. AS. 
Calendula suflmticosa subsp. algarbiensis 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALL~No (1987~ 81). Andalucía occidental. AS. 
Calendula suflmticosa subsp. lusitanica 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987~ 80). Andalucía occidental. AS. 
Calendula suflmticosa subsp. suflmticosa 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 79). Andalucía occidental. AS. 
Calendula suflmticosa subsp. tomentosa 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (1987~: 80). Andalucía occidental. AS. 
Calepina irregularis 
ASEGINOLUA, C., D. GÓMEZ G A R C ~  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 256). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 110). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS; O. de & J; VIGO (1990: 110j. Euro a Occidental - Magreb. AS. 
MEDINA BERMUDEZ, J. L. & C. FERN&EZ LÓPEZ (1988~: 96). Jaén. CUTM (10 x 10) 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 444). Andalucía occidentk. AS. 
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Calicotome spinosa 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 442). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. (1980. i31). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GIBBS, P. E. (1968: 281). Europa. MP. 
Calicotome spinosa subsp. infesta 
BOLOS, O. de &J. VIGO'(1984: 442). Paisos Catalans. AS. 
Calicotome spinosa snbsp. spinosa 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 442). Pdsos Catalans. AS. 
Calicotome villosa 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 170). Andalucía occidental. AS. 
Calicotome villosa var. intermedia 
GiBBS, P. E. (1968: 283). Europa. MP. 
Calicotome villosa var. villosa 
GiBBS, P. E. (1968: 283). Europa. MP. 
Callianthemum coriandrifolium 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984.214). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 214). Pafsos Catalans. AS. 
HEGI, G. (1974a: 89). Mundial. MP. 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1989: 31). Europa. CUTM (50 x 50). 
Callipeltis cucullaria 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987b: 591). Andalucía occidental. AS. 
Callitriche brutia 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 604). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 590). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 590). Paisos Catalans. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 787). Myndial. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198% 474). Andalucía occidental. AS. 
Callitriche cribosa 
COOK, Ch. D. K. (1983: 547). Europa. CUTM (50 x 50). 
SCHOTSMAN, H. D. (1977: 312). Europa. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 473). Andalucía occidental. AS. 
Callitriche font-queri 
COOK, Ch. D. K. (1983: 547). Europa. CUTM (50 x 50). 
Callitriche hamulata 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 786). Mundial. AS. 
Callitriche Ienisulca 
B O L ~ S .  O. de & J .  VIGO 11990: 589). Eurooa Occidental - Maereb. MP. ----- ,-... r ~ - ~  ~ . BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 589j. Paisps Catalans. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198% 472). Andalucía occidental. AS. 
Callitriche lusitanica 
COOK, Ch. D. K. (1983: 548). Europa. CUTM (50 x 50). 
PIZARRO, J. (1990: 143). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
SCHOTSMAN. H. D. (1x1: 127). Portugal. MP. 
SCHOTSMAN; H. D. (1977: 312j. ~ u r o i a .  MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALiANO (198% 471). Andalucía occidental. AS. 
Callitriche obtusangula 
BOLOS. O. de &J.  VIGO (1990: 588). Euroua Occidental - Maseb. AS,MP. 
- BOLOS; O. de &J.  VIGO (1990.589). ~ a i s &  Catalans. MP. 
COOK, Ch. D. K. (1983: 548). Europa. CUTM (SO x 50). 
SCHOTSMAN, H. D. (1961: 127). Portugal,MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 474). Andalucía occidental. AS. 
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Callitriche plustris 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 590). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 590). PaiSos Catalans. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 7%). Mundial. AS,MP. 
PIZARRO, J. (1990: 144). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Callitriche pedunculata 
SCHOTSMAN, H. D. (1961: 127). Portugal. MP. 
Callitriche platycarpa 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 592). Paisos Catalans. MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 592). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
COOK, Ch. D. K. (1983: 549). Europa., CUTM (50 x 50). 
Callitriche tegis-jubae 
COOK, Ch. D. K. (1983: 549). Europa. C m  (50x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 472). Andalucía occidental. AS. 
Callitriche stagnalis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G' MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA &J. A. ALEJANDRE (1984: 603). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.591). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.591). Paisos Catalans. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 785). Mundial. AS,MP. 
SCHOTSMAN, H. D. (1961: 127). Portuga1,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%. 473). Andalucía occidental. AS. 
Callitriche truucata 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19%b: 784). Mundial. AS,MP. 
SCHOTSMAN, H. D. (1961: 127). Portugal. MP. 
Callitriche truncata suhsp. occidentalis BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 588). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 588). Paisos Catalans. MP. 
COOK, Ch. D. K. (1983: 551). Europa. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 471). Andalucía occidental. AS. 
Callitris articulata 
BRAUN-BLANQUET, J. (1926: 30). Europa Occidental - Magreb. AS. 
RIKLI, M. (1943-46: 220). Europa. AS. 
Callitris quadrivalvis 
RIGUAL, A. & E ESTEVE CHUECA (1953: 440). Cartagena. AS. 
Calluna vulgaris 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAvERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA &J. A. ALEJANDRE (19W 536). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10)- 
BONET, A., J. RITA & M. T. S E B A S T ~  (1985: 48). Barcelona. MP. 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEz, L. M. MEDRANO &A. 
PÉREZ LOSANTOS (1981: i32). Navarra. AS. 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. MEDRANO &A. 
PÉREZ MSANTOS (1981: i32). Europa. AS. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 401). Orduña. MP. 
GUINEA L~PEZ, E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 240). Mundial. AS. 
HEYNERT, H. (1985: 39). Europa AS,MP. 
HLJLTÉN, E. & M. FRIES (19%b: 724). Mundial. AS. 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990a: 37).,Cantabria. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 459). Andalucía occidental. AS. 
Caltha plustris 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. M O ~ E R R A T ,  G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 169). país vasco. CUTM (lo x 
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BOLOS. O. de &J. VIGO í19W 213). Paisos Catalans. AS. , -~ ~~- ~~ ~~ -, - --.. 
BOL&, O. de &J. VIGO (19&1: 213). Europa Occidental - Magreb. AS. 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 393). Urquiola. MP. 
JAJAS, J. &J. SUOMINEN (1989: 42). Europa. CUTM (50 x 50). 
Caltha palustris subsp. palustris 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 411). Mundial. AS. 
Calvsteeia senium ASFGIGLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRIA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALUANDRE ( 1 9 ~  586). país vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
FÓLCH, R. (1980: 231). AIforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 769). Mundial. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987b: 370). Andalucía occidental. AS. 
Calystegia sepium subsp. sepium 
ESPINOSA, M. A. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1987b: 158). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Calystegia sepium subsp. syivatica 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 769). Mundial. AS. 
Calvsteeia soldanella 
~EGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (19M 585). País Vasco. CUTM (10 x 
. ,.\ 
1U). 
FOLCH, R. 1980: 230). Alforja Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA LAPEZ. E. (1949: 394. Leoueitio. MP. 
HULTÉN, E. & M. FF&S (i9&b: 768).  und día l. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987b: 369). Andalucía occidental. AS. 
CaIystegia syivatica 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987b: 370). Andalucía occidental. AS. 
Camelina microcarpa 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALUANDRE (1984: 235). País Vasco. CUTM (10 x 
. n\ 
IUJ. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALLANO (1987a: 405). Andalucía occidental. AS. 
Camelina microcarpa subsp. sylvestris 
MEDINA BERMÚDEZ, J. L. & C. FERNÁNDEZ L ~ P E Z  (1988b: 72). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Camelina sativa 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 156). Europa Occidental - Magreb. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 485). Mundial. AS,MP. 
Camelina sativa subsp. microcarpa 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 156). Paisos Catalans. AS. 
Camelina sativa subsp. mmelica 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 156). Paisos Catalans. MP. 
Campauula arvatica 
GÓMEz CAMPO, C. & colab. (1988: l35). España. CUTM (50 x 50). 
Campauula cantabrica 
PODLECH, D. (1%& 173). Península Ibérica, MP. 
PODLECH, D. (1%5: 186). Europa. AS. 
Campauula cervicaria 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 876). Mundial. MP. 
Campanula cochleariifolia 
PODLECH, D. (1965: 187). Europa. AS. 
Campauula decumbeus 
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VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERN.~DEZGALIANO (198% 564). Andalucía &dental. AS. 
Campanula erinus 
ASEGINOLAZA, C., D. G6MEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 736). País Vasco. CUTM (10 x 
1 nl 
-",. 
FOLCH, R. 1980: 284). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L 6 PEZ. E. (1949: 299). Vizcava. MP. 
KNOCHE, H. (19%: 443). ~ & r c a .  MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 566). Andalucía occidental. AS. 
Campanula fastigiata 
AIZPURU, l., P. C A T A L . ~  & C. AEDO (1987: 4). Navarra. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 563). Andalucía occidental. AS. 
CampanuIa fiearioides 
PODLECH, D. (1965: 186). Europa. AS. 
Campanula glomerata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVE- P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 736). país V ~ W .  AS,CUTM (10 
x 10). 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 299). Vizcaya. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 876). Mundial. AS,MP. 
Campanula giomerata subsp. cervicarioides 
MAZMPAKA, V. (1987: 34). Guadalajara. CUTM (10 x 10). 
Campanula hispanica 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVER& P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 737). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
Campanula hispanica subsp. catalaunica 
PODLECH, D. (1965: 173). Península Ibérica. MP. 
PODLECH, D. (1965: 185). Europa. AS. 
Campanula hispanica subsp. hispanica 
PODLECH, D. (1965: 173). Península Ibirica. MP. 
PODLECH, D. (1965: 185). Europa. AS. 
Campanula jaubertiana 
PODLECH, D. (1965: 187). Europa. MP. 
Campanul? latifolia 
HULTEN, E. & M. FRIES (1986b: 877). Mundial. AS,MP. 
Campanula lusitanica 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVER& P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (19% 734). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987b: 564). Andalucía occidental. AS. 
Campanula marchesetti subsp. marchesettii 
PODLECH, D. (1965: 187). Europa. AS. 
Campanula mariani 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 740). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Campanula patula 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 734). País Vasw, AS,CUTM (10 
x 10). 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 299). Vizcaya. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 877). Mundial. AS,MP. 
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Campanula persicifolia 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 735). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 283). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
H U L ~ ~ N ,  E. & M. FRIES (1986b: 878). Mundial. AS. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXII). Besos - Tordera. MP. 
Campanula precatoria 
PODLECH, D. (1965: 186). Europa. AS. 
Campanula primulifolia 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEzGALIANO (198% 563). Andalucía occidental. AS. 
Campanula rapunculoides 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 878). Mundial. MP. 
Campanula rapunculus 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  G A R c ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 735). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 299). Vizcaya. MP. 
MONTSERRAT, P. (1968: XLW). Besos -,Tordera. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 565).Andalucía occidental. AS. 
Camoanula rotundifolia 
&INEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 299). Vizcaya. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 393). Urquiola. MP. 
HULTÉN. E. & M. FRIES (1986b: 879). Mundial. AS.MP. 
PODLECH, D. (1965: 173).~enínsula Íbérica. MP. ' 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198% 567). Andalucía occidental. AS. 
Campanula mscinonensis 
PODLECH, D. (1965: 173). Península Ibérica. MP. 
PODLECH, D. (1965: 185). Europa. AS. 
Campanula scheuchzeri 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz G A R c ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALETANDRE (1984: 741). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 299). Vizcaya. MP. 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 393). Urquiola. MP. 
PODLECH, D. (1965: 186). Europa. AS. 
Campanula senata subsp. recta 
PODLECH, D. (1965: 186). Europa. AS. 
Campanula speciosa subsp. speciosa 
FOLCH, R. (1980: 284). Alfoja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Campanula specularioides 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (198% 565). Andaluáa occidental. AS. 
Camnanula tracheliifolia 
Campanula trachelium 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G! MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 737). País Vasco. CUTM (10 X 
10). 
FOLCH, R. (1980: 284). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
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: %LIV).Besbs - Tordera. MP. 
Campanula velutina 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987b: 566). Andalucía occidental. AS. 
Campanula willkommii 
G ~ M E z  CAMPO, C. & colab. (1988: W7). España. CUTM (50 x 50). 
PODLECH, D. (1965: 173). Península Ibérica. MP. 
PODLECH, D. (1965: 185). Europa. AS. 
Camphorosma monspeliaca snbsp. monspeliaca 
BOLOS, O. de & J. VIGO 1990: 787). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS. O. de &J. VIGO 1990: 78n. Euro~a  Occidental - Mameb. AS.MP. 
-. 
JALAs, J. &J. SUOMINEN (1980: 52). ~ u r L ~ a .  CUTM (50 x 50); 
Capnophyllum peregrinum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (1987b: 320). Andaluáa occidental. AS. 
Capparis ovata 
PUGNAiRE de IRAOLA, F. 1. (1989: l22).,Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 374). Andalucía occidental. AS. 
Capparis spinosa 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 720). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 720). Paisos Catalans. AS. 
KNOCHE. H. (1922a: 12). Menorca. MP. 
KNOCHE; H. (1922a: 12j. Mallord. MPI 
PUGNAiRE de IRAOLA, F. 1. (1989: 122).,Peninsula Ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 373). Andalucía ocadental. AS. 
Capparis spinosa subsp. inermis 
PUGNAIRE de IRAOLA, F. 1. (1989: 122). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
Capparis spinosa var. inermis 
FOLCH, R. (1980: 109). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Capsella bursa-pastoris 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R, 
sALAVERR~A, P. M. URBE-ECHEBARR~A &J. A. ALUANDRE (19M 236). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 150). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
FOLCH, R. (1980: 116). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 486). Mpdial. AS,MP. 
MEDINA BERMÚDEz, J. L. & C. F E R N W E Z  L ~ P E Z  (1988b: 72). Jaén. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 407). Andalucía occidental. AS. 
Capsella bnrsa-pastoris subsp. bursa-pastoris 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 150). Paisos Catalans. AS,MP. 
Capsella bursa-pastoris subsp. rubella 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 150). Paisos Catalans. AS,MP. 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 486). Mundial. AS. 
Capsella rubella 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  G A R ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALETANDRE (1984: 237). País Vasco. AS,CUTM (10 
Y 1n\ 
.' A",. 
NAVA, H. S. (1980: 110). Asturias. MP. 
vALDB, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987a: 407). Andaluáa occidental. AS. 
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Caralluma munbyana var. bispanica 
ALCARAZ, E (1983: 16). Península Iberica. CUTM (M x 50). 
Cardamine alpina 
HULTI?N, E. & M. FRiES (1986a: 466). Mundial. AS. 
Cardamine amara 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 90). Europa Occidental - Magreb. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 465). Mundial. AS. 
Cardamine amara subsp. amara 
BOLOS, O. de (1952: 191). NE Península. MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 90). Paisos Catalans. AS. 
Cardamine amara subsp. olotensis 
BOLOS, O. de (1952: 191). NE Península. MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 90). Paisos Catalans. AS,MP. 
Cardamine bellidifolia subsp. alpina 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 86). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 86). Paisos Catalans. AS. 
Cardamine flexuosa 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 220). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 88). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 88). Paisos Catalans. AS. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXII). Besbs - Tordera. MP. 
Cardamine flexuosa subsp. flexuosa 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 467). Mundial. AS. 
Cardamine heptaphylla 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 218). País Vasco. CUTM (10 x 
.A, 
lU). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 84). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS. O. de & J .  VIGO (1990: 84). Palsos Catalans. AS. 
HEGI, G. (1963: 223 . und di al. AS.' 
HEGI, G. (1986: 223j. Europa. AS,MP. 
PANAREDA, J. M. &J.  NUET (1983: 498). Montseny. CUTM (1 x 1). 
Cardamine hirsuta 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URBE-ECHEBARRÍA & J .  A. ALEJANDRE (1984: 221). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 87). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 87). Paisos Catalans. AS. 
FOLCH, R. (1980: 113). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 468). Mundial. AS,MP. 
KNOCHE, H. (192%. 29). Mallorca. MP. 
MEDINA BERMÚDEZ, J. L. & C. FERNÁNDEZ L ~ P E Z  (1988a: 62). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Cardamine impatiens 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 85). Euroua Occidental - Maereb. AS. - BOLOS; O. de & J. VIGO (1990: 85) P&& Catalans. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 467). Mundial. MP. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXIII). Besbs - Tordera. MP. 
Cardamine latifolia 
DUPONT, P. (1962: 126). Europa. AS,MP. 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 401). Bilbao. MP. 
Cardamine parviflora 
ALMEIDA, M. J. de (1973: 22). Portugal. MP.fig. Península Ibérica. 
BOLOS. O. de & J .  VIGO (1990: 87). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS; O. de & J. VIGO (1990: 87j. Europa Occidental - Magreb. AS. 
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HEGI, G. (1963: 206). Mundial. MP. 
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ASEGiNOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRf.4 &J. A. ALEJANDRE (1984.1074). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 220). Mundial. MP. 
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Carex depressa subsp. depressa 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 255). Andalucía occidental. AS. 
Carex digitata subsp. digitata 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 255). Mundial. MP. 
Carex dioica subsp. dioica 
HULTkN, E. &M. FRES (1986a: 219). Mundial. AS,MP. 
Carex distachva 
~ E Z C U ~  OGAYAR, C. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1985: 9). Jaéu. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987~: 246). Andalucía occidental. AS. 
Carex distans 
AMEZCUA OGAYAR, C. & C. FERNÁNDEz LOPEZ (1985: U). JaBn. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcfA, X, LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALEJANDRE (1984: 1082). País Vasco. CUTM (10 x 
inl. 
--,- 
FOLCH. R. (1980: 36n. M o n a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HEGI, G. (1980: 236). ~icu&editerráneo. AS,MP. 
H U L ~ N .  E. & M. FRIES í1986a: 262). Mundial. AS.MP. 
LUCERO; M. & F. GÓMEZ MANZÁNEQUE (19g: 394). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 253). Andalucía occidental. AS. 
Carex disticba 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 232). Mundial. MP. 
Carex divisa 
AMEZCUA OGAYAR, C. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1985: 9). Jaén. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA &J. A. ALEJANDRE (1984: 1072). País Vasco. CUTM (10 x 
10). ~~- , ~ GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 102). Vizcaya. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 248). Andalucía occidental. AS. 
C a r a  divisa var. chaetophylla 
FOLCH, R. (1980.364). Morja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Carex divulsa 
FOLCH. R. (1980: 3651. M o n a  - Ebre. CUTM 110 x 10). 
GUINEÁ L~PEZ.  E. í1949: i02). V i v a .  MP.' 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19aa: 229):~undial. AS. 
KNOCHE, H. (1921: 346). Mallorca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 247). Andalucía occidental. AS. 
Carex diwlsa subso. divulsa - ~ -~ - -~~ - -  ~- S~ - - -~~ 
AMEZCUA OGAYAR, C. & C. FERNÁNDEz LOPEZ (1985: 9). Jaéu. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. GOMEZ GAR~ÍA,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (19M 1070). País Vasco. AS,CUTM 
(10 x 10). 
Carex diwlsa subsp. leersii 
ASEGINOLAZA, C., D. G6MEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALETANDRE (1984: 1071). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Carex durieui 
DUPONT, P. (1962: 134). Europa. AS,MP. 
Carex echinata 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBAR& &J. A. ALEJANDRE (1984: 1074). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULT~N, E. & M. FRIES (1986a: a), Mundial. AS,MP, 
Carex elata 
ANDRÉS, J., R. C A R B ~ ,  F. LLAMAS & M. A. PÉREZ (1987: 111). León. CUTM (10 x 10). 
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HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 241). Mundial. AS,MP. 
Carex elata subsp. elata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ ~ARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ &J. A. ALEJANDRE (1984: 1092). P& VSW. CUTM (10 x 
10). 
Carex x elisabeth 
ANDRÉS, J., R. CARBÓ, F. LLAMAS & M. PÉREz (1989: N). León. CUTM (10 x 10). 
ANDRÉS, J., R. CARBÓ, F. LLAMAS & M. PÉREz (1989: 246). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Carex elon ta 
HUL&, E. & M. FRIES (1986a: 226). Mundial. MP. 
Carex erieetonim 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 254). Mundial. MP. 
Carex extensa 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1083). País Vasw. CUTM (10 x 
i n\ 
--I. 
FOLCH, R. (1980: 368). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HEGI, G. (1980: 243). Circunmediterráneo. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 261). Mpndial. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 253). Andalucía occidental. AS. 
Carex ilacca 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1079). País Vasco. AS,CUTM 
(10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 366). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 245). Mundial. AS,MP. 
Carex ilacca subsp. flacca 
AMEZCUA OGAYAR, C. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1985: 9). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Carex ilacca subsp. sernilata 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  F'ERNÁNDEzGALIANO (1987~: 251). Andalucía occidental. AS. 
Carex ilacca X tomentosa 
CARBÓ, R., J. ANDRÉS, F. LLAMAS & M. A. PÉREZ (1987: 69). Lebn. CUTM (10 x 10). 
Carex nava 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 102). Vizcaya. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 259). Mundial. AS,MP. 
Carex foetida 
HEGI, G. (1939: 83). Europa. AS. 
Carex fuma 
HULQN, E. & M. FRIES (1986a: 220). Mundial. MP. 
LUCENO, M. (1986a: 436). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Carex glauca 
KNOCHE, H. (1921: 347). Mallorca. MP. 
Carex hallerana 
AMEZCUA OGAYAR, C. & C. FERNÁN'DEZ L ~ P E Z  (1985: U). Jaén. CUTM (10 x 10). 
ANDRÉS, J., R. CARBÓ, E LLAMAS & M. A. PEREZ (1988: 398). León. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ ~ARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-EcHEBARRÍ.4 & J. A. ALEJANDRE (1984: 1086). País Vasco. AS,CUTM 
(10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 366). Alforja - Ebre. C T M  (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 254). Andalucía occidental. AS. 
VIGO, J. (1983: 743). V d  de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Carex hallerana var. bracteae 
AMEZCUA OGAYAR, C. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1985: U). Jaén. CUTM (10 x 10). 
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Carex hirta 
ASEGINOUZA, C., D. GÓMEZ GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1075). País Vasco. CUTM (10 x 
inl. 
- -J .  
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 264). Mundial. AS. 
Carex hispida 
AMEZCUA OGAYAR, C. & C. FERNÁNDEZ LÓPEZ (1985: U). Jaén. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 366). Alforja - Ebre. C i J p  (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 251). Andalucía occidental. AS. 
Carex hordeistichos 
AND&. J.. R. CARBÓ. E LLAMAS & M. A. PÉREZ (1987 111). Lebn. CUTM (10 x 10). - -~ ~ - ~ ~ ~  ~ - , ~ - ~ ,~ ~- ~ - - 
HEGI, G.'(l980: 252). ~ic&editerráneo. AS,MP. , 
MONTSERRAT MART~, J. M. (19% 318). N Península. CUTM (10 x 10). 
Carex hostiana 
ASEGINOUZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. M O ~ E R R A T ,  G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URBE-ECHEBARR~A & J .  A. ALEJANDRE (1984: 1084). País Vasco. CUTM (10 x 
i n l ~  
--I. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 262). Mundial. MP. 
Carex humilis 
ASEGINOLAZA. C.. D. GÓMEZ GARcfA. X. LIZAUR. G. MONTSERRAT. G. MORANTE. M. R. 
SALAVERR~A, P. M. ÚRIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJÁNDRE (1984: 1087)'. País vasco. AS,CUTM 
(10 x 101. ,-- FOZH, R. (1980: 366). Alfo rja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HEGI, G. (1980: 201). Mundial. AS,MP. 
VALLE TENDERO, F. & C. D~AZ de la GUARDIA (1987: 57). Andalucía oriental. MP. 
Carex lachenalii 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 220). Mundial. AS. 
LUCENO, M. (1986~: 5). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Carex laevi~ata 
ASEGIÑOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1081). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
LUCENO, M. & F. GÓMEZ MANZANEQUE (1988: 393). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
MOLER0 BRIONES, J. & A. M. ROVIRt) (1983a: 4). Delta del Ebro. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 252). Andalucía occidental. AS. 
Carex lainzii 
LUCENO, M., E. RICO & T. ROMERO MART~N (1987: 432). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Carex lasiocarpa subsp. lasiocarpa 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 264). Mundial. AS. 
Carex leoidocama 
A S E ~ I N O L ~ Z A ,  C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 1084). País Vasco. CUTM (10 x 
Carex lepidocarpa var. lepidocarpa 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 260). Mundial. AS,MP. 
Carex leporina 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 102). Vizcaya. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 233). Mundial. AS. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXII). Besbs - Tordera. MP. 
Carex limosa 
HULT~N, E. & M. FRIES (1986a: 249). Mundial. AS,MP. 
LUCENO, M. (1986~: 5). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Carex linkii 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 102). Vizcaya. MP. 
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Carex liparocarpos 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRh, P. M. URIBE-ECHEBARRíA & J. A. ALEJANDRE (1984: 1089). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Carex liparocarpos subsp. liparocarpos 
ROMERO MART~N, T. &E.  RICO HERNÁNDEZ (1989: 385). Península ibérica. MP. 
Carex mairii 
AMEZCUA OGAYAR, C. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1985: U). Jaén. CUTM (10 x 10). 
ANDRÉs, J., R. CARBÓ, F. LLAMAS &M. A. P ~ R E Z  (1987: 111). Lebn. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, -. P. M. URBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALEJANDRE (1984: 1083). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 254). Andalucía occidental. AS. 
VIGO, J. (1983: 739). Vaii de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Carex mairii var. loscosii 
FOLCH, R. (1980: 368). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Carex maxima 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 102). Vizcaya. MP. 
Carex montana 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 1088). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
HEGI, G. (1980: 189). Europa. AS,MP. 
HULTEN. E. & M. FRIES (1986a: 252). Mundial. AS.MP. 
JAGER, É. (1970: 76). ~ u r i ~ a .  AS,MP: 
VIGO, J. (1983: 748). Val1 de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Carex muricata 
FOLCH, R. (1980: 365). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Carex nigra 
HULTÉN, E. & M, FRIES (1986a: 239). Mundial. AS. 
Carex nitida 
LÓPEZ GONZÁLEZ, G. (197%: 290). Península Ibérica. MP. 
Carex oederi 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 261). Mundial. AS. 
Carex olbiensis 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXN). Besos - Tordera. MP. 
Carex ornithopoda 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 255). Mundial. AS,MP. 
Carex otrnbae - ~ .~-  - ..~. 
AMEZCUA OGAYAR, C. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1985: 9). Jaén. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~ ,  P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALElANDRE (1984: 1070). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 247). Andaluda occidental. AS. 
Carex ovalis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, d. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 1073). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
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Carex pairae 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 229). Mundial. AS. 
Carex pallescens 
HEGI, G. (1980: 183). Mundial. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 251). Mundial. MP. 
Carex panicea 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URBE-EcHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1079). País Vasco. CUTM (10 x 
i n \~  
--/. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 247). Myndial. AS. 
VALDa,  B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 252). Andalucía occidental. AS. 
Carex paniculata 
HEGI, G. (1980. E%). Europa. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 228). Mundial. AS,MP. 
Carex paniculata snbsp. lusitanica 
ASEGINOIAZA, C., D. G ~ M E z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, -. P. M. URBE-ECHEBARF~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 1069). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
LUCERO, M. &S. CASTROVIEJO (1988: 249). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
SANCHEZ MATA, D. & V. de la FUENTE GARC~A (1986: 170). Península Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 246). Andalucía occidental. AS. 
Carex panLculata subsp. paniculata 
LUCENO, M. & S. CASTROVIEJO (1988: 249). Península IbCrica. CUTM (10 x 10). 
Carex pendula 
AMEZCUA OGAYAR, C. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1985: 9). Jaén. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1078). País Vasco. AS,CUTM 
(10 x 10). . ~ ~ -  &6, R., J. ANDRÉS, E LLAMAS & M. A. PÉREZ (1987: 70). León. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 367). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN. E. & M, FRIES 11986a: 250). Mundial. AS. 
M,ONTSERRAT, P. (1968: ~ L w I ) .  ~ e k b s  - Tordera. MP. 
SANCHEZ MATA, D. & V. de la FUENTE GARC~A (1986: 171). Península Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 250). Andalucía occidental. AS. 
Carex pilulifera 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J.  A. ALEJANDRE (1984: 1089). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 253). Mundial. AS,MP. 
Carex praecox 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 231). Mundial. MP. 
Carex pseudobrizoides 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 1072). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Carex pseudocyperus 
ASEGiNOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ &J. A. ALEJANDRE (1984: 1076). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
--,- 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 265). Mydial. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNANDEZGALIANO (1987~: 250). Andalucía occidental. AS. 
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Carex punetata 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALETANDRE (1984: 1082). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 367). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 263). Mundial. AS. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXK). Besbs - Tordera. MP. 
VIGO, J. (1983: 738). VaU de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Carex remota 
ASEGINO- C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1073). País Vasco. AS,CUTM 
110 x 10). .- -&6. R.. J. ANDRÉS. E LLAMAS & M. A. PÉREZ (1987: 70). León. CUTM (10 x 10). 
FoLcH;R..(~~~~: 365). ÁIfo rja - Ebre. CUTM (10 x lo).' 
MONTSERRAT, P. (1968: XLIII). Besos - Tordera. MP. 
VALDÉS, B, S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 249). Andalucía occidental. AS. 
Carex remota subsp. remota 
HUL-, E. & M. FRIES (1986a: 225). Mundial. AS,MP, 
Carex riparia 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 1076). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 268). Myndial. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 249). Andalucía occidental. AS. 
Carex romlenta 
G ~ M E z  CAMPO, C. & colab. (1988: 145). España. CUTM (50 x 50). 
Carex rostrata 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 1077). País Vasco. CUTM (10 x 
101. -- ,- 
HEGI, G. (1980: 256). Mundial. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 267). Mundial. AS,MP. 
Carex mpestris 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 214). Mundial. MP. 
C m  sempeMreus 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 102). Vizcaya. MP. 
GUINEA L~PEZ. E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
LAZARE, J.J. (1982).'Piieos. MP. 
LAZARE, J.-J. (1986b: 49). Península Ibérica. AS. 
Carex sempervirens subsp. pseudotristis 
LAZARE, J.-J. (1986a: 79). Península ibérica. MP. 
LAZARE, J.-J. (1986a: 101). Península Ibérica. MP. 
LAZARE, J.-J. (1986b: 49). Península Ibérica. AS. 
Carex sempervirens subsp. sem rvirens ge ASEGINOLAZA, C., D. G MEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-EcHEBARRfA &J. A. ALEJANDRE (1984: 1091). País Vasco. CUTM (10 x 
. ,,\ 
N). 
J.-J. (1986a: 79). Península ibérica. MP. 
LAZARE, J.-J. (1986a: 101). Península Ibérica. MP. 
LAZARE, J.-J. (1986b: 49). Península ibérica. AS. 
Carex serotina 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALEJANDRE (1984: 1085). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Carex spicata 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 228). Mundial. AS. 
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Carexstri osa 
HuLAN, E. & M. FRIES (1986a: 258). Mundial. MP. 
Carex syivatica 
ASEGINOLAZ~ C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALUANDRE (1984.1078). País Vasco. AS,CUTM 
(10 x 10). 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXII). Besbs - Tordera. MP. 
VIGO, J. (1983: 738). Val1 de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Carex sylvatica subsp. paui 
FOLCH, R. (1980: 367). M o j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
MONTSERRAT, P. (1968: XLV). Besbs - Tordera. MP. 
Carex syivatica subsp. syivatica 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 257). Mundial. AS,MP. 
Carex tomentosa 
CARBÓ, R., J. ANDRÉS, E LLAMAS & M. A. PÉREZ (1987: 69). León. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 252). Mundial. MP. 
MOLERO, J., J. PUJADAS &A. M. ROMO (1988: 280). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
Carex trineMs 
DUPONT, P. (1962: 103). Europa. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 238). Mundial. MP. 
Carex tumidicarpa 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 260). Mundial. AS. 
Carex umbrosa 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALUANDRE (19% 1088). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Carex vaginata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALUANDRE (1984: 1080). país vasco. CUTM (10 x 
1 n\ 
-"J. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 246). Mundial. MP. 
VIGO, J. (1983: 738). Val1 de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Carex verna 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXII). Besos - Tordera. MP. 
Carex vesicaria 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALUANDRE (1984.1077). país vasco. CUTM (10 x 
10). LUCESO, M. (1985: 426). Península Ibérica. MP. 
LUCENO, M. (1986b: 543). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Carex vesicaria subsp. vesicaria 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 266). Mundial. AS,MP. 
Carex vulpina 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 230). Mundial. AS,MP. 
Carex vulpina subsp. nemorosa 
MONTSERRAT, P. (1968: XLM). Besbs - Tordera. MP. 
Carlina 
MEUSEL. H. &A. KÁsTNER (1990: 20). Mundial. AS.eénero. 
MEUSEL; H. &A. a S T N E R  (1990: 179). Mundial. Agrio. espec. 
Carlina sect. Corymbosae- 
MEUSEL, H. &A. KASTNER (1990: 181). Cucunmediterráneo. AS. 
Carlina acanthifolia 
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MEUSEL, H. &A. K.&STNER (1990: 215). Cucunmediterráneo. AS,MP. 
Carlina acanthifolia subsn. m a r a  
ASEGINOLAZA, c.,D.-G~MEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRíA & J. A. ALEJANDRE (1984: 805). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Carlina acaulis 
~~~ ~~~ ~~-~~~~- 
MEUSEL, H. &A. QSTNER (1990: 217). Europa. AS,MP. 
MEUSEL, H. & A. KASTNER (1990: 263). Europa. AS,MP. 
Carlina acaulis acaulis-íyp. 
MEUSEL, H. &A. KASTNER (1990: 261). Europa. AS,MP. 
Carlina acaulis simplex-@. 
MEUSEL, H. &A. KASTNER (1990.260). Europa. AS,MP. 
Carlina acaulis subsp. simplex 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 805). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
Carlina corymbosa 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~. P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 804). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
FOLCH, R. 1980: 303). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L 6 PEZ, E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP, 
KNOCHE, H. (1922a:-EN). Mallorca. MP. 
MEUSEL, H. & A. KASTNER (1990: 192).,Cucunmediterráneo. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 171). Andalucía occidental. AS. 
Carlina hispanica 
MEUSEL, H. &A. K.&STNER (1990: 192). Cucunmediterráneo. AS. 
Carlina lanata 
FOLCH, R. (1980: 304). Alfoja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
MEUSEL, H. &A. KASTNER (1990: 191). Cucunmediterráneo. AS,MP. 
Carlina racemosa 
MEUSEL, H. & A. USTNER (1990: 191).,Circunmediterráneo. AS,MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 172). Andalucía occidental. AS. 
Carlina wlgaris 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ &J. A. ALEJANDRE (1984: 804). País Vasco. AS,CUTM (10 
Y in\ 
-. A",.
FOLCH, R. (1980: 303). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
MEUSEL. H. &A. KASTNER 11990: 216). Eurooa. AS.MP. - - - -  
MEUSEL: H. & A. Q s T N E R  (1990.248j.  und di al. AS,MP. 
MEUSEL, H. &A. KASTNER (1990.179). Mundial. AS. 
Carlina nilgaris subsp. longifolia 
HuLTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 937). Mundial. AS,MP. 
Carlina ni1 ris subsp. wlgaris 
HUI,&, E. & M. FRIES (1986b: 937). Mundial. AS. 
Carpesium cemuum 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXN). Besbs - Tordera. MP. 
Carpiuus betulus 
HEGI. G. (1957: 184). Eurooa. AS. 
HEGI; G. (1981b: 1&). ~ u r o ~ a .  AS. 
HEYNERT. H. 11985: 68). Euro~a.  AS.MP. - -- . - - - - - ,--.,-.....-,~~ ~ 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986;: 3Uj.   un di al.  AS,^. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1976: 62). Europa. CUTM (50 x 50). 
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Carpobrotus acinaciformis 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.626). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 626). Europa Occidental - Magreb. AS. 
J A N ,  J. &J .  SUOMINEN (1980: 102). Europa. CUTM (50 x 50). 
Carpobrotus ednlis 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 626). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 626). Paisos Catalans. AS. 
JALAS, J. &J .  SUOMINEN (1980: 103). Europa. CUTM (50 x 50). 
Carrichtera annua ------ ~~~~~ ~~ 
BOLOS, O. de& J. VIGO (1990: 116). P&os Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 116). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. (1980: m). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Carthamus arborescens 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNhDEZGALIANO (1987~: 169). Andalucía occidental. AS. 
Carthamus lanatus 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 833). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 305). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Carthamus lanatus subsp. baeticus 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALWNO (1987~: 168). Andalucía occidental. AS. 
Cartbamus lanatus subsp. lanatus 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERN~DEzGALIANo (1987~: 168). Andalucía occidental. AS. 
Camm cawi 
BOLOS, O. de &J.  VIGO 
BOLOS. O. de &J.  VIGO Mameb. AS.MP. - 
HÜLTÉN, E. & M. FR1~~)1986b: 767). ~ i n d í a l .  AS. 
Camm foetidum 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 462). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 462). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Camm verticillatum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 516). País Vasco. CUTM (10 x 
i n ] ~  
--l. BOLOS. O. de &J.  VIGO (1990: 461). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS; O. de &J.  VIGO (1990: 461j. Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
COOK, Ch. D. K. (1983: 552). Europa. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS. B.. S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALWNO (1987b: 319). Andalucía occidental. AS. . 
VIGO, ~.-tl981: 115). Paisos Catalans. AS. 
Castanea sativa 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 506). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 506). PFsos Catalans. AS,MP. 
BONET, A., J. RIT4 & M. T. SEBASTIA (1985: 38). Barcelona. MP. 
CEBALLOS F E R N W E Z  de C~RDOBA, L. (1966: 35). Península Ibérica. AS. 
CEBALLOS FERNANDEZ de C~RDOBA, L. (1966: 34). Europa. AS. 
68). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
E. (1949: 401). Orduña. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
GUINEA L6PEZ, E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
HEYNERT, H. (1985: 158). Europa. AS. 
JALAS, J. &J .  SUOMINEN (1976: 67). Europa. CUTM (50 X 50). 
RiKLI, M. (1943-46: 357). Europa. AS. 
v+LDÉS, B., S. TALAVERA & E; FERN~DEZGALIANO (1987a: 159). Andalucía occidental. 
VAZQUEZ, V. M. & J. A. FERNANDEZ PRIETO (1988: U3). Asturias. AS. 
VIDALLER TRICAS, R. &J. E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 83). Alto Aragón. MP. 
Castellia tuberculosa 
DOM~NGUEZ, E., M. ARENAS & E. RUIZ de CLAWO (1985: 462). Península Ibérica. MP. 
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VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 286): Andalucía occidental. AS. 
Catabrosa aquatica 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
uVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALElANDRE (1984: 980). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
~ ~ - , ~  
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
URRUTL4, P. (1986: 220). País Vasco. CUTM (10 x 10). 
VIGO, J. (1983: 697). Vall de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Catabrosa aquatica var. aquatica 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 130). Mundial. AS. 
Catanancbe coemlea 
ASEGiNOLAZA, C., D. G ~ M E Z  G A R c ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~.~, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J .  A. ALElANDRE (1984: 835). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
FÓLCH, R. (1980: 316). Alforia - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GuINEÁ LÓPEZ, E. (1949: 313). Vizcaya. MP.' 
GUINEA LÓPEz E. (1949: 4011. Orduña. MP. 
MONTSERRAT, P. (1% ='VI). Besos,- Tordera. MP. 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 127). Andalucía occidental. AS. 
VIGO. J. (1979: 316). Vall de Ribes. AS. 
~ -~ 
VIGO; J. (1983: 614. ~ & l  de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Catanancbe lutea 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. ERNÁNDEZ-GALIANo (1987~: 126). Andalucía occidental. AS. 
Catananche lutea suhsp. carpholepis 
MORALES TORRES, C., O. SOCORRO, G. BLANCA L ~ P E Z  & F. VALLE TENDERO (1978: 23). 
Península ibérica. MP. 
Catapodium tenellum 
FOLCH, R. (1980: 353). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Caucalis platycarpos 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-EcHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 529). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
--,- BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.492). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1990: 492). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
FOLCH, R. (1980: 215). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Celsia 
MURBECK, S. (1931-1933b: 72). Mundial. AS. 
Celsia cmtica 
KNOCHE, H. (192%. 369). Menorca. MP. ' 
Celtis australis 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 535). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 535). Paisos Catalans. AS,MP. 
HEGI, G. (1957: 266). Mundial. AS. 
HEGI. G. (1981b: 266). Mundial. AS.MP. 
JALAs, J. & J. SUOMINEN (1976: 83 . Europa. CUTM (50 x 50). 
POSTiGO FRANCO, E. & C. F E R N h E Z  LbPEZ (1985: 76). Jaéu. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 151). Andalucía occidental. AS. 
VIDALLER TRICAS, R. & J. E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 97). Alto Aragón. MP. 
Cenchms incertus 
TORRELLA, F., R. M. MASALLES & J. M. CAMAEUSA (1974: 40). Península ibérica. MP. 
Centaurea 
BLANCA LÓPEZ, G. (1981a: 609). Península ibérica. AS. 
Centaurea sect. Chamaecyanus 
FERNÁNDEz CASAS, J. & A. SUSANNA (1985a: 8). Península Ibérica. AS. 
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Centaurea africana 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 147). Andalucía occidental. AS. 
Centaurea alba subsp. mawoeepbala 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 157). Andalucía occidental. AS. 
Centaurea alba subsp. strepens 
ROCHA AFONSO, M. L. da (1981a: 227). Portugal. CUTM (10 x 10). 
Centaurea alba subsp. tartesiana 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 158). Andalucía occidental. AS. 
Centaurea alpina 
HAYEK, A. v. (1926.45). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
SUSANNA, A. (1988: 18). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Centaurea,ambleosis var. amblensis 
FERNANDEZ CASAS, J. &,A. SUSANNA (1985a: 75). Península IbCrica. CUTM (10 x 10). 
GAMARRA, R. & J. FERNANDEZ CASAS (1989: 112). C Península. CUTM (10 x 10). 
Centaurea amblensis var. tentudaica 
FERNÁNDEZ CASAS, J. &A. SUSANNA (1985a: 78). Península ibérica. CUTM (10 x 10). 
Centaurea antennata 
MORALES ABAD, M. J. & J. FERNÁNDEz CASAS (1990: 93). Península ibérica. CUTM (10 x 10). 
Centaurea aspera 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (19M 827). País Vasco. CUTM (10 x 
. ,,\ 
'U). 
FOLCH, R. (1980: 3s) .  Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (19% 496). Mallorca. MP. 
Centaurea aspera subsp. aspera 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANo (1987~: 154). Andalucía occidental. AS. 
Centanrea aspera subsp. scorpiurifolia 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (1987~: 154). Andalucía occidental. AS. 
Centaurea avilae 
BLANCA LÓPEZ, G. (1988: 103). Europa. MP. 
BLANCA LÓPEz, G. &A. ORDÓNEZ (1990: 155). Península Ibérica - N África. MP. 
GÓMEz CAMPO, C. & wlab. (1988: 147). España. CUTM (50 x 50). 
Centaurea balearica 
COLOM, G. (1957: 297). Mundial. MP. Fig. 64. 
GÓMEz CAMPO, C. & colab. (1988: 149). España. CUTM (50 x 50). 
KNOCHE, H. (1922b: 198). Cicunmediterráneo. MP. 
Centanrea x beltranii 
BLANCA L~PEZ, G. (1981~: 191). Península ibérica. MP. 
MATE0 SANZ, G. & M. B. CRESPO VILLALBA (1988: 263). Península ibérica. MP. 
Centaurea boissieri 
BLANCA LÓPEZ, G. (1988: 103). Eyopa. AS. 
BLANCA L ~ P E Z ,  G. & A. ORDÓNEZ (1990: 155). Península Ibérica - N África. AS. 
Centaurea boissieri subsp. boissieri 
BLANCA L ~ P E Z ,  G. (1981~: 147). S Península. MP. 
BLANCA LÓPEZ, G. &A. ORDÓNEZ (1990: 156). S Península - ~ Á f r i c a .  MP. 
Centaurea boissieri subsp. funkii 
BLANCA L~PEZ. G. 11981~ 14n. S Península. MP. 
BLANCA L~PEZ;  G. &A. O R D ~ Ñ E Z  (1990: 156). S Península - NÁfrica. MP. 
Centaurea boissieri subsp. mariolensis 
BLANCA LÓPEZ, G. (1981~: 152). Península ibérica. MP. 
BLANCA LÓPEZ, G. &A. ORD~NEZ (1990: 156). S Península - ~Áfr ica .  MP. 
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Centaurea boissieri subsp. prostrata 
BLANCA L ~ P E Z ,  G. (1981~: 152). Península ibérica. MP. 
BLANCA LÓPEZ, G. & A. O R D ~ N E Z  (1990: 156). S Península - N África. MP. 
Centaurea boissieri subsp. willkommii 
BLANCA LÓPEZ, G. (1981~ 147), S Península. MP. 
BLANCA L ~ P E Z ,  G. &A. ORDÓNEZ (1990: 156). S Península - N Africa. MP. 
Centaurea bomb cina 
BLANCA LdpEZ, G. (1988: 103). Ewopa. MP. 
BLANCA LÓPEZ, G. &A. ORDÓNEZ (1990: 155). Península Ibérica - N Africa. MP. 
GÓMEz CAMPO, C. & wlab. (1988: 151). España. CUTM (50 x 50). 
Centaurea bomb cina subsp. bombycina 
BLANCA L 8 PEZ, G., M. CUETO & M. C. QUESADA (1989: 30). S Península. MP. 
Centaurea bomb cina subsp. xeranthemoides 
BLANCA L d PEZ, G., M. CUETO & M. C. QUESADA (1989: 30). S Península. MP. 
Centaurea bo rjae 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & wlab. (1988: 153). España. CUTM (50 x 50). 
Centaurea calcitrapa 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALUANDRE (1984: 826). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
FOLCH, R.61980: 3.. Alfprja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L PEZ, E (1949.320). Vizcaya. MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 497). Mallorca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 152). Andalucía occidental. AS. 
Centaurea carratracensis 
BLANCA L~PEZ,  G. (1988: 103). Europa. MP. 
BLANCA L 6 P E Z  G. &A. O R D ~ N E Z  11990: 1551. Península ibérica - N África. MP. 
G ~ M E Z  CAMPO; C. & wlab. (1988.155j. ~ s ~ a ñ a :  CUTM (50 x 50). 
Centaurea castellanoides 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 150). Andalucía occidental. AS. 
Centaurea-x ceballosii 
FERNANDEZ CASAS, J. &A. SUSANNA (1985: 113). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Centaurea,~ ceballosii notbovar. andresiana 
FERNANDEZ CASAS, J. &A. SUSANNA (1985: 113). Península ibérica. CUTM (10 x 10). 
Centaurea cephalariifolia 
KUMMER, CH. (1977: 133). Península ibérica. MP. 
Centaurea cephalariifolia x ornata 
KUMMER, CH. (1977: U3). Península Ibérica. MP. 
Centaurea citricolor 
BLANCA LÓPEZ, G. (1981~: 191). Península Ibérica. MP. 
BLANCA LÓPEZ, G. (1988.103'1. Euro~a.  MP. 
BLANCA LÓPEZ; G. &A. ORDÓ~@Z (1990: 151). Granada - Jaén. MP. 
BLANCA LÓPEZ. G. &A. ORDÓNEZ (1990: 1551. Península ibérica - N África. Me. ~ -~ ~~ -~- ~.. - 
BLANCA L~PEZ;  G. &F. VALLE T E ~ E R O  (636: 40). Granada. MP. 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 157). España. CUTM (50 x 50). 
Centaurea clementei 
GARCIA JACAS, N. &A. SUSANNA (1989: 11). Península ibérica. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TAJAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 149). Andalucía occidental. AS. 
Centaurea collina 
FOLCH, R. (1980: 311). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Centaurea corcubionensis 
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GÓMEz CAMPO, C. & colab. (1988: 159). España. CUTM (50 x 50). 
MNZ, M., R. GAMARRA & J. FERNANDEZ CASAS (1987: 25). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Centaurea cordubensis 
BLANCA LÓPEZ, G. (1988: 103). Europa. MP. 
BLANCA  PEZ, G. &A. ORD~NEZ (1990: 155). Península Ibérica - N África. MP. 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & wlab. (1988: 161). España. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 150). Andalucía occidental. AS. 
Centaurea cyanus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~  P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALETANDRE (1984: 831). país V ~ W .  CUTM (10 x 
10). 
- - J .  
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 320). Vizcaya. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 935). Mundial. MP. 
LANG, G. (1970: 328). Europa. MP. 
Centaurea debeauxii 
ASEGiNOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAvERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALETANDRE (19W 829). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
--,- 
GUINEA ~ P E Z ,  E. (1949: 320). Vizcaya. MP. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
Centaurea depressa 
GRANZOW de la CERDA, 1. &J.  P. ZABALLOS (1982: 534). Península Ibérica. MP. 
LADERO, M. (1974: 132). Península Ibérica. MP. 
Centaurea diluta 
NAVA, H. S. (1980: 112). N Península. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 156). Andalucía occidental. AS. 
Centaurea dracunculifolia 
FOLCH, R. (1980: 313). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Centaurea dufourii subsp. dufourii var. dufourii 
BLANCA L~PEZ,  G. (1981~: 159). Peesu la  Ibérica. MP. 
Centaurea dufourii subsp. dufourii var. humilis 
BLANCA LÓPEz, G. (1981~: 159). Península Ibérica. MP. 
Centaurea dufourii subsp. lagascae 
BLANCA L ~ P E Z ,  G. (1981~: 163). Península Ibérica. MP. 
Ceutaurea dufourii subsp. resupinata 
BLANCA LÓPEZ, G. (1981~: 163). Penúisula Ibérica. MP. 
Centaurea emigrautis 
GÓMEz CAMPO, C. & wlab. (1988.163). España. CUTM (50 x 50). 
MOLERO, J., J. PUJADAS &A. M. ROMO (1988: 280). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
Centaurea eriophora 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 156). Andalucía occidental. AS. 
Centaurea exarata 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 151). Andalucía occidental. AS. 
Ceutaurea gadorensis 
BLANCA L~PEZ,  G. (1988: 103). Europa. MP. 
BLANCA L ~ P E Z ,  G. &A. ORDÓNEZ (1990: 155). Península Ibérica - N África. MP. 
G ~ M E z  CAMPO, C. & colab. (1988: 165). España. CUTM (50 x 50). 
Centaurea,x genesii-lopezii 
FERNANDEZ CASAS, J. &A. SUSANNA (1985: m). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Centaureapaenseleri 
FERNANDEZ CASAS, J. &A. SUSANNA (1985a: 87). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 167). España. CUTM (50 x 50). 
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Centaurea x hurtadoi 
BLANCA L ~ P E Z ,  G. (1984: 172). Península Ibérica. MP. 
Centaurea hyssopifolia 
MOLINA, A., A. RUBIO SÁNCHEZ &A. ESCUDERO (1989: 268). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Centaurea intybacea 
FOLCH, R. (1980: 314). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Centaurea jaeea 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALElANDRE (1984: 828). PaCF Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). ~~- 
G+ ~ P E Z  E. (1949: 
VALLE TENDERO, E & (1987: 58). Andaluda oriental. MP. 
Centaurea 'acea subsp. angustifolia 
H U L ~ N ,  E. & M. FRIES (1986b: 935). Mundial. AS. 
Centaurea jaennensis 
BLANCA LÓPEZ, G. (1988: 103). Europa. MP. 
BLANCA  PEZ, G. & A. ORD~NEZ (1990: 155). Península Ibérica - N África. MP. 
BLANCA LÓPEZ, G. & F. VALLE TENDERO (1986: 46). Granada. MP. 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 169). España. CUTM (50 x 50). 
Centaurea janeri subsp. babiana 
NAVARRO ANDRÉS, F. & T. E. D ~ A Z  GONZÁLEZ (1977: 240). Cordillera Cantábrica. MP. 
Centaurea janeri subsp. gallaecica WNZ, M. & F. AMICH (1988: 21). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
LOPEZ PACHECO, M. J., E. PUENTE & C. PEREZ MORALES (1983: 148). CN Península. CUTM (10 
x 10). 
S~LVA PANDO, E J., V. RODR~GUEZ GRACIA, X. R. GARC~A MART~NEZ & E. VALDÉS 
BERMEJO (1987: 49). Galicia. CUTM (10 x 10). 
Centaurea lagascana 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALUANDRE (1984: 826). país vasco. CUTM (10 x 
.m\ 
1U). 
FERNÁNDEZ CASAS, J. & A. SUSANNA (1985a: 97). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
GAMARRA, R. & J .  FERNÁNDEz CASAS (1989: 113). N Península. CUTM (10 x 10). 
Centaurea Iainzii 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 171). España. CUTM (50 x 50). 
Centaurea leucophaea 
VIGO, J. (1983: 611). Vaii de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Centaurea linifolia 
FOLCH, R. (1980: 314). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Centaurea,X losana 
FERNANDEZ CASAS, J. &A. SUSANNA (1985: 101). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Centaurea X loscosii 
F E R N ~ E z  CASAS, J. &A. SUSANNA (1985: 101). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Centaurea macror rh i  
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 173). España. CUTM (50 x 50). 
Centaurea mariana 
F E R N ~ E z  CASAS, J. &A. SUSANNA (1985a: 87). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 175). España. CUTM (50 x 50). 
Centaurea melitensis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEiANDRE (1984: 827). País Vasco. CUTM (10 x 
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FOLCH, R. (1980: 3 s ) .  Alforja - Ebre. C m  (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 155). Andaluda occidental. AS. 
Centaurea montana 
ASEGINOiAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVER& P. M. URIBE-EcHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 830). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Centaurea monticola 
BLANCA LÓPEZ. G. (1981~: 191). Península ibérica. MP. 
BLANCA LÓPEZ; G. (1988: 103):~uropa. MP. 
BLANCA LÓPEZ, G. &A. 0RDÓ?jEZ (1990: 1.51). Granada - Jaén. AS. 
BLANCA LÓPEZ. G. &A. ORDÓNEZ 11990: 159. Península Ibérica - N k c a .  MP. 
Centaurea nevadensis 
MART~NEZ PARRAS, J. M. (1983: 54). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Centaurea nigra 
ASEGINOL4Z.4, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVER&, P. M. URIBEECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 829). País Vasco. CUTM (10 x 
1 n\ 
- - J .  
GUINEA LÓPEZ E. (1949: 320). Vicaya. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 936). Mundial. AS. 
Centaurea uigra var. nemoralis 
GUINEA LÓPEz, E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
Centaurea ornata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 825). país Vasco. CUTM (10 x 
., 
lU). 
KUMMER, CH. (1977: U3). Península ibérica. MP. 
Centaurea ornata subsp. ornata 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALWO (1987~: 149). Andalucía occidental. AS. 
Centaurea paniculata subsp. aristata 
ARENES, J. (1949: 33). Portugal. AS. 
Centaurea paniculata subsp. cwmlescens 
FOLCH, R. (1980: 312). Alforja - Ebre. CUTM (10 
Centaurea paniculata subsp. eoemleseens var. lusitana 
ARENES, J. (1949: 33). Portugal. MP. 
Centaurea paniculata subsp. exilis 
~Rf3E.5, J. (1949: 35). Portugal. MP. 
Centaurea paniculata subsp. geresensis 
ARENES, J. (1949: 33). Portugal. Mi'. 
Centaurea paniculata subsp. hoffmanseggii 
ARENES, J. (1949: 37). Portugal. AS. 
Centaurea paniculata subsp. hoffmanseggii fma. stniminea 
ARENES, J. (1949: 37). Portugal. MP. 
Centaurea paniculata subsp. hoffmanseggii var. hoffmanseggii 
ARENES, J. (1949: 37). Portugal. AS,MP. 
Centaurea paniculata subsp. hoffmanseggii var. melanosticta 
ARENES, J. (1949: 37). Portugal. AS,MP. 
Centaurea paniculata subsp. langeana 
ARkNES, J. (1949: 35). Portugal. AS,MP. 
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Centaurea paniculata subsp. limbata 
ARENES, J. (1949: 35). Portugal. AS,MP. 
Centaurea paniculata subsp. rothmaleriana 
ARkNE-S, J. (1949: 35). Portugal. MP. 
Centanrea paniculata subsp. schousbwi 
ARENES, J. (1949: 35). Portugal. AS,MP. 
Centaurea paniculata subvar. escobilla 
ARENES, J. (1949: 33). Portugal. MP. 
Centanrea paniculata subvar. encastellana &m, J. (1949: 33). Portugal. MP. 
Centaurea paniculata subvar. occidentalis 
&NES, J. (1949: 33). Portugal. MP. 
Centaurea paniculata var. castellana &m, J. (1949: 33). Portugal. AS. 
Centaurea paniculata var. septentrionalis 
ARkNES, J. (1949: 35). Portugal. MP. 
Centaurea paui 
BLANCA L ~ P E Z ,  G. (1981~: 191). Península Ibérica. MP. 
BLANCA L ~ P E Z ,  G. (1988: 103). Europa. MP. 
BLANCA LÓPEZ, G. &A. O R D ~ N E Z  (1990: 155). Península ibérica - NÁfrica. MP. 
Centaurea pauneroi 
BLANCA L ~ P E Z ,  G. (1988.103). Europa. MP. 
BLANCA L ~ P E Z ,  G. &A. ORDÓNEZ (1.0: 155). Península ibérica - N Africa. MP. 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 151). Andalucía occidental. AS. 
Centaurea pectinata 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXIII). Besos - Tordera. MP. 
Centaurea,x piifontiana 
FERNANDEZ CASAS, J. &A. SUSANNA (1985: 117). Península ibérica. CUTM (10 x 10). 
Centaurea pinae 
BLANCA L ~ P E Z ,  G. (1988: 103). E~ropa.  AS. 
BLANCA L ~ P E Z ,  G. &A. ORDÓNEZ (1990: 155). Península Ibérica -N Africa. AS. 
Centaurea pinaqvar. integrifolia 
BLANCA LOPEZ, G. (1981~: 171). Península Ibérica. MP. 
Centaurea pinae var. pinae 
BLANCA L~PEZ,  G. (1981~ 171). Península ibérica. MP. 
Centaurea pinnata 
BLANCA LÓPEZ, G, (1988.103). Eyropa. MP. 
BLANCA LÓPEZ, G. &A. O R D ~ N E Z  (1990: 155). Península ibérica - NÁfrica. MP. 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 179). España. CUTM (50 x 50). 
Centaureapodospermifolia 
FERNANDEZ CASAS. J. &A. SUSANNA (1985a: 92). Península Ibérica. CUTM (10 X 10). --- \ ~ ~ -  ~ 
FOLCH, R. (1980: 311). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 X í0). 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 181). España. CUTM (50 x 50). 
Centaurea polymorpba 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~,~, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984.831). País Vasco. CUTM (10 x 
.A, 
lU). 
PENAS MERINO, A. (1984: U). Península Ibérica. MP. 
Centaurea prolongi 
GARCIA JACAS, N. &A. SUSANNA (1990: 141). Península ibérica. CUTM (10 x 10). 
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Centaurea ullata subsp. baetica 
VALDA, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987c 160). Andalucía occidental. AS. 
Centaurea ullata subsp. pullata 
VALDA, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 160). Andalucía occidental. AS. 
Centaurea pulvinata 
BLANCA LÓPEz, G. (1988: 103). -ropa. MP. 
BLANCA L ~ P E Z ,  G. &A. O R D ~ N E Z  (1990: 155). Península ibérica - ~ Á f r i c a .  MP. 
G6MEZ CAMPO, C. & wlab. (1988: 183). España. CUTM (SO x 50). 
Centaurea resupinata 
BLANCA L~PEZ,  G. (1988: 103). Europa. AS. 
BLANCA L~PEZ,  G. &A.  ORD~NEZ (1990: 1.55). Península Ibérica - ~ Á f r i c a .  AS. 
Centaurea riwlaris 
V A L D ~ ,  B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 158). Andalucía occidental. AS. 
Centaurea rouyi 
BLANCA L~PEZ,  G. (1988: 103). E-uropa. MP. 
BLANCA L~PEZ,  G. &A.  ORDÓNEZ (1990: 155). Península ibérica - ~Áfr ica .  MP. 
G6MEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 185). España. CUTM (50 x 50). 
Centaurea rouvi var. macroceobala 
BLANCA  PEZ, G. (19ilc: 175). La Nao. MP. 
BLANCA L~PEZ,  G. (1981b: 73). Alicante. MP. 
Centaurea rouyi var. rouyi 
BLANCA L~PEZ.  G. (1981b: 73). Alicante. MP. , ~- ~ 
BLANCA L~PEZ;  G; (1981~: 179. La Nao. MP. 
Centaurea rouyi var. suflmtescens 
BLANCA L ~ P E Z ,  G. (1981b: 73). Alicante. MP. 
BLANCA L ~ P E Z ,  G. (1981~: 175). La Nao. MP. 
Centaurea sagredoi 
BLANCA L ~ P E Z ,  G. (1988: 103). -ropa. MP. 
BLANCA L~PEZ.  G. A. ORD~NEZ (1990: 155). Península ibérica - ~ Á f r i A .  MP. 
G ~ M E z  CAMPO; C. & wlab. (1988: 187). ~ s ~ a ñ a :  CUTM (50 x 50). 
Centaurea sagredoi subsp. pulvinata 
BLANCA L ~ P E Z ,  G. (1980: 147). SE Península. MP. 
BLANCA L ~ P E Z ,  G. (1981~: 199). Almería. MP. 
Centaurea sagredoi subsp. sagredoi 
BLANCA L ~ P E Z ,  G. (1980: 147). SE Península. MP. 
BLANCA L ~ P E Z ,  G. (1981~: 199). Almería. MP. 
Centaurea sagredoi subsp. tenuiloba 
BLANCA LÓPEZ, G. (1981~: 199). Almeria. MP. 
Centaurea saguntina 
MATEO SANZ, G. & M. B. CRESPO VILL4LBA (1988: 263). Península Ibérica. AS. 
Centaurea salmantica 
KNOCHE, H. (1922a: 499). Mallorca. MP. 
Centaurea x sanctae-barbarae 
MATEO SANZ, G. & M. B. CRESPO VILLALBA (1988: 263). Península Ibérica. MP. 
Centaurea saxicola 
RIGUAL, A., F. ESTEVE CHUECA & S. RIVAS GODAY (1962: 148). S Península. MP. 
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311). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
E. (1949: 320). Vizcaya. MP. 
HULTÉN. E. & M. FRIES (1986b: 939.  und di al. AS. 
KUMMER, CH. (1977: 18$. cataluiia. '~~.  
Centaurea sempenirens 
vALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEz-GALIANo (1987~: 148). Andalucía occidental. AS. 
Centaurea solstitialis 
MEUSEL, H. &A. &TNER (1990.201). Cucunmediterráneo. AS. 
Centaurea solstitialis subsp. solstitialis 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. F E R N ~ D E Z G A L I A N O  (1987~ 155). Andaluda occidental. AS. 
Centaurea sonchifolia 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALUNO (1987~: 152). Andaluáa occidental. AS. 
Centaurea spachii 
MATEO SANZ, G. & M. B. CRESPO VILLALBA (1988: 263). Península Ibérica. AS. 
Centaurea sphaerocephala 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~ 153). Andalucía occidental. AS. 
Centaurea tagana 
HAYEK, A. v. (1926: 45). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Centaurea,x tatayana 
FERNANDEZ CASAS, J. &A. SUSANNA (1985: 117). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Centaurea ienuifolia 
FOLCH, R. (1980: 312). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Ceníaurea X temilli 
MATEO SANZ, G. & M. B. CRESPO VILLALBA (1988: 263). Península Ibérica. MP. 
Ceutaurea,ioIetana var. argecillensis 
FERNANDEZ CASAS, J. &,A. SUSANNA (1985a: 71). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
GAMARRA, R. & J. FERNANDEZ CASAS (1989: 114). C Península. CUTM (10 x 10). 
Centaurea,ioletana var. toletana 
FERNANDEZ CASAS, J. &,A. SUSANNA (1985a: 65). Península Ibérica. CUTM (10 X 10). 
GAMARRA, R. & J. FERNANDEZ CASAS (1989: 115). C Península. CUTM (10 x 10). 
Centaurea triumfetti 
SUESSEGUTH, K. & H. MERXMÜLLER (1952: 83). Europa. AS. 
Ceníaurea triumfetti subsp. linylata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M, R. 
SUVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRIA &J. A. ALEJANDRE (1984: 830). País Vasco. CUTM (10 X 
.A, 
N). 
MONTSERRAT MART~, J. M. (1984: 327); N Península. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 159). Andalucía occidental. AS. 
Centaurea uliginosa 
vALDÉS, B., S. TALAVERA &E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~ 148). Andalucía occidental. AS. 
Centaurea ultreiae 
SUVA PANDO, E J. (1987: 426). Galicia. CUTM (10 x 10). 
Centaurea vicentina 
HAYEK, A. v. (1926: 45). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Centaurea vinyalsii 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALUANDRE (1984: 828). País Vasw. CUTM (10 x 
10). 
Centaurea X mbiae 
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ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 832). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FERNÁNDEz CASAS, J. & A. SUSANNA (1985: 115). Península ibérica. CUTM (10 x 10). 
Centanrea,x mbiae nm. somedana 
FERNANDEZ CASAS, J. &A. SUSANNA (1985: 115). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Centa,nrinm erythraea 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, L. GARDE, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. 
MEDRANO, A. PÉREz LOSANTOS & M. C. URSÚA (1983: 212). Europa. AS. 
BÁSCONES CARRETERO. J. C.. A. EDERRA. L. GARDE. M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEz. L. M. 
MEDRANO, A. PÉREZ L O S ~ O S  & M. C. URSÚA (1983: 212). Navarra. AS. 
FOLCH, R. (1980: 227). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. &M. FRIES (19% 746).,Mundial. AS,MP. 
Centaurium ervthraea subsn. ervthraea 
ASEGINO- C., 6. G ~ M E Z  GARCf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 558). país VSW. AS,CUTM (10 
x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (198% 343). Andalucía occidental. AS. 
Centaurium erythraea subsp. grandiflomm 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URiBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 558). País Vasw. CUTM (10 x 
10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANo (1987b: 343). Andalucía occidental. AS. 
Centaurium erythraea subsp. majus 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 343). Andalucía occidental. AS. 
Centaurium linariilolium 
FOLCH, R. (1980: 227). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Centaurium maritimum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANo (1987b: 345). Andalucía occidental. AS. 
Centaurium oulehellum 
ASEGIN~LAZA, C., D. G ~ M E z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 559). País Vasco. CUTM (10 x 
-. 
1U). 
BÁSCONES CARRETERO, J. C., A. EDERR+, L. GARDE, M. L. LOPEZ EERNÁNDEz, L. M. 
MED,RANO, A. PÉREZ LOSANTOS &M. C. URSUA (1983: 214). Navarra. AS. 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERW L. GARDE, M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEZ, L. M. 
MEDRANO, A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. URSUA (1983: 214). Europa. AS. 
FOLCH, R. (1980: 227). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN. E. & M. FRIES (19% 74n. Mundial. AS.MP. - -  - 
VALDÉS,'B., S, TALAVERA & E. FE'RNÁNDEZGALIANO (198% 344). Andalucía occidental. AS, 
Centaurium quadrilolium subsp. paniílomm 
ROMERO MART~N, T. & E. RICO HERNÁNDEZ (198%: 334). Península %&rica. MP. 
Centaurium rigualii 
GÓMEz CAMPO, C. & wlab. (1988: 189). Esparia. CUTM (50 x 50). 
Centaurium seilloides 
DWONT, P. (1962: 120). Europa. AS. 
Centaurium somedanum 
GÓMEZ CAMPO, C. & wlab. (1988: 191). Españ;a. CUTM (50 x 50). 
NAVARRO ANDRÉS, E &T. E. D~AZ GONZALEZ (1977: 240). Cordillera Cantábrica. MP. 
Centaurium spicatum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 560). País Vasw. CUTM (10 x 
10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. ERNÁNDEZ-GALIANO (198% 344). Andalucía occidental. AS. 
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Centaurium tenuiilorum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfq X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAvERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALETANDRE (1984: 559). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Centaurium ienuiilorum suhsp. acutiilomm 
SILVA PANDO, F. J., V. RODR~GUEZ GRACIA, X. R. GARC~A MARTÍNEZ & E. VALDI% 
BERMEJO (1987: 42). Gaiicia. CUTM (10 x 10). 
Centranthus angustifolius 
CONESA, J. A. &J.  RECASENS (1982). Segre - Noguera Ribagorzana. MP. 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 393). Urquiola. MP. 
Centranthus angustifolius var. lougicalcaratus 
FOLCH, R. (1980: 279). Aiforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Centranthus calcitrapae 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 727). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 280). Alforja - Ebre. C T M  (10 x 10). 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%. 601). Andalucía occidental. AS. 
Centranthus calcitrapae var. calcitrapae 
FANLO, R. (1986: 7). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Centranthus calcitrapae var. trichocarpus 
FANLO, R. (1986: 7). Peaínsula Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Centranthus lecoqii 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALETANDRE (19M 726). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Centrauthus macrosiphon 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987b: 602). Andalucía occidental. AS. 
Centranthus macrosiphon var. andalusii 
FANLO, R. (1986: 5). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Centranthus macrosiphon var. macrosiphon 
FANLO, R. (1986: 5). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Centranthus nevadensis 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198%. 601). Andalucía occidental. AS. 
Centranthus mber 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GAR., X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sAJAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA &J. A. ALEIANDRE (1984: 726). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
Centranthus mber subsp. mber 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987b: 600). Andalucía occidental. AS. 
Cephalanthera damasonium 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MOñANTE, M. R. 
SAJAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRfA &J. A. ALEJANDRE (1984: 1095). País Vasco. CUTM (10 x 
in). 
--,- 
FOLCH, R. (1980: 388). Aifo rja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
G ~ M E Z  MANZANEQUE, E (1988: l23). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
HULTÉN. E. & M. FRIES (1986a: 271). Mundial. AS.MP. - - - - - - - ,-. -- -~~~ ~ ~~~ - , ~~ . - ~~~ - ~ -, - ~ --,- - . 
MOLER0 MESA. J.. E A. PÉREZ RAYA &J. M. MART~NEz PARRAS (1981: 64n. Granada. MP. 
RIVERA NÚ@E D. & G. LÓPEZ ~ L E Z  1987.59). Europa. AS. 
RIVERA NÚNEZ. D. & G. L~PEZ VELEZ $198; 59). Albacete. MP. - ~ -  - -  ~ ~,~~~~ . ~~~ -~ 
SLUYS, M. van der & J. GON~~LEZARTABE (1982: 210). Navarra. MP. 
Cephalanthera ensifolia var. cesari-gonzalezi 
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RIVAS GODAY, S. &F. BELLOT RODR~GUEZ (1946: 192). Península Ibérica. MP. 
Cephalanthera longifolia 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVER& P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 1096). P& vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980.388). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 270). Mundial. AS,MP. 
KNOCm. H. (1921: 4U). Mallorca. MP. 
; D. &'G. LÓPEZ VÉLEZ (1987: 57). Europa. AS. 
RIVERA N m Z ,  D. & G. LÓPEZ VÉLEZ (1987: 57). Albacete. MP. 
SLUYS. M. van der &J. G O N ~ E Z  ARTABE 11982: 2121. Navarra. MP. 
VA¡D&, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDE%GALIA~O (1987~: 497). Andalucía occidental. AS. 
Cephalanthera mbra 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1096). P& V ~ W .  CUTM (lo x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 389). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 270). Mundial. AS,MP. 
MOLER0 MgSA, J., F. A. PÉREZRAYA &J. M. MARTÍNEZ PARRAS (1981: 647). Granada. MP. 
RIVERA NÚNEz, D. & G. LÓPEZ VÉLEZ (1987: 54). Albacete. MP. 
RIVERA NÚÑEZ, D. & G. L ~ ~ E Z  VÉLEZ (1987: 54). Europa. AS. 
SLUYS M. van der &J. GONZALEZ ARTABE (1982: 214). Navarra. MP. 
vALD&, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 498). Andalucía occidental. AS. 
Cephalaria balearica 
COLOM. G. (1957: 292). Mundial. MP. Fie. 63. 
KNocHÉ,H: (¡922a: 437). Mallorca. MP: 
KNOCHE, H. (1922b: 221). Mundial. MP. 
Cephalaria leucantha 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAvERR~A. P. M. URIBE-EcHEBARR~A & J. A. ALUANDRE (1984: 728). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FERNÁNDEZ ARAGÓN, 1. & C. FERNhJDEZ LÓPEZ (1988: 114). Jaén. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 280). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%: 609). Andalucía occidental. AS. 
VIGO, J. (1983: 551). Vall de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Cephalaria squamiflora subsp. balearica 
GUERAU d'ARELLAN0, C. & N. TORRES (1981: 101). Ibiza. MP. 
Cephalaria sp-iaca 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEz-GALIANO (198%: 610). Andalucía occidental. AS. 
Cerasus prostrata 
MEUSEL, H. &A. a S T N E R  (1990.203). Circunmediterráneo. AS,MP. 
Cerastium alninnm 
~~- ~~~ 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 672). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
HULTEN, E. & M. FRIES (1986a: 372). Mundial. AS,MP. 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1983: 98). Europa. CUTM (50 x 50). 
Cerastium alpinum subsp. alpinum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 673). Paisos Catalans. AS. 
Cerastium alpinum subsp. glahratnm 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 672). Paisos Catalans. AS. 
Cerastium alpinum suhsp. lanatum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 673). Paisos Catalans. AS. 
Cerastium alpinum suhsp. squalidum 
BOLOS, O. de &J.  V E O  (1990: 672). Paisos Catalans. AS. 
Cerastium arvense 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 672). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
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BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 672). Paisos Catalans. AS,MP. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 147). Vizcaya. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 371). Mundial. AS,MP. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1983: 93). Europa. CUTM (50 x 50). 
Cerastium arvense Ima. latifolia 
GUINEA L~PEZ, E. (1949: 147). V i i y a .  MP. 
Cerastium arvense subsp. arvense 
ASEGiNOLAVl C.. D. GÓMEz GARc~A. X. LIZAUR. G. MONTSERRAT. G. MORANTE. M. R. 
sALAVERR~A, P. M. ÚRIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJÁNDRE (1984: 130). país Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Cerastium arvense subsp. stnctum 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1983: 94). Europa. CUTM (50 X 50). 
Cerastium balearicum 
MOSCHL, W. (1949: 58). Europa. MP. 
Cerastium bracbypetalum 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990.676). E u r o ~ a  Occidental - Mameb. AS.MP. - - - - -, -  -. .. . . - - - \--- -~ -~ ~Z~ - 
FOLCH, R. (1980: 91). Alfo j a  - Ebre. CU& (10 x 10). 
I ~ L T É N ,  E. & M. FRIES (1986a: 375). Mundial. AS,MP. 
MOSCHL, W. (1951: 53). Portugal. MP. 
Cerastium brachypetalum subsp. brachypetalum 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1983: 111). Europa. CUTM (50 x 50). 
Cerastium brachypetalum subsp. roeseri 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 676). Paikos Catalans. AS. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1983: 112). Europa. CUTM (50 x 50). 
Cerastium brachypetalum subsp. tauricum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA. P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 131). País Vasco. CUTM (10 x 
¡o). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 676). Paisps Catalans. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 239). Andalucía occidental. AS. 
Cerastium caes itosum 
GU~NEA $PEZ, E. (1949: 147). Vizcaya. MP. 
Cerastium cerastoides 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 671). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 671). Paisos Catalans. AS. 
C A S ~ O V I U O ,  S., G. NIETO W N E R  & E. RICO (1983: 156). Peuíusula Ibérica. AS,MP. 
HULTEN, E. & M. FRIES (1986a: 370). Mundial. AS,MP. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1983: 85). Europa. CUTM (50 x 50). 
Cerastium dichotomum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 677). Pasos Catalans. AS,MP. 
BOL~S.  O. de & J. VIGO 11990.677). EUIOD~ Occidental - Maereb. AS.MP. 
Cerastium diffusum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAvERRÍA. P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALFiJANDRE (1984: 132). País Vasw. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO 1990: 679 . Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO [1990: 679j. Paisos Catalans. AS. 
Cerastium dilfusum subso. diffusum 
HULTÉN, E. & M. dE.7 (1986a: 377). Mundial. MP, 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1983: 118). Europa. CUTM (50 x 50). 
Cerastium dubium 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1983: 86). Europa. CUTM (50 x 50). 
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RICO, E. (1987a: 21). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Cerastium fontanum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALEJANDRE (1984: UO). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 675). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 675). Paisos Catalans. AS,MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 104). Europa. CUTM (50 x 50). 
Cerastium fontanum subsp. bispanicum 
GARTNER, H. (1939, karte 7). Europa. MF'. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1983: 106). Europa. CUTM (50 x 50). 
Cerastium fontanum subsp. macrocarpum 
JALAS, J. & J. SUOMNEN (1983: 105). Europa. CUTM (50 x 50). 
Cerastium fontanum subsp. pyrenaeum 
GARTNER, H. (1939, karte 7). Europa. MP. 
Cerastium fontanum subsp. triviale 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 374). Mundial. AS,MP. 
Cerastium fontanum subsp. wlgare 
JALAS J. & J. SUOMINEN (1983: 107). Eyopa. CUTM (50 x 50). 
v A L D ~ ,  B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALJANO (1987a: 237). Andalucía occidental. AS. 
Cerastium gibraltaricum 
JALAS J. &J.  SUOMINEN (1983: 90). Eu~opa. CUTM (50 X 50). 
V A L D ~ ,  B., S. TALAVERA &E.  FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 238). Andalucía occidental. AS. 
Cerastium gibralpricum var. boissieri 
RICO HERNANDEZ, E. (1988: 206). S Península. AS. 
Cerastium gibral@ricum var. gibraltaricum 
RICO HERNANDEZ, E. (1988: 206). S Penfnsula. AS. 
Cerastium gibralpricum var. viridulum 
RICO HERNANDEZ, E. (1988: 206). S Península. AS. 
Cerastium glaberrimum 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1983: 97). Europa. CUTM (50 x 50). 
Cerastium glomeratum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: l31). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 677). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
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SAENZ de RIVAS, C. & S. RIVAS MARTfNEZ (1979: 231). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 51). Andalucía occidental. AS. 
Cheilanthes x iberica 
PÉREZ CARRO, F. J., P. FERNÁNDEz ARECES, T. E. D ~ A Z  GoNZÁLEZ & A. E. SALVO (1985: 
29). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
Cheilanthes x insnlaris 
PÉREz CARRO, F. J., P. FERNÁNDEZ ARECES, T. E. D ~ A Z  GONZALEZ & A. E. SALVO (1985: 
29). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Cheilanthes maderensis 
AU)ARAZ, F. & X. LLIMONA (1982: 15). Murcia. CUTM (10 x 10). 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 94). Portugal. CUTM @O x 10). 
CASASECA, B., F. J. FERNANDEZ D~EZ, F. AMICH, E. RICO &J. SANCHEZ SANCHEZ (1982: 15). 
Salamanca. MP. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1972: 53). Europa. CUTM (50 x 50). 
MORALES ABAD, M. J. & J. FERNANDEZ CASAS (1989: 62). Península IbErica. CüTM (10 x 10). 
PICHI SERMOLLI. R. E. G. (1990.496). Euro~a. CUTM 150 x 50). 
PICHI SERMOLLI; R. E. G. (1990.494). ~ u r o i a .  CUTM (50 x 50j. 
PICHI SERMOLLI. R. E. G. 11990: 492). Euro~a. CUTM (50 x 501. 
RoCHAAFONSO,'M~ L. (19%: %).Pirtu&CUTM (To x 10): 
ROCHA AFONSO, M. L. (1983: 135). Portugal. CUTM (10 X 10). 
SALVO. A. E. (1990: 187). Circunmediterráneo. AS. 
SALVO; A. E. (1990: 188). Península Ibérica. AS. 
S.+LVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 113). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
SAENZ de RIVAS, C. & S. RIVAS M A R T ~ Z  (1979: 229). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 50). Andalucía occidental. AS. 
Cheilanthes marantae 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 106). Portugal. CUTM (10 x 10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 163). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 163). Paisos Catalans. AS. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1972: 52). Europa. CUTM (50 x 50). 
PEINADO, M. & G. MORENO (1983: 42). Península Ibérica. MP. 
ROCHA AFONSO, M. L. (1981b: 142). Portugal. CUTM (10 x 10). 
ROCHA AFONSO, M. L. (1983: 134). Portugal. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 192). Cucunmediterráneo. AS. 
SALVO, A. E. (1990.193). Península Ibérica. AS. 
SAENZ de RIVAS, C. &S. RIVAS MARTÍNEz (1979: 236). Península Ibérica. CUTM (SO x 50). 
Cheilanthes marantae subsp. marantae 
MARCOS SAMAMEGO, N., A. VELASCO & P. EGIDO (1983: 281). Península Ibérica. MP. 
Cheilanthes pteridioides 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 90). Portugal. CUTM (10 x 10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 162). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 162). Paisos Catalans. AS. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1972: 52). Europa. CUTM (50 x 50). 
ROCHAAFONSO, M. L. (1981b: 134). Portugal. CUTM (10 x 10). 
ROCHA AFONSO, M. L. (1983: 135). Portugal. CUTM (10 X 10). 
ROSSELLÓ, J. A., J. J. PERICAS, G. ALQMAR &N. TORRES (1986: 299). Baleares. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 112). Península Ibérica CUTM (50 x 50). 
sÁENZ de RIVAS, C. &S. RIVAS MART~NEz (1979: 227). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Cheilanthes pulchella 
PICHI-SERMOLLI. R. E. G. (1990: 498). Euro~a. CUTM (50 x 50). 
PICHI-SERMOLLI; R. E. G. (1% 496j. Europa. CUTM (50 x soj. 
PÉREZ CARRO, F. J., P. FERNANDEZ ARECES, T. E. DfAZ GONZÁLEZ & A. E. SALVO (1985: 
29). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Cheilanthes tinaei 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 98). Portugal. CUTM (10 x 10). 
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FERNÁNDEZ ARECES, M. P., E J. PÉREZ CARRO & T. E. D ~ A Z  GONZÁLEZ (1987: 212). NW 
Península. CUTM (10 x 10). 
MORALES ABAD, M. J. &J.  FERNÁNDEZ CASAS (1989: 70). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
PICHI-SERMOLLI, R. E. G. (1990: 493). Europa. CUTM (50 x 50). 
ROCHA AFONSO, M. L. (1981b: 138). Portugal. CUTM (10 x 10). 
ROCHA AFONSO, M. L. (1983: 134). Portugal. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 191). Cucunmediterráneo. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 191). Península Ibérica. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: la). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
SORIANO MART~N, C. (1988: 38). Segura,- Cazorla. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 51). Andaluda occidental. AS. 
Cheilanthes vellea 
AMARAL FRANCO, J. do &M. L. ROCHA AFONSO (1982: 110). Portugal. CUTM (10 x 10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 162). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 162). Europa Occidental - Magreb. AS. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1972: 53). Europa. CUTM (50 x 50). 
ROCHA AFONSO, M. L. (1981b: 144). Portugal. CUTM (10 x 10). 
ROCHA AFONSO, M. L. (1983: m). Portugal. CUTM (10 x 10). 
S h N Z  de RIVAS, C. & S. RIVAS MARTfNEZ (1979: 239). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Cheiranthus cheiri 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 80). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 80). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Cheirolophus intybaceus 
SUSANNA, A. (1989: 9). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Chelidonium majus 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: m). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 705). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (19% 705). Paisos Cataians. AS. 
FOLCH, R. 1980 107). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L 6 :  PEZ, E. (1949: 157). Vizcaya. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: l36). Andalucía occidental. AS. 
Chelidonium majus subsp. majus 
HULT~N, E. & M. FRIES (1986a: 446). Mundial. AS,MP. 
Chenopodium album 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E z  G A R C ~  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 106). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 773). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 773). Paisos Catalans. AS. 
FOLCH, R. (1980: 82). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 344). Mundial. AS. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1980: 31). Europa. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 177). Andaluda occidental. AS. 
Chenopodium album subsp. a!bum 
CASADO, D. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1988b: 40). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Chenopodium ambrosioides 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984.102). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 767). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 767). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
FOLCH, R. (1980: 81). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
JALAS J. & J. SUOMINEN (1980: 17). Eyopa. CUTM (50 x 50). 
V A L D ~ ,  B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 173). Andaiuda occidental. AS. 
Chenopodium honus-henricus 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALETANDRE (1984: 103). País Vasco. CUTM (10 x 
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BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 769). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 769). Paisos Catalans. AS. 
HEGI, G. (1979a: 601). Europa. AS. 
HULTÉN. E. & M. FRIES (1986a: 338). Mundial. AS.MP. 
JALAS, J.& J. SUOMINEN (1980: 1 8 i  Europa. c W ~  (50 x 50). 
Chenopodium botryodes 
BENED~, C., J. MOLER0 BRIONES & Á. M. ROMO (1986: 385). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 340). Mundial. MP. 
JALAS, J. &J. SUOMiNEN (1980: 22). Europa. CUTM (50 x 50). 
Chenopodium hotrys 
ASEGINOL42.4, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBAR& &J. A. ALEIANDRE (19M 102). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 766). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 766). Paisos Catalans. AS,MP. 
FOLCH. R. (1980.81). Aiforia - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (i986a: 337).  und da l. AS,MP. 
JALAS J. &J.  SUOMINEN (1980: 15). Eyopa. CUTM (50 x 50). 
V A L D ~ ,  B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 172). Andalucía occidental. AS. 
Chenopodium capitatum 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 339). Mundial. AS. 
Chenopodium chenopodioides 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 77.5). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 775). Paisps Catalans. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 174). Andalucía occidental. AS. 
Chenopodium exsuccum 
JALAS J. &J.  SUOMINEN (1980: 19). Eyopa. CUTM (50 x 50). 
v A L D ~ ,  B., S. TALAVERA &E.  FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 174). Andalucía occidental. AS. 
Chenopodium ficifolium 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1980.28). Europa. CUTM (50 x 50). 
Chenopodium foliosum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 769). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
HEGI, G. (1979a: 604). Mundial. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 338). Mundial. MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1980: 19). Europa. CUTM (50 x 50). 
Chenopodium foliosum var. exsuccnm 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.769). PaYsos Catalans. AS. 
Chenopodium foliosum var. foliosum 
BOLOS, O, de &J.  VIGO (1990: 769). Paisos Catalans. AS,MP. 
Chenopodium glaucum 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 772). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 772). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
HEGI, G. (1979a: 611). Mundial. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 339). Mundial. AS. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1980: 20). Europa. CUTM (50 x 50). 
Chenopodium hyñridum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 774). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS. O. de &J. VIGO (1990: 774). P&os Catalans. AS.MP. 
~, - ~ 
J/&&, J. &J.  SUOMINEN (1980: &). Europa. CUTM (a x 50). 
Chenopodium hybridum subsp. hybridum 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 341). Mundial. MP. 
Chenopodium rnultifidum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 766). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 766). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
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CASASAYAS FORNELL, T. (1987a: 84). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1980: 17). Europa. CUTM (50 x 50). 
TORRES, L. de (1968: 1160). Delta del Ebrp. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 173). Andalucía occidental. AS. 
Chenopodium murale 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz G A R c ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALUANDRE (1984: 105). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 776). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 776). Paisos Catalans. AS. 
CASADO, D. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1988b: 40). Jaén. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 82). Aifo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 343). Mundial. AS,MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1980: 27). Europa. CUTM (50 x 50). 
KNOCHE, H. (1921: 438). Mallorca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 175). Andalutia occidental. AS. 
Chenopodium opulifolium 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-EcHEBARR~A &J. A. ALUANDRE (1984: 105). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 774). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO f1990: 774). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
CASADO, D. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1988b: 40). Jaén. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 82). Aifo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 343). Mundial. AS,MP. 
JALAS J. &J .  SUOMINEN (1980: 30). Eufopa. CUTM (50 x 50). 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 176). Andalucía occidental. AS. 
Chenonodium nolvsnermum A S E G I N O W ,  C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ &J. A. ALEJANDRE (1984: 104). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 770). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 770). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
HEGI, G. (1W9a: 619). Mundial. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 341). Mundial. AS,MP. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1980: 24). Europa. CUTM (50 x 50). 
Chenopodium pumilio 
BOLOS. O. de & J. VIGO 11990: 768). PSsos Catalans. MP. 
BOLOS; O. de & J. VIGO (1990: 768). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Chenopodium NbNm 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 103). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 340). Mundial. MP. 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1980: 21). Europa. CUTM (50 x 50). 
Chenopodium urbicum 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 342). Mundial. MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1980: 26). Eyopa. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 176). Andalucía occidental. AS. 
Chenopodium urhicum var. urbicum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 776). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 776). Paisos Catalans. AS,MP. 
Chenopodium wlvaria 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALUANDRE (1984: 104). ~ a i s  vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 771). Europa Occidental - Mapreb. AS,MP. 
- BOLOS; O. de &J. VIGO f1990: 771). ~ a i s &  Catalans. AS. 
CASADO. D. & C. FERNANDEZL~PEZ 11988b: 40). Jaén. CUTM (10 x 10). -~ --- - ~- - -  - , ~, 
FOLCH, R. (1980: 81). Aifo j a  - Ebre. CUTM (10 X 1Ó). 
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HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 342). Mundial. AS,MP. 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1980: 25). Eyopa. CUTM (50 x 50). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 175). Andalucía occidental. AS. 
Chiliadenus glutinosus 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANo (1987~: 21). Andalucía occidental. AS. 
Chiliadenus saxatilis 
BRULLO, S. (1979: 303). Europa. AS. 
Chlora peñoliata 
KNOCHE, H. (1922a: 289). Menorca - Ibiza. MP. 
Chlora peñoliaia + var. grandiflora + var. sessilifolia 
KNOCHE, H. (1922a: 288). Mallorca. MP. 
Chondrilla sect. Chondri!a 
MEUSEL, H. &A. KASTNER (1990: 202). Mundial. AS. 
Chondrilla jnncea 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 855). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 320). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
McVEAN, D. N. (1966: 346). Europa. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 116). Andalucía occidental. AS. 
Christella dentaia 
SALVO. A. E. (1990: 240). Mundial. AS. 
SALVO; A. E. (1990: 241). Península Ibérie. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPAI'jA & colab. (1984: 116). Península Ibérica. CUTM (50 X 50). 
VALDI%, B., S. TALAVERA &E.  FERNANDEZGALIANO (1987a: 62). Andalucía occidental. AS. 
Chronanthus bitloms 
BOLDO. A. &J.  MOLER0 (1979: 102). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
FOLCH,'R. (1980: l32). Alfoija - E~~~ . 'GUTM (10 x 10). 
GARc~A MART~NEZ, M. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1985: 47). Jaén. CUTM (10 x 10). 
GUERAU d'ARELLAN0, C. & N. TORRES (1981: 38). Ibiza. AS. 
Chrozophora obliqua 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 237). Andalucía occidental. AS. 
Chrozophora tinctoria 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 547). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
KNOCHE, H. (192%: 145). Menorca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 237). Andalucía occidental. AS. 
Chrozophora tinctoria subsp. obliqua 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 547). Paisos Catalans. AS. 
Chrozophora tinctoria subsp. tinctoria 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 547). P&os Catalans. AS,MP. 
Chrysanthemum coronarium 
BENED~ GONZÁLEZ C., C. FERNÁNDEZ L ~ P E Z  & J. VAL- XIRAU (1985: 88). Jaén. CUTM (10 
. . 
x 10). 
FOLCH, R. (1980: 298). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1922a: 477). Menorca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 64). Andalucía occidental. AS. 
Chrysanthemum glabmm 
FONT QUER, P. (1927: l33). E Península - Baleares. MP. 
Chrysanthemnm segqtum 1 
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TALAVERA, S. & B. vALDÉS (1976: 168). Península Ibérica. MP. 
Cinium wleare 
ASEGI~OLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 815). País Vasco. AS,CUTM (10 
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FÓLCH, R. (1980: 308). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULT~N, E. & M. FRIES (1986b: 934). Mundial. AS,MP. 
TALAVERA. S. & B. vALDÉS (1976: 199). Península Ibérica. MP. 
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TALAVERA, S. &B. VALDÉS (1976: 155). Península Ibérica. MP. 
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KNOCHE, H. (1922a: 492). Mallorca. MP. 
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MALATO-BELIZ, J. & colab. (1957: 26). Península Ibérica. MP. 
Cistus albidus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984.454). País Vasco. CUTM (10 x 
lnl. 
--l. BOLOS, O. de &J.  VIGO 1990.188 . Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO t19901 1881. Paisos Catalans. AS. 
BONNER, A. (1985: 37). Europa. AS. 
BASCONES CARRETERO. J. C.. A. EDERRA. M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. MEDRAN0 & A. 
PÉREZ LOSANTOS (1981: 60): Navarra. AS. 
BASCONES CARRETERO. J. C.. A. EDERRA. M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEz. L. M. MEDRAN0 & A. 
PÉREZ LOSANTOS (1981: 60): Europa. AS. 
FOLCH, R. (1980: 193). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
(1987a: 336). Andalucía occidental. AS. 
Cistus clusii 
AIZPURU, L, P. CATALÁN & C. AEDO (1987: 4). Navarra. CUTM (10 x 10). 
B O L ~ S ,  O. de & J. VIGO (1990: 190). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 190). Paisos Catalans. AS. 
FOLCH, R. (1980: 196). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1922a: 199). Mallorca - Ibiza. MP. 
Cistus crispus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 455). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 189). Paisos Catalans. AS. 
B O L ~ S ,  O. de & J. VIGO (1990: 189). Europa Occidental - Magreb. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALiANO (1987a: 336). Andalucía occidental. AS. 
Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis 
CRESPO, M. B. & G. MATE0 . Península Ibérica. MP. 
CRESPO, M. B. & G. MATEO 
Cistus incanus 
CRESPO, M. B. & G. MATEO (1988: 170). Valencia. MP. 
PERIS, J. B., G. MATEO &R. FiGUEROLA (19% 72). Península IbMca. CUTM (50 x 50). 
PERIS, J. B., G. MATEO &R. FiGUEROLA (1984: 73). Europa. AS. 
Cistus incanus subsp. incanus 
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BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 193). Paikos Catalans. AS,MP. 
Cistus ladanifer 
I Z O .  J. & S. ORTiZ (1985: 118). Galicia. CUTM (10 x 10). 
IZCO; J. & S. ORTiZ (1985: 124j. Cuenca del río B'tbei. AS.' 
IZCO, J. & S. ORTiZ (1985: 119). Cuenca del río Casaio. AS. 
POLO, L1. (1977: 20). Cataluña. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987a: 337). Andaluáa occidental. AS. 
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BOLOS, O. de &J. VIGO 1990: 191 . Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOL&, O. de &J. VIGO b990: 1911. Paikos Catalans. MP. 
Cistus laurifolius 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHE BAR^ &J. A. ALEJANDRE (19% 457). país V ~ W .  CUTM (10 x 
10). 
-. ,- 
FOLCH, R. (1980: 195). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
PANAREDA, J. M. &J.  NUET (1983: 497). Montseny. CUTM (1 x 1). 
TARAZONA, T. (1989: 52). Sierra de la Demanda. AS. 
Cistus laurifolius var. laurifolius 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 192). Paikos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 192). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Cistus libanotis 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 337). Andalucía occidental. AS. 
Cistus monspeliensis 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 190). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 190). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BONNER, A. (1985: 37). Europa. AS. 
FOLCH, R. (1980: 194). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HEYNERT, H. (1985: 156). Europa. AS. 
KNOCHE, H. (19% 197). Mallorca - Menorca. MP. 
KNOCHE, H. (19% 198). Ibiza. MP. 
RIKLI, M. (1943-46.228). Europa. AS. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 338). Andaiuáa occidental. AS. 
Cistus populifolius 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 192). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 192). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BÁSCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, M. L. L ~ P E Z  FERNANDEZ, L. M. MEDRAN0 &A. 
PÉREZ LOSANTOS (1981: 64). Navarra. AS. 
BÁSCONES CARRETERO. J. C.. A. EDERRA. M. L. LOPEZ FERNÁNDEz. L. M. MEDRAN0 &A. 
PÉREZ LOSANTOS (1981: 64): ~ u r o ~ a .  AS  
FOLCH, R. (1980: 195). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. & E. VELASCO BATLLÉ (1975: 9). Península Ibérica. AS,MP. 
Cistus populifolius subsp. major 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 339). Andalucía occidental. AS. 
Cistus nooulifolius subso. oooulifolius ASEGWOLAZA, C.; 6. ¿ ~ ~ M E Z  G A R c ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALWANDRE (19% 456). País Vasco. CUTM (10 x 
. n, 
lU). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 339). Andalucía occidental. AS. 
Cistus psilosepalus 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URBE-ECHEBARR~A &J.  A. ALEJANDRE (19% 455). País Vasw. CUTM (10 x 
. *,
IV). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 338). Andalu&a occidental. AS. 
Cistus salvifolius 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J.  A. ALEJANDRE (19% 456). País Vasco. AS,CUTM (10 
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x 10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 194). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 194). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BONNER, A. (1985: 37). Europa. AS. 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEZ, L. M. MEDRANO & A. 
PÉREZ LOSANTOS (1981: 62). Eurooa. AS. 
BASCONES CARRETERÓ, J. C.,-A. EDERRA, M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEZ, L. M. MEDRAN0 & A. 
PÉREZ MSANTOS (1981: 62 . Navarra. AS. 
FOLCH, R. 1980: 194). orja - Ebre. CUTM (10 x 10). 6 AJ GUiNE.4 L PEZ, E. (1949: 401). Bilbao. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
HEYNERT, H. (1985: 156). Europa. MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 195). Mallorca. MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 1%). Menorca - Km. MP. 
RIKLI, M. (1943-46: 277). Europa. AS. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987a: 340). Andalucía occidental. AS. 
Cistus salvifolius var. nilgaris 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 199). Vizcaya. MP. 
Cistus salvifolius x populifolius 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALETANDRE (1984: 457). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Citnillus colocynthis 
FONT QUER, P. (1979: CXXIII). Península Ibérica. MP. 
CitniS 
HEGI, G. (1925: 55). Mundial. AS. 
HEGI, G. (1966b: 55). Mundial. AS. 
Cladanthus arabicus 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALL~NO (1987~: 51). Andalucía occidental. AS. 
Cladium mariscus 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALETANDRE (1984: 1068). País Vasco. CUTM (10 x 
rn, 
IU). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 243). Andalucía occidental. AS. 
Cladium mariscus subsp. mariscus 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 209). Mundial. AS,MP. 
Cladium mariscus subsp. mariscus var. martii 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 209). Mundial. AS. 
Claytonia perfoliata 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1980: 114). Europa. CUTM (50 x 50). 
Cleistogenes serotina 
VIGO, J. (1983: 724). VaU de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Clematis campaniflora 
NAVARRO ANDRÉS, F., F. AMICH GARC~A, J. A. SÁNCHEZ RODR~GUEZ, F. J. FERNÁNDEz 
D ~ E Z  & R. GARC~A R f 0  (1989: 12). Penínsul,a Ibkrica. 3 (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALWO (1987a: 120). Andalucía occidental. AS. 
Clematis cirrhosa 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1989: 106). Eyopa. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 119). Andalucía occidental. AS. 
Clematis cirrhosa var. balearica 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 220). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 220). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Clematis flammula 
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ALEJO, M. C. & C. FERNÁNDEZ L ~ P E Z  (1987: 26). Jaén. CUTM (10 X 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 176). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 222). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 222). Paisos Catalans. AS. 
FOLCH, R. (1980: 103). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1989: 102). Europa. CUTM (50 x 50). 
KNOCHE. H. (1921: 481). Menorca. MP. 
KNOCHE; H. (1921: 48ij. Mallorca. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 119). Andalucía occidental. AS. 
Clematis orientalis 
JALAS, J. &J. SUOMiNEN (1989: 104). Europa. CUTM (50 x SO).Naturaliz. 
Clematis recta 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984. 220). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984.220). Paisos Catalans. AS. 
JALAS, J. &J. SUOMiNEN (1989: 105). Europa. CUTM (50 x 50). 
Clematis vitalba 
ALEJO, M. C. & C. FERNÁNDEZ L ~ P E Z  (1987: 26). Jaén. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 177). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 221). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 221). Peisos Catalans. AS. 
FOLCH, R. (1980: 103). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HEGI, G. (1974a: 182). Europa. AS. 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1989: 103). Europa. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALWO (1987a: 118). Andalucía occidental. AS. 
CIematis viticella subsp. campaniflora 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1989: 106). Europa. CUTM (50 x 50). 
CIeome violacea 
BLANCA L~PEZ,  G. & F. VALLE TENDERO (1981: 1018). Península Ibérica. MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 721). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS. O. de &J.  VIGO (1984: 721). E u r o ~ a  Occidental - Mapreb. AS. 
- 
MOLERO BRIONES, J. (f976: 337).'~euúq;la Ibcrica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALlANO (1987a: 374). Andalucía occidental. AS. 
Cleonia lusitanica 
MORALES VALVERDE, R. & R. G W R A  (1990: 135). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALiANO (198% 427). Andalucía occidental. AS. 
Clinopodium wlgare 
FOLCH, R. (1980: 247). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 805). Mundial. AS. 
Clinopodium wlgare subsp. arundanum 
ASEGMOLAZA, C., D. G ~ M E z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAvERRÍA. P. M. URBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALElANDRE (1984: 634). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALLANO (1987b: 437). Andalucía occidental. AS. 
Clinopodium wlgare snbsp. w l  re 
ASEGINOLAZA, C., D. G t? MEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SAL~VERR~A, P. M. UWE-ECHEBARRÍA & J. A. ALETANDRE (1984: 634). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Clypeola eriocarpa 
MORALES VALVERDE, R. (1990b: 216). Península Ibérica. CUTM (10 X 10). 
Clypeola jonthlaspi 
ASEGINOJAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAvERR~A, P. M. URBE-ECHEBARRÍA &J.  A. ALEJANDRE (1984: 231). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
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BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 171). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. (1980: 114). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1922a: 32). Mallorca. MP. 
MEDINA BERMÚDEZ, J. L. & C. F E R N ~ D E Z  LÓPEZ (1988b: 72). Jaén. CUTM (10 X 10). 
Clypeola 'onthlaspi subsp. jonthlaspi 
BOL d S, O. de & J. VIGO (1990.171). Paisos Catalans. AS,MP. 
Clypeola 'onthlaspi suhsp. microcarpa 
BOL d S, O. de &J.  VIGO (1990: 171). Paisos Catalans. AS,MP. 
MORALES VALVERDE, R. (1990b: 217).,Península Ibérica. CUTM (10 X 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 402). Andalucía occidental. AS. 
Clypeola microcarpa 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALDANDRE (1984: 231). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Cneorum tricoccon 
BOLOS, O. de &J. VIGO 1990: 330 . Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS. O. de & J. VIGO $ 1990.330 1 . Eurova Occidental - Maereb. AS,MP. 
BoNNÉR, A. (1985: 21). Ekropa. AS. 
FONT OUER. P. 11927: 149). Cucunmediterráneo. MP. 
FONT QUER; P. (1979: 426j. Península Ibérica. MP. 
KNOCHE, H. (1922a: m). Mallorca. MP. 
KNOCHE, H. (1922a: U9). Ibiza. MP. 
Cnicus benedictus 
FOLCH, R. (1980: 306). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S, TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 160). Andalucía occidental. AS. 
Cochlearia aestuaria 
VOGT, R. (1987: 409). Europa. AS. 
VOGT, R. (1987: 409). Península Ibérica. MP. 
Cochlearia aragonensis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALHANDRE (1984: 234). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
GÓMEz CAMPO, C. & colab. (1988: 205). España. CUTM (50 x 50). 
LÓPEZ FERNANDEZ, M. L. (1973: 34). Península Ibérica. MP. 
MONTSERRAT MARTI, J. M. (19M 330). N Pehsula. CUTM (10 x 10). 
Cochlearia aragonensis suhsp. aragonensis 
VOGT, R. (1987: 418). Vaiie del Ebro. MP. 
VOGT, R. (1987: 418). Península Ibérica. AS. 
Cochlearia aragonensis suhsp. navarrana 
VOGT, R. (1987: 418). Valle del Ebro. MP. 
10). 
DUPONT, P. (19G2: 207). Europa. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 484). Mundial. AS,MP. 
VOGT. R. (1987: 404). Península Ibérica. MP. 
VOGT; R. (1987: mj. Europa. AS. 
Cochlearia glastifolia 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 154). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS. O. de & J. VIGO 11990: 154). Paisos Catalans. MP. - - - - -  
VOGT, R: (1987: 398). Europa. MP. ' 
Cochlearia megalosperma 
VOGT, R. (1987: 398). Europa. MP. 
Cochlearia ofíicinalis 
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vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEZGALIANO (1987a:'405). Andalucía occidental. AS. 
Cocblearia officinalis subsp. alpina 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 154 Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: W]: Paisos Catalans. AS. 
Cochlearia officinalis subsp. officinalis 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 484). Mundial. AS,MP. 
Cocblearia pyrenaica 
VOGT, R. (1987: 413). Europa. MP. 
VOGT, R. (1987: 413). Península Ibérica. MP. 
Cocblearia uwenaica subsu. aestuaria 
ASEGI~OLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. UR~E-ECHEBARR~A & J. A. ALWANDRE (19M 234). País Vasw. CUTM (10 x 
10). 
Coeloglossum viride 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEIANDRE (1984: 1101). País Vasco. CUTM (10 x 
. -, 
lU). 
SLUYS, M. van der &J. GONZÁLEZ ARTABE (1982: 246). Navarra. MP. 
CoeIoglossum viride subsp. viride 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 281). Mundial. AS,MP. 
Coincya cbeiranthos 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990.53). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 53). Paisos Catalans. AS. 
Coincya coincyoides 
GAMARRA, R. & M. J. MORALES ABAD (1990: 155). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Coincya bispida 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (1987a: 438). Andalucía occidental. AS. 
Coinc leptocarpa 
GgMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 199). España. CUTM (50 x 50). 
GÓMEZCAMPO, C. & colab. (1988: 201). España. CUTM (50 x 50). 
LEADLAY. E. A. & V. H. HEYWOOD 11990: 359). S Península. MP. ,-.~-~ -  ~~~~~ ~ ~ ~ ~ - \ - >  ,~ - ~ -~ ~~~ 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 439). Andalucía occidental. AS. 
Coincya monensis subsp. bispida 
LEADLAY. E. A. & V. H. HEYWOOD (1990: 369). Euroua occidental. MP. 
LEADLAY; E. A. & V. H. HEYWOOD (1990: 349). ~ u r & a  occidental. MP. 
LEADLAY, E. A. & V. H. HEYWOOD (1990: 321). Europa occidental. MP. 
Coincya monensis subsp. nevadensis 
LEADLAY. E. A. & V. H. HEYWOOD (1990: 3491. Eurona occidental. MP. -- - - 
LEADIAY: E. A. & V. H. HEYWOOD (1990: 321j. Eur&a occidental. MP. 
LEADLAY, E.A. & V. H. HEYWOOD (1990: 369). Europa occidental. MP. 
Coincya monensis subsp. puberula 
LEADLAY. E. A. &V. H. HEYWOOD (1990.369). Eurona occidental. MP. ---- 
LEADLAY: E. A. &V. H. HEYWOOD (1990: 349j. Euroia occidental. MP. 
LEADLAY, E. A. &V. H. HEYWOOD (1990: 321). Europa occidental. MP. 
Coincya monensis subsp. recurvata var. granatensis 
LEADLAY, E. A. & V. H. HEYWOOD (1990.349). Europa occidental. MP. 
LEADLAY. E. A. & V. H. HEYWOOD (1990: 321). Eurona occidental. MP. 
LEADLAY; E. A. &V. H. HEYWOOD (1990: 369j. ~ u r o i a  occidental. MP. 
Coincya monensis subsp. recurvata var. jobnstonii 
LEADLAY, E. A. & V. H. HEYWOOD (1990: 349). Europa occidental. MP. 
LEADLAY, E. A. & V. H. HEYWOOD (1990: 369). Europa occidental. MP. 
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LEADLAY, E. A. & V. H. HEYWOOD (1990: 321). Europa occidental. MP. 
Coincva monensis subsn. recurvata var. recurvata 
LÉADLAY, E. A. &V. H. HEYWOOD 1990.369). Europa occidental. MP. 
LEADLAY, E. A. & V. H. HEYWOOD [19901321). Europa occidental. MP. 
LEADLAY, E. A. & V. H. HEYWOOD (1990: 349). Europa occidental. MP. 
Coincva monensis subso. reeurvata var. setieera 
L ~ L A Y ,  E. A. & V. H. ~ ~ ~ ~ 0 0 ~ 1 1 9 9 0 :  321). Europa occidental. MP. 
LEADLAY, E. A. & V. H. HEYWOOD (1990: 349). Europa occidental. MP. 
LEADLAY, E. A. & V. H. HEYWOOD (1990: 369). Europa occidental. MP. 
CAMPO, C. & wlab. (1988: 203). España. CUTM (50 x 50). 
Coincya mpestris subsp. leptocarpa 
LEADLAY, E. A. &V. H. HEYWOOD (1990.359). S Península. MP, 
Coincya ~ p e s t r i s  ubsp. rupestris 
LEADLAY, E. A. &V. H. HEYWOOD (1990: 359). S Península. MP. 
Coincya transtagana 
LEADLAY, E. A. & V. H. HEYWOOD (1.0: 359). S Península. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 439). Andalucía occidental. AS. 
Colchicum autumnale 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URBE-ECHEBARRfA & J. A, ALETANDRE (19% 904). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
--,- 
ESPINOSA JIMÉNEZ, M. A. & C. FERNÁNDEZ ~ P E Z  (1985: 18). Jaén. CUTM (10 x 10). 
LORDA L~PEZ,  M. (1987: 318). Navarra. CUTM (10 x 10). 
LORDA L~PEZ,  M. (1990: 212). Navarra. CUTM (10 x 10). 
Colchicum clementei 
BELLOT, F. (1968.93). Península Ibérica. MP. 
Colchicum lusitanum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 429). Andalucía occidental. AS. 
Colchicum cf. neapolitanum 
ASEGINOLAZA. C.. D. GÓMEZ G A R C ~ .  X. LIZAUR. G. MONTSERRAT. G. MORANTE. M. R. 
sALAVERR~,  P. M. ÚRIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALETÁNDRE (1984: 905). país Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Coleostephus clausonis 
SOCORRO, O. & F. PÉREZ RAYA (1981: 178). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Coleostephus macrotys 
BENED~ GONZALEZ, C., C. FERNÁNDEZ L ~ P E Z  & J. VALLES XIRAU (1985: 90). Jaén. CUTM (10 
x 10). 
Coleostephus myconis 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALETANDRE (1984: 783). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
BENED~ GONZÁLEZ, C., C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  & J. VALLES XiRAU (1985: 90). Jaén. CUTM (10 
x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 64). Andalucía occidental. AS. 
Colutea arborescens 
BOL& O. de &J.  VIGO (1984: 465). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. (1980: m). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
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Colutea arborescens subsp. atlantica 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 465). Paisos Catalans. AS. 
Colutea arborescens subsp. gallica 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984.465). P,aisos Catalans. AS. 
GARC~A MARTÍNEZ, M. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1986: 24). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Colutea aiiautica 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (198%: 181). Andaluáa occidental. AS. 
Commicarpus afncanus 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 629 . Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 6291. P&os Catalans. AS. 
Commi~rpus  plumbagineus 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1980: 100). Europa. CUTM (50 x 50). 
Conium maculatum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 503). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO 
BOLOS. O. de &J. VIGO 
~ ~, ~ 
HULTÉN, E. & M. ~ ~ 1 ~ ~ ' ( 1 9 8 6 b :  763). MAdial. AS,MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 23). Mallorca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEz-GALIANO (198%: 306). Andaluáa occidental. AS. 
Conopodium bourgaei 
SILVESTRE, S. (1973: 14). Península Ibérica. MP. 
Conopodium bunioides 
SILVESTRE, S. (1973: 21). Península Ibérica. MP. 
Conopodium capillifolium 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X, LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALUANDRE (1984.492). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
SILVESTRE, S. (1973: 33). Península Ibérica. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERN&DEzGALIANo (198% 301). Andalucía occidental. AS. 
Conopodium capillifolium subsp. subcarneum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 410). Paisos Catalans. MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 410). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Couopodium majus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 490). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 411). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 6%). Mundial. AS. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXII). Besbs - Tordera. MP. 
VIGO, J. (1981: 109). Paisos Catalans. AS. 
Conopodium majus snbsp. majus 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.411). Paisos Catalans. AS,MP. 
SILVESTRE, S. (19n: 21). Península Ibérica. MP. 
Couopodium majus subsp. ramosum 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 411). Paisos Catalans. AS.MP, 
SILVESTRE, S. (1973: 21).kenúisulá1bérica. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 300). Andalucía occidental. AS. 
Couopodium pyrenaicum 
ASEGiNOLAZA, C., D. GÓMEz GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, Gl MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ &J. A. ALEJANDRE (1984: 491). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
Conopodium ramosum 
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ASEGINOLAZq C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M.' R. 
sAIAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 491). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 207). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Conopodium thalicirifolium 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 409). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 409). Europa Occidental - Magreb. MP. 
SILVESTRE, S. (1973: 14). Península Ibérica. ME'. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 300). Andalucía occidental. AS. 
Conringia orientalis 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 110). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 110). Paisos Catalans. AS. 
Consolida ajacis 
JALAS J. &J.  SUOMINEN (1989: 70). Eyopa. CUTM (50 x 50).Nainraliz 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 12.5). Andalucía occidental. AS. 
Consolida ambigua 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 172). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Consolida mauritanica 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1989: 74). Europa. CUTM (50 x 50). 
MOLER0 BRIONES, J. & C. BLANCHÉ (1984: 216). Península Ibérica. AS. 
Consolida orientalis 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1989: 69). Europa. CUTM (50 x 50). 
Consolida pubescens 
ALETO. M. C. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1987: 26). Jaén. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCÍA, X. LI~AUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 173). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HEGI, G. (1974a: 148). Mundial. AS. 
JALAS. J. &J. SUOMINEN 11989: 741. Eurooa. CUTM 150 x 501. 
-.--- 
i: 216). ~&nsu¡áíbérica. AS. 
Consolida reealis 
HEGI, ~r(1974a: 148). Mundial. AS. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1989: 72). Europa. CUTM (50 x 5O).Naturaliz. 
Convallaria majalis 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 921). País Vasco. CUTM (10 x 
. ,,\ 
IU). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 76). Mundial. AS,MP. 
LORDA L~PEZ. M. (1987: 324). Navarra. CUTM (10 x 10'1. 
LORDA L ~ P E Z ;  M. (1990: 242j. Navarra. CUTM (10 x ioj. 
VIGO, J. (1983: 658). V d  de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Convolnilus althaeoides 
FOLCH, R. (1980: 232). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Convolnilus althaeoides subsp. aleaeoides 
ESPINOSA. M. A. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (198% 158). JaEn. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 365):Andaluáa occidental. AS. 
Convolnilus arvensis 
ASEGINOLAZq C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBAR& & J. A. ALEJANDRE (1984: 587). País Vasco. AS,CUTM (10 
Y 7n\ 
,' A",. 
ESPINOSA, M. A. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (198% 158). Jaén. CUTM (10 x 10). 
FOLCH. R. (1980: 2321. Alforia - Ebre. CUTM 110 x 10). - ----- ,-. ,-.-..--,..-.-,- -- ~~ - -  
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 769). M ~ ~ ~ ~ . ~ A s , M P .  
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 364). Andalucía occidental. AS. 
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Convolvulus betonicifolius 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANo (198% 364). Andalucía occidental. AS. 
Convolvulus boissieri subsp. boissieri 
ESPINOSA, M. A. & C. FERNÁNDEZ L ~ P E Z  (198% 158). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 367). Andalucía occidental. AS. 
Convolvulus cantabrica 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 58n. país Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
FOLCH, R. (1980: 231). Alforja - Ebre. C m  (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 366). Andalucía occidental. AS. 
Convolvulus femandesii 
PINTO da SILVA, A. R. &A. N. TELES (1981: 235). Europa. AS. 
Convolvulus humilis 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (198% 367). Andalucía occidental. AS. 
Convolvulus lanuginosus 
ESPINOSA, M. A. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (198% 158). Jaén. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 231). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
, n,
MONTSERRAT MART~, J. M. & G. MONTSERRAT MART~ (1988: 657). Prepumeo. AS,CUTM (10 x 
1"). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 365). Andalucía occidental. AS. 
Convolvulus lineatus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (19% 586). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
ESPINOSA, M. A. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (198% 158). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198% 366). Andalucía occidental. AS. 
Convolvulus meonanthus 
GÓMEZ MANZANEQUE, F. (1988: 124).,Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 368). Andalucía occidental. AS. 
Convolvulus sepium 
KNOCHE, H. (19% 295). Mallorca. MP. 
Convolvulus siculus subsp. siculus 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 369). Andalucía occidental. AS. 
Convolvulus tricolor subsp. meona?thus 
ESPINOSA, M. A. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (198% 158). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Convolvulus tricolor subsn. tncolor -~ ~ - ~ - -  ~ ~ 
ESPINOSA, M. A. &C. FERNÁNDEz L@EZ (198% 158). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 368). Andalucía occidental. AS. 
C o n p  albida 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANo (1987~: 12). Andalucía occidental. AS. 
C o n p  ambigua 
KNOCHE, H. (19% 449). Mallorca. MP. 
C o n p  bonariensis 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA. P. M. URBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 754). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987~: 12). Andalucía occidental. AS. 
C o n p  canadensis 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 753). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
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HULTÉN, E. & M. FRIES (19% 888). M,undiai. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 11). Andalucía occidental. AS. 
Corallorhiza tririda 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 294). Mundial. AS. 
Corema album 
RiKLI, M. (1943-46: 198). Península Ibérica, AS. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 453). Andalucía occidental. AS. 
Coriandrum satinim 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1990: 405). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 405). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Coriaria myrtifolia 
BOLOS, O. de & J. VIGO 1990: 341 . Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO 11990: 3411. Paisos Catalans. AS,MP. 
FOLCH, R. (1980: 181). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
FONT QUER, P. (1927: 127). Península Ibérica. MP. 
FONT QUER, P. (1979: 449). Península Ibérica. MP. 
GUERAU &ARELLANO. C. & N. TORRES (1981: 51). Ibiza. MP. 
IÜ~OCHE, H. (1922b: 207j. Mundial. AS. 
MONTSERRAT MARTI, J. M. & G. MONTSERRAT MART~ (1988.656). Prepirineo. AS,CUTM (10 x 
10). 
MORALES ABAD, M. J. & J .  FERNÁNDEz CASAS (1990: 96). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS. B.. S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO 11987a: 128). Andalucía occidental. AS. 
VILLAR,'L.,'J. M. PALAC~N, C. CALVO, D. G ~ M E Z  G A R C ~  & G. MONTSERRAT MART~ (1987). 
Huesca. CUTM (10 x 10). 
Coridothpms eapitatus 
FONT QUER, P. (1979: 712). Península Ibérica. MP. 
Coris monspeliensis 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 548). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BÁSCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, L. GARDE, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEz, L. M. 
MEDRANO, A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. U R S ~ A  (1983: 138). Navarra. AS. 
BÁSCONES CARRETERO, J. C., A. E D E R ~ ,  L. GARDE, M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEZ, L. M. 
MEDRANO, A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. URSUA (1983: 138). Europa. AS. 
222). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
E. (1949: 401). Orduiía. MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 269). Mallorca. MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 270). Menorca. MP. 
VALDÉS, B.,.S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 466). Andalucía occidental. AS. 
Cornus mas 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 365). Pa'isos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 365). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Cornus sanguinea 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E z  ~ARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-EcHEBARRÍA &J.  A. ALEJANDRE (1984: 480). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 364). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO 1990: 364). Paisos Catalans. AS,MP. 
FOLCH. R. (1980: 209. Ad oria - Ebre. CUTM 110 x 10). 
GÜINEÁ L~PEZ,  E. (1949: i92). Lequeitio. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 401). Orduña. MP. 
GUINEA LÓPEZ. E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
V G L E  TENDERO, F. & C. DW de la GUARDIA (1987: 58). Andalucía oriental. MP. 
VAZQUEZ, V. M. & J. A. FERNANDEZ PRIETO (1988.125). Asturias. AS. 
Cornus sanguinea snbsp. sanguinea 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 689). Mundial. AS,MP. 
Coronilla dura 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (1987b: 92). Andalucía occidental. AS. 
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Coronilla emerus 
FOLCH, R. (1980: 159). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GAUCKLER, K (1965: 89). Europa. AS. 
HuLTÉN, E. & M. FRIES (1986b. 627). Mundial. AS,MP. 
JAHN, A. (1974: 466). Europa. AS. 
Coronilla emerus subsp. emerns 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 638). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 638). Paisos Catalans. AS. 
Coronilla iuncea ~-~ ~~~ BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 637). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 637). Paisos Catalans. AS. 
FOLCH. R. (1980: 160). Alforia - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GARCfÁ M ~ T ~ N E z ,  M. &*C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1985: 64). Jaén. CUTM (10 x 10). 
JAHN, A. (1974: 467). Europa. AS. 
KNOCHE, H. (1922a: 111). Maliorca - Men,orca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198% 91). Andalucía occidental. AS. 
Coronilla minima 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 378). país VSW. AS,CUTM (10 
Y in\ 
.' *",. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 637). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH. R. (1980: 159). Alforia - Ebre. CUTM (10 x 10). 
JAHN, Á. (1974 468). Éuropá. AS,MP. 
Coronilla minima subsp. clusii 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 637). PaTsos Catalans. AS. 
VIGO, J. (1983: 353). V d  de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Coronilla minima subsp. minima 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 637). Paisos Catalans. AS. 
Coronilla repanda 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 636). Europa Occidental - Magreb. AS. 
JAHN, A. (1974: 472). Europa. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 92). Andalucía occidental. AS. 
Coronilla repanda subsp. repanda var. montserratii 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 636). Paisos Catalans. AS. 
Coronilla scorpioides 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ ~ARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 378). ~ a i s  vasco. CUTM (lo x 
e,, 
LU). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 635). Paikos Catalans. AS. 
BOLOS. O. de &J. VIGO (1984: 635). Eurova Occidental - Mameb. AS. 
- 
FOLCH; R. (1980: 160). ~l for ja  - E&. GU~M (10 x 10). 
GARC~A MART~NEZ. M. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1985: 64). Ja60. CUTM (10 x 10). 
iAHIi, A. (1974 472). Éuropa. AS. 
KNOCHE, H. (1922a: 110). Mallorca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 91). Andalucía occidental. AS. 
Coronilla valenüna 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 639). Europa Occidental - Magreb. AS. 
JAHN, A. (1974: 467). Europa. AS. 
Coronilla valenüna subsp. glauca 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCh, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 377). País Vasco. CUTM (10 x 
.A\ 
lU). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 639). Paisos Catalans. AS. 
GARC~A MART~NEZ, M. & C. FERN~JDEz LÓPEZ (1985: 64). Jaén. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 90). Andalucía occidental. AS. 
Coronilla varia 
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BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 636). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 636). Paisos Catalaos. AS. 
JAHN, A. (1974: 470). Europa. AS,MP. 
Corononus didvmus 
ASÉGWOLZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~,  P. M. URBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 249). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 130). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 130). Paisos Catalans. AS. 
HLJLT~N, E. & M. FRIES (1986a: 492). Mydial. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 424). Andalucía occidental. AS. 
Coronopus navasii 
GÓMEz CAMPO, C. & colab. (1988: 207). España. CUTM (50 x 50). 
Coronopus squamatus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URBE-ECHEBARR~ &J. A. ALEJANDRE (1984: 249). país vasco. CUTM (10 x 
1 n1 
-",. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 129). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 129). PaiSos Catalans. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 492). Mundial. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 424). Andalucía occidental. AS. 
Corrigiola litoralis 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 690). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 690). Paisos Catalans. AS,MP. 
H-ULTEN, E. & M. FRIES (1986a: 384). Mundial. AS,MP. 
JAGER, E. (1970: 83). Europa. AS,MP. 
Corrigiola litoralis subsp. foliosa 
DEVESA, J. A. (1983: 106). Andalucía occidental. MP. 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1983: 136). Eyropa. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 207). Andalucía occidental. AS. 
Corrigiola litoralis subsp. litoralis 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1983: 136). Europa. CUTM (50 x 50). 
Corrigiola telephiifolia 
DEVESA, J. A. (1983: 106). Andalucía occidental. MP. 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1983: 137). Europa. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 208). Andalucía occidental. AS. 
Corydalis bulbosa subsp. bulbosa 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 708). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 708). E u r o ~ a  Occidental - Mameb. AS. 
Corydalis cava 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. =E-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 202). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Corydalis claviculata 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 70 .Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: . Paisos Catalaos. AS. 
HEGI. G. (1963: 63). Euro~a.  AS. 
HEGI; G. (1986: 63j. ~ u r o i a .  AS,MP. 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 447). Mundial. AS,MP. 
JAGER, E. T. (1970: 81). Europa. AS,MP. 
Corydalis intermejlia 
GARcfA ADA, R. (1987: 168). Península Ibérica. MP. 
Corydalis solida subsp. solida 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 708). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 708). Europa Occidental - Magreb. AS. 
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Corylus avellana 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URBE-ECHEBARR~A & J. A. ALUANDRE (1984: 70). país vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOL~S. O. de & J. VIGO (1990: 503). Eurona Occidental - Maereb. AS. 
BOLOS; O. de & J. VIGO (1990: 503j. ~aisck Catalans. AS,MP." 
FOLCH, R. 1980: 68). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L6 PEZ. E. (1949: 392). Leaueitio. MP. 
GUINEA LÓPEZ; E. (1949: 376). Rlade Guernica. MF'. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 401). Orduña. MP. 
HLJLTÉN. E. & M. FRIES (1986a: 314). Mundial. MP. 
JAGER, É. (1970: 73). ~uro'pa. AS,MP: 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1976: 64). Eqopa. CUTM (50 x 50). 
v+DÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 165). Andalucía &dental. AS. 
VAZQUEZ, V. M. & J. A. FERNÁNDEz PRIETO (1988: 109). Asturias. AS. 
VIDALLER TRICAS, R. & J. E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 79). Alto Aragón. MF'. 
C ~ I p e p h ~ n i S  canescens 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCIA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRfA &J. A. ALEJANDRE (1984: 1018). País Vasw. CUTM (10 x 
inl. 
--,- 
HEGI, G. (1987a: 320). Europa. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 171). Mundial. AS,MP. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1989~: 100). Jaén. CUTM (10 x 10). 
C 0 ~ e p h 0 n i S  canescens subsp. canescens 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 334). Andalucía occidental. AS. 
Corynephoms divaricatus subsp. divaricatus 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 334). Andalucía occidental. AS. 
Corynephoms divaricatus subsp. IIIacranthe~? 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 335). Andalucía occidental. AS. 
Corynephorus fasciculatus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 1019). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 335). Andalucía occidental. AS. 
Cosentinia vellea 
MORALES ABAD, M. J. (1988b: 27). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: . Península Ibérica. AS. 
SALVO, A. E. (1990: . Circunmediterráneo. AS. 
SORIANO MART~N, C. (1988: 40). Segura - Cazorla. CUTM (10 x 10). 
Cosentinia vellea subsp. bivalens 
vALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 52). .Andalucía occidental. AS. 
Cosentinia.vellea subsp. vellea 
VALDES, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 52). Andalucía occidental. AS. 
Cotoneaster ganatensis 
MART~NEZ PARRAS, J. M. & J. MOLER0 MESA (1983: 331). Península Ibérica. AS. 
Cotoneaster integerrirnus 
ASEGINOUZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALUANDRE (1984: 308). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 416). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (19M. 416). Paisos Catalans. AS. 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986b: 585). Mundial. MP. 
I 
Cotoneaster nebradensis 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 417). PaLsos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 417). Europa Occidental - Magreb. AS. 
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Cotoneaster racemiflora 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198%: 40). Andalucía occidental. AS. 
Cotula coronopifolia 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARC~A, X. LIZAUR, G. MONBERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 786). ~ a i s  vasco. CUTM (10 x 
.A, 
AV). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 914). Mundial. AS,MP. 
TOORN, J. van der (1980: 387). Europa. M?. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNANDEZGALiANO (1987~: 69). Andalucía occidental. AS. 
Crambe tiliformis 
MEDINA BERMÚDEZ, J. L. & C. FERNÁNDEZ L~PEZ (1988~: 96). Jaén. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987a: 444). Andalucía occidental. AS. 
Crambe hispanica 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 443). Andalucía occidental. AS. 
Crambe hispanica var. glabmta 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 112 . Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 1121. Paisos Catalans. AS. 
Crambe maritima 
GUINEA LÓPEz, E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
HEGI. G. (1986: 494). Eurooa. MP. 
HULT~N,'E. & M. FRIES j1986a: 498). Mundial. MP. 
SCOTI', G. A. M. & R. E. RANDALL (1976: 1079)' Europa. AS. 
Crambe maritima var. rnaritima 
HEGI, G. (1963: 494). Europa. MP. 
Crassula campestns 
BOLOS. O. de &J.  VIGO 11984: 286). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS; O. de & J. VIGO (1984: 286j. Europa Occidental - Magreb. AS. 
VELAYOS, M., M. A. CARRASCO & C. MONGE (1990: 54). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Crassula pentandra subsp. catalaunica 
TERRADAS, J. A. & M. BRUGUÉS (1973: 9). Península Ibérica. AS. 
Crassula tillaea 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 262). país vasco. CUTM (10 x 
.o\ 
'U]. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 287). Pafsos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984.287). Europa Occidental - Magreb. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNANDEZGALIANO (198%. 5). Andalucía occidental. AS. 
Crassula vaillantii 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984.287). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984.287). Paisos Catalans. AS. 
HUL$N, E. & M. FRIES (1986b: 501). Myndial. AS. 
VALDES, B., S. TALAVERA &E.  FERNANDEZGALIANO (1987b: 6). Andalucía occidental. AS. 
Crataegus X laciniata 
AMARAL FRANCO, J. do &M. L. da ROCHA AFONSO (1968: 463). Península Ibérica. MP. 
Crataegus laengata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 308). País Vasco. AS,CUTM (10 
x in] 
- - -- 
Ií¿nTÉN, E. &M. FRIES (1986b: 587). Mundial. AS. 
Crataegus monogyna 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 309). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
--,- BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 419). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. (1980: 130). Aiíorja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
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GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
GUINEA LÓPEZ E. (1949: 392). Leoueitio. MP. 
GUINEA L Ó P E ~  E. (1949: 401j. ~ r d a a .  MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986bi588). Mundial. AS,MP. 
VAZQUEZ. V. M. & J. A. FERNANDEZ PRIETO 11988: 209. Asturias. AS. 
VIDA~LERTRICAS, R. &J.  E. ORTEGA C E B O L ~ O  (1682 149). Alto Aragbn. MP. 
Crataegus monogyna subsp. azarella 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. da ROCHA AFONSO (1968: 463). Península Ibérica. MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 419). Pakos Catalans. AS. 
Crataegus monogyna subsp. brevispina 
AMARAL FRANCO, J. do,& M. L. da ROCHA AFONSO (1968: 463). Península Ibérica. MP. 
POSTIGO, E. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1986: 114). Jaén. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 41). Andaluúa occidental. AS. 
Crataegus monogyna subsp. monogyna 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 419). Pakos Catalans. AS. 
Crataegus monogyna subsp. ruscinonensis 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 419). Pakos Catalans. AS. 
Crataegus oxyacantha 
KNOCHE, H. (1922a: 49). Mallorca. MP. 
Crepis albida 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G, MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 857). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. 1980' 324). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L 6 .  PEZ, E. (1949: 325). Vizcaya. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 401). Bilbao. MP. 
Crepis albida subsp. albida 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 92). Andalucía occidental. AS. 
Crepis albida var. asturica 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 401). Orduña. MP. 
Crenis biennis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALWANDRE (1984: 858). Pais Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 965). Mundial. AS,MP. 
Crepis bulbosa 
KNOCHE, H. (1922a: 522). Mallorca. MP. 
KNOCHE, H. (1922a. 523). Ibiza. MP. 
Crepis capillaris 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 859). País Vasco. AS,CUTM (10 
x inl. 
--,- 
FOLCH, R. (1980: 326). Aifo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986b: 965). ~ , p d i d .  AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 94). Andalucía occidental. AS. 
Crepis conyWfolia 
HEGI, G. (198% 1150). Europa. AS. 
Crepis erythia 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 95). Andalucía occidental. AS. 
Crepis foetida 
FOLCH, R. (1980: 325). Aifo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Crepis foetida subsp. foetida 
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ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, x LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALElANDRE (1984: 858). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
VALDI%, B., S. TAJAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 94). Andalutia occidental. AS. 
Crepis granatensis 
BLANCA LÓPEz, G. & M. CUETQ (198% 349). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
BLANCA LÓPEZ G. &A. ORDÓNEZ (1990: 149). Cucunmediterráneo. AS. 
BLANCA LÓPEZ. G.. E VALLE TENDERO & M. CUETO (1987: 33). Andalucía oriental. MP. 
G ~ M E Z  CAMPO; C.'& colab. (1988: 209). España. CUTM (50' x 50). ' 
Crepis lampsanoides 
ASEGMOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBEECHEBARR~A &J. A. ALETANDRE (1984: 856). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
DUPONT, P. (1962: 134). Europa. AS,MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 401). Bilbao. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 325). Vizcaya. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 401). Orduña. MP. 
Crepis lampsanoides var. gredensis 
DUPONT, P. (1962: M). Europa. MP. 
Crepis nicaeensis 
HULTÉN. E. & M. FRIES 11986b: 966). Mundial. AS.MP. 
VIGO, J. (1983: 630). Val1 de Ribes. CÚTM (10 x 1oj. 
Crepis oporinoides 
BLANCA L~PEZ,  G., F. VALLE TENDERO & M. CUETO (1987: 38). Andalutia oriental. MP. 
Crepis paludosa 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~Á, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALETANDRE (1984: 856). País Vasco. CUTM (10 x 
i n\ 
- -J.  
HEGI, G. (1987b: 1154). Europa. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 967). Mundial. AS. 
Crepis pulchra 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 858). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
-, 
FOLCH, R. (1980: 325). Aiforja - Ebre. C m  (10 x 10). 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 93). Andalucía occidental. AS. 
Crepis pygmaea 
BLANCA LÓPEZ, G. & M. CUETQ (198% 349). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
BLANCA LÓPEZ, G. &A. ORDÓNEZ (1990: 149). Cucunmediterráneo. AS. 
Crepis pygmaea var. mampodrensis 
NAVARRO ANDRÉS, F. & T. E. D ~ A Z  GONZÁLEZ (1977: 240). Cordillera Cantábrica. MP. 
Crepis pyrenaica 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 857). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Crepis taraxacifolia 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 325). Vizcaya. MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 518). Mallorca - Menorca -E¡. MP. 
Crepis tectorum 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 968). Mundial. AS,MP. 
Crepis tin 'tana 
vALDL, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 93). Andalucía occidental. AS. 
Crepis triasii 
COLOM, G. (1957: 297). Mundial. MP. Ag. 64. 
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KNOCHE, H. (1922a: 520). Mallorca. MP. 
KNOCHE, H. (1922~  521). Menorca. MP. 
KNOCHE, H. (1922b: 221). Mundial. MP. 
Crenis vesicaria subsn. baenseleri 
ASEGINOLAZA,.C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J .  A. ALFLJANDRE (1984: 859). país vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 95). Andalucía occidental. AS. 
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia 
FOLCH, R. (1980: 325). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Crepis virens 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 325). Vizcaya. MP. 
Cressa cretica 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987b: 371).Andalucía occidental. AS. 
Crithmum maritimum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MOR4NTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984 495). país vasco. CUTM (10 x 
i n l ~  
--T. BOLOS, O. de & J. VIGO Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO Occidental - Magreb. AS,MP. 
6 FOLCH, R. 1980: 208). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). GUINEA L PEZ, E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
KNOCHE, H. (192%. 252). Mallorca. MP. 
RIKLI, M. (1943-46: 343). Europa. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198%: 302). Andalucía occidental. AS. 
Crocus carpetanus 
BARRA, A. (1983: 542). Península Ibérica+CUTM (50 x 50). 
Crocus carpetanus fma. bergidensis 
NAVARRO ANDRh,  F. & T. E. D ~ A Z  GONZÁLEZ (1977: 240). Cordillera Cantábrica. MP. 
KNOCHE, H. (1921: 392). Menorca. MP. 
KNOCHE, H. (1921: 392). Mallorca. MP. 
Crocus nevadensis 
BARRA. A. (1983 542). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
L ~ P E Z  GONZÁLEZ,'G. (1975a: 210): Península &érica. MP. 
MORALES ABAD, M. J. & J. FERNANDEZ CASAS (1990: 98). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 485). Andalucía occidental. AS. 
Crocus nevadensis subsp. marcetii 
LORDA L ~ P E Z ,  M. (1990: 252). Navarra. CUTM (10 x 10). 
Crocus nodinorus 
-- ..-. --
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 937). País Vasco. AS,CUTM (10 
-. 
B'kRA, A. (1983: 542). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
LORDA L ~ P E Z ,  M. 1987: 327). Navarra. CUTM 10 x 10). 
LORD* LbPEZ, M. b990: 253). Navarra. CUTM 110 x 10). 
Crocus serotinus 
BARRA, A. (1983: 542). Península Ibérica, CUTM (50 x 50). 
Crocus serotinus subsp. clusii 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 484). Andalucía occidental. AS. 
Crocus serotinus subsp. salzmannii 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 485). Andalucía occidental. AS. 
Crocus serotinus subsp. serotinus 
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VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~ 484). Andaluáa occidental. AS. 
Crocus vernus 
BARRA, A. (1983: 542). Península Ibérica. CUTM (50 X 50). 
Crocus versicolor 
LORDA LÓPEZ, M. (1987: 327). Navarra. CUTM (10 x 10). 
Cmcianella angusüfolia 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVER* P. M. URIBE-EcHEBARRfA &J.  A. ALEJANDRE (1984: 565). País Vasw. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 271). AIfo rja - Ebre. CUTM (10 X 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 576). Andaluáa occidental. AS. 
Cmcianella rnaritlma 
FOLCH, R. (1980: 271). Alforja - Ebre. C q  (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 576). Andalucía occidental. AS. 
Cmcianella patula 
BOLDO, A. &J.  MOLERO (1979: 105). Cataluña. CUTM (10 X 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198% 577). Andalucía occidental. AS. 
Cmciata glabra 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 581). Pais Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
Cruciata laevipes 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GAR@A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRIA &J.  A. ALEJANDRE (1984: 580). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
Crupina crupinastrum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 163). Andalucía occidental. AS. 
Cmpina wlgaris 
ASEGINOMZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALETANDRE (1984: 832). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 310). AIfo rja - Ebre. CUTM (10 X 10). 
KNOCHE, H. (1922a: 506). Mallorca. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERN~DEZ-GALIANO (1987~: 163). Andalucía occidental. AS. 
Crypsis aculeata 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 394). Andalucía occidental. AS. 
Crypsis alopecuroides 
VALDÉS, B., S, TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 394). Andalucía occidental. AS. 
Crypsis schoenoides 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1043). País Vasco. CUTM (10 X 
10). 
BENEDÍ, C., J. MOLERO BRIONES &&M. ROMO (1986: 385). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 395). Andalucía occidental. AS. 
Cryptograrnma crispa 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 118). Portugal. CUTM (10 X 10). 
BOLOS, O. de & J. ViGO (1984: 165). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  ViGO (1984.165). Europa Occidental - Magreb. AS. 
CASASECA, B., F. J. FERNANDEZD~EZ, F. AMICH, E. RICO &J.  SÁNCHEZ SÁNCHEZ (1982: U), 
Salamanca. 4. 
CATALAN, C. & 1. AIZPURU (1988: 1s). Navarra. CUTM (10 x 10). 
HEGI, G. (1984: 110). Mundial. AS,MP. 
HULTÉN, E. &M, FRIES (1986a: 16). Mundial. AS,MP. 
JALAS, J. &J .  SUOMINEN (1972: 57). Europa. CUTM (50 X 50). 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: 18). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
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MEUSEL, H., E. J&R & E. WEINERT (1965: 12). Europa. AS,MP. 
SALVO. A. E. 11990: 198). Península Ibérica. AS. 
SALVO; A. E. (1990: 197j. Mundial. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPAÑA & colab. (1984: 114). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
Cucubalus baccifer 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (19% 158). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
~~ - ,~ 
B O L ~ S .  O. de &J. VIGO (1990: 741). Pakos Catalans. AS.MP. 
BOLOS; O. de & J. VIGO (1990: 741). Europa Occidental Magreb. AS,MP. 
HEGI. G. (1979a: 1040). Mundial. AS.MP. ----- -~ ,-. ~. -~ -- .,. - --. 
HULTÉN,E. &M. FRIES (1986a: 399). Mundial. AS,MP. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1986: 121). Europa. CUTM (50 x 50). 
Cucumis m 'ocarpus 
VALDZB., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 366). Andalucía occidental. AS. 
Culcita macrooupa 
AMARALFRANCO, JLdo &M. L. ROCHA AFpNSO (1982: 126). Portugal. CUTM (10 x 10). 
F E R N ~ D E z  ORDÓNEZ, M. C., J. A. FERNANDEZ PRIETO & M. A. COLLADO (1984.58). Astu- 
rias. CUTM (10 x 10). 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1972: 59). Europa. CUTM (50 x 50). 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: 21). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
NAVA, H. & R. GARILLETI (1987: 24). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
PICHI SERMOLLI, R. E. G. (1979: 204). Mundial. AS,MP. 
PIRES de LIMA, A. & M. C. REZENDE PINTO (1945: 479). Valongo. AS. 
REZENDE PINTO, M. C. (1943: 98). Valongo. MP. 
SALVO, A. E. (1990: 231). Cucunmediterráneo. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 232). Península Ibérig. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 116). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 59). Andalucía occidental. AS. 
Cupressus sempenirens 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 84). Andalucía occidental. AS. 
VIDALLER TRICAS, R. &J. E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 57). Alto Aragón. MP. 
Cupularia graveolens 
FOLCH, R. (1980: 293). Alforja - Ebre. CUTM (10 X 10). 
Cupularia viscosa 
FOLCH, R. (1980: 292). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Cuscuta approximata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍG P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 585). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 374). Andalucía occidental. AS. 
Cuscuta campestris 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 582). país vasco. CUTM (10 x 
10). -- , ~ CARRETERO, J. L. (1979: 151). Península,ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198% 374). Andalucía occidental. AS. 
Cuscuta epiliuum 
HULT~N, E. & M. FRIES (1986b: 767). M,undiaL MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E, FERNANDEZGALIANO (198% 372). Andalucía occidental. AS. 
Cuscuta epithymum 
FOLCH. R. (1980: 230). Alforia - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEÁ L~PEZ, E. (1949: G6). Ría de ~ u e d c a .  MP.' 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 768). Mundial. AS,MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 299). Mallorca. MP. 
Cuscuta epithpum subsp. epithpum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
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SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALETANDRE (1984: 583). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
ESPINOSA, M. A. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1987b: 158). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Cuscuta epithymum subsp. kotschyi 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ ~ARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRf.4, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 584). País Vasco. CUTM (10 x 
101. 
'vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 373). Andalucía occidental. AS. 
Cuscuta eurouaea 
ASEGIN~LAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~  P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 583). país Vasco. CUTM (10 x 
. ,.,
lUJ. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 767). Mundial. AS,MP. 
Cuscuta planiflora 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 373). Andalucía occidental. AS. 
Cuscuta planiflora var. algeriana 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URBE-EcHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 584). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Cutandia maritima 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 968). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 289). Andalucía occidental. AS. 
Cutandia memphitica 
ALCARAZ, E & M. GARRE (1986: 415). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Cyanopsis muricata 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987~: 162). Andalucía occidental. AS. 
Cyclamen balearicum 
GUERAU dlARELLANO, C. & N. TORRES (1981: 75). Ibiza. MP. 
KNOCHE, H. (192%: 265). Mallorca. MP. 
Cyclosonis dentatus 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1972: 66). Europa. CUTM (50 x 50). 
Cydonia oblonga 
POSTíGO, E. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1986: 114). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VIDALLER TRICAS, R. &J.  E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: l35). Alto Aragón. MP. 
Cymbalaria muralis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ ~ARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 665). país vasco. AS,CUTM (10 
x inl. 
~ ~ 
--,- 
FOLCH, R. (1980: 260). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HEGI, G. (1974b: 66). Europa. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198%. 528). Andalucía occidental. AS. 
Cymbalaria muralis subsp.,muralis 
CANO, E. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1986: 100). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Cymodocea nodosa 
OSTENFELD, C. H. (1926: 37). Mundial. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEzGALIANo (1987~: 203). Andalucía occidental. AS. 
Cvnanchum acutum 
- FOLCH, R. (1980: 229). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 349). Andalucía occidental. AS. 
Cynara algarbiensis 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 141). Andalucía occidental. AS. 
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Cynara baetica 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 141). Andalucía occidental. AS. 
Cynara cardunculus 
KNOCHE, H. (1% 495). Mallorca. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA &E. FERNÁNDEZGALIAN0 (1987~: 140). Andalucía occidental. AS. 
Cynara humilis 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNhDEZGALIAN0 (1987~: 140). Andalucía occidental. AS. 
Cynodon dacíylon 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA &J. A. ALEJANDRE (1984: 1044). País Vasco. CUTM (10 x 
101. -- , - 
FOLCH, R. (1980: 335). Aifo j a  - Ebre. C m  (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 388). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1989~: 108). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Cynoglossum arundanum 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 404). Andalucía occidental. AS. 
Cynoglossum cheirifolium 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 602). ~ a i s  vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 237). Alfoja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
LÓPEZ PULIDO, M. & C. FERNANDEZ,LÓPEZ (1988: 16). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%. 404). Andalucía occidental. AS. 
Cynoglossum clandestinum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 403). Andalucía occidental. AS. 
Cnio~lossum creticnm 
'FOLCH, R. 1980: 237). Aifo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L 6 PEZ, E. (1949: 401). Orduña. MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 302). Mallorca. MP. 
LÓPEZ PULIDO, M. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1988: 16). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987b: 403). Andalucía occidental. AS. 
Cynoglossum dioscoridis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALETANDRE (19R 601). País Vasco. CUTM (10 x 
. l\\ 
IU). 
LÓPEZ PULIDO, M. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1988: 16). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Cynoglossum germanicum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORADTE, M, R. 
sALAVERRÍA, P. M. URBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 601). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
MONTSERRAT MART~, J. M. (1984.326). N Península. CUTM (10 x 10). 
Cyno lossum nebrodense 
L ~ P E Z  PULIDO, M. & C. FERNÁNDEZ,LÓPEZ (1988: 16). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 402). Andalucía occidental. AS. 
Cynomorium coccineum 
COLOM, G. (1957: 227). Península ibérica. MP. Fig. 51. 
FONT QUER, P. (1927: 121). Península Iberica. MP. 
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JALAS. J. & J. SUOMINEN (1976: l22). Euro~a.  CUTM (50 x 50). 
RIKLI,'M. (1943-46: 142). ~ & o ~ a .  MP.' 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987b. 216). Andalucía occidental. AS. 
Cynomorium cocciueum subsp. coccineum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.599). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 599). Paikos Catalans. MP. 
Cvnosums cristatus 
- ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARR~A J. A. ALEJANDRE (1984: 978). ~ a i s  vasco. AS,CUTM (10 
Y in\ 
-. A",. 
GUINEA ~ E Z ,  E. (1949: 88). Vizcaya. MP. 
HULTÉN, E. & M,FRIES (1986a: 103). Mundial. AS. 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 30). Europa. AS,MP. 
Cvnosums echiuatus 
- ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALE~ANDRE (1984: 979). país vasco. CUTM (10 x 
-, 
lU). 
FOLCH, R. 1980: 350). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L 6 PEZ, E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 88). Vizcaya. MP. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 392). Lequeitio. MP, 
JAGER, E. (1970: 88). Europa. AS,MP. 
KNOCHE, H. (1921: 318). Mallorca. MP. 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT,(1%5: 31). Europa. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 298). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1989a: 76). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VIGO, J. (1983: 697). V d  de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Cynosums elegans 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A J. A. ALEJANDRE (1984: 979). país Vasco. CUTM (10 x 
inl. 
--,- 
FOLCH. R. (1980: 351). Alforia - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1921: $19). ~ d l o r c a .  MP. 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT,(1965: 30). Europa. AS,MP. 
vALDÉS. B.. S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 2981. Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNÁNDEZ L ~ P E Z  (1986a: 76). ~ a é n .  CUTM (10 x 10). 
Cypems ea itatus VALDA, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANo (1987~: 241). Andalucía occidental. AS. 
Cypems difformis 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANo (1987~: 240). Andalucía occidental. AS. 
Cypems distachyos 
FOLCH, R. (1980: 370). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1921: 341). Menorca. MP. 
Cypems eragrostis 
ASEGINOLAZA. C.. D. GÓMEZ GARc~A. X. LIZAUR. G. MONTSERRAT. G. MORANTE. M. R. 
SALAVERR~, P. M. ÚRIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJÁNDRE (1984: io66j. país vasco. AS,CUTM 
(10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 369). Alforja - Ebre. C m  (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 239). Andalucía occidental. AS. 
Cypems flavesceus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. M O ~ ,  M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRíA & J. A. ALEJANDRE (1984: 1067). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HEGI, G. (1980: 92). Mundial. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 211). Mundial. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 243). Andalucía occidental. AS. 
Cypems fuscus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
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sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 1067). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 369). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 211). Mundial. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERN~DEZGALIANO (1987~: 240). Andalucía occidental. AS. 
Cypems kallii 
FOLCH, R. (1980: 369). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Cypems laevigatus subsp. distachyos 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 242). Andaluáa occidental. AS. 
Cypems longus 
AMEZCUA OGAYAR, C. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1985: 9). Jaén. CUTM (10 X 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SUVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1066). País Vasco. CUTM (10 x 
inl. 
--,- 
FOLCH, R. (1980: 368). Alforja - Ebre. C m  (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 238). Andaluáa occidental. AS. 
Cypems michelianus 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 241). Andalucía occidental. AS. 
Cypems mundtii 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANo (1987~: 242). Andalucía occidental. AS. 
Cypems rotundus 
AMEZCUA OGAYAR, C. & C. FERNÁNDEZL~PEZ (1985: 9). Jaén. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 369). Alforja - Ebre. CUTM (10 X 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNANDEZGALIANO (1987~: 239). Andalucía occidental. AS. 
Cypems vegetus 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
Cypripedium calceolus 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 269). Mundial. AS,MP. 
LAZARE, J. J., J. MIRALLES & L. VILLAR (1987: 381). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
Cystopteris alpina 
CATALAN, C. & 1. AIZPURU (1988: 115). Navarra. CUTM (10 x 10). 
Cystopteris diaphana 
CATALAN, C. & 1. AIZPURU (1988.115). Navarra. CUTM (10 x 10). 
Cystopteris dickieana 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 206). Portugal. CUTM (10 x 10). 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: 30). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
MORALES ABAD, M. J. & R. GAMARRA (1989: 170). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 295). Península Ibérifa. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 122). Península Ibérica. CUTM (50 
SORIANO MARTfN, C. (1988: 53). Segura,- Cazorla. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 71). Andaluáa occidental 
Cystopteris fragilis 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: m2). Portugal. CUTM (10 X 10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 176). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOL OS,,^. de & J. VIGO (1984: 176). PaUos Catalans. AS. 
CATAUN, C. & 1. AIZPURU (1988: 115). Navarra. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 56). Vizeaya. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 26). Mundial. AS,MP. 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: 31). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
ROSSELL~, J. A., J. J. PERICAS, G. ALOMAR & N. TORRES (1986.301). Baleares. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 293). Mundial. AS. 
SORIANO MART~N, C. (1988: 51). Segura,- Cazorla. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 70). Andaluáa occidental. AS. 
Cystopteris fragilis subsp. alpina 
SALVO, A. E. (1990: 294). Península ibérica. MP. 
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SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 122). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
Cystopteris fragilis subsp. dickieana 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 27). Mundial. MP. 
Cystopteris fragilis subsp. fragilis 
ASEGMOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 45). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
'MORALES ABAD, M. J. &R. GAMARRA (1989: 163). Península ibérica. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 294). Península ibérig. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 122). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Cystopteris fragilis subsp. h u t d  
SALVO, A. E. (1990: 294). Península ibérica. MP. 
Cvstonteris montana 
" B ~ S .  O. de & J. VIGO (1984: 17n. Euroaa Occidental - Maereb, AS. 
- BoL~s;,o. de & J. VIGO (1984: 177j. ~aiso-s Catalans. AS. 
CATALAN, C. & 1. AIZPURU (1988: 115). Navarra. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 27). Mundial. AS. 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 15). Europa. AS,MP. 
SALVO. A. E. (1990: 290). Mundial. AS. 
SALVO; A. E. (1990: 291j. Península Ibérica. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 123). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
Cystopteris submontana 
SORIANO MART~N, C. (1988: 53). Segura - Cazorla. CUTM (10 x 10). 
Cystopteris viridula 
AM- FRANCO, J. do & M. L. ROCHApONSO (1982:210). Portugal. CUTM (10 x 10). 
FERNANDEZ PRIETO, J. A., M. C. FERNANDEZ ORDÓNEZ & M. A. COLLADO (1984: 42). Astu- 
rias. CUTM (10 x 10). 
FERNANDEZ PRIETO. J. A,. M. C. FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ & M. A. COLLADO (1984: 42). 
Península ibérica. CUTM (50 x 50): 
QUEIR~S, M., J. ORMONDE & 1. NOGUEIRA (1988: 129). Portugal. CUTM(10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 2%). Península ibérica. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 122). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 71). Andalucía occidental. AS. 
Cytinus 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1976: 121). Europa. CUTM (50 x 50). 
Cytinus hypocistis 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 86). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
-., - 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1984: 285). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. (1980: 76). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1921: 430). Mallorca. MP, 
KNOCHE, H. (1921: 430). Ibiza, MP. 
Cvtinus hvoocistis subsn. hvoocistis 
-. ~ ~~- . . ~ ~ ~  ~~ ~ ~~ 
BOLOS, O. de & J. bG6 (1984: 285). Pakos Catalans. AS. 
JALAS J. &J. SUOMINEN (1976: 121). Eyropa. CUTM (50 x 50). 
V A L D ~ ,  B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198m: 217). Andaluda occidental. AS. 
Cytinus hypocistis subsp. kemesinus 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 285). PGos Catalans. AS. 
Cytinus hypocistis subsp. macrakus 
JALAS J. & J .  SUOMINEN (1976: 121). Europa. CUTM (50 x 50). 
V A L D ~ ,  B., S. TALAVERA & E. F E R N ~ E Z G A L I A N O  (198%: 218). Andalucía occidental. AS. 
Cyünus hypocistis subsp. piiyusensis 
JALAS, J. & J .  SUOMINEN (1976: 121). Europa. CUTM (50 x 50). 
Cyünus ~ b e r  
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JALAS J. &J.  SUOMINEN (1976: 122). Europa. CUTM (50 x 50). 
V A L D ~ ,  B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 218). Andalucía occidental. AS. 
Cytisus baeticus 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (198% 172). Andaluáa occidental. AS. 
Cytisus cantabricus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 313). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
- ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 313). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Cytisus decumbens 
ROMERO MART~N, T. & E. RICO HERNÁNDEZ (1989: 139). Península Iberica. MP. 
Cytisus fontanesii 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 171). Andaluáa occidental. AS. 
Cytisus grandinorus 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANo (198% 173). Andalucía occidental. AS. 
Cytisus heterochrous 
GARCfA MART~NEZ, M. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1986: 24). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Cytisus i n p m i i  
FERNANDEZ PRIETO, J. A., T, E. D ~ A Z  GONZÁLEZ & J. M. CARBALLO (1982: 31). Asturias. 
CUTM (10 x 10). 
ALVAREZ, R. & M. HORJALES (1977: 6). Gal' icia. MP. 
Cytisus moleroi 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 211). España. CUTM (50 x 50). 
Cytisus monspessulanus 
MONTSERRAT, P. (1968: XLE). Besbs - Tordera. MP. 
Cytisus oromediterraneus 
VERA, M. L. (1984: 8). Cordillera Cantábrica. CUTM (10 x 10). 
Cytisus patens 
FOLCH, R. (1980: U2). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Cytisus purgans 
GARc~A MART~NEz, M. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1985: 47). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Cytisus reverchonii 
GARc~A MART~NEz, M. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1986: 24). Ja€n. CUTM (10 x 10). 
VALDkS, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEZGALIANO (198% 174). Andaluáa occidental. AS. 
Cytisus sco arius 
HUL & N, E. &M. FRIES (19% 590). Mundial. AS,MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEZGALIANO (198% 174). Andaluáa occidental. AS. 
VIGO, J. (1981: 112). Paisos Catalans. AS. 
Cytisus scoparius subsp. scoparius 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ ~mcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 314). País Vasco. CUTM (10 x 
-e, 
lU). 
GARc~A MART~NEZ, M. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1986: 24). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Cytisus sessilifolius I 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 462). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 462). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Cyüsus striatus 
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VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 172). Andalucía occidental. AS. 
Cytisus supinus var. gallicus 
MONTSERRAT, P. (1968: XLWI). Besos - Tordera. MP. 
Cytisus tribracteaíus 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198%. 173). Andalucía occidental. AS. 
Cytisus villosus 
FOLCH, R. (1980: U2). Alforja - Ebre. C m  (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 171). Andalucía occidental. AS. 
Dabwcia caniabrica 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVE- P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALUANDRE (1984: 537). P& vasco. AS,CUTM (lo 
x 10); 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. MEDRANO &A. 
PÉREZ LOSANTOS (1981: W ) .  Navarra. AS. 
BÁSCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEZ, L. M. MEDRANO & A. 
PÉREZ LOSANTOS (1981: 134). Europa. AS. 
DUPONT, P. (1962: 118). Europa. AS,MP. 
HEYNERT, H. (1985: 128). Europa. AS. 
Dactylis glomeraia 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALEJANDRE (19M. 978). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 104). Mundial. AS,MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 295). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1989a: 76). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Dactylis giomeraia subsp. hispauica 
FOLCH, R. (1980: 350). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 104). Mundial. AS,MP. 
Dactylis glomeraia subsp. lusiiauica 
STEBBINS, G. ??LEDYARD (1961: 12). Portugal. MP. 
Dactylorhiza cruenta 
SLUYS, M. van der &J. GONZÁLEZ ARTABE (1982: 178). Navarra. MP. 
Dactylorhiza elaia 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1102). P& vasco. CUTM (lo x 
10). 
RIVERA NÚ-Z, D. & G. LÓPEZ VÉLEZ (1987: 97). Europa. AS. 
RIVERA NÚNEz, D. & G. LÓPEZ VÉLEZ (1987: 97). Albacete. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 501). Andalucía occidental. AS. 
Daciyiorbiza elaia subsp. sesquiped?lis 
SLUYS, M. van der & J. GONZALEZ ARTABE (1982: 162). Navarra. MP. 
Dactylorhiza elodes 
SLUYS, M. van der & J. GONZÁLEZ ARTABE (1982: 168). Navarra. MP. 
Dactylorbika fuqhsii 
RIVERA NUNEZ D. & G. L ~ P E Z  VÉLEZ (1987: 91). Eurooa. AS. 
RIVERA -z; D. & G. LÓPEz VÉLEZ (1987: 91j. ~ l b a k t e .  MP. 
SLWS, M. van der &J. GONZÁLEZ ARTABE (1982: 170). Navarra. MP. 
Dactylorhiza incarnata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-EcHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 1102). P& Vasco. CUTM (10 x 
inl. 
--,- 
HULTÉN. E. & M. FRIES (1986a: 288). Mundial. MP. 
RIVERA ÍdJÑEZ, D. & G.'L~PEZ ~ L E Z  (1987: 93). Albacete. MP. 
RIVERA NÚÑEZ, D. & G. L ~ F E Z  VÉLEZ (1987: 93). Europa. AS. 
SLUYS, M. van der &J. GONZALEZ ARTABE (1982: 172). Navarra. MP. 
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Dactylorhiza insu!aris 
RIVERA NÚNEZ, D. & G. L ~ P E Z  VÉLEZ (1987: 83). Europa. AS. 
RIVERA NÚÑEZ, D. & G. L ~ P E Z  VÉLEZ (1987: 83). Albacete. MP. 
SLUYS, M. van der &J. GONZÁLEZ ARTABE (1982: 156). Navarra. MP. 
Dactylorhiza maculata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (19M 1103). País Vasco. CUTM (10 x 
.m\ 
IU). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 291). Mundial. MP. 
RIVERA NÚNEZ, D. & G. L ~ P E Z  VÉLEZ 1987: 89 . Europa. AS. 
RIVERA NÚÑEz, D. & G. L&EZ ~ L E Z  11987: 891. Albacete. MP. 
Dactylorhiza maculata subsp. maculata 
SLUYS, M. van der & J .  GON&EZ ARTABE (1982: 164). Navarra. MP. 
S--- ,-u--.- -,-a.I 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 289). Mundial. AS. 
MOLERO MESA. J.. E A. PÉREZ RAYA & J. M. MART~NEZ PARRAS (1981: 650). Granada. MP. 
SLUYS, M. van der &J. GON&EZ ARTABE (1982: 176). Navarra. MP. ' 
Dactylorhiza romana subsp. siciliensis 
SLUYS, M. van der & J. GONZALEZ ARTABE (1982: 158). Navarra. MP. 
Dactylorhiza sambucina 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 288). Mundial. AS,MP. 
RIVERA w@Z, D. & G. LÓPEz VÉLEZ 1987: 80). Europa. AS. 
RIVERA NÚNEZ, D. & G. LÓPEZ VÉLEZ 6987: 80). Albacete. Mi'. 
SLUYS, M. van der & J. GONZÁLEZ ARTABE (1982: 152). Navarra. MP. 
Dactylorhiza sambucina subsp. insularis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALWANDRE (1984: 1102). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Dactylorhiza samhucina subsp. majalis 
MOLERO MESA, J., E A, PÉREZ RAYA &J. M. MART~NEZ PARRAS (1981: 650). Granada. MP. 
Dactylorhiza sambucina snbsp. sambucina 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBEECHEBARR~A & J .  A. ALEJANDRE (19W 1101). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Dactylorhiza su1 hurea subsp. siciliensis 
RIVERA &&Z, D. & G. LÓPEZ VÉLEZ (1987: 86). Albacete. MP. 
RIVERA NÚÑEZ, D. & G. LÓPEZ VÉLEZ (1987: 86). Europa. AS. 
Dactylorhiza snlphurea suhsp. snlpburea 
vALDÉS, B., S. TALAVERA &E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 501). Andalucía occidental. AS. 
Dactylorhiza traunsteineri 
HULTÉN. E. & M. FRIES 11986a: 290). Mundial. MP. 
SLUYS, M. van der & J .  GON&EZ'ÁRTABE (1982: 182). Navarra. MP. 
Damasonium alisma subsp. alisma 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 183). Andalucía occidental. AS. 
Damasonium alisma subsp. bourgaei 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 184). Andatuda occidental. AS. 
Damasonium polyspermum 
VALDh,  B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 184). Andalucía occidental. AS. 
Danthonia calycina 
SUESSEGUTH, K. &H. MERXMÜLLER (1952: 83). Europa. AS,MP. 
Danthonia decumbens 
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ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1038). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: lu)). Mydial. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 418). Andalucía occidental. AS. 
Daphne alpina 
BOLOS, O. de & J. ViGO (1984: 686). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 686). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Daphne gnidium 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 435). país vasco. CUTM (10 x 
101. -- , - BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 685). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  ViGO (1984: 685). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. (1980: 188). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1922a: 212);Menorca. MP. 
POSTIGO, E. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1986: 126). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDB, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 199). Andalucía occidental. AS. 
Danhne laureola 
'BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 682). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. 1980: 189). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L 6 PEZ, E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
GUINEA LÓPEz, E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 377). C r y  del Gorbea - Ichine. MP. 
POSTIGO, E. & C. FERNANDEZ LOPEZ (1986: 126). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Daphne laureola subsp. Iatifolia 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (198% 200). Andalucía ocadental. AS. 
Daphne laureola subsp. laureola 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J .  A. ALEJANDRE (1984: 436). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 101. 
&LOS, O. de & J. VIGO (1984: 682). Paisos Catalans. AS. 
SOUTO CRUZ, C. (1986: 39). Serra de Sintra. AS. 
Daphne laureola subsp. pbilippii 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M, URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALUANDRE (1984: 436). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 682). Paisos Catalans. AS. 
Daphne mezereum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 683). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 683). Eurona Occidental - Maereb. AS. 
GUINEÁ L~PEZ, E. (1949': 377). ~ ; u z  del Gorbea - Ichine. ~. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 655). Mundial. AS,MP. 
Daphne oleoides 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 68.5). Europa Occidental - Magreb. AS. 
POSTIGO, E. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1986: 126). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Daphne oleoides var. granatensis 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1984: 68.5). Paisos Catalans. AS. 
Daphne rodriguezii 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1984: 684). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 684). Europa Occidental - Magreb. AS. 
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GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 2s). España. CUTM (50 x 50). 
Datura iunoxia 
CASASAYAS FORNELL, T. (1987a: 84). Qkaluña. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 360). Andalucía occidental. AS. 
Datura stramonium 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 651). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 254). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 8l3). Mundial. AS,MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198%: 360). Andaluda occidental. AS. 
Daucus aurens 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 334). Andaluáa occidental. AS. 
Daucus carota 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 530). País Vasco. AS,CUTM (10 
Y in) 
.. -",. 
BOLOS, O. de & J. ViGO (1990: 497). Europa occidental - Magreb. AS,MP. 
FOLCH. R. 11980: 21n. Aiforia - Ebre. CUTM 110 x 10). 
HULTÉN, E. & M. &IES (1986b: 717).  und di h. AS,MP. 
MEUSEL, H. &A. KASTNER (1990: 202). Mundial. AS. 
Daucus carota subsp. carota 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 497). Paissps Catalans. AS. 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%. 335). Andalucía occidental. AS. 
Daucus carota subsp. gingidium 
KNOCHE, H. (1922a: 255). Mallorca - Menorca. MP. 
Daucus carota subsp. hispanicus 
vALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEZ-GALIANO (198% 336). Andalucía occidental. AS. 
Daucus carota subsp. maritimus 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 497). Paisos Catalans. AS,MP. 
Daucus carota subsp. maximus 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 497). Paisos Catalans. AS,MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%: 336). Andalucía occidental. AS. 
Dancus crinitus 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 4%). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS. O. de &J. VIGO (1990: 4%). E u r o ~ a  Occidental - Mameb. AS,MP. 
- 
LADERO, M. (1974: i27).  ení ínsula íbérica: MP. 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%: 335). Andalucía occidental. AS. 
Daucus durieua 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: .Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: . Paisos Catalans. AS,MP. 
FOLCH, R. (1980: 216). d o  rja - ~ b Í e .  CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 333). Andalucía occidental. AS. 
Daucus 'ngidium 
BOL % S, O. de &J. VIGO (1990: 499). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Daucus gingidium subsp. commutatns 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 499). Paisos Catalans. AS,MP. 
Daucus ingidium subsp. hispanicus 
BOL 8 S, O. de &J.  VIGO (1990: 499). Paisos Catalans. AS,MP. 
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Daucus mimmifer 
GUIÑEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
Daucus muricatus 
BOLOS. O. de &J.  VIGO (1990: 4%). E u r o ~ a  Occidental - Maereb. AS.MP. c. BOLOS: O. de &J. 1990: 4%j. ~ a % &  Catalans. MP. 
FOLCH, R. (1980: - Ebre. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. (1976: 186). Península Ibérica. +,MI'. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%: 333). Andalucía occidental. AS. 
Daucus platycarpos 
KNOCHE, H. (1922a: 256). Mallorca. MP. 
Daucus seüfolius 
LADERO, M. (1974: 127). Península Ibérica. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 334). Andalucía occidental. AS. 
Davallia canariensis 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: M). Portugal. CUTM (10 X 10). 
GARILLETI, R. & M. J. MORALES ABAD (1988b: 25). Península Ibérica. CUTM (10 x lo). 
JALAS, J. &J .  SUOMINEN (1972: 61). Europa. CUTM (50 x 50). 
JARA de CARVALHO, M. (1940: t1). Portugal. AS. 
MAYOR, M., T. E. D ~ A Z  GONZALEZ, F. NAVARRO ANDRÉS & R. M. S I M ~  (1977: 23). Asturias. 
MP 
...A . 
SALVO, A. E. (1990.349). Cicunmediterr&eo. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 126). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 76). Andalucía occidental. AS. 
Daveaua anthemoides 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 63). Andalucía occidental. AS. 
Delnhinium bolosii 
BLANCHÉ, C. (1985: 231). Península Ibérica. MP. 
BLANCHÉ, C. & J. MOLERO (1983: 715). Europa. MP. 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 215). Esvaña. CUTM (50 x 50). 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1989: 63). ~Úro$. CUTM (50 k 50). ' 
Delphinium elatum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 228). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 228). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Delphinium emarginatum subsp. nevadense 
ALEJO, M. C. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1987: 26). Jaén. CUTM (10 x 10). 
BLANCHÉ, C. (1986: 19). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1989: 61). Europa. CUTM (50 x 50). 
Delphinium fissum subsp. sordidum 
BLANCHÉ, C. (1985: 231). Península Ibérica. MP. 
BLANCHÉ, C. & J. MOLERO (1983: 715). Europa. MP. 
JALAS, J. &J .  SUOMINEN (1989: 62). Europa. CUTM (50 x 50). 
Delphinium gracile 
ALEJO, M. C. & C. FERNÁNDEZ L ~ P E Z  (1987: 26). Jaén. CUTM (10 x 10). 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1989: 66). Europa. CUTM (50 x 50). 
MOLERO BRiONES, J. & C. BLANcHÉ 1984: 216). Península Ibérica. AS. 
'L VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERN EZGALIANO (1987a: 123). Andalucía occidental. AS. 
Delphinium halteratum 
JALAS, J. &J .  SUOMINEN (1989: 65). Europa. CUTM (50 x 50). 
MOLERO BRIONES, J. & C. BLANCHÉ (1984: 216). Península Ibérica. AS. 
Delphinium halteratum subsp. verdunense 
MOLERO BRiONES, J. & C. BLANCHÉ (1984: 216). Península Ibérica. AS. 
Delphinium montanum 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1989: 57). Europa. CUTM (50 x 50). 
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MORALES ABAD, M. J. &J.  FERNÁNDEz CASAS (1989: 4). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Delnhinium nanum 
- .~ 
BLANCHÉ, C. &J.  MOLER0 B R I O W  (1984: 98). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
MORALES ABAD, M. J. & J. FERNANDEZ CASAS (1989: 4). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: U4). Andalucía occidental. AS. 
Delphinium obcordatum 
J A N ,  J. &J.  SUOMINEN (1989: 64). Europa. CUTM (50 x 50). 
Delphinium orientale subsp. orientale 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 227). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Delphinium orientale subsp. orientale var. hispanicnm 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 227). Palsos Catalans. AS. 
Delnhinium wutammum 
&O, h. C.% C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1987: 26). Jaéu. CUTM (10 x 10). 
JALAS J. & J. SUOMINEN (1989: 61). E ~ o p a .  CUTM (50 x 50). 
V A L D ~ ,  B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: U). Andalucía occidental. AS. 
Delphinium peregrinum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 225). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Delphinium peregrinum subsp. gracile 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 225). Paisos Catalans. AS. 
Delphinium peregrinum subsp. verduneuse 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 225). Paisos Catalans. AS. 
Delphinium pictum 
KNOCHE, H. (1921: 479). Mallorca. MP. 
Delphinium ~ ic tum suhs~ .  victum 
BOLOS, O. de & J. *GO (1984: 229). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 229). Paisos Catalans. AS. 
JALAs,~. & J. SUOMINEN (1989: 63. Europa. CUTM (50 x 50). 
MORALES ABAD, M. J. & J. FERNANDEZ CASAS (1989 4). Península IbCrica. CUTM (10 x 10). 
Delphinium pubescens 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 227). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 227). Paisos Catalans. AS. 
ALWC 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 228). Paisos'catalani. AS. 
BOLOS. O. de &J. VIGO (1984: 228). Eurooa Occidental - Maereb. AS. 
m staphisagria 
), M. C. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1987: 26). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Delphinium verdunense 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 172). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
~,~ 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1989: 65). Europa. CUTM (50 x 50). 
Dentaria digitata 
HEGI, G. (1919: 322). Europa. AS. 
Dentaria pentaphyllos 
HEYNERT, H. (1985: 98). Europa. AS,MP, 
Dentaria pinnata 
MONTSERRAT, P. (1968: m). Besbs - Tordera. MP. 
Deschampsia caespitosa 
DAVY, A. J. (1980: 1077). Europa. MP. 
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Descbampsia caespitosa subsp. caespitosa 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALWANDRE ( 1 9 ~  1013). país Vasw. CUTM (lo x 
i m 
--l. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 167). Mundial. AS. 
Deschampsia flexuosa 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (19M 1015). País Vasw. CUTM (10 x 
10). 
GUINEA LÓPEZ. E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
HEGI, G. (1987a: 314): ~undia l . '~~ ,MP.  
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 170). Mundial. AS,MP. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXII). Besos - Tordera. MP. 
Deschampsia hispanica subsp. gallaecica 
CERVÍ, A. & Á. M. ROMO (1981: 86). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
Descbampsia hispanica subsp. hispanica 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 1014). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
CERVÍ, A. & Á. M. ROMO (1981: 86). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
Descbampsia media subsp. masclansii 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (19M 1014). País Vasw. CUTM (10 x 
10). 
CERVÍ, A. & Á. M. ROMO (1981: 86). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Descbampsia media subsp. media 
CERVÍ, A. &A. M. ROMO (1981: 86). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Deschampsia setacea 
DUPONT. P. (1962: 101). Euroua. AS. 
H - Ü L ~  E. & M. FRIÉS (1986a: 170). Mundial. MP. 
JAGER, E. (1970: 81). Europa. AS,MP. 
Descurainia sophia 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (19M 211). País Vasw. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 36). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS. O. de &J. VIGO (1990: 36). Europa Occidental - Maflreb. AS. 
- 
HULT~N, E. & M. FR1~~'(1986a: 453). ~ b d i a l .  AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 380). Andalucía occidental. AS. 
Desmazeria marina 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984.967). País Vasw. CUTM (10 x 
10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEZGALIANO (1987~: 289). Andaluda occidental. AS. 
Desmazeria rigida 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. EERNÁNDEz LÓPEZ (1989a: 76). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Desmazeria rigida subsp. hemipoa 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEzGALL~No (1987~: 288). Andalucía occidental. AS. 
Desmazeria rigida subsp. rigida 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALEJANDRE (1984: 968). País Vasw. AS,CUTM (10 
x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 288). Andalucía occidental. AS. 
Dethawia tenuifolia 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
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sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984.4%). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BLANCO, E., M. J. MORALES ABAD &J. C. S I M ~ N  (1990: 191). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Dethawia tenuifolia subsp. eantabrica 
BOLOS, A. de (1953: 336). N Península. MP. 
Dethawia tenuifolia subsn. tenuifolia 
BOLOS, A. de (1953-336). N Península. MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 422). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 422). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Dianthus absconditus 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1986: 171). Europa. CUTM (50 x 50). 
Dianthus algetanus 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986: 167). Europa. CUTM (50 x 50). 
Dianthus armeria 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 164). País Vasw. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 405). Mundial. AS,MP. 
JALAS. J. & J. SUOMINEN (1986: 196). Euro~a.  CUTM 150 X 50). 
- . ~ ~  ~ , ~ -~ \~~ ~, 
MONTSERI~AT,P. (1968: XLIV). B&s - ~ G d e r a .  MP. 
VIGO, J. (1983: 194). Val1 de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Dianthus armeria subsp. armeria 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 752). Europa Occidental - Magreb. AS,MP, 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 752). Paisos Catalans. AS,MP. 
Dianthus barbatus subsp. barbatus 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 751). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS; O. de & J. VIGO (1990: 751) Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1986: 157). Europa. CUTM (50 x 50). 
Dianthus brachyanthus 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 272). Andalucía occidental. AS. 
Dianthus broten 
C R V O  VILLALBA, M. B. & G. MATEO (1990: 504). E Península. AS. 
NOVAK, F. A. (1924: 50). Europa. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEZGALIANO (1987a: 273). Andalucía occidental. AS. 
Dianthus X carolipaui 
CRESPO VILLALBA, M. B. & G. MATEO (1990.504). E Península. MP. 
Dianthus carthusianomm 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E z  GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 165). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
B O L ~ S ,  O. de &J.  VIGO (1990: 751). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 751). Paisos Catalans. AS. 
HEGI, G. (1979a: 10i3). Europa. AS,MP. 
HULT~N, E. & M. FRIES (1986a: 405). Mundial. AS,MP. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1986: 211). Europa. CUTM (50 x 50). 
Dianthus caryophyllus 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 758). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Dianthus caryopbyllns subsp. caryophyllus 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 758). Paisos Catalans. MP. 
Dianthns caryophyllus subsp. sylvestris 
BOJ-~S, O. de & J. VIGO (1990: 758). Paisos Catalans. AS. 
Dianthns chandemi 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 217). España. CUTM (50 x 50). 
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Dianthus cintranus subsp. anticarius 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986: 171). Europa. CUTM (50 x 50). 
Dianthus cintranus subsp. barbatus 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986: 171). Europa. CUTM (50 x 50). 
Dianthus cintranus subsp. charidemi 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986: 171). Europa. CUTM (50 x 50). 
Dianthus cintranus subsp. cintranus 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1986: 171). Europa. CUTM (50 x 50). 
Dianthus cintranus subsp. multiceps 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1986.171). Europa. CUTM (50 x 50). 
Dianthus costae 
JALAS, J. &J.  SUOMiNEN (1986: 167). Europa. CUTM (50 x 50). 
Dianthus crassipes 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986: 170). Europa. CUTM (50 x 50). 
LADERO, M. (1974: 121). Península Ibérica. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 274). Andalucía occidental. AS. 
Dianthus deltoides 
BOLOS. O. de &J.  VIGO (1990: 753). Eurona Occidental - Mameb. AS.MP. - BOLOS; O. de &J.  VIGO (1990: 753j. ~a i sos  Catalans. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 4-94). Mundial. AS. 
JALAS. J. &J.  SUOMINEN (1986: 1841. Eurona. CUTM (50 x 50). 
VIGO, j .  (1976: 52). Europa. AS. 
Dianthus furcatus subsp. geminiíioms 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986: 153). Europa. CUTM (50 x 50). 
Dianthus gaditanus 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 274). Andalucía occidental. AS. 
Dianthus gallicus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R ~ ~ A ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALUANDRE (1984: 164). País Vasco. CUTM (10 x 
inl. 
- -J .  
HEGI, G. (1979a: 1026). Europa. AS. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986: 181). Europa. CUTM (50 x 50). 
Dianthus hinoxianus 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987a: 273). Andalucía occidental. AS. 
Dianthus hispanicus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 163). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986: 167). Europa. CUTM (50 x 50). 
Dianthus hispanicus fma. borealis 
GARC~A GONZÁLEZ, M. E. (1988: 127). León. CUTM (10 x 10). 
Dianthus hispanicus subsp. tarraconensis 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986: 167). Europa. CUTM (50 x 50). 
Dianthus hyssopifolius subsp. hyssopifolius 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 753). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.753). Paisos Catalans. AS,MP. 
Dianthus langeanus 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986: 167). Europa. CUTM (50 x 50). 
Dianthus laricifolius subsp. caespitosifolius 
JALAS, J. &J.  SUOMlNEN (1986: 168). Europa. CUTM (50 x 50). 
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Dianthus Iaricifolius suhsp. laricifolius 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986: 168). Europa. CUTM (50 x 50). 
Dianthus laricifolius subsp. marizii 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1986: 168). Europa. CUTM (50 x 50). 
Dianthus lusitanicus 
FONT QUER, P. (1954: 210). Península Ibérica. MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986: 169). Eyopa. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 272). Andalucía occidental. AS. 
Dianthus malacitanus 
FOLCH, R. (1980: 101). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
FONT QUER, P. (1954: 210). Península ibérica. MP. 
HEGI, G. (1979a: 1026). Cucunmediterráneo. AS,MP. 
Dianthus mariani 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  ~ARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ &J.  A. ALEJANDRE (1984.163). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
' JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986: 167). Europa. CUTM (50 X 50). 
Dianthus x melandrioides 
CRESPO VILLALBA, M. B. & G. MATEO (1990: 504). E Península. MP. 
Dianthus merinoi 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 219). España. CUTM (50 x 50). 
JALAS, J. & J. SU0,MINEN (1986.168). Eurppa. CUTM (50 x 50). 
PENAS MERINO, A. & T. E. D ~ A Z  GONZALEZ (1985a: 156). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Dianthus monspessulanus 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALUANDRE (19% 162). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 401). Orduña. MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986: 158). Europa. CUTM (50 x 50). 
MONTSERRAT. P. (1968: XXXVI). Besos - Tordera. MP. 
NOVÁK, E A. (1924:' 50). Europa. Ás. 
Dianthus multiaíííuis 
CRESPO VILLALBA, M. B. & G. MATEO (1990.504). E Península. AS. 
Dianthus multiceps 
VIGO, J. (1983: 194). V d  de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Dianthus pnngens 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 759). Europa Occidental - Magreb. AS. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986: 167). Europa. CUTM (50 x 50). 
Dianthus pungens snbsp. cognobilis 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.759). PaTsos Catalans. AS. 
Dianthus pungens subsp. font-queri 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 760). Paisos Catalans. AS. 
Dianthus pungens subsp. hispanicus 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 761). Paisos Catalans. AS,MP. 
Dianthus pungens snbsp. multiceps 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 760). Paisos Catalans. AS. 
Dianthus pnngens snbsp. pungens 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 759). Paisos Catalans. AS,MP. 
Dianthus pungens suhsp. tarraconensis 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 761). Paisos Catalans. AS. 
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Diauthus pyrenaicus 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 755). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Diauihus pyrenaicus subsp. atteuuatus 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 755). Paisos Catalans. AS,MP. 
Diautbus pyrenaicus subsp. catalauuicus 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1986: 169). Europa. CUTM (50 x 50). 
Diauihus pyrenaicus subsp. costae 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 755). Paisos Catalans. AS,MP. 
Dianthus pyrenaicus subsp. pyrenaicus 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 755). Paisos Catalans. AS,MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986: 169). Europa. CUTM (50 x 50). 
Diauthus requienii 
VIGO, J. (1983: 190). V d  de Ribes. AS. 
Dianthus mpicola subsp. hermaeeusis 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 750). Paisos Catalans. MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 750). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986: 200). Europa. CUTM (50 x 50). 
Diauthus scaber subsp. cutaudae 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986: 170). Europa. CUTM (50 x 50). 
Diauthus scaber subsp. scaber 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986: 170). Europa. CUTM (50 x 50). 
Diauthus seguieri subsp. cadevallii 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 756). Paisos Catalans. AS. 
Dianthus seguieri subsp. gautieri 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 756). Paisos Catalans. AS. 
VIGO, J. (1983: 190). Val1 de Ribes. AS. 
Diauthus seguieri subsp. vigoi 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 756). Paisos Catalans. AS. 
Diauthus sereuaeus 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986: 170). Europa. CUTM (50 x 50). 
Diauthus senvlatus subsp. barbatus 
BOLOS. O. de &J. VIGO (1990: 754). Paisos Catalans. AS.MP. 
BOLOS; O. de &J. VIGO (1990: 754j. Europa Occidental Magreb. AS. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986: 170). Europa. CUTM (50 x 50). 
Diauthus subacaulis subsp. brachyanthus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 162). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 101). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). . 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1986: 166). Europa. CUTM (50 x 50). 
Diauthus subacaulis subsp. cantabricus 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1986: 166). Europa. CUTM (50 x 50). 
Dianthus subacaulis subsp. ~sciuoueusis 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1986: 166). Europa. CUTM (50 x 50). 
Diauthus s,ubbaeticus 
FERNANDEZ CASAS, J., J. M. MONTSERRAT, C. SORIANO & A. SUSANNA (1985: 13). Península 
Ibérica. CUTM (10 x 10). 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 221). Espaiia. CUTM (50 x 50). 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986: 171). Europa. CUTM (50 x 50). 
Diauthus superbus 
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HEGI, G. (1979a: 10u)). Mundial. AS. 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1986: 182). Europa. CUTM (50 x 50). 
Dianthus superhus subsp. superbus 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 404). Mundial. MP. 
Dianthus sylvestris 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1986: 163). Europa. CUTM (50 x 50). 
Dianthus sylvestris subsp. longicanlis 
JALAS J. &J. SUOMINEN (1986: 164). Eyopa. CUTM (50 x 50). 
v A L D ~ ,  B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 271). Andalucía occidental. AS. 
Dianthus toletanns subsp. toletanns 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1986: 170). Europa. CUTM (50 x 50). 
Dianthus tripunctatus 
PINTO da SILVA, A. R., A. N. TELES & M. da SILVA (1952: 14). Europa. MP. 
Dianthus turolensis 
CRESPO VILLALBA, M. B. & G. MATE0 (1990: 504). E Península. AS. 
Dichanthium ischaemum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 1054). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Dicksonia antarctica 
PIRES de LIMA, A. & M. C. REZENDE PINTO (1945: 479). Valongo. AS. 
Dictamnus albus 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1990: 334). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 334). Eurooa Occidental - Mameb. AS,MP. 
- 
FONT QUER, P. (1928a: e. E península. MP. 
FONT OUER. P. (1979: 433). Península Ibérica. MP. 
FONT QUER; P. (1979: cX~V). Cataluña. MP. 
FONT QUER, P. (1979: CXV). Cataluüa. MP. 
vALDÉS. B.. S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198% 264). . Andalucía occidental. AS. 
VIGO, J. j1983: 368). V d  de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Dictamnus hispanicus 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 335). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 335). Paisos Catalans. AS. 
FOLCH, R. (1980: 179). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
FONT QUER, P. (1928a: 25). E Península. MP. 
FONT QUER, P. (1979: 433). Península Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNANDEZGALIANO (198%. 265). Andalucía occidental. AS. 
Digitalis 
HEGI, G. (1974b: 112). Mundial. AS. 
Dimtalis dubia 
KNOCHE, H. (19Ua: 389). Mallorca. MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 390). Menorca. MP. 
Digitalis lutea 
BOLOS, O. de (1951: 29). Cataluña. MP. 
HEGI, G. (1974b: 128). Europa. AS,MP. 
Digitalis mariana var. mariana 
CANO, E. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1986.100). Jaen. CUTM (10 x 10). 
Digitalis obscura 
FOLCH, R. (1980: 261). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Dimtalis obscura subsn. obscura 
" 
CANO, E. & C. ~ R N Á N D E Z  L ~ P E Z  (1986: 100). Jaén. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198% 531). Andalucía occidental. AS. 
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Digitalis parviflora 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALETANDRE (1984: 668). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
~, 
DUPONT, P. (1%2: 238). Europa. AS. 
Dieitalis numurea - 
F O ~  QÚER, P. (1979: 620). Península Ibérica. MP. 
FONT QUER, P. (1979: 621). Península Ibérica. MP. 
GUINEA LÓPEZ. E. (1949: 37n. Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
HEGI, G. 1974b: í19 :  und di al.'^^,^^. 
HEGI, G. 11974b: m]. Europa. AS,MP. 
VIGO, J. (1981: 10.5). Paisos Catalans. AS,MP. 
Digitalis pyrpurea subsp. bocquetii 
FERNANDEZ CASAS, J. (1987~: 18). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 532). Andalucía occidental. AS. 
Digitalis purpurea subsp. dubia 
HULTÉN, E. &M. FRIES (19% 819). Mundial. AS. 
Digitalis purpurea subsp. mariana 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 819). Mundial. AS. 
PÉREZ CHISCANO, J. L. (1982a: 37). Extremadura. ME'. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANo (198% 533). Andalucía occidental. AS. 
Digitalis purpurea subsp. purpurea 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GAR., X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URBE-ECHEBARRIA &J. A. ALEJANDRE (1984: 667). País Vasco. AS,CUTM (10 
x lnl. 
--l. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19% 819). M,pndiaL AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198% 532). Andalucía occidental. AS. 
Digitalis purpurea var. tomentosa 
PÉREZ CHISCANO, J. L. (1982a: 37). Extremadura. MP. 
- 
FONT Q ~ E R ,  P. (1979: 621). Península Ibérica. MP. 
PÉREZ CHISCANO, J. L. (1982a: 37). Extremadura. MP. 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 534). Andalucía occidental. AS. 
Digitaria debilis 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (1987~: 401). Andalucía occidental. AS. 
Digitaria ischaemum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 1048). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 183). Mundial. MP. 
Digitaria sanguinalis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URBE-ECHEBARRIA & J. A. ALFJANDRE (1984: 1047). País Vasco. AS,CUTM 
(10 x 10). 
F O ~ H ,  R. (1980: 333). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN. E. & M. FRIES (1986a: 1M. Mundial. AS. \-- -- 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FÉRNÁNDEZGALIANO (1987~: 401). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1989~: 108). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Dioscom chouardii 
GAUSSEN, H. (1x5: 397). Pirineos. MP. 
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Dioscorea pyrenaica 
GAUSSEN, H. (196.5: 397). Pirineos. MP. 
Diospyros kaki 
VIDALLER TRICAS, R. &J.  E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 127). Alto Aragón. MP. 
Diotis maritima 
FOLCH, R. (1980: 301). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Dipeadi serotinum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~  P. M. URBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 913). país vasco. CUTM (lo x 
1 n\ 
-"J. 
ESPINOSA JIMÉNEZ, M. A. & C. FERNÁNDEZ L ~ P E Z  (1985: 23). Jaén. CUTM (10 x 10). 
FOLCH. R. (1980: 378). Alfon'a - Ebre. CUTM 110 x 10). 
LORDÁ LÓPEZ, M. (1987: 321). Navarra. (10 10). 
LORDA LÓPEZ M. 11990: 228). Navarra. CUTM (10 x 10). . ~~ ~ - -  VIGO, J. (1983: 654). V d  de Ribes. c Ü I ? ~ ( ¡ o ~ ~ $ .  
VILLAR, L. (1980.98). Pirineos. MP. 
Dipcadi serotinum snbsp. fulvum 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANo (1987~: 445). Andalucía occidental. AS. 
Dipcadi serotinum subsp. serotinum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIAN0 (1987~: 445). Andalucía occidental. AS. 
Diphasiastrum alpinum 
ASEGINOLAZA, C., D. G61VIEZ GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 28). País Vasco. CUTM (10 x 
inl. 
--,- 
GARILLETI, R. (1988: 23). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
HEGI, G. (1984: 41). Mundial. AS,MP. 
SALVO, A. E. (1990: 99). Mundial. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 99). Península Ibér iq  AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 107). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Diphasiastrum complanatum 
HEGI, G. (1984: 30). Mundial. AS,MP. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPAÑA & colab. (1984: 107). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Diphasium alpinum 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1972: 23). Europa. CUTM (50 x 50). 
Diphasium complanatum subsp. complanatum 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1972: U)). Europa. CUTM (50 x 50). 
Diplazinm caudatum 
SALVO, A. E. (1990: 306). Cicunmediterráneo. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 307). Península Ibén-. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 121). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 72). Andaluáa occidental. AS. 
Diolotaxis catholica 
'BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 60). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 60). Paiso~ Catalans. AS. 
MEDINA BERMÚDEZ. J. L. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1988~: 90). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVÉRA & E. F E R N Á N D E Z G A L ~ O  (1987a427). Andalucía occidental. AS. 
Diplotaxis emcoides 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ ~ARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 250). País Vasco. CUTM (10 x 
. .-.\ 
N). 
BOLOS, O. de &J. VIGO 1990: 57 . Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS. O. de & J. VIGO 11990: 571. Pgisos Catalans. AS. 
BON&, A., J. RITA & M.'T. SEBÁSTIA (1985: 15). Barcelona. MP. 
FOLCH, R. (1980: 118). Alforja - Ebre. C m  (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 428). Andalucía occidental. AS. 
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Diplotaxis erucoides subsp. emcoides 
MEDINA BERMDEZ, J. L. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1988~: 90). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Diplotaxis harra 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990.57). P&os Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 57). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Diplotaxis ibicensis 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 223). España. CUTM (50 x 50). 
Diplotaxis muralis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALETANDRE (1984: m ) .  país vasco. CUTM (10 x 
101~ 
--,- BOLOS. O. de &J.  VIGO 11990: 61). Paicos Catalans. AS. 
BOLOS; O. de &J. VIGO (1990: 611. Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. (1980: 119). Alforja - Ebrc. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 494). Mundial. AS,MP. 
Diplotaxis siettiana 
GÓMEZ CAMPO, C. & wlab. (1988: 225). España. CUTM (50 x 50). 
Diplotaxis siifolia 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEz-GALIANO (1987a: 427). Andalucía occidental. AS. 
Diolotaxis tenuifolia 
-BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 58 . Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 58). Europa Occidental - Magreb. AS. 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 493). Mundial. AS,MP. 
10). 
BOLOS, O. de &J.  VlGO (1990: 59). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 59). Paiso Catalans. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 429). Andalucía occidental. AS. 
- ~ 
~~~ BOLOS, <de &J. VIGO (1990: 61). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VlGO (1990: 61). Europa Occidental - Magreb. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 428). Andalucía occidental. AS. 
Diplotaxis virgata subsp. virgata 
MEDINA BERM~DEZ,  J. L. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1988~: 90). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Dipsacus comosus 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 609). Andalucía occidental. AS. 
Dipsacus fullonum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 729). país vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
FERNÁNDEz ARAGÓN, 1. & C. F E R N Á ~ E Z  L ~ P E Z  (1988: 114). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198% 608). Andalucía occidental. AS. 
Dipsacus pilosus 
VIGO, J. (1983: 554). V d  de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Dipsacus sativus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SAMVERRf.4, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALUANDRE (1984: 728). País Vasw. CUTM (10 x 
10). 
Dipsacus strigosus 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 872). Mundial. AS. 
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Dipsacus syivectris 
FOLCH, R. (1980: 280). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1922a: 437). Mallorca. MP. 
Disphyma crassifolium 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1980.105). Europa. CUTM (50 x 50). 
Distichoselinum tenuifolium 
GAMARRA, R. 1989b 15). Península ibérica. CUTM (10 x 10). 
GARCfA MARTiN, F. S SILVESTRE (1983b: 1M) Península Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 326). Andalucía occidental. AS. 
Dittrichia veolens 
v A L D ~  B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 18). Andalucía occidental. AS. 
Dittrichia viscosa 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987~: 17). Andalucía occidental. AS. 
Dittrichia viscosa suhsp. viscosa 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 768). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Doronicum carpetanus 
cHAcÓN, R. (1987: 261). Península Ibérica. MP. 
CHAC~N, R. (1987: 263). Península Ibérica. MP. 
PÉREZ MORALES, C. & A. PENAS MERINO (1990.157). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Doronicum clpsii var. glabratum 
MERXMULLER, H. (1952: U). Europa. AS. 
Doro~icum diazii 
PEREZ MORALES, C. &A. PENAS MERINO (1990: 157). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Doronicum kuepferi 
PÉREZ MORALES, C. &A. PENAS MERINO (1990: 157). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Doronicum pardalianches 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALEJANDRE (1984: 793). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS A. de (1950: 515). Comarcas barcelonesas. MP. 
CHAC~N. R. (1987: 260). Península Ibérica. MP. 
MONTSERRAT, P. (1&: XLV). Besos - Tordera. MP. 
PÉREZ MORALES, C. &A. PENAS MERINO (1990: 157). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
VIGO, J. (1983: 595). Val1 de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Doronicum plantagineum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 792). país vasco. CUTM (lo x 
inl. 
- -T .  
FOLCH, R. (1980: 301). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. & M. BRUGUÉS (1975: 15). Ppímula Ibérica. AS, MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: n). Andalucía occidental. AS. 
VIGO, J. (1981: 105). Paisos Catalans. AS. 
Dorycnium gracile 
HEGI, G. (1924: í377). Cicunmediterráneo. AS. 
Doryenium hirsutum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALETANDRE (1984: 370). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO 1984: 611). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO I 1984: 611). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH. R. (1980: 154). Alforia - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HEGI, G .  (1924: l3n): Cicu&nediterráneo. AS: 
HEGI, G. (1964: l377). Cucunmediterráneo. AS. 
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KNOCHE, H. (1922a: 103). Mallorca - Meqorca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 79). Andalucía occidental. AS. 
Dorycnium pentapbyllum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 609). Eyopa Occidental - Magreb. AS. 
BONET, A., J. RiTA & M. T. SEBASTIA (1985: 31). Barcelona. MP. 
FOLCH, R. (1980: 155). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Dorycnium pentaphy!lum subsp. fulgurans 
CARDONA, M. A., LI. LLORENS & E. SiERRA (1983: 147). Mallorca -Menorca. MP. 
Dorycnium pentaphyllum subsp. gracile 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 609). Paisos Cataians. AS. 
Dorycnium peniaphyllum subsp. peniaphyllum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 371). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
&LOS, O. de &J.  VIGO (1984: 609). P e o s  Cataians. AS. 
GARC~A MARTÍNEZ, M. & C. FERNANpEZ L ~ P E Z  (1985: 64). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 80). Andalucía occidental. AS. 
Dorycnium rectum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBAR* & J. A. ALEJANDRE (1984: 371). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
-.
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 611). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 611). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH. R. (1980: 159. Alfona - Ebre. CUTM (10 x 10'1. 
G A R C ~  M ~ T Í N E z ,  M. &-C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1985: 64). Jaén. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1922a: 102). Mallorca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 79). Andalucía occidental. AS. 
Dorycnium suffniticosum 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 190). Europa. AS. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 401). Orduña. MP. 
HEGI, G. (1924: l377). Circunmediterráneo. AS. 
HEGI, G. (1964: l377). Cucunmediterráneo. AS. 
Draba aizoides 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 173). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 173). Paisos Catalans. AS. 
Draba cantabriae 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 227). España. CUTM (50 x 50). 
Draba dedeana 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 232). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Draba dedeana var. cantabnca 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 393). Urquiola. MP. 
Draba dubia 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 177). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS. O. de & J. VIGO 11990: 17n. Eurona Occidental - Maereb. AS. 
MoRA¿ES TORR=,C. 6988: 92).Éuropa. AS. 
Draba dubia snbsp. granatensis 
MORALES TORRES, C. (1988: 92). Europa. MP. 
Draba fladnizensis 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 176). Paisos Cataians. MP. 
BOLOS. O. de &J. VIGO (1990: 176). Eurona Occidental - Maereb. AS. 
HULTEN, E. & M. ~ ~ 1 ~ ~ 1 1 9 8 6 a :  459).  dial al. MP. 
Draba hispanica 
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GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 166). Europa. AS. 
MONTSERRAT MART~, J. M. (19M 330). N Península. CUTM (10 x 10). 
VALDI%, B., S. TALAVERA &E.  EERNÁNDEZGALIANO (1987a: 403). Andalucía occidental. AS. 
VILLAR, L. (1980: 94). Pirineos. MP. 
Draba hispanica snhsp. hispanica 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1990: 174). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1990: 174). Europa Occidental - Magreb. AS. 
MEDINA BERMÚDEZ, J. L. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1988b: 72). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Draba incana 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 481). Mundial. MP. 
Draba lutescens 
SORIANO MART~N, C. (1984: 34). Península Ibérica. MP. 
Draba muralis 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J .  A. ALETANDRE (1984: 232). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS. O. de &J. VIGO (1990: 174). Eurooa Occidental - Maereb. AS. - BOLOS; O. de & J. VIGO (1990.174). ~aiso's Catalans. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 482). Myndial. AS,MP. 
VALDI%, B., S. TALAVERA Sr E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 402). Andalucía occidental. AS. 
Draba nemorosa 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 175). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 175). Paisos Catalans. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 482). Mundial. AS. 
Draba siliquosa subsp. carinthiaca 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 177). Pai'sos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 177). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Draba tomentosa 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1990: 176). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Draba tomentosa subsp. ciliigera 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1990: 176). Pai'sos Catalans. AS,MP. 
Draba tomentosa subsp. subnivalis 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 176). Paisos Catalans. AS. 
Draba venia 
KNOCHE, H. ( 1 9 9 :  31). Mallorca. MP. 
MEDINA BERMUDEZ, J. L. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1988b: 72). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Dracocephalum austriacum 
BOU, J. (1979: l32). Cataluña. MP. 
ISSAWMER-LANQUETUIT, A. M., A. BOREL & J. L. POLIDORA (1990: 34). Europa. AS. 
Dracocephalum ruyschiana 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 803). Mundial. AS. 
Drosanthemum candens 
JALAS, J. & J .  SUOMINEN (1980: 105). Europa. CUTM (50 x 50). 
Drosera andica 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA. P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALUANDRE (1984: 261). País Vasco. CUTM (10 X 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 500). Mundial. AS. 
Drosera intermedia I 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  G A R C ~  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 261). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
FERNANDES, A. (1941: 41). Portugal. MP. 
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FONT QUER, P. (1954: 220). Península ibérica. MP. 
FONT QUER, P. 11979: 286). Península Ibérica. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 501). Mundial. AS,MP. 
LORIENTE ESCALLADA. E. (1989a: 26). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
URRUTIA, P. (1986: 211). País vasco. cÚTM (10 x 10). 
Drosera longifolia 
BOLOS, O. de &J.  VIGO 1990229). Europa Occidental - Magreb. MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO b9901229). Paikos Catalans. AS,MP. 
Drosera rotundifolia 
ASEGiNOLAZA, C., D. GÓMEz GARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAvERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 260). País Vasco. CUTM (10 x, 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 229). Paikos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 229). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
FERNANDES, A. (1941: 39). Portugal. MP. 
FONT QUER, P. (1954: 220). Península Ibérica. MP. 
FONT QUER, P. (1979: 286). Península ibérica. MP. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 500). Mundial. AS,MP. 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1989a: 24). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
Drosoohvllum lusitanicum 
DUPÓNT, P. (1962: 297). Europa. AS,MP. 
FERNANDES, A. (1941: 17). Portugal. MP. 
FONT QUER, P. (1979: CXXI). Península ibérica. MP. 
LINIERS, S. de (1942: 70). Península Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 334). Andalucía occidental. AS. 
Dryas octopetala 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 374). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 374). Europa Occidental - Magreb. AS. 
HEGI, G. (1966a: 435). Cicumboreal. AS. 
HEGI, G. (1966a: 436). Europa. MP. 
HEYNERT, H. (1985: 118). Europa. AS,MP. 
VIGO, J. (1976: 50). Europa. AS. 
Dryopteris aemula 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 50). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FRASER-JENKiNS, C. R. (1982: 263). Europa. CUTM (50 x 50). 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: 34). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 338). Península ibérica. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 337). Cicunmediterr~eo. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 123). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
Dryopteris affínis 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 218). Portugal. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 33). Mundial. AS. 
SALVO, A. E. (1990.318). Península ibérica. AS. 
SALVO, A. E. (1990.317). Cucunmediterráneo. AS. 
Dryopteris affínis subsp. allinis 
ASEGiNOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 48). país vasco. AS,CUTM (lo 
x 10). 
CATALÁN, C. & 1. AIZPURU (1988: 115). Navarra. CUTM (10 x 10). 
FRASER-JENKiNS, C. R. (1982: 199). E-opa. CUTM (50 x 50). 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 124). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. F E R N ~ E Z G A L I A N O  (1987a: 74). Andalucía occidental. AS. 
Dryopteris affinis subsp. borreri 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALUANDRE (1984: 48). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
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CATALÁN. C. & 1. AIZPURU (1988.1iS. Navarra. CUTM 110 x 10). 
FRASER-JÉNKINS, C. R. (1982 207). ~e&ula Ibérica. C& (50 X 50). 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & wlab. (1984: 124). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Dryopteris alfíuis subsp. borreri var. borreri 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: 35). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
Dryopteris a,lfínis subsp. cambrensis 
CATALAN, C. & 1. AIZPURU (1988: 115). Navarra. CUTM (10 x 10). 
Dryopteris alfínis subsp. robusta 
ASEGINOLAZq C., D. GÓMEz GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984.49). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
Dryopteris alfínis subsp. stilluppeusis 
FRASER-JENKINS. C. R, (1982: 2U). Península Ibérica. CUTM 150 x 50). -- - - - ~ - ~ ~  . - --  - 1 ~ 
LORIENTE ESCXk4D.4: E: (19Gb 35): Cantabria. CUTM (1& lo).- 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 125). Peuínsula Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Dryopteris africana 
GUINEA LÓPEZ E. (1949: 56). Vicaya. MP. 
GUINEA LÓPEZ. E. (1949: 392). Leaueitio. MP. 
Dryopteris x ambrosae 
FRASER-JENKíNS, C. R. (1982: 308). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Dryopteris austriaca 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 170). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 170). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Dryopteris austriaca subsp. austriaca 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 18). Europa. AS,MP. 
Dryopteris austriaca subsp. spinulosa 
MEUSEL, H., E. JAGER &E. WEINERT (1965: 18). Europa. AS,MP. 
Dryopteris balearica 
PICHI SERMOLLI, R. E. G. (1979: 213). Mundial. MP. 
Dryopteris borreri 
MONTSERRAT, P. (1968: XL). Besos - Tordera. MP. 
Dryopteris carthusiana 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 50). país Vasw. CUTM (10 x 
.A, 
lU). 
FRASER-JENKINS, C. R. (1982: 267). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
HULTÉN. E. & M. FRIES (1986a: 34). Mundial. AS. 
LORIEN~E ESCALLADA,'E. (19906: 36). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 333). Península Ibérica. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 334). Mundial. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPAÑA & wlab. (1984: 124). Peníusula Ibérica. CUTM (50 x 50). 
URRUTIA, P. (1986: 209). País Vasco. CUTM (10 x 10). 
Dryopteris corleyi 
FRASER-JENKINS, C. R. (1982: 251). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: 36). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
NAVA, H. & C. AEDO (1987: 21). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
SALVO. A. E. (1990: 328). Península Ibérica. AS. 
SALVO; A. E.,B. CABEZUDO, L. ESPAÑA & colab. (1984: 125). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Dryopteris cristata 
HULT~N, E. & M,FRIES (1986a: 33). Mundial. MP. 
MEUSEL, H., E. JAGER &E. WEINERT (1965: 17). Europa. AS,MP. 
Dryopteris x deweveri 
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FRASER-JENIUNS, C. R. (1982: 307). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Dryopteris dilatata 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 234). Portugal. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URBE-EcHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 51). País Vasw. AS,CUTM (10 
x 10). 
~ - 
&TALAN, C. & 1. AIZPURU (1988: 116). Navarra. CUTM (10 x 10). 
FRASER-JENKJNS, C. R. (1982: 277). Europa. CUTM (50 x 50). 
HULTÉN. E. & M. FRIES í1986a: 34). Mundial. AS.MP. 
LORIEN~E ESCALLADA,'E. (19906: 37). ~antabr:a. CUTM (10 x 10). 
SALVO. A. E. 119W. 3321. Mundial. AS. 
-. - . -,.. -. ,--- . ---  
SALVO, A. E. (1990: 333j. Península ~bérig.  AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 124). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Dryopteris expansa 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 230). Portugal. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sAJAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEiANDRE (1984: 51). País Vasco. CUTM (10 x 
inl. 
- -J.  
FRASER-JENKINS. C. R. (1982: 272). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
HULTÉN, E. &M. ~ I E S  '(1986a: 35). Mundial. AS. 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: 37). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 331). Península Ibérica. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 330). Mundial. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPAÑA & colab. (1984: 124). Península Ibérica. CUTM (50 X 50). 
Dryopteris filix-mas 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 222). Portugal. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R c ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URBE-ECHEBARR~ & J. A. ALUANDRE (1984: 49). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 171). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS. O. de &J. VIGO (1984: 171). Euro~a Occidental - Mameb. AS. 
-TALAN, C. I. AIZPURU (1986: 115). Navarra. CUTM (ii x 10). 
FRASER-JENKINS, C. R. (1982: 218). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
HEGI, G. (1984: 138). Cicumboreal. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 32). Mundial. AS,MP. 
LORIENTE ESWLADA, E. (1990b: 38). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
MEUSEL. H.. E. JAGER & E. WEINERT 11965: 17). EWOD~.  AS.MP. 
MORAL& ~ A D ,  M. J. &J. FERNÁNDEZ USÁS (1986: 173).'~enínsula Ibérica. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 314). Mundial. AS. 
SALVO. A. E. (1990: 31%. Península Ibérica. AS. 
SALVO; A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 125). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 73). Andalucía occidental. AS. 
Dryopteris x fraser-jenkinsii 
FRASER-JEWNS, C. R. (1982: 303). Península Ibérica. CUTM (50 X 50). 
Dryopteris guancbica 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 23). Portugal. CUTM (10 x 10). 
FRASER-JENKINS, C. R. (1982: 291). Eurova. CUTM (50 x 50). 
SALVO, A. E. (1990: 335). &cunme&terr&o. AS. 
SALVO. A. E. (1990: 336). Península Ibérica. AS. 
SALVO; A. E.,B. CABEZUDO, L. ESP- & colab. (1984: 124). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TAJAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 74). Andalucía occidental. AS. 
Dryopteris x mantoniae 
FRASER-JENKINS, C. R. (1982: 301). Península Ibérica. CUTM (50 X 50). 
Dryopteris oreades 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 226). Portugal. CUTMXIO x 10). 
CASASECA, B., F. J. FERNANDEZ D ~ Z ,  F. AMICH, E. RICO &J.  SANCHEZ SANCHEZ (1982: 20). 
Salamanca. 
CATALAN, C. & 1. AIZPURU (1988: 115). Navarra. CUTM (10 x 10). 
FRASER-JENKINS, C. R. (1982: 228). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: 38). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 320). Circunmediterráneo. AS. 
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SALVO, A. E. (1990: 321). Península Ibéri-. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 125). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Dryopteris oreo teris 
GUINEA $PEZ, E. (1949: 56). Vizcaya. MP. 
Dryopteris paleacea 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 17). Europa. AS,MP. 
Dryopteris pallida suhsp. balearica 
FRASER-JENIUNS, C. R. (1982: 242). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
ROSSELLÓ. J. A.. J. J. PERICAS. G. ALOMAR & N. TORRES 11986: 302). Baleares. CUTM 110 x 10'1. 
SALVO, A. É. ( 1 h :  325). ~a l lor&.  AS. 
SALVO, A. E. (1990: 326). Península Ibéri-. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 126). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Dryopteris pallida suhsp. pallida 
FRASER-JENKINS, C. R. (1982: 239). Penjmula Ibérica. CUTM (M x 50). 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 126). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Dryopteris remota 
FRASER-JENKINS, C. R. (1982: 247). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
SALVO, A. E. (1990: 327). Cucunmediterráneo. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 328). Península Ibéri-. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 125). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Dryopteris robertiana 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
Dryopteris submontana 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 49). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
' CATALÁN, C. & 1. AIZPURU (1988: 116). Navarra. CUTM (10 x 10). 
FRASER-JENKINS, C. R. (1982: 235). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
LORIENTE ESCALLADA. E. 11990b: 39'1. Cantabria. CUTM (10 x 10). 
MORALES ABAD, M. J. &J. +ERNMEZ CASAS (1989: lj9). ~e-sula Ibérica. CUTM (10 x 10). 
SAEZ L1. &J. VICENS (1989: 261). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
SALVO. A. E. (1990: 323). Península Ibérica. AS. 
SALVO; A. E. (1990: 324j. Cucunmediterr&neo. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 126). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Dryopteris x tavelii 
FRASER-JENKINS, C. R. (1982: 291). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: 39). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
-&ASER-JENKINS, C. R. (1982: 232). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
PICHI SERMOLLI, R. E. G. (1979: 2U). Mundial. AS. 
ROSSELLÓ, J. A., J. L. GRADAILLE, B. SASTRE, J. VICENS &A. E. SALVO (1989: 257). Europa. MP. 
SALVO, A. E. (1990: 322). Cucunmediterráneo. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 321). Península Ibérig. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 125). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Dryopteris villarii 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984 172). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 172). P&os Catalans. AS. 
Duchesnea indica 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (19M 299). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Ecballium elaterium 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAvERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 468). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
' COSTICH, D. E. & F. GALÁN (1988: 703). Península Ibérica. MP. 
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FOLCH, R. (1980: 202). Alforia - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1922a: .MI). Mallorca. MP. 
PÉREZ CHISCANO, J. L. (1985: 65). Península Ibérica. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 365). Andalucía occidental. AS. 
Echinaria capitata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA. P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 984). País Vasco. CUTM 110 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 345). Alfo j ?  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HERNÁNDEZ CARDONA A. M. (1981a: 207). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERÁ & E. I ~ R N ~ E Z G A L I A N O  (1987~: 301): ~ndalúcía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1989a: 76). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Echinochloa colona 
FOLCH, R. (1980: 335). Alfo j a  - Ebre. C m  (10 x 10). 
VALDÉS, B., S, TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 402). Andalucía occidental. AS. 
Echinochloa cms-eallii 
ASEGINO- C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  x LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URBE-EcHEBARR~A & J. A. ALUANDRE (1984: 1047). País Vasco. AS,CUTM 
(10 x 10). 
' 
FOLCH, R. (1980: 334). Alforja - Ebre. C m  (10 x 10). 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1989~: 108). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Efhinochloa cms-gallii subsp. cms-gallii 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 403). Andalucía occidental. AS. 
Echinochloa cms-gallii subsp. hispidula 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 403). Andalucía occidental. AS. 
Echinochloa oryzicola 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 404). Andalucía occidental. AS. 
Echinodoms ranunculoides 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 44). Mundial. AS,MP. 
Eehinonhora sninosa 
BOLOS, 0:de & J. VIGO (1990: 394). Pakos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 394). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. (1980: 206). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Eehinons ritro 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBEECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 807). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 303). Alforja - Ebre. CUTM (10 X 10). 
Echinops sphaerocephalus 
MONTSERRAT MARTf, J. M. (1984: 314). N Península. CUTM (10 x 10). 
Echinops strigosus 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 176). Andaluáa occidental. AS. 
Echinospartum barnadesii 
DUARTE de CASTRO (1945: 537). Eurppa. AS. 
MAYOR, M., J. R. ALONSO FERNANDEZ, M. A. FERNÁNDEz CASADO, M. 1. GUTIÉRREZ 
VILLAR~S, J. HOMET, H. S. NAVA &J. J. LASTRA (1983: 58). 4. CUTM (50 x 50). 
Echinospartum barnadesii subsp. dorsisericeus 
SILVA PANDO, F. J., V. RODR~GUEZ GRACIA, X. R. GARC~A MARTÍNEz & E. vALDÉS 
BERMETO (1987: 38). Galicia. CUTM (10 x 10). 
Echinospartum boissieri 
DUARTE de CASTRO (1945: 537). Europa. AS. 
GARc~A MART~NEZ, M. & C. FERNÁNDEZ L@EZ (1985: 47). Jaén. CUTM (10 x 10). 
MAYOR, M., H. S. NAVA, J. R. ALONSO FERNANDEZ & eolab. (1982: 23). Península Ibérica. CUTM 
(50 x 50). 
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RIVAS MARTfNEZ, S. (1974~ 17). Penínsga Ibérica. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198% 163). Andalucía oxidental. AS. 
Echiuosparium horridum 
DUARTE de W T R O  (1945: 537). Europa. AS. 
L ~ P E Z  FERNANDEZ, M. L. (1974: 156). Navarra.,MP. 
MAYOR, M., H. S. NAVA, J. R. ALONSO FERNANDEZ & colab. (1982: 23). Península Ibérica. CUTM 
. . (50 X 50). 
MOLERO, J., J. PUJADAS & Á. M. ROMO (1988: 280). Cataluña. CUTM (10 X 10). 
RNAS MARTfNEZ, S. (1974c 17). Península Ibérica. MP. 
ROMO. A. M. 11989a: 380). Cataluña. MP. .-, . ; .. . ,- . - . . ., - 
ROMO, A. M. (1983a: 535). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
VILLAR, L., P. MONTSERRAT RECODER & B. GARC~A (1990: 36). Pirineos - S Francia. AS,MP. 
Eehinospartum lusiianicum 
DUARTE de CASTRO (1945: 537). Europa. AS. 
&hiuospartum lusiiauicum subsp. barnadesii 
MAYOR, M., H. S. NAVA, J. R. ALONSO FERNÁNDEz & colab. (1982: 23). Península Ibérica. CUTM 
(50 x 50). 
RNAS MART~NEZ, S. (1974~: 15). Penúisula Ibérica. MP. 
Echiuospartum lusiiauicum subsp. lusitauicum 
MAYOR, M., H. S. NAVA, J. R. ALONSO FERNÁNDEz & colab. (1982: 23). Península Ibérica. CUTM 
(50 x 50). 
RIVAS MART~NEz, S. (1974~ 15). Península Ibérica. MP. 
Echium albicaus 
GiBBS, P. E. (1971: 36). Península Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 385). Andalucía occidental. AS. 
Echium areuarium 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 386). Andalucía occidental. AS. 
Echium asperrimum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCÍÁ, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URBE-ECHEBARRfA & J. A. ALElANDRE (1984.592). Pah Vasco. CUTM (10 x 
10). 
GIBBS,P. E. (1971: 46). Península Ibérica. MP. 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 383). Andalucía occidental. AS. 
Echium boissieri 
GIBBS, P. E. (1971: 41). Península Ibérica. MP. 
L ~ P E Z  PULIDO, M., J. L. MEDINA BERMÚDEZ & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1988: 6). Jaén. CUTM 
(10 x 10). 
MORALES ABAD, M. J. & J. FERNÁNDEz CASAS (1990: 101). Península IbErica. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 384). Andalucía occidental. AS. 
Echium calycinum + fma. arenarium 
KNOCHE, H. (1% 311). Mdorca. MP. 
Echium cantabricum 
GÓMEz CAMPO, C. & colab. (1988: 229). España. CUTM (50 x 50). 
Echium creticum subsp. coincyauum 
GIBBS, P. E. (1971: 67). Península Ibérica. MP. 
L ~ P E Z  PULIDO, M., J. L. MEDINA BERMÚDEZ & C. FERN~DEZ L ~ P E z(1988: 6). Jaén. CUTM 
(10 x 10). 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 386). Andalucía occidental. AS. 
Echium creticum subsp. creticum 
GIBBS, P. E. (1971: 67). Península Ibérica. MP. 
1 Eehium flanim 
GIBBS, P. E. (1971: 41). Pednsda Ibérica. MP. 
L ~ P E Z  PULIDO, M., J. L. MEDINA BERMÚDEZ & C. F E R N ~ D E Z  L ~ P E Z  (1988: 6). Jaén. CUTM 
(10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANo (198% 384). Andalucía occidental. AS. 
. 
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Echium gaditanum 
GIBBS, P. E. (1971: 73). Península Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987b: 387). Andalucía occidental. AS. 
Echium humile 
GIBBS, P. E. (1971: 36). Península ibérica. MP. 
Echium italicum 
GIBBS, P. E. (1971: 49). Península Ibérica. MP. 
MEUSEL, H. &A. KASTNER (1990: 202). Mundial. AS. 
Echinm italicum suhsp. cantahricum 
NAVARRO ANDRÉS, E & T. E. D~AZ GONZÁLEZ (1977: 240). Cordillera Cantábrica. MP. 
Echium lusitanicum suhsp. lusitanicum 
GIBBS, P. E. (1971: 49). Península ibérica. MP. 
Echium lusitanicum subsp. polycaulon 
GIBBS, P. E. (1971: 49). Península ibérica. MP. 
Echium plantagineum 
FOLCH, R. (1980: 235). Aifo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GIBBS, P. E. (1971: 59). Península Ibérica. MP; 
L ~ P E Z  PULIDO, M., J. L. MEDINA BERMUDEZ & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1988: 6). Jaén. CUTM 
(10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987b: 385). Andalucía occidental. AS. 
Echium rosnlatum 
GIBBS, P. E. (1971: 73). Península ibérica. MP. 
Echium tuberculatum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198%: 387). Andalucía occidental. AS. 
Echium wlgare 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~ ,  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 592). país Vasco. AS,CUTM (10 
.. .A, 
x N). 
GIBBS, P. E. (1971: 56). Península Ibérica. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 771). Mundial. AS,MP. 
Echium wlgare suhsp. argentae 
FOLCH, R. (1980: 23). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Eclipta prostrata 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 39). Andalucía occidental. AS. 
Ehrharta calycina 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~ 414). Andalucía occidental. AS. 
Elaeaenus anmstifolia 
~~~~ ~~ 
BOLOS, O. de &J. VIGO 1984.694). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO [198; 694). Paisos Catalans. AS. 
VIDALLER TRICAS, R. & J. E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 173). Alto Aragón. MP. 
Elaeoselinum asclepium subsp. asclepium 
GAMARRA, R. 1989b 8) Península IbErica. CUTM (10 x 10). 
GARCfA MART'iN, F.& S. SILVESTRE (1985: 222). Península &&rica. Mi'. 
Elaeoselinum asclepium suhsp. asclepium var. hispanicum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 481). Europa Occidental - Mageb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 481). Paisos Catalans. AS,MP. 
Elaeoselinum asclepium subsp. millefolium 
GAMARRA. R. (1989b: 8). Peninsula Ibérica. CUTM (10 x 10). 
GARc~A MÁRT'ÍN, E &%. SILVESTRE (1985: 222). kenínsda ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALiANO (198%: 325). Andalucía occidental. AS. 
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Elaeoselinum asclepium var. hispanicum 
GUERAU d'ARELLAN0, C. & N. TORRES (1981: 69). Km. MP. 
Elaeoselinum fwtidum 
GAMARRA, R. 9). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
GARc~A SILVESTRE C1985: 225). Península Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 325). Andalucía occidental. AS. 
Elaeoselinum hispanicum 
COLOM. G. 11957: 223). Alicante + Baleares. MP. Fie. 50. 
FONT QW, P. (1925 145). E Península -  alea are s."^^. 
Elaeoselinum tenuifolium 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 482). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 482). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Elatine alsinastrum 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 22n. Eurona Occidental - Maereb. MP. 
BOLOS; O. de & J. VIGO (1990: 2272. ~ a k &  Catalans. AS,MP." 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 672). Myndial. AS,MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 312). Andalucía occidental. AS. 
Elatine brochonii 
COOK, Ch. D;K. (1983: 553).Europa. CUTM (50 x 50). 
D ~ A Z  GONZALEZ, T. E. &A. PENAS MERINO (1984a: 148). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 312). Andalucía occidental. AS. 
Elatine hexandra ~~. 
COOK, Ch. D. K. (1983: 553). Europa. CUTM (50 x 50). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 674). Mundial. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEz-GALIANO (1987a: 311). Andalucía occidental. AS. 
Elatine h dropiper 
BOL 8 S, O. de & J. VIGO (1990: 228). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 672). Mundial. MP. 
Elatine h dropiper subsp. campylosperma 
BOL & S, O. de & J. VIGO (1990: 228). Paisos Catalans. MP. 
Elatine h dropiper subsp. macropoda 
BOL 8 S, O. de & J. VIGO (1990.228). Paisos Catalans. AS,MP. 
Elatine macropoda 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEZGALIANO (1987a: 3l3). Andalucía occidental. AS. 
Elatine triandra 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 673). Mundial. MP. 
Eleocharis acicularis 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 201). Mundial. AS,MP. 
Eleocharis austriaca 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 200). Mundial. AS. 
Eleocharis multicaulis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA &J. A. ALEJANDRE (1984.1065). País Vasco. CUTM (10 x 
.P., 
LU). 
HEGI, G. (1980: 66). Europa. AS,MP. 
HULTÉN, E. &M. ERES (1986a: 200). Mpdial. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNANDEZGALIANO (1987~: 236). Andalucía occidental. AS. 
Eleoeharis palustris 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAvERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1065). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 363). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 198). Mundial. AS,MP. 
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VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 235). Andalucía occidental. AS. 
Eleocharis palustris subsp. palustris 
AMEZCUA OGAYAR, C. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1985: 9). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Eleocharis Darnila 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 242). Mundial. AS,MP. 
MAYOR, M., E NAVARRO ANDRES & F. BENITO (1977: 57). N Península. MP. 
Eleocharis quinqueflora var. quinqueflora 
H U L T ~ N ,  E. & M. FRIES (1986a: 202). Mundial. AS. 
Eleocharis quinquefolia 
RICO, E. &T. ROMERO MART~N (1987: 155). Península Ibérica. CUTM (25 X 25). 
Eleocharis uniglumis 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 199). Mundial. AS,MP. 
Elodes palustris 
GUINEA LÓPEZ E. (1949: 199). Vizcaya, MP. 
Eleusine indica ~~- 
CASASAYAS FORNELL, T. (1987a: 85). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
LLAURADÓ, M. (1984b: 45). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
LLAuRADÓ, M. (1984b: 43). Península Ibkrica. AS. 
Eleusine tristachya 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA &J. A. ALETANDRE (1984: 1043). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
'LLAURADÓ, M. (1984b: 45). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
LLAURADÓ, M. (1984b: 43). Península Ibérica. AS. 
Elizaldia calycina subsp. muliicolor 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (1987b: 390). Andaluda occidental. AS. 
Elodea canadensis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GAR~IA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 890). Pais Vasco. CUTM (10 x 
i n ) ~  
--,. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 47). Mundial. AS,MP. 
Elymus arenarius subsp. arenarius 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 140). Mundial. MP. 
Elymus caninus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984.997). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
Elymus elongatus subsp. elongatus 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 374). Andaluáa occidental. AS. 
Elymus europaeus 
LÓPEZ GONZÁLEZ, G. (1975: 291b). Península Ibérica. MP. 
Elymus farctus subsp. boreali-atlaniicus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE ( 1 9 ~  999). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 375). Andalucía occidental. AS. 
Elymus his anicus 
VALD&, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 373). Andalucía occidental. AS. 
Elymus hispidus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 999). País Vasco. CUTM (10 x 
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10). 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1989b: 88). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Elymus panormitanus 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1989b: 88). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Elymus pungens subsp. campestris 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 998). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Elymus pycnanthus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 997). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Elymus repens 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEiANDRE (1984: 998). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Elymus repens subsp. repens 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (1987~: 374). Andaluáa occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1989b: 88). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Emex spinosa 
BOLOS, O, de & J. VIGO (1990: 600). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 600). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
FOLCH, R. (1980: 80). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1979: 68). Europa. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 294). Andaluáa occidental. AS. 
Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 732). Mundial. AS,MP. 
Empetrum nigrum subsp. nigrum 
VERA, M. L. (1980: 104). Puerto de San Isidro. MP. 
Endressia castellana 
AMICH, F. & M. J. EL~AS RIVAS (1984: 316). Ríoja. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MOFUNTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 516). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
-. ,- 
BLANCO, E., M. LAfNz, J. C. SIMÓN & L. VILLAR (1990.193). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
ROMERO MART~N, T. & E. RICO (1987: 154). Península Ibérica. CUTM (25 x 25). 
VILLAR, L. (1980: 93). Pirineos. MP. 
Endressia pyrenaica 
BLANCO, E., M. J. MORALES ABAD &J. C. S I M ~ N  (1990.195). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
BOLOS. O. de &J.  VIGO (1990: 463). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS; O. de &J. VIGO (1990: 463). Europa Occidental - Magreb. AS. 
VIGO, J. (1983: 417). Vall de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Endymion non-scriptum 
DUPONT, P. (1962: 107). Europa. AS,MP. 
Ephedra distachya 
HEGI, G. (1981a: 1-46). Cucunmeditenáneo. AS,MP. 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 19). Europa. AS,MP. 
Ephedra distachya subsp. distachya 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 208). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 2081. Eurooa Occidental - Maereb. AS. 
JALAs,~. &J. SUOMINEN (1973: 3b). ~ u r o ~ a .  CUTM (50 x 50). 
Enbedra fraeilis 
AIk4Ri& ~ C O ,  J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 318). PortugaL CUTM (10 x 10). 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 318). Portugal. CUTM (10 x 10). 
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FOLCH, R. (1980.65). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1921: 277). Menorca. MP. 
KNOCHE, H. (1921: 276). Mallorca. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 87). Andalucía occidental. AS. 
Ephedra fragilis subsp. fragilis 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 207). Paikos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (19M. 207 . Pmos Catalans. AS. 
BOL~S,  O. de &J. VIGO (1984: 20d. Europa Occidental - Magreb. AS. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1973: 38). Europa. CUTM (50 x 50). 
POSTIGO FRANCO, E. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1985: 72). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Eohedra maior 
ASEGIN~LAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 61). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
VILLAR, L. (1980: 99). P i e o s .  MP. 
Ephedra major subsp. major 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 207). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 207). Paisos Catalans. AS. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1973: 40). Europa. CUTM (50 x 50). 
Epilobium alpestre 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 668). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 668). Paisos Catalans. AS. 
Epilobium alsinifolium 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 675). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 675). Paisos Catalans. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 685). Mundial. MP. 
Epilobium anagallidifolium 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 672). PaYsos Catalans. AS. 
BOLOS. O. de & J. VIGO 11984: 672). E u r o ~ a  Occidental - Mameb. AS. 
Epilobium angustifolium 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAvERR~A, P. M. URIBE-EcHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (19M 474). País Vasco. CUTM (10 x 
lo). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 666). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 666). Paikos Catalans. AS. 
EpilobiumanystiCoIium subsp. anystifolium 
HULTEN, E. & M. FRIES (1986b: 678). Mundial. AS,MP. 
Epilobium collinum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz ~ARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-EcHEBARR~A &J.  A. ALEJANDRE (1984: 477). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 673 .Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 6731. Paisos Catalans. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 680). Mundial. AS,MP. 
Epilobium duriaei 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 476). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: Occidental - Magreb. AS. 
HEGI, G. (1926.836). Europa. AS,MP. 
HEGI, G. (1966~: 836). Europa. AS,MP. 
Epilobium hirsutum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J .  A. ALEJANDRE (1984: 475). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
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BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 667). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 66n. E u r o ~ a  Occidental - Maereb. AS. 
FOLCH, R. (1980.204). ~ l f o j a  - ~ b Í e .  (10 x 10). - 
HULTÉN. E. & M. FRIES (1986b: 679). Mundial. AS.MP. 
vALDÉS,'B., S. TALA VE^^ & E. FÉRNÁNDEZGALIANO (1987b: 208). Andaluda occidental. AS. 
Epilobium lanceolatum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRí.4 & J. A. ALEJANDRE (1984: 477). País Vasco. CUTM (10 x 
.A\ 
'U). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 670). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 670). Paisos Catalans. AS. 
HEGI, G. (1926: 836). Europa. AS,MP. 
HEGI, G. (1966~: 836). Europa. AS,MP. 
Epilobium montanum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALETANDRE (1984: 476). País Vasco. CUTM (10 x 
, n, 
IU). 
BOLOS, O. de &J. VIGO 19W. 674). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO [1984: 674). Paisos Catalans. AS. 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986b: 680). Mundial. AS,MP. 
Epilobium nutans 
BOLOS, O. de &J. VIGO (19M. 670). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 670). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Epilobium obscumm 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 479). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
'BOL~S,  O. de & J. VIGO 1984: 671 . Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO [1984: 6711. Europa Occidental - Mageb. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 682). Mundial. AS,MP. 
Epilobium palustre 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 6691. Paisos Catalans. AS. 
BOLOS; O. de &J.  VIGO (1984: 669). Europa Occidental - Magreb. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 683). Mundial. AS,MP. 
Epilobium paninomm 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALETANDRE (1984: 475). País Vasco. AS.CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 667). Peisos Catalans. AS. 
BOLOS. O. de &J. VIGO (1984: 667). E u r o ~ a  Occidental - Mameb. AS. 
- 
FOLCH, R. (1980: 204). ~ l f o r j a  - Eb;e. C U ~ M  (10 x 10). 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986b: 679). Mpndial. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198763 209). Andaluáa occidental. AS. 
Epilobium roseum 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986b: 682). Mundial. AS,MP. 
Epilobium roseum subsp. roseum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 675). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 675). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Epilobium tetragonum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 672). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 672). Paisos Catalans. AS. 
Epilobium tetragonum subsp. lamp 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~ &J. A. ALEJANDRE (1984: 478). PaísfVasm. CUTM (10 x 
10). 
'HULTÉN, E. &M. FRIES (1986b: 681). Mundial. AS,MP. 
Epilobium tetragonum subsp. tetragonum 
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ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALETANDRE (1984: 478). País Vasw. CUTM (10 x 
inb~ 
--J. 
HULT~N, E. & M. FRIES (1986b: 681). Mydial. AS,MP. 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%: 209). Andalucía occidental. AS. 
Epilobium tebagonum subsp. tournefortii 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~ ,  P. M. URIBE-ECHEBARRh &J.  A. ALUANDRE (1984: 478). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
' VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198%: 210). Andaluda occidental. AS. 
Epipactis airopurpurea 
SLUYS, M. van der & J. GONZÁLEZ ARTABE (1982: 304). Navarra. MP. 
Epipactis atrorubens 
A S E G I N O W  C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J.  A. ALETANDRE (1984: 1095). País Vasco. CUTM (10 x 
1 nl 
--J. 
FOLCH. R. (19a 389). Alforia - Ebre. CUTM (10 x 101. 
---.-HULT~N, E. & M. FRIES (1986a: 271). MUII~~%AS,*. 
MOLERO MESA, J., E A. PÉREZ RAYA &J.  M. MART~NEzPARRAs (1981: 650). Granada. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987~: 4%). Andalucía occidental. AS. 
Epipactis helleborine 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~ P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J.  A. ALHANDRE (1984: 1094). país vasco, CUTM (10 x 
10). 
--,- 
FOLCH. R. (1980.389). Aiforia - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E.& M. &ES (&%a: 272).  und di al, AS,MP. 
MOLERO MESA, J., F. A. PÉREZ RAYA &J.  M. MART~NEz PARRAS (1981: 650). Granada. MP. 
RIVERA NÚ-Z, D. & G. LÓPEZ VÉLEZ (1987: 49 . Aibacete. MP. 
RIVERA NÚNEZ, D. & G. Lb- VÉLEZ (1987: 491. Europa. AS 
SLUYS. M. van der & J. GONZALEZ ARTABE (1982: 300). Navarra. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDE~GALIA~O (1987~: 4%). Andalucía occidental. AS. 
ÁSEGINOLÁZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1095). País Vasco. CUTM (10 x 
.", 
lU). 
RIVERA NÚÑEZ, D. & G. L ~ P E Z  VÉLEZ (1987: 44). Europa. AS. 
RIVERA NÚÑEZ, D. & G. LÓPEZ VÉLEZ (1987: 44). Aibacete. MP. 
SLUYS, M. van der & J .  GONZÁLEZ ARTABE (1982: 308). Navarra. MP. 
Epipactis palustris 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J.  A. ALETANDRE (1984: 1093). ~ a i s  vasco. CUTM (10 x 
10'1. 
'HULTÉN, E. g( M. FRIES (1986a: 274). Mundial. AS,MP. 
RIVERA NÚNEz, D. & G. LÓPEZ VÉLEZ (1987: 42). Aibacete. MP. 
RIVERA NÚÑEZ. D. & G. LÓPEZ VÉLEZ (1987: 42). Eurooa. AS. 
SLUYS, M. van de; & J. GoNZÁLEZ A R T A ~ E  (1985 312). Navarra. MP. 
Epipactis parviflora 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J.  A. ALHANDRE (1984.1094). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
RIVERA NÚÑEZ, D. & G. L ~ P E Z  VÉLEZ (1987: 46). Europa. AS. 
RIVERA NÚÑEZ, D. & G. LÓPEZ VÉLEZ (1987: 46). Aibacete. MP. 
Epipactis íremol$ 
RIVERA NÚ-Z, D. & G. LÓPEZ VÉLEZ (1987: 51). Aibacete. MP. 
RIVERA NÚNEZ, D. & G. LÓPEZ VÉLEZ (1987: 51). Europa. AS. 
Epipactis violacea 
SLUYS, M. van der &J.  GONZÁLEZARTABE (1982: 306). Navarra. MP. 
Epipogium aphyllum 
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HULTÉN, E. & M. FRIES (19.a: 278). Mundial. AS. 
SLUYS, M.' van der & J. GONZALEZ ARTABE (1982: 230). Navarra. MP. 
Equisetum arvense 
ALCARAZ E & X. LLIMONA 11982: 14). Murcia. CUTM 110 x 10). .-- - -~ ~ ~~~~~ - - -- -
~ - ~ c o T J ~ ~ ~ ~  M. L. R O C ~  AFONSO (198~~58).~$~rtugal. CUTM (10 x 10). 
ASEGiNOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 31). País Vasco. AS,CUTM (10 
Y in\ 
.. . 
BÓLOS, O. de &J. VIGO (1984: 149). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 149). Paisos Catalans. AS. 
1. A I Z P t k u  (1988: 113). Navarra. CUTM (10 x 10). 
(i984: 75). Mundial. AS,MP. 
. E. & M. FRIES (1986a: 10). Mundial. AS.MP. =%NN 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1972: 39). Europa. ~ U h l ( 5 0  x 50). 
LORIENTE ESCALLADA. E. 11990b: 9). Cantabria. CUTM 110 x 10). - - - - -  
Ir E. W E I ~ R T  (1965: 7). Europa.k,MP;'~ 
J. FERNANDEZ CASAS (1989: 26). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). MORAL& ÁBm, M. J. f 
PICHI SERMOLLI. R. E. G. (1979 : 221). Mundial. AS. 
ROSSELL~, J A., j. J. P E R I ~ S ,  G. ALOMAR & N. TORRES (1986: 298). Baleares. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 137). Península Ibérica. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 137). Mundial. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPAÑA & wlab. (1984: 110). Península ibérica. CUTM (SO x 50). 
SORIANO MART~N, C. (1988: 33). Segura - Cazorla. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERN~DEZ-GALIANO (1987a: 42). Andalucía occidental. AS. 
Equisetum fluviatile 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 30). País Vasco. CUTM (10 x 
. ,.\ 
'U). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 151). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLbS,,O. de & J. VIGO (1984: 151). Paisos Catalans. AS. 
CATALAN, C. & 1. AIZPURU (1988: 113). Navarra. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 8). Mundial. AS,MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1972: 36). Europa. CUTM (50 x 50). 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990bj 10). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
MORALES ABAD, M. J. &J.  FERNANDEZ CASAS (1989: 32). Península ibérica. CUTM (10 x 10). 
SALVO. A. E. (1990: 132). Península Ibérica. AS. 
SALVO; A. E. (1990: m j .  Mundial. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPAÑA & colab. (1984: 110). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
Equisetum x fontqueri 
ASEGMOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcIÁ, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALUANDRE (1984: 33). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Equisetum hyemale 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcIÁ, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 29). país vasco. c m  (10 x 
.A, 
'U). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 151). Paisos Catalans. AS. 
B O L ~ S , , ~ .  de &J.  VIGO (1984: 151). Europa Occidental - Magreb. AS. 
CATALAN, C. & 1. AIZPURU (1988: 113). Navarra. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 6). Mundial. AS,MP. 
JALAS. J. &J.  SUOMINEN (1972: 32). Euro~a. CUTM (50 x 50). 
LORIÉNTE ESCALLADA, E. (1990b 10). Cantabria. (1Ó x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 141). Mundial. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 142). Península ibérica. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 109). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
Equisetum hyemale var. hyemale 
PANAREDA, J. M. &J. NUET (1983: 499). Montseny. CUTM (1 x 1). 
Equisetum maximum 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 401). Ordufia. MP. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 401). Bilbao. MP. 
Equisetum x moorei 
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LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b; 14). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
MORALES ABAD M. J. &J. FERNANDEZ CASAS (1989: 11). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
SORIANO MAR&, C. (1988: 34). Segura - Cazorla. CUTM (10 x 10). 
Equisetum palustre 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 54). Portugal. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-EcHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 31). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
-, ~ BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 150). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BoL~S,,O. de &J. VIGO (1984: 150). Paisos Catalans. AS. 
CATALAN. C. & 1. AIZPURU (1988: 1l3). Navarra. CUTM 110 x 10). 
HULTÉN, É. & M. FRIES (19&a: 8).  dial al. AS,MP. 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1972: 37). Europa. CUTM (50 x 50). 
LORIENTE ESCALLADA. E. (1990b: 11). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
MORALES ABAD, M. J. &J. &RNÁN~EZ CASAS (1989: 2)). ~e&ula Ibérica. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. 1990 134). Península Ibérica. AS. 
SALVO? A. E. fl9901 U3). Mundial. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 110). Península Ibérica. CUTM (SO x SO). 
SORIANO MARTIN, C. (1988: 33). Segura - Cazorla. CUTM (1 x 1). 
Equisetum ramosissimum 
AL-, F. & X. LLIMONA (1982: 14). Murcia. CUTM (10 x 10). 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: SO). Portugal. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALWANDRE (1984: 30). País Vasco. AS,CUTM (10 
x i n l ~  
--I. BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 152). Paisos Catalans. AS. 
B O L ~ S ; ~ .  de &J. VIGO (1984: 152j. Europa Occidental - Magreb. AS. 
CATALAN, C. & 1. AIZPURU (1988: 113). Navarra. CUTM (10 x 10). 
FOLCH. R. (1980: 53). Aiforia - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTEN, E. & M. FRIES 0986a: 6). ~undia '  AS,MP 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1972: 33). Europa. CUTM (S0 x SO). 
KNOCHE, H. (1921: 266). Mallorca. MP. 
LORIENTE ESW&4DA, E. (1990b: 12). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. W E I P R T  (1965: 7). Europa. AS,MP. 
MORALES ABAD, M. J. & J. FERNANDEZ CASAS (1989: 14). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
PICHI SERMOLLI, R. E. G. (1979: 185). Mundial. AS. 
ROSSELL~. J. A.. J. J. PERICAS. G. ALOMAR & N. TORRES (1986: 298). Baleares. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. É., B. CABEZUDO, L. ESPAÑA & colab. (1984: 109j. ~cnínsufa Iberica. CUTM (56 x SO). 
SORIANO MARTIN, C. (1988: 31). Segura,- Cazorla. CUTM (10 x 10). 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 42). Andalucía occidental. AS. 
Equisetum sylvaticum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 149 .Pasos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 1491. Europa Occidental - Magreb. AS. 
HULT~N, E. &M. FRIES (1986a: 9). Mundial. AS,MP. 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1972: 38). Europa. CUTM (50 X SO). 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 7). Europa. AS,MP. 
SALVO, A. E. (1990: 140). Península Ibérica. AS. 
SALVO, A. E. (1990: U9). Mundial. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 110). Península Ibérica. C m  (SO x 50). 
Equisetum telmateia 
ALCARAZ, F. & X. LLIMONA (1982: 14). Murcia. CUTM (10 x 10). 
AMARAL FRANCO, J. do &M. L. ROCHA AFONSO (1982: 62). Portugal. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
I sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 32). País Vasco. AS,CUTM (10 x 10). I BÓLOS, O. de &J. VIGO (1984: 148). Pasos Catalans. AS. 
BOL OS,,^. de &J. VIGO (1984: 148). Europa Occidental - Magreb. AS. 
CATALAN, C. & 1. AIZPURU (1988: 1 s ) .  Navarra. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 53). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HEGI, G. (1984: 73). Mundial. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 10). Mundial. AS,MP. 
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JALAS, J. &J. SUOMINEN (1972: 41). Europa. CUTM (50 x 50). 
LORIENTE ESCALLADA. E. 11990b: U). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. ~ I N E R T  (1965: 7). Europa. AS,MP. ' 
MORALES ABAD, M. J. & J. FERNÁNDEz CASAS (1989: 22). Península berica. CUTM (10 x 10). 
PICHI SERMOLLI. R. E. G. (1979: 189). Mundial. AS. 
ROSSELLÓ, J. A., J. J. P E R I ~ ,  G. ÁLOMAR & N. TORRES (1986: 298). Baleares. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 136). Península ibérica. AS. 
SALVO. A. E. (1990: 139. Mundial. AS. 
SALVO; A. E.,B. CABEZUDO, L. ESPMA & colab. (1984: 110). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
SORIANO MART~N, C. (1988: 34). Segura - Cazorla. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERN~~DEZGALIANO (1987a: 41). Andalucía occidental. AS. 
Equisetum variegatum 
HUL~%N, E. & M. FRIES (1986a: 7). Mundial. AS,MP. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1972: 34)..Europa. CUTM (50 x 50). 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: U): Cantabria. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 110). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
Equisetum variegatum var. variegatum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 
Eragrostis barrelieri 
FOLCH, R. (1980. M ) .  Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALiANO (1987~: 390). Andalucía occidental. AS. 
Eragrostis cilianensis 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1041). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 389). Andaluáa occidental. AS. 
Eragrostis curvula 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 391). Andalucía occidental. AS. 
Eragrostis megastachya 
FOLCH, R. (1980: M).Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Eragrostis minor 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 1042). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
-, - 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (1987~: 390). Andalucía occidental. AS. 
VIGO, J. (1983: 724). Val1 de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Eragrostis virescens 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 391). Andalucía occidental. AS. 
Erianthus raveunae 
FOLCH, R. (1980: 331). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Erica andevalensis 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 231).,España. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 457). Andaluáa occidental. AS. 
Erica arborea 
BONET, A., J. RITA & M. T. S E B A S ~  (1985: 22). Barcelona. MP. 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ, 
P~~REZLOSANTOS (1981: 114). Navarra. AS. 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, M. L. L&EZ FERNÁNDEZ, 
PÉREZ MSANTOS (1981: 114). Europa. AS. 
CROIZAT, L. (1968.48). Mundial. AS. 
FOLCH, R. (1980: 218),Alfoja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUERAU &ARELLANO, C. & N. TORRES (1981: 73). Ibiza. MP. 
GUINEA L~PEZ;  E. (1949: 245). Europa. AS. 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 245). Mundial. AS. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 244). Europa. AS. 
HEYNERT, H. (1985: 157). Europa. AS,MP. 
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KNOCHE. H. 119% 261). Mallorca - Menorca. MP. 
POSTIGO; E. & C. F E R N ~ E Z  LÓPEz (1986: 126). Jaén. CUTM (10 x 10). 
RIKLI, M. (1931-1933: 79). Mundial. AS. 
RIKLI, M. 1931 1933: 80). Europa Occidental - Magreb. AS. 
RIKLI, M. [1943:46: 223). Europa. AS. 
TERRADAS, J. A. & M. BRUGUÉS (1973; U). Península Ibérica. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 456). Andalucía occidental. AS. 
Erica arborea subsp. arborea 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA &J. A. ALEJANDRE (1984: 534). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Erica arborea subsp. riojana 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDE (1984: 534). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
Erica ciliaris 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (19% 532). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BÁSCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, M. L. LÓPEZ FERN-EZ, L. M. MEDRANO &A. 
PÉREZ LOSANTOS (1981: 120). Europa. AS. 
BASCONES CARRETERO. J. C.. A. EDERRA. M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ. L. M. MEDRANO &A. 
PÉREZ LOSANTOS (1981: 120j. Na&ra. AS. 
CROIZAT, L. (1968: 32). Europa. AS. 
FRAGA. M. 1. (1983: 14). Galicia. CUTM (10 x 10). 
GUINEÁ L ~ P E Z ,  E. (f949: 243). ~ u r o ~ a . ' ~ ~ .  ' 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 376 . Ría de Guernica. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 3921. Lequeilio. MP 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
HEYNERT. H. (1985: DO). Euro~a.  AS.MP. 
VALDÉS, B., S. 'TALAVE'RA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 457). Andalucía occidental. AS. 
Erica cinerea 
x 10); 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. MEDRANO &A. 
PÉREZ LOSANTOS (1981: 126). Navarra. AS. 
BÁSCONES CARRETERO. J. C.. A. EDERRA. M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ. L. M. MEDRANO &A. 
PÉREZ LOSANTOS (1981: 126). Europa. AS. 
CROIZAT, L. (1968: 32). Europa. AS. 
DUPONT. P. (1962: 198). Euroua. AS.MP. 
FONT QÚER; P. 1931:'93). C&&iia. MP. 
FONT QUER, P. 11954: 207). Perúnsula Ibérica. MP. 
GUINEA LÓPEZ. E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
GUINEA LÓPEZ; E. (1949: 243j. Europa. AS. 
HEYNERT. H. (1985: 129). Euro~a.  AS.MP.Clima. 
HK*N,É. &~.mg(19€%6: 723): Mundial. AS,MP. 
JAGER, E. (1970: 81). Europa. AS,MP; 
MATEO. G. (1981: 39). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
VIGO, ~.'(19d1: 103). ~ a i s o s  Catalans. AS. 
Erica erigena 
FRAGA, M. 1. (1983: U). Galicia. CUTM ($0 X 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 458). Andalucía occidental. AS. 
VIGO, J. (1981: 112). Paikos Catalans. AS. 
Erica lusitanica 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
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1U). 
DUPONT, P. (1962: 229). Europa. AS,MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. 1949: 244). Europa. AS. 
GUINEA L~PEZ,  E. 1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 377). C m  de1,Gorbea - Ichine. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 456). Andalucía occidental. AS. 
Erica mackaiana 
CROIZAT, L. (1968.32). Europa. AS. 
FRAGA, M. 1. (1983: 17). Galicia. CUTM (10 x 10). 
Erica meditenanea 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 241). Europa. AS. 
Erica multitiora 
BONET, A., J. RITA &M. T. S E B A S T ~  (1985: 50). Barcelona. MP. 
FOLCH, R. (1980: 219). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1922a: 259). Mallorca. MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 260). Menorca - Km. MP. 
Erica,scoparia 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEZ, L. M. MEDRANO A. 
PÉREZ LOSANTOS (1981: 118). Navarra. AS. 
BÁSCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEz, L. M. MEDRANO &A. 
PÉREZ LOSANTOS (1981: 118). Europa. AS. 
FRAGA, M. 1. (1983: U). Galicia. CUTM (10 x 10). 
GUINEA LÓPEZ, E. 1949: 244 . Europa. AS. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. [1949: 392j. kqueitio. MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 262). Menorca. MP. 
VELASCO, E. (1979: 56). Península Ibérica. AS. 
Erica scoparia subsp. scoparia 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 536). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
'POSTIGO, E. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1986: 126). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 459). Andalucía occidental. AS. 
Erica terminalis 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 241). Europa. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 455). Andalucía occidental. AS. 
Erica tetraiii 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  G A R c ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALUANDRE (1984: 532). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
-.,- 
B@WISTER, P. (1966: 797). Europa. AS. 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEZ, L. M. MEDRANO &A. 
PÉREZ LOSANTOS (1981: 122). Navarra. AS. 
BASCONES CARRETERO: J. C., A. EDERRA, M. L. L ~ P E Z  FERNANDEZ, L. M. 
PÉREZ LOSANTOS (1981: 122). Europa. AS. 
CROIZAT, L. (1968: 32). Europa. AS. 
FRAGA, M. 1. (1983: 17). Galicia. CUTM (10 x 10). 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 243). Europa. AS. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 242). Europa. AS. 
HEYNERT, H. (198% 128). Europa. AS,MP. 
HOLUB, J. & V. JIRASEK (1968: 299). Europa. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 723). Mundial. AS,MP. 
URRUTIA, P. (1986: 216). País Vasw. CUTM (10 x 10). 
MEDRANO & A. 
Erica umbellata 
POSTIGO, E. & C. FERNÁNDEz LÓPEz (1986: 126). JaEn. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 458). Andaludía occidental. AS. 
Erica vagans 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 535). país vasco. AS,CUTM (10 
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x 10). 
BASCONE~ CARRETERO, J. C., A. EDERRA, M. L. LÓPEz FERNÁNDEZ, L. M. MEDRAN0 & A. 
PÉREZ LOSANTOS (1981: 128). Navarra. AS. 
BASCONES CARRETERO. J. C.. A. EDERRA, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEz, L. M. MEDRAN0 & A. 
CROIZAT, L. (1968: 32). E&opa. AS. 
DWONT. P. (1962: 118). Euro~a. AS.MP. 
FRAGA, M. 1:(1983: mj. ~ a l i g a .  CU?M (10 x 10). 
GUINEA LÓPEZ. E. 11949: 376). Ría de Guernica. MP. 
GUINEA L~PEZ;  E. (1949: 377j. Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
GUINEA LbPEZ, E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
GUINEA L 6 P E 5  E. (1949: 401). Orduiia. MP. 
Erigeron acer 
FOLCH, R. (1980: 287). Alforja - Ebre. CUTM (10 X 10). 
Erigeron acer subsp. acer 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALETANDRE (1984: 753). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (198ób: 885). Mundial. AS. 
Erigeron bonariensis 
FOLCH, R. (1980: 288). Alforja - Ebre. CUTM (10 X 10). 
Erigeron canadensis 
FOLCH, R. (1980: 288). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Erigeron frigidus 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 233). España. CUTM (50 x 50). 
Erigeron karvinskianus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 752). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
Erigeron karvinskianus var. mucronatus 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 392). Lequeitio. MP, 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
Erigeron naudini 
FOLCH, R. (1980: 288). Alforja - Ebre. CUTM (10 X 10). 
Erigeron unifloms subsp. unifloms 
HULTÉN, E. & M. FRIES (198ób: 887). Mundial. AS. 
Erinacea anthyllis 
BOLOS, O. de &J. VIGO (19W 441 . Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 441 . Europa - Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. (1980; W).Alfoqa - Ebre. CUTM (10 X 10). 
GARCfA MARTINEZ, M. & C. FERNANDEZ L@EZ (1985: 47). Jaén. CUTM (10 x 10). 
MAYOR, M., H. S. NAVA, J. R. ALONSO FERNANDEZ & colab. (1982: 23). Península Ibérica. CUTM 
(50 x 50). 
MEUSEL. H. & A. a S T N E R  (1990: 203). Cicunmediterráneo. AS. 
RIKLI, M: (1943-46: 479). ~uropa.  AS. . 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E. FERNÁNDEZ-GALIANo (1987b: 170). Andalucía occidental. AS. 
Erinus alpinus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 668). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
CONESA, J. A. & J. RECASENS (1982, fig: 2). Segre - Noguera Ribagorzana. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987b: 534).Andalucía occidental. AS. 
Erinus alpinus snbsp. hirsutus 
FOLCH, R. (1980: 262). Alforja - Ebre. CUTM (10 X 10). 
Erinus alpinus var. glabratus 
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GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
Eriobotrya japonica 
VIDALLER TRICAS, R. &J. E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 145). Alto Aragón. MP. 
Eriophomm angustifolium 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1063). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
VIGO, J. (1983: 730). Val1 de Ribes. CUTM (10 X 10). 
Eriophorum angustifolium subsp. angustifolium 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 206). Mundial. AS. 
Eriophorum angustifolium subsp. subarcticum 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 206). Mundial. AS. 
Eriophorum latifolium 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ ~ARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sAL~VERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 1064). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 393). Urquiola. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 207). Mundial. AS. 
VIGO, J. (1983: 730). V d  de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Eriophorum scbeucbzeri 
HEGI, G. (1980: 47). Mundial. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 206). Mundial. MP. 
Eriophorum vaginatum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1064). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
*VIGO, J. (1983: 730). VaU de Ribes. CUTM (10 x 10). 
WEIN, R. W. (1973: 603). Mundial. AS. 
Eriophorum vaginatum subsp. vaginatum 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 204). Mundial. AS,MP. 
Erodium acaule 
BOLOS. O. de &J.  VIGO (1990: 306). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS; O. de &J.  VIGO (1990: 306j. Europa Occidental - Magreb. AS. 
Erodium aethiopicum subsp. aethiopicum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 280). Andalucía occidental. AS. 
Erodium aethiopicum subsp. pilosum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 281). Andalucía occidental. AS. 
Erodium astragaloides 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988.235). España. CUTM (50 x 50). 
Erodium boissieri 
BLANCA LÓPEZ, G., F. VALLE TENDERO & M. CUETO (1987: 6). Granada. MP. 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 237). España. CUTM (50 x 50). 
Erodium botryc 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 301). Paisos Catalans. AS.MP. 
B O L ~ S ;  O. de &J.  VIGO (1990: 301j. Europa Occidental Magreb. AS,MP. 
ESPINOSA, M. A. & C. FERNÁNDEZ L ~ P E Z  (1987a: 142). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%. 278). Andalucía occidental. AS. 
Erodium bracbycarpum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 278). Andaluda occidental. AS. 
Erodium carvifolium 
MUNGUIRA, M. L. &J.  MART~N (1988: 352). Península Ibérica. MP. 
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Erodium castellanum 
MUNGUIRA, M. L. & J. MARTfN (1988: 352). Península ibérica. MP. 
Erodium cazorlanum 
GÓMEz CAMPO, C. & colab. (1988: 239). España. CUTM (50 x 50). 
MUNGUIRA, M. L. & J. MARTf.N (1988: 352). Península ibérica. MP. 
Erodium chamaedryoides 
KNOCHE, H. (1922a: U2). Mallorca - Menorca. MP. 
KNOCHE, H. (1922b: 208). Mundial. MP. 
Erodium cheilanthifolium 
GUI'ITONNEAU, G.-G. & G. MONTSERRAT MARTf (1988.592). Península Ibérica. AS,MP. 
MUNGUIRA, M. L. &J.  MART~N (1988: 352). Península ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 279). Andalucía occidental. AS. 
Erodium chium 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1990: 304). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1990: 304). Paisos Catalans. AS. 
FOLCH, R. (1980: 165). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Erodium chium subsp. chium 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEzGALIANo (198%: 277). Andalucía occidental. AS. 
Erodium ciconium 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALEJANDRE (1984.392). País Vasco. CUTM (10 x 
. ,-%\ 
LU). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 308). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 308). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%: 279). Andalucía occidental. AS. 
Erodium cicutarium 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 307). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. (1980: 167). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTeN, E. & M. FRIES (1986b: 638). M,mdidial AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%: 281). Andalucía occidental. AS. 
Erodium cicutarium subsp. hipinnaium 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 307). Paisos Catalans. MP. 
Erodium cicutarium subsp. cicutarium 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (19W 393). País Vasco. AS,CUTM (10 
x in) . . --.,. 
BOLOS, O. de & J. VIGO ( 1 y  307). Paísos Catalans. AS,MP. 
ESPINOSA, M. A. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1987a: 142). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Erodium cicutarium subsp. jacquinianum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 307). Paisos Catalans. MP. 
Erodium cicutarium subsp. microphyllum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 307). Paisos Catalans. MP. 
Erodium crispum 
GUiTTONNEAU, G.-G. & G. MONTSERRAT MARTf (1988: 592). Península ibérica. AS,MP. 
Erodium daucoides 
ASEGLNOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRíA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 394). País Vasco. CUTM (10 x 
. ,.,
LU). 
ESPINOSA, M. A. & C. FERNÁNDEZ LÓPEZ (1987a: 142). Jaén. CUTM (10 x 10). 
MUNGUIRA, M. L. & J. MARTh (1988: 352). Península ibérica. MP. 
Erodiurn fwtidum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 309). Europa Occidental - Magreb. AS,&. 
Erodium foeüdum subsp. celtibericum 
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BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 311). Paisos Catalans. MP. 
Erodium foetidum subsp. cnspum 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990.311). Paisos Catalans. AS. 
Erodium foeüdum subsp. glandulosum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 311). PaUos Catalans. AS. 
Erodium fwtidum subsp. lucidum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 309). Paisos Catalans. AS,MP. 
Erodium foetidum subsp. rupestre 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 309). Paisos Catalans. AS,MP. 
Erodium foetidum subsp. valentinum 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 309). Paisos Catalans. AS. 
Erodium glandulosum 
ASEGMOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (19M. 393). País Vasw. CUTM (10 x 
i n l ~  
--,. 
GUiTTONNEAU, G.-G. & G. MONTSERRAT MART~ (1988: 592). Península Ibérica. AS,MP. 
MUNGUIRA, M. L. &J.  MART~N (1988: 352). Península Ibérica. MP. 
Erodium laciniatum 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 303). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
FOLCH, R. (1980: 165). Alfo j a  - Ebre. C m  (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 277). Andalucía occidental. AS. 
Erodium laciniatum subsp. laciniatum 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990.303). Paisos Catalans. AS,MP. 
Erodium laciniatum subsp. pulverulentum 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 303). Paisos Catalans. AS. 
Erodium malacoides 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 392). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 302). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. (1980: 166). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 276). Andalucía occidental. AS. 
Erodium malacoides subsp. aragonense 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990.302). Paisos Catalans. AS,MP. 
Erodium malacoides subsp. malacoides 
BOLOS, O. de &J.  VIGO ( 1 w :  302). Paisos Catalans. AS,MP. 
ESPINOSA, M. A. & C. FERNANDEZ LÓPEz (1987a: 142). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Erodium maritimum 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: . Paisos Catalans. MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: . Europa Occidental - Magreb. MP. 
Erodium moschatum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALElANDRE (1984: 394). País Vasw. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990.305). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 305). Europa Occidental - Magreb. AS. 
ESPINOSA, M. A. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1987a: 142). Jaén. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, ~.'(1980: 168). Alforja - Ebre. C m  (10 x 10). ' 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 283). Andalucía occidental. AS. 
Erodium mouretii 
FERNANDEZ CASAS. J. (198% 31). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
LADERO, M., J. L. PÉREZ CHISCÁNO & E. vALDÉS BERMUO ( l 9 h  149). Extremadura. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERN~JDEZGALIANO (198% 284). Andalucía occidental. AS. 
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Erodium paui 
MUNGUIRA, M. L. & J. W T ~ N  (1988: 352). Península ibérica. MP. 
Erodium paularense 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988.241). España. CUTM (50 x 50). 
Erodium primulaceum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEZGALIANO (1987b: 282). Andalucía occidental. AS. 
Erodium recoderi 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEZGALIANO (1987b: 283). Andalucía occidental. AS. 
Erodium reichardii 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 299). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 299). Pakos Catalans. AS. 
Erodium rupestre 
GUiTTONNEAU. G.-G. & G. MONTSERRAT MART~ (1988: 592). Península Ibérica. AS.MP. ~. - -~ - ~~~ ~ ,~~~ - ~ ~ ~. 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 243). España. CUTM (50 x 50). 
MOLERO, J., J. PUJADAS &A. M. ROMO (1988: 280). Cataluiia. CUTM (10 x 10). 
Erodium rnpicola 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. España. CUTM 
Erodium salzmannii 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEzGALIANO (198%. 282). Andalucía 
Erodium sanguis-christi 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 300). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 300). Pasos Catalans. AS,MP. 
FOLCH, R. (1980: 166). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Erodium saxatile 
GUI-l-rONNEAU, G. MONTSERRAT MART~ (1988: 592). Península ibérica. 
Erodium tordylioides 
VALDÉS, B., S, TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (198k 284). Andalucía 
occidental. AS. 
occidental. AS. 
Erodium valentinnm 
MUNGUIRA, M. L. & J. MART~N (1988: 352). Península Ibérica. MP. 
Erophila verna 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRIA, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALETANDRE (19M 233). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 178). Euro~a  Occidental - Mweb.  AS. 
- 
FOLCH, R. (1980: 115). h o r j a  - ~ b i e .  CU~M (10 x 10). 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXX). Besbs - Tordera. MP. 
V ~ D É S ,  B., S. T ~ V E R A  & E.'EERNÁNDEZGALIANO (1987a: 404). Andalucía occidental. AS. 
Erophila verna subsp. spathulata 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 178). Pakos Catalans. AS. 
Erophila venia subsp. verna 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 178). Pakps Catalans. AS. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNANDEZGALIANO (1987a: 404). Andalucía occidental, AS. 
Erophila verna var. krockeri 
MONTSERRAT, P. (1968: x>oax). Besbs - Tordera. MP. 
Erophila venia var. majuscula 
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MONTSERRAT, P. (1968: XXXIX). Besbs - Tordera. MP. 
Erophila verna var. wlgaris 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXIX). Besbs - Tordera. MP. 
Emca satlva 
KNOCHE, H. (1922a: 23). Mallorca. MP. 
MEDINA BERM~DEZ, J. L. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1988~: 96). Jaen. CUTM (10 x 10). 
Emca sativa subsp. longirostris 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987a: 436). Andalucía occidental. AS. 
Emca vesicaria 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 62). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Emca vesicaria subsp. sativa 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M, R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A J. A. ALETANDRE (1984: 253). País V ~ W .  CUTM (10 x 
10). 
- -8 -  BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 62). Paisos Catalans. AS,MP. 
FOLCH, R. (1980: 119). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Eruca vesicaria subsp. vesicaria 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 62). Paisos Catalans. AS,MP. 
Emcaria hispanica 
BOLOS. O. de &J.  VIGO (1990: 11.5). E u r o ~ a  Occidental - Mameb. AS. 
BOL&; O. de & J. VIGO (1990.115j. ~a i sos  Catalans. AS. 
Erucastrum gallicum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 52). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 52). Europa Occídental - Magreb. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 497). Mundial. MP. 
EnicaStnim nasturtiifolium 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALETANDRE (1984: 254). país V ~ W .  AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de & J, VIGO (1990: 51). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. (1980: 119). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
E~caStn im nasturtiifolium subsp. nasturtifolium 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 51). Paisos Catalans. AS. 
Emcastrum nasturtiifolium subsp. subbipinnatifidum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 51). Paisos Catalans.AS. 
Erucastrum virgatum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 50). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Emcastmm virgatum subsp. baeticum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 50). Paisos Catalans. AS. 
GÓMEZ CAMPO, C. (1983: €6). SE Pcninsula. MP. 
Emcastrum nrgatum subsp. brachycarpum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 50). Paisos Catalans. AS. 
GÓMEZ CAMPO, C. (1983: 66). SE Península. MP, 
Emcastnim virgatum SubSp. pseudosinapis 
GÓMEZ CAMPO, C. (1983: €6). SE Península. MP. 
Emim gracile 
KNOCHE, H. (1922a: 120). Mallorca. MP. 
Eryngium aquifolium 
BRETON, A. (1%2: 15). Península Ibérica.+. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198% 291). Andalucía occidental. AS. 
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Eryngium bourgatii 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E z  GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SUVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 483). Pais Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOL&, O. de &J.  VIGO (1990: 392). P&os Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990.392). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BRETON. A. (1962: m. Península IbQica. AS. 
GUINEA'L~PEZ E. 1949: 37 . Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
GUINEA LÓPEZ E. $1949: 402. Orduiia. MP. 
~,~~ ~~ .-,~ ~ 
MORALES VALYERDE, R. (1990a: 152). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
VIGO, J. (1976: 140). Europa. AS. 
Erpgium campestre 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (19M 484). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 391). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990.391). Paisos Catalans. AS. 
BRETÓN, A. (1962: 13). Cucunmediíerrheo. AS. 
FOLCH, R. 1980. m). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L 6 .  PEZ E. (1949: 401). Orduiia. MP. 
KNOCHE, H. (19%: b4). ~alforca.  MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (1987b: 293). Andalucía occidental. AS. 
Erynginm x chevalieri 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M, R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-EcHEBARRfA & J. A. ALFJANDRE (1984: 484). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
E p g i u m  corniculatum 
BRETON, A. (1962: 14). Cicunmediterráneo. AS. 
COOK, C. D. K. (1983: 555). Europa. CUTM (50 x 50). 
RIVAS GODAY, S. (1956: 528). Península @€rica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198%. 293). Andalucía occidental. AS. 
Eryngium dichotomum 
BRETON, A. (1962: 16). Circunmediterráneo. AS. 
Eryngium dilatatum 
BRETON, A. (1962: 15). Península 1bérica.PS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987b: 292). Andalucía occidental. AS. 
Eryngium galioides 
COOK, C. D. K. (1983: 555). Europa. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198%. 290). Andalucía occidental. AS. 
Eryngium glaciale 
BRETON, A. (1962: 15). Península Ibérica. AS. 
FONT QUER, P. (1979: CXXIII). Península Ibérica. MP. 
LINIERS, S. de (1942: 71). Península Ibérica. MP. 
MORALES VALVERDE, R. (1990a: 153). Península Ibérica. CUTM (10 x lo), 
Eryngium grosii 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 247). Espaóa. CUTM (50 x 50). 
MORALES VALVERDE, R. (1990a: 153). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Er)mgium ilicifolium 
B O ~ S ,  O. de &J.  VIGO (1990: 390). Paisos Catalans. AS,MP. 
B O ~ S ,  O. de & J. VIGO (1990: 390). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BRETON, A. (1%2: 16). Cicunmediterránqo. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987b: 290). Andalucfa occidental. AS. 
Eryngium maritimum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J.  A. ALHANDRE (1984: 483). P ~ S  vasco. CUTM (10 x 
10). 
B O ~ S ,  O. de &J.  VIGO (1990: 391). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990.391). Paisos Catalans. AS. 
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BRETON. A. (1962: l31. Cucunmediterráneo. AS. 
FOLCH, R. (1$80: Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 692). Mundial. MP. 
KNOCHE. H. (192k: 225). Mallorca - Menorca. MP. 
vALDÉS,'B., S. TALAVÉRA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (19876: 291). Andalucía occidental. AS. 
Eryngium ienue 
BRETON, A. (1962: 14). Cucunmediterránqo. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALiANO (19876: 289). Andalucía occidental. AS. 
Eryngium tricuspidatum 
BRETON, A. (1962: 16). Cucunmediterránqo. AS. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALiANO (1987b: 292). Andaluda occidental. AS. 
Eryngium vivipanim 
COOK, C. D. K. (1983: 555). Europa. CUTM (M x M). 
DUPONT, P. (1962: m). Europa. AS,MP. 
Erysimum australe 
ASEGINOLAZq C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBAR& & J .  A. ALEJANDRE (1984: 212). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
-, - 
FAVARGER, C. (1978: 374). Península Ibérica. AS. 
FAVARGER, C. (1978: 387). Península Ibhica. AS. 
Erysimum baeticum 
MEDINA BERMÚDEZ, J. L. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1988a: 62). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Erysimum cantabricum 
ALVAREZ MART~NEz, M. J., M. A. FERNÁNDEz CASADO & H. NAVA (1988. 19). Península 
Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Erysimum cbeiranthoides 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 458). Mundial. AS. 
Erysimum cheiranthoides subsp. altum 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 458). Mundial. AS. 
Erysimum cheiri 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (1987a: 383). Andalucía occidental. AS. 
Ewsimiim duriaei 
-. # -. .. -- - -. . -.-
KUPFER, P. (1981: 332). Península Ibérica. AS. 
ÁLVAREZ MART~NEz, M. J., M. A. FERNÁNDEZ CASADO & H. NAVA (1988: 27). Península 
Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Erysimum favargeri 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & wlab. (1988: 249). España. CUTM (50 x 50). 
Erysimum gorbeanum 
KUPFER, P. (1981: 332). Península Ibérica. AS. 
ÁLvAREZ MART~NEz, M. J., M. A. FERNÁNDEz CASADO & H. NAVA (1988. 29). Península 
Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Erysimum grandiflorum 
BOL~S.  O. de & J. VIGO (1990: 791. E u r o ~ a  Occidental - Mameb. AS. 
-----. - -  - -  - - -  . BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 79j. P&& Catalans. AS. 
FOLCH, R. (1980: 111). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Erysimum grandiflonim-silvestre 
KUPFER, P. (1981: 331). Península Ibérica. MP, 
Erysimum ineanum 
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ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRíA & J. A. ALWANDRE (1984: 213). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
B O ~ S ,  O. de & J. VIGO (1990: 76). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 76). Europa Occidental - Magreb. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 382). Andalucía occidental. AS. 
Erysimum mayorii 
ÁLVAREZ MART~NEZ. M. J.. M. A. FERNÁNDEz CASADO & H. NAVA (1988: 9). Península Ibérica. 
CUTM (10 x 10). 
Erysimum medio-hispanicum 
KUPFER, P. (1981: 332). Península Ibérica. MP. 
Erysimum myriophyilum subsp. cazorlense 
MEDINA BERMÚDEZ, J. L. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1988a: 56). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Erysimum myriophyllpm subsp. myriophyilum 
MEDINA BERMUDEZ, J. L. & C. FERNÁNDEZ L ~ P E Z  (1988a: 56). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Erysimum neumannii 
KUPFER, P. (1981: 332). Península Ibérica. AS,MP. 
Erysimum ochroleucum var. genuinum 
GUINEA LOPEZ, E. (1949: 393). Urquiola. MP. 
Erysimum opovii 
VALDA, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (1987a: 384). Andalucía occidental. AS. 
Erysimum pyrenaicum 
FAVARGER, C. (1978: 374). Península Ibérica. AS. 
FAVARGER, C. (1978: 387). Península Ibérica. MP. 
Erysimum repandum 
B O L ~ S ,  O. de & J. VIGO (1990: 77). Europa Occidental - Magreb. AS. 
B O L ~ S ,  O. de & J. VIGO (1990: 77). Peisos Catalans. AS. 
Erysimum rondae 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (1987a: 383). Andalucía occidental. AS. 
Erysimum seipkae 
KUPFER, P. (1981: 332). Península Ibérica. AS. 
Erysimum sylvestre subsp. pyrenaicum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 78). Peisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 78). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Erythraea centaurium 
KNOCHE, H. (1922a 284). Menorca. MP. 
Erythraea maritima 
KNOCHE, H. (1922a 286). Mallorca. MP, 
KNOCHE, H. (1922a: 287). Menorca. MP. 
Erythraea pulchella 
KNOCHE, H. (19Wa: 282). Mallorca - Menorca. MP. 
Erythraea spicata 
KNOCHE, H. (1922a: 285). Mallorca - Menorca. MP. 
Erythronium denscanis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-EcHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 907). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
HEGI. G. (1939: 308). Eurooa. AS. 
L¿%D;A L~PEZ,  M. (1987.319). Navarra. CUTM (10 x 10). 
LORDA L~PEZ,  M. (1990: 216). Navarra. CUTM (10 x 10). 
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Eschscholzia californica 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: U5). Andalucía ocfidental. AS. 
Eucalyptus camaldulensis 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 205). Andalucía occidental. AS. 
Eucalyptus globulus 
GUINEA LbF'EZ, E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALLANo (198% 204). Andalucía occidental. AS. 
V-UEZ, V. M. & J. A. F E R N ~ D E z  PRIETO (1988.171). Asturias. AS. 
Euouymus europaeus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 424). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 352). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS. O. de &J. VIGO (1990.352). Paisos Catalans. AS. 
HULTEN, E. & M. ~ ~ 1 ~ ~ ' ( 1 9 8 6 b :  &). Mundial. MP. 
M W A  LOPES, J. M. (1933: '78). Bragana. MP. 
VAZQUEZ, V. M. &J.  A. FERNANDEZ PRIETO (1988: 121). Asturias. AS. 
Eupatorium adenophorum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X, LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984.747). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Eupatorium cannabinum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALE~ANDRE (1984.746). país vasco. AS,CUTM (10 
-. 
FOLCH, R. (1980: 286). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HEGI, G. (1979a: 12). Europa. AS,MP. 
HULTÉN. E. & M. FRIES 11986b: 882). Mundial. AS.MP. 
Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANo (1987~: 81). Andalucía occidental. AS. 
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BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 574). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS. O. de &J.  VIGO (1990: 574). Paisos Catalans. AS,MP. 
GÜINEÁ LÓPEZ, E. (194: 392). *ueitio. MP. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 202). Vizcaya. MP. 
KNOCHE. H. (1922a: 148). Mallorca. MP. - 
KNOCHE; H. (19%. 149). Menorca. MP. 
m 
NAVA, H. S. (1980: 110). Asturias. MP. 
1 Euphorbia pol laefolia 
GUINEA L T PEZ, E. (1949: 201). Vizcaya. MP. 
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LOSA ESPAÑA, T. M. (1947: 380). Penlnsula Ibérica. MP. 
Euphorbia polygalaefolia subsp. vascouensis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 405). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Euphorbia polygonifolia 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 402). País Vasco. CUTM (10 x 
. r., 
lU). 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 201). Vizcaya. MP. 
GUINEA L6PEZ, E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
Euphorbia portlaudica 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEzGALIANo (1987b: 236). Andalucía occidental. AS. 
Euphorbia prostrata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 402). País Vasco. CUTM (10 x 
1 nl 
-",. 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1990: 553). Pakos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 553). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
FOLCH, R. (1980.172). Alforja - Ebre. C T M  (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TAJAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987b: 223). Andalucía occidental. AS, 
Euphorbia pterococca 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 573). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 573). Paisos Catalans. AS,MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 148). Menorca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (198%. 225). Andalucía occidental. AS. 
Eunhorbia oubescens 
'ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SAJAVERRIA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 407). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. 1980: 174) Alforja Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA d P E Z ,  E. (i949: 392). Lequeitio. MP. 
GUINEA LÓPEz, E. (1949: 201). Vizcaya. MP. 
Euphorbia rptusa 
LOSA ESPANA, T. M. (1947: 395). Península Ibérica. MP. 
Euphorbia mpicola 
LOSA ESPANA, T. M. (1947: 374). Península Ibérica. MP. 
Euphorbia segetalis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J .  A. ALEJANDRE (1984: 410). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 563). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
FOLCH, R. 1980: 175). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA d P E Z  E. (1949: 392). Leaueitio. MP. 
GUINEA L Ó P E ~  E. (1949: 201). V i i y a .  MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 158). Mallorca. MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 159). Menorca. MP. 
MOLINO, F. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1988: m). Jaén. CUTM (10 x 10). 
NAVA, H. S. (1980: 112). N Península. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (198%. 235). Andalucía 
Euphorbia segetalis subsp. piuea 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1990: 563). Pakos Catalans. MP. 
Euphorbia segetalis subsp. segetalis 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 563). Pakos Catalans. AS,MP. 
Euphorbia seguieriana 
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BOLOS, O. de & J .  VIGO (1990: 571). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 571). Paisos Catalans. AS,MP. 
FOLCH, R. (1980: 176). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Euphorbia ~ r p e n s  
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 552). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 552). E u r o ~ a  Occidental - Maereb. AS.MP. 
- 
FOLCH, R. (1980: 172). Alforja - EbÍe. C@M (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198% 224). Andaluáa occidental. AS. 
Euphorbia serrafa 
A S E G I N O W  C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J .  A. W J A N D R E  (1984: 403). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
B Ó L ~ s .  O. de & J. VIGO (1990: 557). E u r o ~ a  Occidental - Maereb. AS,MP. 
BOLOS; O. de & J. VIGO '1990: 557). P&;S Catalans. AS,MP.- 
FOLCH, R. (1980: 173). Mi orja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
MOLINO, F. &C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1988.128). Jaen. CUTM (10 X 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 232). Andalucía occidental. AS. 
Euphorhia spinosa 
B O L ~ S ,  O. de & J. VIGO (1990.577). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 577). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Euphorhia squamigera 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 579). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198% 228). Andalucía occidental. AS. 
Euphorbia squamigera subsp. margalidiana 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 579). Paisos Catalans. MP. 
Euphorbia squamigera subsp. squamigera 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 579). Paisos Catalans. AS,MP. 
Euphorbia sulcaia 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 409). País Vasco, CUTM (10 x 
inl. 
- - 3 -  
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 561). Palsos Catalans. AS.MP. 
BOLOS; O. de & J .  VIGO (1990: 561). Europa Occidental : Magreb. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198% 230). Andalucía occidental. AS. 
Euphorbia iaurinensis 
B O L ~ S ,  O. de &J.  VIGO (1990: 564). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 564). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
LÓPEZ GONZALEZ, G. (197% 286). Península ibérica. MP. 
Euphorbia terracina 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990.565). Paisos Catalans. AS,MP. 
FOLCH, R. (1980: 177). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1% 153). Mallorca. MP. 
KNOCHE, H. (1% 154). Km. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 234). Andalucía occidental. AS. 
Euphorbia uliginosa 
SILVA PANDO, F. J., V. RODR~GUEZ GRACIA, X. R. GARC~A MART~NEZ & E. VALDI% 
BERMEJO (1987: 38). Galicia. CUTM (10 x 10). 
Euphorhia venvcosa 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 202). Vizcaya. MP. 
Euphorhia venvcosa subsp. mariolensis 
FOLCH, R. (1980: 173). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Euphorbia villosa 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 403). País Vasco. CUTM (10 x 
lo). 
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BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 576). Paisos Catakns. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 576). Europa Ocadental - Magreb. AS,MP. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 202). V i y a .  MP. 
Euphrasia 
HEGI, G. (1974b: 338). Mundial. AS. 
Euphrasia alpina 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALETANDRE (1984: 683). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Euphrasia font ueri 
GUINEA L?l PEZ, E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MF'. 
Euphrasia hirtella 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M, R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 680). Pafs Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Euphrasia micrantha 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 840). Mundial. AS. 
Euphrasia minima 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 839). Mundial. AS. 
Euphrasia minima suhsp. font- ueri 
ASEGINOLAZA, C., D. G 8 MEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA. P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 687). País Vasco. CUTM (10 x 
Euphrasia minima suhsp. miuima 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A, ALEJANDRE (1984: 685). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Euphrasia nemorosa 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G, MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 680). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 837). Mundial. AS. 
Euphrasia pectiuata 
HULTEN, E. & M. FRIES (1986b: 839). Mundial. AS. 
Euphrasia rostkoviana 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 836). Mundial. MP. 
Euphrasia salisburgensis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 687). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19Mb 842). Mundial. AS,MP. 
Euphrasia stricta 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19Mb 838). Mundial. AS. 
Euphrasia stricta suhsp. edouardii 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~  P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALUNRE (1984: 683). país vasco. CUTM (10 x 
Euphrasia stricta suhsp. pectiaata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~, P. M. URIBE-ECHEBARR~ &J.  A. ALUANDRE (1984 681). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
Euphrasia stricta suhsp. stricta 
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ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URBE-EcHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 681). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Eurotia feratoides 
BRAUN-BLANQUET, J. & O. de BOLOS (1987: 40). Depresión del Ebro. MP. 
BRAUN-BLANOUET. J. & O. de BOLOS (1987: 172). Cucunmediterráneo. AS. - -  - - -  - - - -  - ~ - -  , ~- 
HEGI, G. (1979a: 701). Mundial. MP. 
Euzomodendron bourgaeanum 
BLANCO, E., M. J. MORALES ABAD &J.  C. S I M ~ N  (1990: 174). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
GÓMEZ CAMPO, C. (1978: 168).Almería. MP. 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 259). España. CUTM (50 x 50). 
Euzomodendron longirostra 
RIVAS GODAY, S. & F. BELLOT RODRfGUEZ (1946: 122). Península Ibérica. MP. 
Evax carpetana 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J .  A. ALEJANDRE (1984: 757). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
vALDÉS, B., S ,  TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALWO (1987~: 30). Andalucía occidental. AS. 
Evax lusitanica 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGAL~ANo (1987~: 30). Andalucía occidental. AS. 
Evax nevadensis 
VALLE TENDERO, E & C. DfAZ de la GUARDIA (1987: 45). SE Península. MP. 
Evax pygmaea 
KNOCHE, H. (1922a: 450). Mallorca - Ibiza. MP. 
Evax pygmaea subsp. pygmaea 
DEVESA, J. A. (1981: 116). Andalucía occidental. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALiANO (1987~: 29). Andalucía occidental. AS. 
Evax pygmaea subsp. ramosissima 
DEVESA, J. A. (1981: 116). Andalucía occidental. MP. 
VALDkS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALiANO (1987~: 29). Andalucía occidental. AS. 
Exaculum pusillum 
BÁSCONEI CARRETERO. J. C.. A. EDERRA. L. GARDE. M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEZ. L. M. 
-. .- - - . . - - -. - . . . - . -. . -, . 
- - 7  ~ -- -- -~ 
MEDRANO, A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. URSOÁ (1983: 2-20). Navarra. AS. 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, L. GARDE, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEz, L. M. 
MEDRANO. A. PÉREZ MSANTOS & M. C. U R S ~ A  (1983: 220). Euro~a.  AS. . .-- .- - -.-- ----- - 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. F E R N Á N D E z G ~ I A N o ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ) .  Andalucía occidental. AS. 
Fagonia cmtica 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 326). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 326). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Fagus sylvatica 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R., 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 70). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 506). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS. O. de &J.  VIGO (1990: 506). Paisos Catalans. AS.MP. 
C E B A L ~  F E R N W E Z  de C~RDOBA, L. (1966: 33).'~enínsula Ibérica. AS. 
CEBALLOS FERNANDEZ de C~RDOBA. L. (1966: 32). Eurooa. AS. - - - - - - - - 
FONT QUER, P. (1928~: 89). Península IbéAca. AS,MP. ' 
FONT QUER, P. (1954.156). Península Ibérica. MP. 
FONT QUER, P. (1979: C m ) .  Península Ibérica. MP. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
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GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 401). Orduña. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 128). Península Ibérica. AS. 
GUINEA LÓPEZ, E. 1949: 128). Europa. AS. 
GUINEA LÓPEZ, E. t1949: 127). Europa. AS. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
HEGI, G. (1957: 203). Europa. AS,MP. 
HEGI, G. (1981b: 24l3). Europa. AS,MP. 
HEYNERT, H. (1985: 12). Europa. AS,MP. 
HULT~ZN, E. & M. FRIES (1986a: 314). Mundial. AS,MP. 
JAGER, E. (1970: 69). Europa. AS,MP. 
J W S ,  J. &J.  SUOMINEN (1976: 66). Europa. CUTM (50 x 50). 
LAMMERMAYR, L. (192óa: 16). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
MENNEMA, J. (1985:116). Mundial. AS. 
MEUSEL, H. & A. KASTNER (1990: 216). Europa. AS,MP. 
MONTSERRAT, P. (1% XXXii). Besos - Tordera. MP. 
PANAREDA, J. M. &J. NUET (1983: 495). Montseny. CUTM (1 x 1). 
R1,UI. M. (1943-46: 370). Europa. AS. 
VAZQUEZ, V. M. & J. A. FERNhlDEZ PRIETO (1988: U5). Asturias. AS. 
VIDALLER TRICAS, R. & J. E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 81). Alto Aragón. MP. 
VIGO, J. (1976: 10). F'iieos. AS. 
VIGO, J. (1979: 320). Vall de Ribes. AS,MP. 
VIGO, J. (1983: 140). Vall de Ribes. CUTM (10 x 10). 
VILLAR, L., J. M. PALACfN, C. CALVO, D. G ~ M E Z  GARC~A & G. MONTSERRAT 
Huesca. CUTM (50 x 50). 
Falcaria wlgaris 
HULT~ZN, E. & M. FRIES (1986b: 707). Mundial. MP. 
Fallopia aubertii 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANo (1987a: 284). Andalucía occidental. AS. 
J ~ L A S ,  J. &J.  SUOMINEN (1979: 32). E ~ o p a .  CUTM (50 x 50). 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 284). Andalucía occidental. AS, 
Fallopia dumetomm 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1979: 33). Europa. CUTM (50 x 50). 
Fedia caput-bovis 
FANLO, R. (1983: 272). Mallorca. MP. 
Fedia comucopiae 
FANLO, R. (19&lb: 179). Península Ibérica.,CUTM (50 x 50). 
VALDÉS. B.. S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987b: 607). Andalucía occidental. AS. 
XENA ~ C E ~ E C H ,  N. &J.  MATHEZ (1990: 65). Europa. AS.' 
XENA de ENRECH, N. &J.  MATHEZ (1990: 64). Europa. AS. 
Fedia gracilifiora subsp. gracilifiora var. insularis 
XENA de ENRECH, N. &J.  MATHEZ (1990: 69). Europa. AS. 
Fedia scorpioides 
FANLO, R. (1984a: 246). Península Ibérica,CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%: 607). Andalucía occidental. AS. 
Femeniasia balearica 
BLANCO, E., M. J. MORALES ABAD &J. C. SIMÓN (1990: 183). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Fenila communis 
B O L ~ S ,  O. de & J. VIGO 1990.469). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
FOLCH, R. (1980: 2U). !Id orja - 'Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1% 247). Mallorca. MP. 
KNOCHE, H. ( 1 9 2  248). Menorca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERN~~DEZGALIANO (1987b: 321). Andalucía occidental. AS. 
Fenila communis subsp. communis 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 469). Pafsos Catalans. AS,MP. 
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Fenila communis subsp. glauca 
BOL&, O. de & J. VIGO (1990: 469). Paisos Catalans. MP. 
Fenila loscosii 
BOL&, O. de &J.  VIGO (1990: 468). Europa Occidental - Magreb. MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 468). Paisos Catalans. AS,MP. 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 261). España. CUTM (50 x 50). 
Fenila tineitana 
BOL&, O. de &J. VIGO (1990: 470). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 470). Paisos Catalans. AS. 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. EERN~DEzGALIANO (198%: 321). Andalucía oxidental. AS. 
Fenilag0 brachyloba 
TOMKOVICH, L. P. & M. G. PIMENOV Europa. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E, (198%: 322). Andalucía occidental. AS. 
Ferulago granatensis 
TOMKOVICH, L. P. & M. G. PIMENOV (1989: 125). Europa. MP. 
Fenilag0 longistylis 
TOMKOVICH, L. P. & M. G. PIMENOV (1989: 124). Europa. MP. 
Fenilag0 lutea 
TOMKOVICH, L. P. & M. G. PIMENOV (1989: 124). Europa. MP. 
Festuca altissima 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984.952). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M,FRIES (1986a: 114). Mundial. AS,MP. 
MEUSEZ H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 34). Europa., AS,MP. 
ROMO, A. M. (1989~: 75). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
Festuca ampla subsp. ampla 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. ERNÁNDEZ-GALIANO (1987~: 274). Andalucía occidental. AS. 
Festuca ampla subsp. simplex 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (1987~: 274). Andalucía occidental. AS. 
Festuca ampla subsp. transtagana 
AMARAL FRANCO, J. & M. L. da ROCHA AFONSO (1980: 90). Portugal. CUTM (10 x 10). 
Festuca anindinacea 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 953). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 35). Europa. AS,MP. 
Festuca arundinacea subsp. arundinacea 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 119). Mundial. AS,MP. 
Festuca arundinacea subsp. atiantigena 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEz-GALIANo (1987~: 272). Andalucía occidental. AS. 
Festuca aruudinacea subsp. fenas 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 119). Mundial. AS. 
Festuca anindinacea subsp. meditemnea 
AMARAL FRANCO, J. & M. L. da ROCHA AFONSO (1980: 90). Portugal. CUTM (10 x 10). 
Festuca baetica subsp. baetica 
CEBOLLA, C. & M. A. RIVAS PONCE (1990~: 211). S Península. CUTM (10 x 10). 
Festuca baetica subsp. moleroi 
CEBOLLA, C. & M. A. RIVAS PONCE (1990~: 211). S Península. CUTM (10 x 10). 
Festuca boissieri 
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VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (1987~: 271). Andalucía occidental. AS. 
Festuca burnatii 
C A R B ~ ,  R., M. MAYOR, J. ANDRÉS & J. M. LOSA QUINTANA (1972: 342). León. MP. 
G6MEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 263). España. CUTM (50 x M). 
- -r....--.." 
N E N T E  GARcfA, V. de la & E. ORTÚI\IEZ (1988: 466). Península Ibérica. MP. 
VALDÉS, B.. S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALiANO (1987~: 275). Andalucía occidcntal. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNÁNDEZ LÓPEZ (198Pa: 72). ~ a é i .  CUTM (10 x 10). 
Festuca cinerea subsp..cinerea + subp. pallens 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 37). Europa. AS,MP. 
Festuca dementei 
FUENTE GARCfA, V. de la & E. O R ~ Z  (1988: 467). Península ibérica. MP. 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 265). España. CUTM (M X 50). 
Festuca coemleseens 
CEBOLLA, C. &M. A. RNAS PONCE (1pOc: 212). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALiANO (1987~: 270).Andaluáa occidental. AS. 
Festuca cordubensis 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (1987~: 276). Andalucía occidental. AS. 
Festuca d r p e i a  
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 35). Europa. AS,MP. 
Festuca dumetorum 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
Festuca durandoi subsp. livida var. livida 
CEBOLLA, C. & M. A. RIVAS PONCE (1990a: 18). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Festuca durandoi subsp. livida var. capillifolia 
CEBOLLA, C. & M. A. RIVAS PONCE (1990a: 18). Península ibérica. CUTM (10 x 10). 
Festuca duriotagana 
AMARAL FRANCO, J. & M. L. da ROCHA AFONSO (1980: 94). Portugal. CUTM (10 x 10). 
Festuca elatior subsp. amndinacea 
FOLCH, R. (1980: 355). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Festuca elatior subsp. fenas 
KNOCHE, H. (1921: 322). Menorca. MP. 
Festuca eskia 
GUTIÉRREZ VILLAR~AS, M. 1. & J. HOMET (1984: l37). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
GUTIÉRREZ VILM~AS, M. 1. &J. HOMET (1984: U7). Picos de Europa. CüTM (1 x 1). 
NAVA, H. S, (1985: 22). Picos de Europa. CUTM (1 x 1). 
Festuca fenas 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 35). Europa. AS,MP. 
Festuca frigida 
FUENTE GARc~A, V. de la & E. ORTÚÑEZ (1988: 467). Península ibérica. MP. 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 267). Espaiia. CUTM (M x 50). 
Festuca gallica subsp. costei 
PARREAUX, M.J. (1972: 79). Europa. AS. 
Festuca gallica subsp. hervieri 
PARREAUX, M.-J. (1972: 81). Europa. AS,MP, 
Festuca gautieri 
N E N T E  GARc~A, V. de la & E. O R ~ Z  (1988: 469). Península ibérica. MP. 
GUTIÉRREZ VILLARÍAS, M. 1. &J. HOMET (1984: 138). Picos de Europa. CUTM (1 x 1). 
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GUTIÉRREZ VILLARfAS, M. 1. & J. HOMET (1984: 138). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Festuca gautieri subsp. scopana 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 954). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Festuca gigantea 
ASEGINOLZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 953). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
HULTÉN, E. & M,FRIES (1986a: 119). Mundial. AS. 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 35). Europa. AS,MP. 
Festuca glacialis 
VIGO, J. (1983: 681). Val1 de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Festuca pnit icola 
KERGUÉLEN, M. & C. MORLA (1985: 157). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Festuca gr. hervieri+ostei 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 958). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Festuca heterophylla 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEIANDRE (1984: 954). país vasco. CUTM (10 x 
.A\ 
1U). 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 36). Europa. AS,MP. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXII). Besbs - Tordera. MP. 
Festuca hystrix 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A, ALEJANDRE (1984: 958). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 275). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1989a: 72). Jaéu. CUTM (10 x 10). 
Festuca indigesta subsp. aragoneusis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 961). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Festuca indigesta subsu. indigesta 
ASEGIN~LAZA, e., D.GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALElANDRE (1984: 961). País Vasco. CUTM (10 x 
Festuca x j i e m  
NAVA, H. S. (1985: 22). Picos de Europa. CUTM (1 x 1). 
Festuca juncifolia 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 957). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Festuca cf. lemanii 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 959). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Festuca nevadensis 
FUENTE, V. de la & D. SÁNCHEZ MATA (1987: 365). Península Ibérica. MP. 
Festuca uigrescens 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 955). País Vasco. CUTM (10 x 
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Festuca ovina 
HUL&N, E. & M. FRIES (1986a: 115). Mundial. AS. 
Festuca ovina subsp. ovina 
FOLCH, R. (1980: 356). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Festuca ovina s. 1. 
ASEGINOUZA, C., D. G ~ M E z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (19M 959). País Vasco. CUTM (10 x 
rn\ JUJ. 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEiNERT (1x5: 36). Europa. AS,MP. 
Festuca paniculata subsp. baetica 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEzGALIANO (1987~: 271). Andalucía occidental, AS. 
Festuca paniculata subsp. baetica var. baetica 
CEBOLLA, C. & M. A. RIVAS PONCE (1988a: 409). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Festuca paniculata subsp. baetica var. moleroi 
CEBOLLA, C. & M. A. RIVAS PONCE (1988a: 409). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Festuca paniculata subsp. fontqueri 
CEBOLLA, C. & M. A. RIVAS PONCE (1988b: 24). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
CEBOLLA, C. & M. A. RIVAS PONCE (1990b: 170). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Festuca paniculata subsp. multispiculata 
CEBOLLA, C. & M. A. RIVAS PONCE (1988a: 409). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
CEBOLLA, C. & M. A. RIVAS PONCE (1990b: 168). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Festuca paniculata subsp. paniculata 
CEBOLLA, C. & M. A. RIVAS PONCE (1990b: 165). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
VIGO, J. (1983: 675). VaU de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Festuca paniculata subsp. paui 
CEBOLLA, C. & M. A. RIVAS PONCE (1990b: 170). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Festuca paniculata subsp. spadicea 
CEBOLLA, C. & M. A. RIVAS PONCE (1990b: 166). Península Ibérica. CUTM (10 X 10). 
VIGO, J. (1983: 675). V d  de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Festuca paniculata subsp. spadicea var. longiglumis 
CEBOLLA, C. & M. A. RIVAS PONCE (1990b: 167). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Festuca paniculata var. fallax 
FOLCH, R. (1980: 355). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Festuca picoeuropeana 
NAVA, H. S. (1985: 22). Picos de Europa. CUTM (1 x 1). 
Festuca x picoeuropeana 
GUTIÉRREZ VILLAR~AS, M. 1. &J. HOMET (19M 139). Picos de Europa. CUTM (1 x 1). 
GUTIÉRREZ VILLAR~AS, M. 1. &J. HOMET (1984: l39). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Festuca plicata 
FUENTE GARCÍA, V. de la & E. O R ~ ~ Z  (1988: 471). Península Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 276). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ L&Ez (1989a: 72). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Festuca pratensis 
HUL*N, E. & M,FRIES (1986a: 118). Mundial. AS,MP. 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 35). Europa. AS,MP. 
Festuca pseudoeskia 
FUENTE GARcfA, V. de la & E. O R ~ Z  (1988: 467)- Península Ibérica. MP. 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 269). España. CUTM (50 x 50). 
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Festuca pumila subsp. scoparia 
FOLCH, R. (1980: 356). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Festuca reverehonii 
FUENTE GARcÍA, V. de la & E. ORTÚÑEZ (1988: 467). Península Ibérica. MP. 
MORENO SAIZ, J. C. & C. SORIANO (1989: 15). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Festuca rbaetica 
CARBÓ, R., M. MAYOR, J. ANDRÉS &J. M. LOSA QUINTANA (1972: 343). León. MP. 
Festuca rothmaleri 
FUENTE, V. de la & D. SÁNCHEZ MATA (1987: 365). Península Ibérica. MP. 
Festuca rubra 
FOLCH, R. (1980: 356). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 117). Mundial. AS. 
Festuca rubra subsp. areuaria 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 956). P& vasco. CUTM (lo x 
10). 
Festuca rubra subsp. juncea 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G, MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 957). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Festuca mbra subsp. pminosa 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sAL~VERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALElANDRE (19% 956). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Festuca ~ b r a  subso. mbra 
ASEGINOLA&, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALUANDRE (19M. 955). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
Festuca mbra var. rivularis 
LITARDI~RE, R. de (1950: 93). Europa. MP. 
Festuca scariosa 
FUENTE GARc~A, V. de la & E. ORTÚ-z (1988: 472). Península Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 273). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEz (1989a: 72). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Festuca spadicea subsp. longiglumis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GAR., X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 952). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Festuca summilusitana 
AMARAL FRANCO, J. &M. L. da ROCHA AFONSO (1980: 94). Portugal. CUTM (10 x 10). 
Festuca tennifolia 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 37). Europa. AS,MP. 
Festuca Mchopbylla 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVE- P. M. URIBE-ECHEBARR~ &J. A. ALEJANDRE (1984: 957). P& vasu>. CUTM (10 x 
10). 
Festuca trinara 
CEBOLLA, C. & M. A. RNAS PONCE (lpc 2s). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FER&MIDEZGALIANO (1987~: 270). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos S M O S ,  A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1989a: 72). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Festuca valesiaca 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 36). Europa. AS,MP. 
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Festuca vasconeensis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. AiEJANDRE (1984.960). País Vasco. CUTM (10 X 
10). 
GUTIÉRREZ VILLAR~AS, M. 1. & J .  M. HOMET (1982: 4). N Penúisula. MP. 
Festuca vivipara 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~ P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984 960). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
Ficus carica 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 537). Páisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 537). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
GUINEÁ LÓPEZ, E. (1949: 376). Ría de ~Üernica. MP. 
GUINEA LÓPEz E. (1949: 392). Leaueitio. MP. 
&GI, G. (1957: 279). ~ucunme&te&eo. AS. 
HEGI; G. (1981b: 279). Cicunmediterráneo. AS. 
JALAS J. &J.  SUOMINEN (1976: 85). Europa. CUTM (50 x 50). 
V+,D&, B., S. TALAVERA & E; FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 152). Andalucía occidental. AS. 
VAZQUEZ, V. M. &J.  A. FERNANDEZ PRIETO (1988: 175). Asturias. AS. 
VIDALLER TRICAS, R. &J.  E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 99). Alto Aragbn. MP. 
Filaginella uliginosa 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984.759). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BENED~, C., J. MOLER0 BRIONES & Á. M. ROMO (1986: 385). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
Filaginella uliginosa subsp. uliginosa 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (1987~: 33). Andalucía occidental. AS. 
Filago arvensis 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 889). Mundial. AS,MP. 
Filago desertorum 
WAGENITZ, G. (1970: 111). Europa. MP. 
Filago duriaei 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (1987~: 25). Andalucía occidental. AS, 
Filago fuscescens 
WAGENITZ, G. (1970: 110). Europa. AS. 
Filago germanica subsp. spatbulata 
FOLCH, R. (1980: 289). Alforja - Ebre. CUTM (10 X 10). 
Filago lutescens 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b. 888). Mydial. AS. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 24). Andalucía occidental.AS. 
Filago luteseens subsp. lutescens 
WAGENITZ, G. (1970: 110). Europa. AS. 
Filago micropodioides 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANo (1987~: 26). Andaluda occidental. AS. 
Filago minima 
HEGI, G. (1979b: 121). Europa occidental - Magreb. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 890). Mundial. AS,MP. 
Filago pymmidata 
ASEGINOLASA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRh P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 755). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 25). Andalucía occidental. AS. 
WAGENITZ, G. (1970: 111). Europa. MP. 
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Filago wlgaris 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALUANDRE (1984: 755). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES ( 1 m  889). Mundial. AS,MP. 
WAGENITZ, G. (1970: 109). Europa. AS. 
Filipendula bexapetala 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 401). Orduña. MP. 
Filipendula ulmaria 
ASEGINOLAZq C., D. GÓMEZ ~ARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 279). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOL& O. de & J. VIGO (1984: 340 Pasos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 3401: Europa Occidental - Magreb. AS. 
HEGI, G. (1966a: 270). Mundial. AS,MP. 
Filipendula ulmaria subsp. ulmaria 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 524). Mundial. AS. 
Filipendula wlgaris 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984.278). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de & J. WGO (1984: 341). Europa Occidental - Magreb. AS. 
B O L ~ S .  O. de & J. WGO f19W 341). Paisos Catalans. AS. ----- 
- - -  ,-~ - ~ - 
HEGI. G. (1966a: 273). Mundial. AS,MP. 
HULTÉN,'E. & M. F~IES  (1986b: 524). Myndial. AS. 
vALDÉS. B.. S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 24). Andalucía occidental. AS. 
VALLE T E ~ E R O ,  F. & C. D ~ A Z  de la GUARDIA (1987: 57): Andalucía oriental. MP. 
Fimbristylis biumbellata 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANo (1987~: 237). Andalucía occidental. AS. 
Fimbristylis cioniana 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANo (1987~: 237). Andalucía occidental. AS. 
Flueggea tinctoria 
MORALES VALVERDE, R. (1990a: 148). Península Ibérica. CUTM (10 X 10). 
Foeniculum wlgare 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA. P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 501). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 432). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 432). Paisos Catalans. AS. 
KNOCHE, H. (1922a: 244). Mallorca -Ibiza. MP. 
Foeniculum wlgare subsp. piperitum 
FOLCH, R. (1980. m). Alforja - Ebre. C m  (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987b. 305). Andalucía occidental. AS. 
Forsskalea tenacissima 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1976: 98). Europa. CUTM (50 x 50). 
Fragdria moscbata 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 563). Mundial. MP. 
Fragaria vesca 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R, 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 298). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 397). PaLros Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 397). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. (1980: 128). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 563). Mundial. AS,MP. 
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VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 36). Andalucía occidental. AS. ' 
Fragaria viridis 
BOLOS. O. de & J. VIGO 11984: 397). Eurooa Occidental - Maereb. AS. - BOLOS; O. de & J. VIGO (1984: 397j. ~aisÓs Catalans. AS. 
HuLTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 564). Mundial. AS,MP. 
Frangula alnus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~ &J.  A. ALEJANDRE (19&1.428). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
HULTÉN. E. & M. FRIES 1198ób: 654). Mundial. AS. ,-~---.,..-, ~ - ---- 
V ~ U É Z , ,  V. M.& J. A. FERNANDEZ PRIETO (1988: 195). Asturias. AS. 
VIDALLER TRICAS, R. &J.  E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 183). Alto Aragón. MP. 
VIGO, J. (1983: 376). Val1 de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Frangula alnus subsp. baetiea 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987b: 245). Andalucía ocsidental. AS. 
Frankenia boissieri 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 364). Andalucía occidental. AS. 
Frinkenia corvmbosa 
BOLOS, 0: de & J. VIGO (1990: 225). Paikos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1990: 225). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Frankenia hirsuta 
KNOCHE, H. (1922a: 190). Mallorca - Menorca. MP. 
Frankenia laevis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA. P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 467). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BRIGHTMORE, D. (1979: 1099). Europa. CUTM (50 x 50). 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 392). Lequeitiq. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 364). Andalucía occidental. AS. 
Frankenia laevis subsp. intermedia BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 225). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990.225). Pai'sos Catalans. AS. 
Frankenia pulvemlenta 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 467). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 223). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 223). Páisos Catalans. AS,MP. 
FOLCH. R. 11980: 202'1. Alforia - Ebre. CUTM (10 x 10). 
G d I A N 0  (1987a: 363). Andalucía occidental. AS. 
BOLOS, 6. de &J. VIGO (1990: 224). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VíGO (1990: 224). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
F d n u s  angustifolia 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAERRÍA. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 554). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FERNÁNDEZ PRIETO. J. A.. J. AMIGO & J. GU& (1987: 110). NW Península. CUTM (10 x 10). - --- 
¡-lÜLTÉN, E. & M. FRIÉS (1986b:~745). Mundial. AS. 
v Á ~ ~ U E Z ,  V. M. &J.  A. FERNANDEZ PRIETO (1988: 179). Asturias. AS. 
VIDALLER TRICAS, R. & J. E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 207). Alto Aragón. MP. 
Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia 
FOLCH. R. (1980: 22.5). Alforia - Ebre. CUTM (10 X 10). 
KÁRPÁTI, Z .  E. (1970: 183 . Éuropa. AS. 
POSTIGO, E. & C. F E R N h E Z  L ~ P ~  (1986: m). l a h . CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 483).Andalucía occidental. AS. 
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Fraxinus excelsior 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 554). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 401). Ordnia. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
GUINEA LbPEZ, E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
HEYNERT, H. (1985: 56). Europa. AS. 
~ T $ N ,  E. & M. FRIES (19% 745). Mundial. AS,MP. 
V A T I ,  Z. E. (1970: 173). Europa. AS. 
VAZQUEZ, V. M. & J. A. FERNANDEZ PRIETO (1988: 181). Asturias. AS. 
WDALLER TRICAS, R. &J.  E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 205). Alto Aragón. MP. 
Fraxinus omus 
HOLUB, J. & V. JIRÁsEK (1968.316). Eyopa. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 483). Andaluda occidental. AS. 
Fraxinus parvifolia 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXII). Besbs - Tordera. MP. 
Freesia refracta 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (1987~: 491). Andalucía occidental. AS. 
Fritillaria hispanica 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALL~No (1987~: 432). Andalucía occidental. AS. 
Fritillaria lusitanica 
ESPINOSA JIMÉNEZ, M. A. & C. FERN-EZ LÓPEZ (1985: 18). Jaén. CUTM (10 x 10). 
M R D A  LÓPEz, M. (1987: 320). Navarra. CUTM (10 x 10). 
LORDA LÓPEZ, M. (1990: 219). Navarra. .M (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALiANO (1987~: 432). Andalucía occidental. AS. 
Fritillaria meleagris 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 70). Mundial. AS,MP. 
Fritillaria pyrenaica 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J .  A. ALEJANDRE (19M 908). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
LORDA L ~ P E Z ,  M. (1987: 319). Navarra. CUTM (10 x 10). 
LORDA LÓPEZ, M. (1990: 218). Navarra. CUTM (10 x 10). 
MAYOR, M., T. E. D~AZ GONZALEZ & F. NAVARRO ANDRÉS (1974: 123). Cordillera Cantábrica. 
MP. 
Fritillaria pyrenaica var. hispanica 
FOLCH, R. (1980: 378). Alforja - Ebre. CUTM (10 X 10). 
Fritillaria pyrenaica var. senneneliasii 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 908). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Fuirena pubescens 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 236). Andalucía occidental. AS. 
Fumana baetica 
GUEMES, J. (1990a: 48). Península Wrica. CUTM (10 x 10). 
Fumana ericoides 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 217). Europa Occidental - Mageb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 217). Paikos Catalans. AS. 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. MEDRANO & A. 
P É R ~  LOSANTOS (1981: 102). Europa. AS. 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. MEDRAN0 & A. 
PÉREz MSANTOS (1981: 102). Navarra. AS. 
FOLCH, R. (1980: m). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
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vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 353). Andalucía occidental. AS. 
Fumana laevipes 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 216). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
B O ~ S ,  O. de & J .  VIGO (1990: 216). Paisos Catalans. AS,MP. 
FOLCH. R. (1980: 201). Aiíoria - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Fumana paradoxa 
GUEMES, J. (1989: 580). Península Ibérica. CUTM (10 X 10). 
Fumana procumbens 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALUANDRE (1984: 464). País Vasco. CUTM (10 x 
¡o). 
B O L ~ S ,  O. de & J. VIGO (1990: 219). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 219). Pgisos Catalans. AS,MP. 
BÁSCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEz L. M. MEDRANO & A. 
PÉREZ LOSANTOS (1981: 104). Europa. AS. 
BÁSCONES CARRETERO. J. C.. A. EDERRA, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. MEDRANO & A. 
PÉREZ LOSANTOS (1981: 104). Navarra. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 671). Mundial. AS,MP. 
Fumana scoparia 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (1987a: 353). Andalucía occidental. AS. 
Fumana scoparia subsp. paradoxa 
GUEMES, J. (1990b: 275). SE Península. CUTM (10 x 10). 
Fumana spacbii 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  G A R C ~  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M, R. 
SALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 464). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
Fumana thymifolia 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R c ~  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 465). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1990: 216). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 216). Paikos Catalans. AS. 
BASCONES CARRETERO. J. C.. A. EDERRA, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. MEDRANO & A. 
PÉREZ LOSANTOS (1981: 108). ~avarra .  AS. 
BÁSCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRq M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. MEDRAN0 & A. 
PÉREZ LOSANTOS (1981: 108). Europa. AS. 
FOLCH, R. (1980: 200). Alío j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 354). Andalucía occidental. AS. 
Fumaria agraria 
BOL~S,  O. de &J.  VIGO (1984: 715). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 715). Paisos Catalans. AS. 
LIDÉN, M. (1986: 55). Europa. MP. 
SOLER, A. (1983: 184). Península Ibérica. ?$P. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 143). Andalucía ocadental. AS. 
Fumaria barnolae 
LIDÉN, M. (1986: 52). Europa. MP. 
Fumaria bastardii 
Fumaria basiardii var. basiardii 
SOLER, A. (1983: 217). Península Ibérica. MP. 
Fumaria bastardii var. jordanii 
SOLER, A. (1983: 217). Península Wrica. MP. 
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Fumaria bastardii var. vagans 
SOLER, A. (1983: 217). Península Ibérica. MP. 
Fumaria bicolor 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 711). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 711). Paikos Catalans. AS. 
LIDÉN, M. (1986: 67). Europa. MP. 
SOLER, A. (1983: 199). Península ibérica. MP. 
Fumaria bracteosa 
LIDÉN, M. (1986: 87). Europa. MP. 
SOLER, A. (1983: 167). Pentnsula ibérica. MP. 
Fumaria calcarata 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 712). Paikos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 712). Europa Occidental - Magreb. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 147). Andalucía occidental. AS. 
Fumaria calcarata var. calcarata 
SOLER, A. (1983: 223). Península ibérica. MP. 
Fumaria calcarata var. spathulata 
SOLER, A. (1983: 223). Península Ibérica. MP.  
Fumaria canreolata 
BOL~S:O. de & J. VIGO (1984: 713). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 7U). Europa Occidental - Mageb. AS. 
FERNÁNDEz ARAGÓN. 1. & C. FERNÁNDEZ L ~ P E Z  (1985: 39). Jaén. CUTM 110 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 108).Ajfo rja - Ebre. CUTM (10 x 10). ' 
KNOCHE, H. (192.8). Mallorca. MP. 
SOLER, A. (1983: 199). Península ibérica. MP. 
v A L D ~ ,  B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 143). Andalucía occidental. AS. 
Fumaria capreolata subsp. capreolata 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-EcHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 203). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Fumaria densiflora 
ASEGINOLAZA, C., D, GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984 205). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 717). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 717). Euopa Occidental - Magreb. AS. 
FERNÁNDEZ ARAGÓN, 1. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1985: 39). Jaén. CUTM (10 x 10). 
SOLER, A. (1983: 165). Península Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 141). Andalucía occidental. AS. 
Fumaria faurei 
LIDÉN M. (1986.85). Europa. MP. 
VALDI&, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987a: 142). Andalucía occidental. AS. 
Fumaria flabellata 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 714). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (19M 714). Paisos Catalans. AS. 
LIDÉN, M. (1986.67). Europa. MP. 
SOLER, A. (1983: 199). Península Ibérica. MP. 
Fumaria willardotii 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 7 . PaYsos Catalans. AS. 
BOL6S. O. de & J. VIGO 11984: 7 3 . E u r o ~ a  Occidental - Mameb. AS. - - - - -  e 
LID&N,'M. (1986: 52). EU&P~. AS,MP. 
SOLER, A. (1983: 184). Península ibérica. MP. 
Fumaria macrosepala 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 710). Paisos Catalans. AS. 
BOL&, O. de & J .  VIGO (1984: 710). Europa Occidental - Magreb. AS. 
SOLER, A. (1983: 203). Península IMrica. MP. 
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VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 144). Andalucía occidental. AS. 
Fumaria macrosepala subsp. macrosepala 
LIDÉN, M. (1986.65). Europa. MP. 
Fumaria major 
SOLER, A. (1983: 192). Península ibérica. MP. 
Fumaria mirabilis 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 718). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 718). Paisos Catalans. AS. 
1986: 88). Europa. MP. 
1983: 167). Península ibérica. MP. 
Fumaria munbyi 
SOLER, A. (1983: 223). Península Ibérica. MP. 
Fumaria muralis 
ASEGINOLAU, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBEECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 204). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN. E. & M. FRIES (1986a: 450). Mundial. AS. 
Fumaria occidentalis 
LIDÉN, M. (1986: 67). SE Península - N África. MP. 
LIDÉN, M. (1986: 67). Europa. MP. 
Fumaria oficinalis . - ... -- -. - - - 
BOLOS. O. de &J.  VIGO (1984: 718). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS; O. de &J.  VIGO '1984.718). Europa Occidental - Magreb. AS. Aif ' FOLCH. R. (1980.108). oria - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HUL;~ÉN, E. & M. ~ I E S  (&.a: 450).  und di d. AS,MP. 
KNOCHE. H. (1922% 9). Mallorca. MP. -- .,. - ~~~~ ~ 
SOLER, A. (1983: 157). Península ibérica. MP. 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 141). Andalucía occidental. AS. 
Fumaria oficinalis subsp. officinalis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~.  P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A, ALEJANDRE (1984: 205). País Vasco. AS,CUTM (10 - 
x 10). 
FERNÁNDEZ ARAGÓN, 1. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1985: 42). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Fumaria officinalis subsp. mrtgenii 
LIDÉN, M. (1986: 85). Europa. MP. 
Fumaria parviflora 
ASEGINOLAU, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 206). País Vasco. CUTM (10 x 
¡O). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 716 . Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 7161. Pagos Catalans. AS. 
FERNÁNDEz ARAGÓN, 1. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1985: 42). Jaén. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. (1980.108).AUoja - Ebre. CUTM (10 X 10). 
SOLER, A. (1983: 179). Península ibérica. p. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 142). Andaluda occidental. AS. 
Fumaria petteri subsp. calcarata 
LIDÉN, M. (1986: 85). Europa. MP. 
Fumaria pugsleyana 
LIDÉN, M. (1986: 85). Europa. MP. 
Fumaria reuteri 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 714). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 714). Paisps Catalans. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALiANO (1987a: 145). Andalucía occidental. AS. 
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Fumaria reuteri subsp. martinii 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M, R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 204). País Vasco. CUTM (10 x 
inl. 
--,- 
SOLER, A. (1983: 208). Península ibérica. MP. 
Fumaria reuteri subsp. reuteri 
SOLER, A. (1983: 208). Península ibérica. MP. 
Fumaria mpestris 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 144). Andalucía occidental. AS. 
Fumaria mpestris subsp. mpestris 
LIDÉN, M. (1986: 61). S Península. MP. 
Fumaria mpestris var. laxa 
SOLER, A. (1983: 192). Península Ibérica. MP. 
Fumaria mpestris var. platyarpa 
SOLER, A. (1983: 192). Península ibérica. MP. 
Fumaria mpestris var. mpestris 
SOLER, A. (1983: 192). Península Ibérica. MP. 
Fumaria schrammii 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 451). Mundial. AS. 
Fumaria schrammii var. gracilis 
SOLER, A. (1983: 175). Península ibérica. MP. 
Fumaria schrammii var. orientalis 
SOLER, A. (1983: 175). Península Ibérica. MP. 
Fumaria schrammii var. schrammii 
SOLER, A. (1983: 175). Península Ibérica. MP. 
Fumaria segetalis 
LIDÉN, M. (1986.88). Europa. MP. 
Fumaria seoium 
LIDÉN;M. (1986: 67). Europa. MP. 
SOLER, A. (1983: 211). Península Ibérica. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 146). Andalucía occidental. AS. 
Fumaria vaillantii - ~~~-~~~~~ ~  
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 713. E u r o ~ a  Occidental - Mameb. AS. 
BOLOS; O. de & J. VIGO ( 1 9 ~  717j. ~ a i s i s  Catalans. AS. - 
HuLT~N.  E. & M. FRIES (1986a: 451). Mundial. AS.MP. . . - - - - - 7 - -  -- - -~ - ~~~ - , ~ 
SOLER, A. (1983: 177). Península Ibé rk .  MP. 
Fumaria wjrígenii 
FERNANDEz A R A G ~ N ,  1. & C. FERNÁNDEz L ~ P E z  (1985: 42). Jaén. CUTM (10 x 10). 
SOLER, A. (1983: 162). Península Ibérica. MP. 
Gagea arvensis 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 69). Mundial. AS,MP. 
LORDA L6PEZ, M. (1987: 319). Navarra. CUTM (10 x 10). 
Gagea fistulosa 
LORDA LÓPEZ, M. (1987: 319). Navarra. CUTM (10 x 10). 
LORDA L~PEZ, M. (1990: 215). Navarra. CUTM (10 x 10). 
Gagea foliosa 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 906). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
LORDA L ~ P E Z ,  M. (1987: 319). Navarra. CUTM (10 x 10). 
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LORDA L ~ P E Z ,  M. (1990: 214). Península ibérica. AS,MP. 
MONTSERRAT RECODER, P. (1981: 621). Península ibérica. CUTM (10 X 10). 
Gagea foliosa subsp. elliptica 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 434). Andalucía occidental. AS. 
Gagea foliosa subsp. foliosa 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERN~EZ-GALIANO (1987~: 434). Andaluáa occidental. AS. 
Gagea iberica 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERN~DEZGALIANO (1987~: 434). Andalucía occidental. AS. 
Gagea lacaitae 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 435). Andalucía occidental. AS. 
Gagea lutea 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-EcHEBARR~A &J. A. ALEIANDRE (1984: 906). Pais Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 67). Mundíal. AS,MP. 
LORDA L ~ P E Z ,  M. (1987: 318). Navarra. CUTM (10 X 10). 
LORDA L~PEZ,  M. (1990: 215). Navarra. CUTM (10 x 10). 
Gagea lutea subsp. lutm 
LORDA L ~ P E Z ,  M. (1990: 214). Península Ibérica. AS,MP. 
MONTSERRAT RECODER, P. (1981: 621). Península Ibérica. CUTM (10 X 10). 
Gagea lutea subsp. orosiae 
LORDA L ~ P E Z ,  M. (1990: 214). Península Ibérica. AS,MP. 
MONTSERRAT RECODER, P. (1981: 621). Península Ibérica. CUTM (10 X 10). 
Gagea nevadensis 
LORDA L ~ P E Z ,  M. (1990: 214). Navarra. CUTM (10 x 10). 
MONTSERRAT RECODER, P. (1981: 621). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Gagea nevadensis subsp. guadammica 
LORDA L~PEZ,  M. (1990: 214). Península Ibérica. AS,MP. 
MONTSERRAT RECODER, P. (1981: 621). Península IbQica. CUTM (10 X 10). 
Gagea nevadensis [subsp. nevadensis] 
LORDA LÓPEZ, M. (1990: 214). Península Ibérica. AS,MP. 
Gagea polymorpha 
ESPINOSA JIMÉNEZ, M. A. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1985: 18). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Gaillardia aristata 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 39). Andalucía occidental. AS. 
Galactites tornentosa 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R, 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-EcHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 820). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
FOLCH, R. 1980: 309). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L6 PEZ, E. (1949: 401). Bilbao. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 145). Andaluáa occidental. AS. 
ARTIUSHENKO, 2. T. (1965: 1434). Europa. MP. 
ARTIUSHENKO. 2. T. (1965: 1433). Euroua. MP. . - . . . - - - - - - - - - 
PRISZTER, SZ. &¡;IS~PY (1974: $2). &opa. AS. 
Galanthus nivalis subsp. nivalis 
STERN, F. C. (1956: 127). Europa. MP. 
Gale palustris 
HEGI, G. (1957: 19). Europa. AS. 
HEGI, G. (1981b: 19). Europa. AS. 
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Galega officinalis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 323). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
FONT QUER, P. (1979: CXIII). Península Wrica. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 179). Andalucía occidental. AS. 
Galenia secunda 
D~AZ GONZÁLEZ T. E. &J. A. FERNÁNDEz PRIETO (1978: 30%. Península Ibérica. MP. 
JALAS-J. &J. S U O ~ I N E N  (1980: 102). Ewopa. CUTM (50 x 50). ' 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 167). Andalucía occidental. AS. 
Galeopsis angustifolia 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URBE-ECHEBARR~A & J. A. ALUANDRE (1984 617). País Vasco. CUTM (10 X 
10). 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986b: 792). Mundial. AS,MP. 
Galeopsis ladanum 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986o: 792). Mundial. MP. 
Galeopsis tetrabit 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRíA & J. A. ALEJANDRE (1984: 617). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
B O L ~ S ,  O. de (1951: 12). Cataluia. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 793). Mundial. AS. 
Galinsoga ciliata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAVR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 774). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Galinsoga parvinora 
FOLCH, R. (1980: 2%). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 900). Mundial. MP. 
Galium album 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA. P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALUANDRE 11984 573). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
VALDB, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (198% 584). Andalucía occidental. AS. 
Galium aparine 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALUANDRE (1984: 578). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
FOLCH, R. (1980: 273). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 757). Mundial. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 585). Andalucía occidental. AS. 
Galium aparine + fma. tenerum 
KNOCHE, H. (1922a: 423). Mallorca. MP. 
Galium d. asturiocantabricum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALUANDRE (1984 576). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Galium baeticum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (198%. 582). Andalucía occidental. AS. 
Galium boissieranum 
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vALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEZGALIANO (198% 582). Andalucía occidental. AS. 
Galium boreale 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEiANDRE (1984: 569). País Vasw. CUTM (10 x 
.A, 
1U). 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986b: 758). Mundial. AS. 
Galium br@erianum 
FERNANDEZGALIANO, E. (1954: 506).Pcnínsula Mica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 580). Andalucía occidental. AS. 
Galium concatenatum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 583). Andaluda occidental. AS. 
Galium comdifolium 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 574). país Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Galium cmeiatum 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 291). Vizcaya. MP. 
Galium decumanum 
KRENDL, F. (1979: 301). Península Iberica. MP. 
Galium divaricatum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  G A R C ~  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRíA & J. A. ALEJANDRE (19M 580). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
GUINQí L ~ P E Z ,  E. (1949: 290). Vizcaya. MP. 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198% 587). Andalucía occidental. AS. 
Galium elatum 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 290). Vizcaya. MP. 
Galium erectum 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 290). Vizcaya. MP. 
Galium festiwm 
KRENDL, F. (1979: 301). Península Ibérica. MP. 
Galium firmum + fma. balearicum 
KNOCHE, H. (1927.a: 420). Mallorca. MP. 
Galium harcpicum 
DUPONT, P. (1962: 254). Europa. AS,MP. 
GUINEA L ~ P E Z  E. (1949: 401). Orduóa. MP. 
~LIPHUIS, E. (1981: i082). chives. MP. 
KLIPHUIS, E. (1981: 1082). Covilha. MP. 
KLIPHUIS, E. (1981: 1089). Europa. AS. 
KLIPHUIS, E. (1981: 1082). Europa. MP. 
KLIPHUIS, E. (1983: 237). Galiaa. MP. 
Galium gr. laevigatum-sylvaticum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984.575). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
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Galium lucidum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 574). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 272). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Galium marcbandii 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 577). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Galium marltimum 
FOLCH, R. (1980: 272). Alfoja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Galium minutulum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. F E R N ~ E Z - G A L W O  (198%: 589). Andalucía occidental. AS. 
Galium mollugo 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 572). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 291). V i y a .  MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 759). Mydial. AS,MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALL4NO (1987b: 583). Andalucía occidental. AS. 
Galium mollugo var. cinereum 
KNOCHE, H. (1922a: 419). Mallorca. MP. 
Galium murale 
KNOCHE, H. (1922a: 425). Mallorca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALL~No (198%: 588). Andalucía occidental. AS. 
Galium murcicum 
KRENDL, F. (1979: 301). Península Ibérica. MP. 
Galium nevadense 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEz-GALIANO (1987b: 584). Andalucía occidental. AS. 
Galium odoratum 
ASEGINOLAZA, C., D. G6MEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M, R, 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALElANDRE (1984: 569). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 759). Mundial. AS,MP. 
Galium palustre 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALFJANDRE (1984: 570). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 290). V i y a .  MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19m. 760). Mundial. AS. 
KLIPHUIS, E. (1983: 241). Galiáa. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALL~No (198% 581). Andalucía occidental. AS. 
Galium papillosum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALUANDRE (1984: 576). país vasco. CUTM (lo x 
10). 
Galium parisieuse 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984.579). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980.274). Alfo j a  - Ebre. C m  (10x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%: 589). Andaluáa occidental. AS. 
Galium parisiense var. vesiitum 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 291). Vizcaya. MP. 
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Galium parisieuse + fma. anglicum 
KNOCHE, H. (19Ua: 423). Mallorca. MP. 
Galium pinetomm 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 576). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
Galium pruiuosum 
KRENDL, F. (1979: 301). Península Ibérica. MP. 
Galium pulviiiatum 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 271). España. CUTM (50 x 50). 
Galium pumilum 
FOLCH, R. (1980: 273). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19% 760). Mundial. MP. 
Galium pusillum 
FOLCH, R. (1980.273). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Galium pyrenaicum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRh, P. M, URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (19M 575). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Galium rotuudifolium 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 761). Mundial. AS,MP. 
Galium ~ b N m  
COLOM, G. (1957: 297). Mediterráneo occidental. MP. Fig. 64. 
KNOCHE, H. (1922b: 193). Cicunmediterráneo. MP. 
Galium rubnim var. baleaaricum 
KNOCHE, H. (1922a: 421). Mallorca. MP. 
Galium saecharatum 
KNOCHE, H. (1922~ 425). Ibiza. MP. 
Galium saxatile 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~ ,  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984,577). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 291). Vizcaya. MP. 
HULT~N,  E. & M. FRIES (1986b: 758). Mundial. AS,MP. 
Galium seabrum 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198%. 580). Andalucía occidental. AS. 
VELASCO, E. (1979: 56). Peninsula Ibérica. AS. 
Galium setaeeum 
KNOCHE, H. (1922a: 422). Mallorca. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987b: 590). Andalucía occidental. AS. 
Galium spurium 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 578). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19% 764). Mundial. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987b: 585). Andalucía occidental. AS. 
Galium spurium var. tenerum 
HULT~N, E. & M. FRIES (1986b: 764). Mundial. AS. 
Galium sylvaticum 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 291). Vizcaya. MP. 
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Galium syivestre 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 290). Vizcaya. MP. 
Galium triandmm 
HULTgN, E. & M. FRIES (1986b: 762). Mundial. AS. 
Galium tricorne 
KNOCHE, H. (19ua: 424). Mallorca. MP. 
Galium tricornutum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcIÁ, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 579). P& vasco. AS,CUTM (10 
x inl .  
- - 8 .  
FOLCH, R. (1980: 274). Alforja - Ebre. C W  (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALUNO (1987b: 586). Andalucía occidental. AS. 
Galium uliginosum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 570). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
'GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 393). Urquiola. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 764). Mundial. AS,MP. 
Galium umbellatum 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 290). Vizcaya. MP. 
Galium vernum 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXII). Besos - Tordera. MP. 
Galium verrucosum 
FOLCH, R. (1980: 274). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198% 586). Andalucía occidental. AS. 
Galium verticillatum 
FOLCH, R. (1980: 275),Alforja - Ebre. C p M  (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198%. 588). Andalucía occidental. AS. 
Galium vemm 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 291). Vucaya. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 765). Mpdial. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198%: 581). Andalucía occidental. AS. 
Galium viridiflorum 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 273). España. CUTM (50 x 50). 
Galium viscosum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E, FERNÁNDEZGALIANO (1987b: 587). Andalucía occidental. AS. 
Gamochaeta pensylvanica 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 33). Andalucía occidental. AS. 
Gamochaeta spieata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 758). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Gamochaeta suhfalcata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 758). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERN~EZ-GALIANo (1987~: 32). Andalucía occidental. AS. 
Garidella nigellastrum 
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BOL&, O. de & J. VIGO (1984: 217). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 217). Europa Occidental - Magreb. AS. 
JALAS, J. &J .  SUOMINEN (1989: 37). Europa. CUTM (50 x 50). 
MATEU, 1. & J. A. ALCOBER (1990: 241). Península Ibérica. CUTM (50 
Gastridium phleoides 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 344). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1989~: 100). Jaén. CUTM (10 X 10). 
Gastridium ventricosum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1023). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 344). Andaluda occidental. AS. 
Gaudinia fragilis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URBE-EcHEBARR~A &J.  A. ALEJANDRE (1984: 1009). País Vasw. CUTM (10 x 
10). 
Gaudinia fragilis subsp. fragilis 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987~: 325). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1989b: 96). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Gaudinia hispanica 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 275). Espaxia. CUTM (50 x 50). 
MORENO SAIZ, J. C. (1989: 270). Penínsga Ibérica. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 325). Andalucía occidental. AS. 
Genista acanthoclada 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 449). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Genista acanthoclada subsp. fasciculata 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 449). Pasos Catalans. AS. - - - - -  - 
COLOM, G. (1957: 288). Mundial. MP. Fig. 62. 
Genista acanthoclada var. fasciculatus 
KNOCHE, H. (1922b: 199). Cucunmediterráneo. MP. 
Genista anglica 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 317). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 448). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 448). Paikos Catalans. AS. 
DUPONT, P. (1962: 209). Europa. AS,MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 183). Península ibérica. AS. 
HANNING, E. (1926.10). Mundial. AS. 
HEYNERT, H. (1985: U2). Europa. AS,MP. 
HULTÉN, E, & M. FRiES ( 1 9 m  592). Mundial. AS,MP. 
LÓPEZ FERN-E& M. L. (1974: 157). Navarra. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%: 158). Andalucía occidental. AS. 
VIGO, J. (1981: 106). P c o s  Catalans. AS,MP. 
Genista betica 
MAYOR, M., H. S. NAVA, J. R. ALONSO FERNÁNDEZ & colab. (1982: 19). Península Ibérica, CUTM 
(50 x 50). 
URIBE-ECHEBARR~A, P. M. & P. URRUTiA (1988: 2s ) .  Península ibérica. MP. 
Genista hiflora 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984.457). Europa Occidental - Magreb. AS. 
COLOM, G. (1957: 227). Península ibérica. MP. Fig. 51. 
FONT QUER, P. (1927: 124). Península Ibérica. MP. 
Genista biflora var. biflora 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 457). Paisos Catalans. AS. 
Genista candicans 
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FOLCH, R. (1980.U3). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Genista carpetana 
MAYOR, M., J. R. ALONSO F E R N ~ E Z ,  M. A. FERNÁNDEZ CASADO, M. I. GUTIÉRREZ 
VILLAR~AS, J. HOMET, H. S. NAVA & J. J. LASTRA (1983: 58). 4. CUTM (50 X 50). 
RlVAS MAI¿T~NEZ, S. (1979: 80). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Genista cinerea 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 453). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FONT QUER, P. (1947: 293). Catalufia. MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 62). Mallorca. MP. 
Genista cinema subsp. ausetana 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 453). Paisos Catalans. AS. 
Chista cinema subsp. cinema 
GARC~A MARTWEZ, M. & C. FERN-EZ UPEZ (1985: 47). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 156). Andalucía occidental. AS. 
Genista cinema subsp. leptoclada 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 453). Paisos Catalans. AS. 
Genista cinema subsp. valentina 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 453). Paisos Catalans. AS. 
Genista dorycnifolia 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 455). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 455). Paisos Catalans. AS. 
GUERAU d'ARELLAN0, C. & N. TORRES (1981: 38). Ibiza. MP. 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 277). España. CUTM (50 x 50). 
Genista eliassennenii 
URIBE-ECHEBARR~A, P. M. &P. URRUTIA (1988: 2U). Península Ibérica. MP. 
Genista falcata 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987b: 158). Andalucía occidental. AS. 
Genista florida subsp. poljgaiiphylla 
AEDO, C. (1988: 118). Cantabría. CUTM (10 X 10). 
Genista hirsuta 
BOLOS. O. de &J. VIGO (1984: 448). Euroua Occidental - Mameb. AS. 
FONT QUER, P. (1927: I*. ~enínsha péhca. MP. 
GARc~A MART~NEZ, M. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1986: 24). Jaén. CUTM (10 x 10). 
GUERAU &ARELLANO. C. & N. TORRES (1981: 38). Km. MP. 
IZCO, J. (1984: 300). ~ a & i d .  MP. 
VALDÉS, B., S, TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (1987b: 159). Andalucía occidental. AS. 
Genista hirsuta var. trichoacantha 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984.448). Paisos Catalans. AS. 
Genista hispanica 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 447). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. (1980: l33). Aifo rja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986b: 592). Mundial. AS. 
VIGO, J. (1979: 317). Vall de Ribes. AS. 
Genista hispanica subsp. hispanica 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 447). Paisos Catalans. AS. 
Genista hispanica subsp. occidentalis 
A S E G I N O W  C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALUANDRE (1984: 318). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
Genista horrida 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 445). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 445). Europa Occidental - Magreb. AS. 
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NUET BADIA, J. (1984.111). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
RIVAS GODAY, S. & S. RNAS MART~NEZ (1968.63). Península ibérica. MP. 
Genista hysirix 
W B 6 ,  R., M. MAYOR, J. ANDRÉS &J.  M. LOSA QUINTANA (1972: 343). León. MP. 
D ~ A Z  GONZÓLEZ, T. E. & Á. PENAS MERINO (1984b: 37). +bu. CUTM (10 x 10). 
MAYOR, M., J. R. ALONSO FERNÁNDEZ, M. A. FERNANDEZ CASADO, M. 1. GUTIERREZ 
VILLARfA.5, J. HOMET, H. S. NAVA & J. J. LASTRA (1983: 51). 4. CUTM (50 x 50). 
Genista bysirix subsp. bysirix 
MAYOR, M., H. S. NAVA, J. R. ALONSO FERNÁNDEZ & colab. (1982: 19). Península ibérica, CUTM 
(50 x 50). 
Genista hystrúr subsp. legionensis 
MAYOR, M., H. S. NAVA, J. R. ALONSO FERNÁNDEz & colab. (1982: 19). Península ibérica. CUTM 
(50 x 50). 
Genista lanuginosa 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 279). España. CUTM (M x 50). 
Genista legionensis 
GÓMEZ CAMPO. C. & colab. 11988: 281). Esoaña. CUTM 150 x 50). MAYOR, M., J.-R. ESO'¡%RN=EZ, M.~A. FERNMEZ CASADO, M. 1. GUTIÉRREZ 
VILLARÍAS, J. HOMET, H. S. NAVA & J. J. LASTRA (1983: 56). 4. CUTM (50 x 50). 
URIBE-ECHEBARR~A, P. M, & P. URRUTIA (1988: 213). Península Ibérica. MP. 
Genista linifolia 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 455). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FONT QUER, P. (1979: CXXI). Peninsula ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERN~DEZ-GALIANO (198%: 156). Andalucfa occidental. AS. 
Genista linifolia subsp. linifolia 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 455). Paikos Catalans. AS. 
Genista lobelii 
GIBBS, P. E. (1966: 54 . Europa. MP. 
URIBE-ECHEBARR k P. M. & P. URRUTIA (1988: 2U). Península Ibérica. MP. 
Genista lobelii subsp. longipes 
B O L ~ S ,  O. de & J. VIGO (1984: 446). P,aisos Catalans. AS. 
GARCfA hC4RTfNEz M. & C. FERNANDEZ L6PEZ (1986: 24). Jaén. CUTM (10 x 10). 
MAYOR, M., H. S. NAVA, J. R. ALONSO FERNANDEZ & colab. (1982: 19). Península Ibérica. CUTM 
(50 x 50). 
Genista lobelii + subsp. longipes 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 446). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Genista lucida 
KNOCHE, H. (1922a: 61). Mallorca. MP. 
KNOCHE, H. (1922b: 200). Cucurunediterráneo. MP. 
Genista micrantba 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALUANDRE (1984.317). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Genista monspessulana 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1% 458). Paisos Catalaas. AS. 
BOLOS, O. de & J: ViGO (19M 458). Europa Occidental - Magreb. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%. 155). Andalucía occidental. AS. 
Genista mugronensis 
URIBE-ECHEBARR~A, P. M. & P. URRUTIA (1988: 2U). Península ibérica. MP. 
Genista obtusinamea 
W B 6 ,  R., M. MAYOR, J. ANDR& & J. M. LOSA QUINTANA (1972: 344). Ltón. MP. 
RIVAS MART~NU, S. (1974b: 201). Península Iberica. MP. 
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Genista occidentalis 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
Genista tens 
BOL S S, O. de & J. VIGO (1984. 458). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 458). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Genista pilosa 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-EcHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 316). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 452). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOL~.S, O. de & J. VIGO (1984: 452). Paikos Catalans.,AS. 
FERNANDEZ PRIETO. J. A.. T. E. D~AZ GONZALEZ & J. M. CARBALM (1982: 31). Asturias, 
c m  (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 591). Mundial. MP. 
Genista polyanthos 
GARc~A MARTÍNEZ, M. & C. F E R N W E Z  L ~ P E Z  (1985: 47). Jaén. CUTM (10 X 10). 
MAYOR, M., J. R. ALONSO FERNANDEZ, M. A. FERNANDEZ CASADO, M. 1. GUTIÉRREZ 
VILLARÍAS, J. HOMET, H. S. NAVA &J. J. LASTRA (1983: 51). 4. CUTM (50 X 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987b: 157). Andalucía occidental. AS. 
Genista pseudopilosa 
GARc~A MART~NEZ, M. & C. FERNÁNDEZ L ~ P E Z  (1986: 24). Jaén. CUTM (10 x 10). 
MORALES ABAD, M. J. &J. FERNANDEZ CASAS (1990: M). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Genista pulchella 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984 315). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Genista umila 
BOL 8 S, O. de & J. VIGO (1984.447). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984 447). Paisos Catalans. AS. 
Genista pumila subsp. mugronensis 
MAYOR, M., H. S. NAVA, J. R. ALONSO FERNÁNDEZ & colab. (1982: 21). Península Ibérica. CUTM 
(50 x 50). 
Genista pumila subsp. pumila 
MAYOR, M., H. S, NAVA, J. R. ALONSO FERNÁNDEZ & colab. (1982: 21). Península Ibérica. CUTM 
(50 x 50). 
Genista urgans 
B O L ~ S ,  O. de & J. VIGO (1984: 456). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 456). Paisos Catalans. AS. 
FONT QUER, P. (1947: 293). Cataluña. MP. 
VIGO, J. (1979: 323). Val1 de Ribes. AS,MP. 
VIGO, J. (1983: 316). Val1 de Ribes. CUTM (10 X 10). 
Genista radiata 
RIKLI, M. (1943-46: 477). Europa. AS. 
Genista rigidissima 
URIBE-ECHEBARR~A, P. M. & P. URRUTIA (1988: 2l3). Península Ibérica. MP. 
Genista sanabreusis 
GARc~A GONZÁLEZ, M. E., E. PUENTE, M. J.  PEZ PACHECO, L. HERRERO & Á. 
Ibérica. CUTM (50 x 50). 
M. E., E. PUENTE, M. J. L&EZ PACHECO, L. HERRERO & Á. 
MERINO (1987: 107). León. CUTM (10 X 10). 
GÓMEZ -0, C. & colab. (1988: 283). España. CUTM (50 x 50). 
IZUZQUIZA, A. (1987a: 19). NW Península. C U Y  (10 x 10). 
MAYOR, M., H. S. NAVA, J. R. ALQNSO FERNANDEZ & colab. (1982: 19). Península Ibérica 
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(50 x 50). 
MAYOR, M., J. R. ALONSO FERNÁNDEZ, M. A. FERNÁNDEZ CASADO, M. I. GUTIÉRREZ 
VILLAR~AS, J. HOMET, H. S. NAVA &J. J. LASTRA (1983: 56). 4. CUTM (50 x 50). 
vALDÉS BERMEJO, E., S. CASTROVIElO & B. CASASECA (1977: 9). Península Ibérica. MP. 
Genista scorpius 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALUANDRE (1984: 316). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
FOLCH, R. 1980 l33). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA d PEZ, : E. (1949: 401). Orduña. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 401). Orduña. MP. 
Genista scoruius subsn. scoruius 
BOLOS, Ó. de & J: VIGO (1984: 450). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 450). PaLsps Catalans. AS. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 157). Andalucía occidental. AS. 
Genista tewüfolia 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 315). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 285). Espaiia. CUTM (50 x 50)' 
Genista tinctoria 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAvERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 314). País Vasco. CUTM (10 x 
- ,., 
IU) . 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 452). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS. O. de &J.  VIGO 11984: 452). Pasos Catalans. AS. - - - - -  
GIBBS,P~E. (1% 35). E&opa. MP: 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 591). Mundial. AS,MP. 
Genista tourneforüi 
vALDÉS, B., S'TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANo (198%. 159). Andalucía occidental. AS. 
Genista triacanthos subsp. triacanthos 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANo (198%. 160). Andalucía occidental. AS. 
Genista t.ricuspidata 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 450). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Genista tricuspidata subsp. spaniflora 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 450). Pasos Catalans. AS. 
Genista tridens 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANo (198% 160). Andalucía occidental. AS. 
Genista tridentata 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198%: 161). Andalucía occidental. AS. 
Genista trinara 
BOLOS, O. de & J. VIGO (19M. 458). PaLsos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 458). Europa Ofcident. - Magreb. AS. 
Genista nmbellata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C h  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (19M 318). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALL~NO (198% 161). Andalucía occidental. AS. 
Genista versicolor 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988.287). España. CUTM (50 x 50). 
Genistella sagittalis 
MONTSERRAT, P. (1968: XLVIIi). Besas - Tordera. MP. 
Gennaria diphylla 
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G A L ~  CELA, P. (1988: 23). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
MOLER0 M E S 4  J., E A. PÉREZ RAYA & J. M. MART~NEZ PARRAS (1981: 656). Granada. MP. 
MORALES TORRES, C., O. SOCORRO, G. BLANCA LÓPEZ & F. VALLE TENDERO (1978: 24). 
Peninsula ibérica. MP. 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 500). Andalucía occidental. AS. 
Gentiana alpina 
1927: 2010). Europa. AS. 
1966d: 2010). Europa. AS. 
Gentiana alpina var. alpina 
&GRE, R. (1975: 310). P i e o s .  AS. 
Gentiana alpina var. fransiens 
&GRE, R. (1975: 310). P i e o s .  AS. 
Gentiana angustifolia 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERR+, L. GARDE, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEz, L. M. 
MED,RANO, A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. URSUA (1983: 246). Navarra. AS. 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, L. GARDE, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEz, L. M. 
MEDRANO, A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. URSÚA (1983: 246). Europa. AS. 
&GRE, R. (1975: 310). P i e o s .  AS. 
Gentiana angustifolia subsp. occidentalis 
ASEGINOLAZ4, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (19% 561). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Gentiana boryi 
KUPFER, P. (1980: 541). Europa. MP. 
Gentiana burseri 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. E D E R V ,  L. GARDE, M. L. L6PEZ FERNÁNDEz, L. M. 
MEDRANO. A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. URSUA (1983: 228). Navarra. AS. 
~ Á s c o N E s  CARRETERO, J. C., A. E D E R V ,  L. GARDE, M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEZ, L. M. 
MEDRANO, A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. URSUA (1983: 228). Europa. AS. 
Gentiana campestris subsp. campestris 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 752). Mundial. AS,MP, 
Gentiana ciliata subsp. ciliata 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 751). Mundial. AS. 
Gentiana clusii 
&GRE, R. (1975: 310). Pirineos. AS. 
Gentiana cmciata 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 749). Mundial. AS. 
Gentiana kocbiana 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. E D E R Y ,  L. GARDE, M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEZ, L. M. 
MED-RANO, A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. URSUA (1983: 240). Europa. AS. 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. E D E R V ,  L. GARDE, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. 
MEDRANO, A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. URSUA (1983: 240). Navarra. AS. 
HEGI, G. (1927: 2010). Europa. AS. 
HEGI, G. (1966d: 2010). Europa. AS. 
Gentiana kocbiana var. kochiana 
&GRE,'R. (1975: 310). F'iieos. AS. 
Gentiana kocbiana var. minor 
&GRE, R. (1975: 310). Pirineos. AS. 
Gentiya lutea 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, L. GARDE, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEz, L. M. 
MEDRANO, A. P~REZLOSANTOS & M. C. URSÚA (1983: 226). Navarra. AS. 
BÁSCONES CARRETERO, J. C., A. EDERF+, L. GARDE, M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEZ, L. M. 
MEDRANO, A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. URSUA (1983: 226). Europa. AS. 
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FONT QUER, P. (1979: C M ) .  Península ibérica. MP. 
GUINEA LbF'EZ, E. (1949: 254). Vizcaya. MP. 
HELTMANN, H. (1968.42). Europa. AS. 
G ~ M E z  CAMPO, C. & eolab. (1988.289). España. CUTM (50 x 50). 
MOLERO, J. &J. PUJADAS (1979: 34). Península ibérica. CUTM (10 X 10). 
Genti~na nivalis 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, L. GARDE, M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEZ, L. M. 
M E D W O ,  A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. URSÚA (1983: 232). Europa. AS. 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, L. GARDE, M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEZ, L. M, 
MEDRANO, A. PÉREZ LOSAWOS & M. C. URSÚA (1983: 232). Navarra. AS. 
H-TÉN, E. &M. FRTES (19% 750). Mundial. AS,MP. 
M U R ,  G. (1982 638). Mundial. MP. 
VALLE GUTIÉRREZ C. J.. F. NAVARRO ANDRÉS & T. E. D~AZ GONZALEZ (1984: 278). NW 
Gentiana occidentalis 
BÁSCONES CARRETERO, J. C., A. E D E R V ,  L. GARDE, M. L. 
MEDRANO. A. P&REZ MSANTOS & M. C. URSUA (1983: 244). Europa. 
BÁSCO-íES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, L. GARDE, M. L. 
MEDRANO, A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. U R S ~ A  (1983: 244). Navarra 
GUINEA L ~ P E Z .  E. (1949: 254). V i v a .  MP. - - -. - - - - 
GUINEA L~PEZ:  E. (1949: 401j. 0rduka. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
HEGI. G. (1922 2010). Eurooa. AS. 
HEGI; G. (1966d: 20f0). Europa. AS. 
Gentiana occidentalis var. aragonensis 
N ~ G R E ,  R. (1975: 310). P i e o s .  AS. 
Gentiana occidentalis var. occidentalis 
&GRE, R. (1975: 310). Pirineos. AS. 
Gentiana pneumonanthe 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 561). País Vasco, CUTM (10 x 
¡o). 
BÁSCONES CARRETERO, J. C., A. E D E R V ,  L. GARDE, M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEZ, L. M. 
MEDRANO, A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. URSUA (1983: 234). Europa. AS. 
BÁSCONES CARRETERO, J. C., A. E D E R V ,  L. GARDE, M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEZ, L. M. 
MEDRANO, A. PÉREZ MSANTOS & M. C. URSUA (1983: 234). Navarra. AS. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 254). Vizcaya. MP. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 401). Bilbao. MP. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 748). Mydial. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNANDEZGALIANO (1987b: 345). Andalucía occidental. AS. 
Gentigna pyrenaica 
KUPFER, P. (1980: 541). Europa. MP. 
Genti-a sierrae 
MULLER, G. (1982 694). Europa. MP. 
ROMO, A. M. (1988: 286). Península ibérica. AS. 
Gentiana tenella 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19% 750). Mundial. MP. 
Genüana verna 
BÁSCONES CARRETERO, J. C., A. E D E R q ,  L. GARDE, M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEZ, L. M. 
MEDRANO, A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. URSUA (1983: 238). Europa. AS. 
BÁSCONES CARRETERO, J. C., A. EDERFL4, L. GARDE, M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEZ, L. M. 
MEDRANO, A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. U R S ~ A  (1983: 238). Navarra. AS. i j  
GUINEA  PEZ E. (1949: 401). Orduiia. MP. - - . - - - - 
HULTÉN, E. & M. FRIES (198kb: 749). Mundial. AS,MP. 
ROMO, A. M. (1988: 286). Península Ibérica. AS. 
VIGO, J. (1976: 211). Mundial. AS. 
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Gentiana verna subsp. delpbinensis 
MULLER, G. (1982: 686). Europa. MP. 
Gentiana verna subsp. verna 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J.  A. ALEJANDRE (1984: 562). País Vasco. CUTM (10 x 
10). .. 
MULLER, G. (1982: 686). Europa. MP. 
Gentiana verpa var. cantabrica 
ROMO, A. M. (1988: 289). N Península. AS. 
Gentiana verya var. verna 
ROMO, A. M. (1988: 289). N Península. AS. 
Gentiana verya var. willkommiana 
ROMO, A. M. (1988: 289). N Península. AS. 
Gentiana villcirsii 
MERXMULLER, H. (1952: 93). Europa. AS. 
Gentianella campestris 
BASCONES CARRETERO. J. C.. A. EDERRA. L. GARDE. M. L. LÓPEZ FERNÁNDEz. L. M. 
- -.- -- 
M E D , W O ,  A. & R E ~  L O S ~ O S  & M. C. URSÚÁ (1983: 254). ~avar ra .  AS. 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. E D E R V ,  L. GARDE, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. 
MEDRANO, A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. URSUA (1983: 254). Europa. AS. 
Gentianella ciliata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R., 
SALAVERR~, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 562). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
BÁSCONES CARRETERO, J. C., A. EDERV, L. GARDE, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. 
MED,RANO, A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. URSUA (1983: 250). Navarra. AS. 
BASCONES CARRETERO. J. C.. A. EDERRA. L. GARDE. M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEZ. L. M. 
MEDRANO, A. PÉREZ L O S ~ O S  & M. C. URSÚÁ (1983: 250).Éuropa. AS. 
Geranium bohemicum 
MONTSERRAT MART~, G. & D. GÓMEZ GARc~A (1981: 125). N Península. MP. 
Geranium bohemicum subsp. lanuginosum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 298). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 298). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
Geranium cataractamm 
MORALES ABAD, M. J. & J .  FERNÁNDEz CASAS (1990: 140). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Geranium cazorlense 
NIETO FELINER, G. (1985: 122). Península Ibérica. MP. 
Geranium cinereum 
METO FELINER, G. (1985: 122). Península Ibérica. MP. 
Geranium cinereum subsp. cinereum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRf.4. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 385). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 291). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 291). Paisos Catalans. AS. 
Geranium eolumbinum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L ~ V E R R ~ ,  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (19M 389). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 290). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 290). Paisos Catalans. AS,MP. 
FOLCH, R. 1980.164). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L 6 PEZ, E. (1949: 195). Vizcaya. MP. 
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HULTÉN. E. & M. FRIES (1986b: 636). Mundial. AS.MP. 
MONTSERRAT, P. (1968: kLlv). ~ e h s  - Tordera. MP. 
MONTSERRAT, P. (1968: XLW). Besbs -,Tordera. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198%: 273). Andalucía occidental. AS. 
Geranium disseetum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZA&, C. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRíA & J. A. ALEJANDRE (1984.390). Pais Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990.291 Paisos Catalans. AS. 
BOLbS, O. de &J.  VIGO (1990: 291g Europa Oeeidenfal - Magreb. AS. 
ESPINOSA, M. A. & C. F E R N ~ E z  LÓPEZ (1987a: 142). Jaén. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. 1980: 164). AJfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA d P E Z  E. (1949: 19.9. V i v a .  MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1&: 636):~undial. AS. 
KNOCHE, H. (1922a: 127). Mallorca. MP. 
MONTSERRAT. P. (1968: XLVIII). Besbs - Tordera. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E:FERN~EZGALIANO (198% 274). Andalucía occidental. AS. 
Geranium dlvaricatum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.298). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 298). Palcos Catalans. AS,MP. 
Geranium dolomiticum 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 291). España. CUTM (50 x 50). 
NIETO FELINER, G. (1985: 122). Península Ibérica. MP. 
Geranium endressii 
DUPONT, P. (1962: 151). Europa. MP. 
Geranium lanuginosum 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 634). Mundial. AS,MP. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXiI). Besbs - Tordera. MP. 
Geranium lucidum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 390). País Vasco. CUTM (10 X 
10). 
BOLOS. O. de &J. VIGO (1990: 287). Pakos Catalans. AS.MP. 
B O L ~ S ;  O. de & J. VIGO (19.: 2871. Europa Occidental Mageb. AS,MP. 
EqPINOSA. M. A. & C. FERNANDEZ LÓPEZ í1987a: 142). JaEn. CUTM (10 x 10). . ~~ ~- ~ - 
FOLCH, R. 1980.165). Alforja - Ebre. CUTM (i0 x 10). ' 
GUINEA L 6 '  PEZ, E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 637). Mundial. AS. 
KNOCHE. H. (1922~ 128). Mallorca. MP. 
MONTSERRAT, P. (1%~': XXXIII). Besbs; Tordera. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198% 274). Andalucía occidental, AS. 
Geranium malviflomm 
DAVIS, P. H. (1970: 100). Europa. AS. 
ESPINOSA, M. A. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1987a: 142). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. F E R N ~ E Z G A L I A N O  (1987b: 272). Andalucía occidental. AS. 
Geranium molle 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 388). País Vasco. AS,CUTM (10 
Y 
.. A-,. 
FOLCH, R. (1980: 164). Alforja - Ebre. CUTM (10 X 10). 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1% 635). Mundial. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. F E ~ E Z G A L I A N O  (198% 273). Andalucía occidental. AS. 
Geranium molle subsp. molle 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.293). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 293). Pakos Catalans. AS,MP. 
ESPINOSA, M. A. & C. F E R N ~ E z  LÓPEZ (1987a: 142). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Geranium nodosum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.295). Europa Occidental - Magreb. AS. 
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BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 295). Paisos Catalans. AS,MP. 
Geranium phaeum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 387). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
ROMO, A. M. (1989~: 75). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
Geranium phaeum var. phaeum 
B O ~ S ,  O. de & J. VIGO (1990: 296). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.296). Paisos Catalans. AS,MP. 
Geranium oratense 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 296). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 296). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 631). Mundial. AS,MP. 
Geranium purpureum 
ASEGINOI-424, C., D. GÓMEz GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 391). ~ a i s  vasco. CUTM (10 x 
10). 
MONTSERRAT, P. (1968. XLI). Besbs - Tydera. MP, 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 275). Andalucía occidental. AS. 
Geranium pusillum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (19W. 389). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 294). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (19% 294). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 635). Mundial. AS,MP. 
Geranium pyrenaicum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~. P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 387). País Vasco. AS,CUTM (10 - 
x 10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 292). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 292). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 195). Vizcaya. MP. 
Geranium pyrenaicum subsp. lusitanicum 
ORTIZ, S. (1990: 244). Europa. AS,MP. 
Geranium pyrenaicum subsp. pyrenaicum 
ORTIZ, S. (1990: 244). Europa. AS,MP. 
Geranium yrenaicum var. pyrenaicum 
HULT !A' N, E. & M. FRIES (1986b: 634). Mundial. MP. 
Geranium roherüanum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRíA. P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 391). País Vasco. AS,CUTM (10 - - 
x 10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 288). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH. R. (1980: 16%. Alforia - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GuINEÁ L ~ P E Z ,  E. (1949: i95). Vizcaya. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 637). Mundial. AS,MP. 
MONTSERRAT, P. (1968. XLI). Beds - Tordera. MP. 
Geranium roherüanum subsp. purpureum 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 288). Paisos Catalans. AS,MP. 
ESPINOSA, M. A. & C. F E R N h D E Z  LÓPEZ (1987a: 142). Jaén. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 637). Mundial. AS. 
Geranium roherüanum subsp. roberüanum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (19.: 288). Paisos Catalans. AS,MP. 
ESPINOSA, M. A. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1987a: 142). Jaén. CUTM (10 x 10). 
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Geranium rotnndifolium 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E z  ~ARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SAIAVERRf.4, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALEJANDRE (1984: 388). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.293). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1% 293). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
ESPINOSA. M. A. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1987a: 142). Jaén. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R.. 1980: 164). Aifoja - Ebre. CUTM (10 x 10). . 
GUINEA L 6 PEZ, E. (1949: 195). Vizcaya. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 272). Andalucía occidental. AS. 
Geranium sanguineum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  ~ARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVE- P. M. URIBE-ECHEBARR~ &J. A. ALEJANDRE (1984: 386). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, A. de (1950: 377). Comarcas barcelonesas. MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 289). Paisos Catalans. AS,MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 289). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
FOLCH, R. 1980: 163). Aifo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA d PEZ. E. 11949: 199. V i v a .  MP. 
HULTÉN, E. & M. &ES (195%: 631):~undial. AS,MP. 
MONTSERRAT, P. (1968: XLIV). Besos - Tordera. MP. 
Geranium subargenteum 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 293). España. CUTM (50 x 50). 
NIETO FELINER, G. (1985: 122). Península ibérica. MP. 
Geranium syivaücum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 297). Europa Occidental - Magreb. AS,MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 632). Mundial. AS,MP. 
Geranium sylvaticum suhsp. sylvaticum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SAIAVERRfA. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALElANDRE (1984: 386). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 297). Paisos Catalans. AS. 
Geum heterocarpum 
NRNKRANZ, D. (1964: 235). Europa. AS. 
GAJEWSKI, W. (1957: 77). Europa. AS. 
ROMERO MART~N, T. & E. RICO HERNÁNDEZ (1989: 129). Península ibérica. MP. 
Geum hispidum 
BOL&, O. de & J. VIGO (1984: 378). Europa Occidental - Magreb. AS. 
GAJEWSKI, W. (1957: 56). Europa. AS. 
H U L ~ N ,  E. & M. FRIES (1986b: 547). Mundial. AS. 
Geum hispidum var. alhanacinense 
BOLOS, O. de (1951: 32). Península Ibérica. MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 378). Paisos Catalans. AS. 
Geum montannm 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 375). P&os Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 375). Europa Occidental - Mageb. AS. 
GAJEWSKI, W. (1957: 25). Europa. AS. 
Geum pyrenaicnm 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVE- P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984 292). ~ a i s  vasco. CUTM (lo x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984.377). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984.377). Europa Occidental - Magreb. AS. 
GAJEWSIU, W. (1957: 45). Europa. AS. 
Geum reptans 
GAJEWSKI, W. (1957: 26). Europa. AS. 
Geum rivale 
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ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA. P. M. URBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 291). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 375). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 375). Paisos Catalans. AS. 
GAJEWSKI, W. (1957: 39). Mundial. AS. 
HEGI, G. (1966a: 428). Cucumboreal. AS. 
HULT~N, E. & M. FRIES (1986b: 546). Mundial. AS,MP. 
Geum syivaticum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARCf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 291). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
B O L ~ S ,  O. de &J. VIGO (1984: 376). Paisos Catalans. AS. 
BOL~S .  O. de & J. VIGO 119M 3761. Eurona Occidental - Maereb. AS. 
GAJEWSKI;~. (1957: 42). EÚropa. AS. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERN~EZ-GALIANO (1987b: 33). Andaluáa occidental. AS. 
Geum urbanum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz ~ARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRf.4, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 292). Pak Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 377). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 377). Paikos Catalans. AS. 
FOLCH. R. 11980: 12n. Alforia - Ebre. CUTM (10 x 10). 
G ~ E W S K I , ' ~ .  (19571 52). ~ Ú r o ~ a .  AS. 
HEGI, G. (1966a: 423). Mundial, AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 546), M,undial. AS,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198%: 34). Andalucía occidental. AS. 
Gladiolus eommunis subsp. bylantinus 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO Andaluáa occidental. AS. 
Gladiolus illyricus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ ~m~f.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 939). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
ESPINOSA JIM~NEZ, M. A. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1985: 32). Jaén. CUTM (10 x 10). 
FOLCH. R. (1980: 3831. AMoria - Ebre. CUTM 110 x 10). - - - -  
KNOCHE, H. (1921: 3b). ~ ; n o r a .  MP. 
KNOCHE, H. (1921: 397). Mallorca. MP. 
LORDA LÓPEZ M. (1987: 327). Navarra. CUTM (10 x 10). 
LORDA LÓPEZ; M. (1990: 254. Navarra. CUTM (10 x 10j. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 490). Andalucía ocadental. AS. 
Gladiolus italicus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALEJANDRE (1984: 939). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
ESPINOSA JIMÉNEZ M. A. & C. FERNÁNDEz L6PEZ (1985: 32). Jaén. CUTM (10 x 10). 
LORDA-L~PEZ, M. (1987: 327). Navarra. CUTM (10 x 10): 
LORDA LÓPEZ, M. (1990: 255). Navarra. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 490). Andalucía o&dental.AS. 
Gladiolus segetum 
KNOCHE, H. (1921: 397). Mallorca. MP. 
Glaueium corniculatum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. M O ~ E R R A T ,  G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: m). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 704). Paikos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 704). Euopa Ocadental - Magreb. AS. 
FERNÁNDEZ ARAGÓN, 1. & C. F E R N F E Z  LÓPEZ (1985: 39). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: i35). Andalucía occidental. AS. 
Glaucium nawm 
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ASEGINOL4ZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~  P. M. URIBE-ECHEBARR~A J. A. ALEJANDRE (1984: 1%). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOL&, O. de &J. VIGO (1984: 704). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 704). Europa Occidental - Magreb. AS. 
106). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
E. (1949: 157). Vizcaya. MP. 
HULTÉN. E. & M. FRIES (1986a: 446). Mundial. AS.MP. 
KNOCHÉ, H. (1922a: 7).  horca. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987a: l34). Andalucía occidental. AS. 
Glaux maritima 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. SALAVERR~L P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 545). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
GUINEA LÓPEz E. (1949: 392). Leaueitio. MP. 
G U I N E ~  LÓPEZ; E. (1949: 376j. Ríide Guerníca. MP. 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986b: 741). Mundial. MP. 
RIVAS GODAY, S. & E. FERNÁNDEZGALIANO (1958: 508). Península Ibérica. MP. 
Glechnma hederacea 
-. . -. . - --. -.  -. -
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~ ,  P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. AL!ZJANDRE (1984: 627). PaIs Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
MORALES VALVERDE, R. & R. GAMARRA (1990: 136). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Glechoma hederacea subsp. hederacea 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 802). Mundial. AS,MP. 
Gleditsia triacanthos 
VIDALLER TRICAS, R. &J. E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 167). Alto Aragón. MP. 
Glinus lotoides 
JALAS J. &J.  SUOMINEN (1980: 107). Eyopa. CUTM (50 x 50). 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 205). Andalucía occidental. AS. 
Globularia alypum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-EcHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 699). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
COSTA TENORIO, M., C. MORLA &H.  SÁINZ (1985: 399). Península Ibérica. MP. 
FOLCH,R. (1980: 265). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (19% 403). Mallorca. MP. 
KNOCHE, H. ( 1 9 2 - W ) .  Menorca -Ibiza. MP. 
MEUSEL, H. &A. KASTNER (1990: 2U). Cucunmediterráneo. AS. 
MONTSERRAT. P. (1%8: XXXII). Besos - Tordera. MP. - - - -  - -  
RIKLI, M. (1943:46: 279). Europa. '~~.  
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (198%: 548). Andalucía occidental. AS. 
Globularia aphyllanthes 
HEGI, G. (1974b: 558). Europa. AS. 
Globularia eambessedesii 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 295). España. CUTM (50 x 50). 
HEGI, G. (1974b: 558). Europa. AS. 
Globularia cordifolia subsp. nana 
FOLCH, R. (1980: 265). Alfo rja - Ebre. CUTM (10 X 10). 
Globularia x fuxeensis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URBE-ECHEBARR~A &J .  A. ALEJANDRE (1984: 700). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
F E R N ~ D E Z  ARECES, M. P., E. J. PÉREZ CARRO & T. E. D ~ A Z  G O N ~ E Z  (1990: 251). NW 
Península. CUTM (10 x 10). 
Globularia nudicaulis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. M O ~ E R R A T ,  G. MORANTE, M. R. 
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sALAVERRÍA, P. M. URBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALETANDRE (1984: 700). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
'GUINEA LÓPEz, E. (1949: 401). Bilbao. MP. 
Globularia punctata 
MEUSEL, H. &A. f iSTNER (1990: 2U). Cucunmediterráneo. AS. 
Globularia repeus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAvERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 699). País Vasco. CUTM (10 X 
1 nl +",. 
CONESA, J. A. & J. RECASENS (1982). Segre - Noguera Ribagorzana. MP. Fig. Península Ibérica. 
MEUSEL, H. & A. KASTNER (1990: 2U). Circunmediterráneo. AS,MP. 
Globularia spinosa 
HEGI, G. (1974b: 558). Europa. AS. 
v A L D ~ ,  B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987b: 549). Andalucía occidental. AS. 
Globularia nilparis 
HEGI, G. 0974b: 558). Europa. AS. 
HULTÉN. E. & M. FRIES í1986b: 853). Mundial. AS. 
KNOCHE', H. (1922a:,92). Mallorca. MP. 
MEUSEL, H. &A. KASTNER (1990: 2 s ) .  Circunmediterráneo. AS. 
Globularia wlgaris subsp. wlgaris 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA. P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALETANDRE (1984: 698). País Vasco. AS,CUTM (10 
x 10). 
FOLCH, R. (1980: 265). AUo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Globularia wlgaris subsp. willkommii 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAvERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALEJANDRE (1984: 698). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Globularia willkommii 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 853). Mundial. AS. 
Glossopappus macrotus 
SOCORRO, O. & F. PÉREZ RAYA (1986 176). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 62). Andalucía occidental. AS. 
Glyceria declinata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 986). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULT~N, E. & M. FRIES (1986a: 125). Mpdial. MP. 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 358). Andalucía occidental. AS. 
Glyceria fluiíans 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA. P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 986). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTJ?N, E. & M. FRIES (1986a: 124). Mundial. AS. 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 357). Andalucía occidental. AS. 
Glyceria mariiima 
GUINEA L b ~ 4  E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
GUINEA LbPEZ, E. (1949: 392). iequeitio. MP. 
Glyceria maxima subsp. maxirna 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 125). Mundial. MP. 
Glyceria notata 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 359). Andalucía occidental. AS. 
Glyceria plicaía 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 124). Mundial. AS. 
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Glyceria spicata 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALWO (1987~: 358). Andalucía occidental, AS. 
Glycyrrhiza foetida 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALLANO (198%. 180). Andalucía occidental. AS. 
Glycyrrhiza foetidissima 
NADEZHINA, T. (1979: 178). Europa. MP. 
Glycyrrhiza glahra 
BOLOS. O. de &J.  VIGO (1984: 491). PaLFos Catalans. AS .- . -  ~ --.. 
BOLOS; O. de &J.  VIGO (19&1: 491j. Europa Occidental - Magreb. AS. 
FONT QUER, P. (1979: 378). Penúisula ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E. FERNÁNDEZGALIANO (1987b. 180). Andalucía occidental. AS. 
Gnaphalium luteo-alhum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (19W 759)- País Vasco, CUTM (10 x 
in). 
--,- 
FOLCH, R. (1980: 289). M o j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HuLTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 893). Mundial. AS, MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 34). Andalucía occidental. AS. 
Gnaphalium nowegicum 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 893). Mundial. AS. 
Gnaphalium supinum 
HEGI, G. (1979b: 148). Mundial. AS, MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 894). Mundial. AS, MP. 
Gnaphalium sylvaticum 
HULTEN, E. & M. FRIES (1986b: 894). Mundial. AS. 
Gnaphalium uliginosum 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 895). Mundial. AS, MP. 
Gomphocarpus fniticosus 
FOLCH, R. (1980: 229). Morja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
RIKLI. M. (1943.46 197). Eurooa. MP. 
VALD'ÉS, B., S. TALAYERA &. E. FERNÁNDEZ-GALWO (198%: 349). Andalucía occídintal. AS. 
Goodyera q e n s  
HULTEN, E. & M. FRIES (1986a: 276). Mundial. AS. 
SLUYS, M. van der & J., GONZÁLEZ ARTABE (1982: 274). Navarra. MP. 
Gratiola linifolia 
VALDES, B., S, TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALWO (198%- 529). Andalucía occidental. AS. 
Gratiola oficinalis 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198%: 529). Andalucía occidental. AS. 
Gregoria vifaliana 
HEGI, G. (1927 1788). Europa. AS. 
HEGI, G. (1966d: 1788). Europa. AS. 
Groenlandia densa 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J.  A. ALUANDRE (1984: 8%). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HEGI, G. (1981a: 219). Europa occidental - Magreb. AS, MP. 
Guillonea scahra 
BLANCO, E., M. J. MORALES ABAD &J.  C. SIMÓN (1990: 189). Península ibérica. CUTM (10 x 10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 483). Europa Occidental - Magreb. AS, 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 483). Paisos Catalans. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 327). Andalucía ocadental. AS. 
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Guiraoa arvensis 
BLANCO, E., M. J. MORALES ABAD & J. C. SIMÓN (1990.176). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 111). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.111). Europa Occidental - Magreb. AS. 
GÓMEZ CAMPO, C. (1978: 172). SE Península. MP. 
GÓMEz CAMPO, C. & colab. (1988.297). Espana. CUTM (50 x 50). 
Guizotia abvssinica 
FOLCH; R. (1980: 295). +o j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
FOLCH, R. & C. ABELLA (1974: 188). Península Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 40). Andalucía occidental. AS. 
Gymnadenia conopsea 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 1100). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. 1980.387). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L 6 PEZ, ' E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 279): Mundial. MP. 
RIVERA Mz, D. & G. L6PEZ VELEZ (1987: 73). Europa. AS. 
RIVERA NUNEZ. D. & G. LÓPEZ VÉLEZ (1987: 73). Albacete. MP. 
S L U ~ ,  M. van de; & J. GONZÁLEZ ARTABE (1985 184). Navarra. MP. 
Gymnadenia conopsea var. densiflora 
SLUYS, M. van der &J. GONZALEZ ARTABE (1982: 186). Navarra. MP. 
Gymnadenia odoratissima 
HULTÉN, E. & M, FRIES (19.a: 280). Mundial. MP. 
SLUYS, M. van der &J.  GONZALEZ ARTABE (1982: 188). Navarra. MP. 
Gymnocarpium dryopteris 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 52). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1984.175). Europa Occidental - Magreb. AS. 
B O L ~ S , , ~ .  de & J. VIGO (1984: 175). PaYsos Catalans. AS. 
CATALAN, C. & 1, AIZPURU (1988.115). Navarra. CUTM (10 X 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 36). Mundial. AS, MP. 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: 32). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 16). Europa. AS, MP. 
SALVO, A. E. (1990: 300). Mundial. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 299). Península Ib6ric-a. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 122). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Gymnocarpium robertianum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 52). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 175). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 175). Paisos Catalans. AS. 
C A T A L ~ ,  C. & 1. AIZPURU (1988: 1U). Navarra. CUTM (10 x 10). 
HEGI, G. (1984: US). Mundial. AS, MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 36). Mundial. AS, MP. 
LORIENTE ES-LLADA, E. (1990b: 33). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 16). Europa. AS, MP. 
SALVO, A. E. (1990: 297 . Península Ibérica AS. 
SALVO, A. E. (1990: 2981. Mundial. AS. - ' 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984.122). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
VIGO, J. (1983: 120). V d  de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Gymnogramma leptophylla 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 56). Vizcaya. MP. 
Gymnostyles stolonifera 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (1987~: 69). Andalucía occidental. AS. 
Gynandriris sisyrinchium 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 483). Andalucía occidental. AS. 
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Gypsophila bermejoi 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986.126). Europa. CUTM (50 x 50). 
Gypsophila hispanica 
BOLDÚ, A. &J. MOLER0 (1979: 99). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
- -  
FE~NÁNDEz CASAS, J. (1972: 122). Península Ibérica. MP. 
GÓMEZ CAMPO. C. & colab. 11988: 299). ES~aña. CUTM (50 x 50'1. 
JALAs, J. &J.  SUOMINEN (1986: 123). Éuropa. CUTM (56 x 50). ' 
PAJARÓN, S. (1987: 2). E Península. CUTM (10 x 10). 
Gypsophila muraiis 
HEGI, G. (1979a: 967). Mundial. MP. 
HULTÉN. E. & M. FRIES (1986a: 401). Mundial. AS. MP. 
J A N ,  J.'& J. SUOMINEN (1986: l32). Europa. CÚTM (50 x 50). 
Gypsophila muralis var. muralis 
BOL~S,  O. de &J. VIGO (1990: 743 .Pasos Catalans. AS, MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 7431. Europa Occidental - Magreb. AS, M@. 
Gypsophila perfoliata subsp. ilerdensis var. ilerdensis 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 742). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 742). Paisos Catalans. AS, MP. 
Gypsophila pilosa 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1986: 133). Europa. CUTM (50 x 50). 
Gypsophila repens 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 159). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HEGI, G. (1979a: 960). Europa. AS. 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1986: 123). Europa. CUTM (50 x 50). 
Gypsophila repens var. repens 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 743). Paisos Catalans. AS. 
B O L ~ S ,  O. de & J. VIGO (1990: 743). Europa Occidental - Magreb.AS, MP. 
Gypsophila stmthium 
B O L ~ S ,  O. de & J. VIGO (1990: 744). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 744). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
Gypsophila stmthium subsp. hispanica 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1986: 126). Europa. CUTM (50 x 50). 
Gypsophila stmthium subsp. stmthium 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1986.126). Europa. CUTM (50 x 50). 
Gypsophila tomentosa 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986: m). Europa. CUTM (50 x 50). 
PEDROL, J. &J. ASCASO (1990: 145). Península ibérica. CUTM (10 x 10). 
Gypsophila tomentosa var. ilerdensis 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1986: 130). Europa. CUTM (50 x 50). 
Gyrocaryum opposiüfolium 
BLANCO, E., M. J. MORALES ABAD &J. C. SIMÓN (1990: 174). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
vALDÉ~, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987b: 401). Andalucía occidental. AS. 
Haioardia cylindrica 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1031). país Vasco. CUTM (10 x 
10). 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 299). Andalucía occidental. AS. 
Halimioue pedunculata 
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HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 350). Mundial. MP. 
Halimione portulacoides 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALE~ANDRE (19&1: 108). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 83). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 350). Mundial. AS, MP. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1980: 47). Europa. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. F E R N ~ E Z G A L I A N O  (1987a: 181). Andalucía occidental. AS. 
Halimium alyssoides 
GUINEA L~PEZ,  E. (1954). Europa. AS. 
GUINEA LÓPEZ, E. (19%). Península ibérica. MP. 
Halimium alyssoides subsp. lasianthum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 342). Andalucía occidental. AS. 
Halimium atrinlicifolium 
BOLOS, 0: de &J. VIGO (1990: 1%). Pasos Catalans. MP. 
B O ~ S .  O. de & J. VIGO 11990: 1%). E W O D ~  Occidental - Mameb. AS, MP. -----, 
GUINEA LÓPEZ, E. (1954, E W O ~ ~ .  AS. A - 
GUINEA LÓPEZ, E. (1954). Península Ibérica. MP. 
Halimium atriplicifolium subsp. atriplicifolium 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALlANO (1987a: 342). Andalucía occidental. AS. 
Halimium commutatum 
GUINEA LÓPEZ, E. (1954). Peninsula ibérica. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1954). Europa. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANo (1987a: 343). Andalucía occidental. AS, 
Halimium halimifolium 
FOLCH, R. 1980: 1%). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L 6 PEZ, E. (1954). Península ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANo (1987a: 341). Andalucía occidental. AS, 
Halimium halimifolium subsp. halimifolium 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 1%). Europa Occidental - Magreb. AS, MP, 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 1%). Paisos Catalans. MP. 
Halimium lasianthum 
GUINEA LÓPEZ, E. (1954). Península ibérica. MP. 
Halimium ocymoides 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1954). Península ibérica. MP. 
TARAZONA, T. (1989: 58). Península Ibér¡,ca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 343). Andalucía occidental. AS. 
Halimium umhellatum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 195). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, M. L. LÓPEz FERNANDEZ, L. M. MEDRAN0 & A. 
PÉREZ MSANTOS (1981: 68). Europa. AS. 
BÁSCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. MEDRAN0 & A ,  
PÉREZ LOSANTOS (1981: 68). Navarra. AS. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (19%). Península ibérica. MP, 
Halimium umbellatum subsp. umbellatum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 195). P&os Catalans. AS. 
Halimium umbellatum subsp. nseosum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 195). Paisps Catalans. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 341). Andalucía occidental. AS. 
Halimium umhellatum var. verücillatum 
GUINEA LÓPEZ, E. (1954). Península Ibérica. MP. 
Halimium viscosum 
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GARc~A GON&EZ, M. E. (1988.147). León. CUTM (10 x 10). 
Halocnemum strohilaceum 
ALCARAZ, E (1983: 16). Península Ibérica. CUTM (50 X 50). 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 800). Paisos Catalans. AS. - - -  
BOLOS; O. de & J. VIGO (1990: 800j. Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1980: 66). Europa. CUTM (50 x M). 
Halogeton satiws 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 798). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.798). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1980: 89). Europa. CUTM (50 x 50). 
B o a s ,  A.-de (1957: 462). Península Ibérica. MP. 
JALAS J. &J.  SUOMINEN (1980: 65). Eqopa. CUTM (50 x 50). 
V A L D ~ ,  B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 184). Andalucía occidental. AS. 
Hammada axticulata subso. arüculata 
BOLOS, O. dc &J. VIGO (1990: 799). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 799). Paisos Catalans. AS, MP. 
Hammada scoparia 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1980: 87). Europa. CUTM (50 x 50). 
Hammada tamariscifolia 
CASADO, D. & C. FERNÁNDEZ L ~ P E Z  (1988b: 46). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Hammarhya paludosa 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 292). Mundial. AS. 
Haplophyllum linifolium 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALHANDRE (1984: 414). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 333). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
FOLCH, R. (1980: 179). Alforja - Ebre. CUTM (10 X 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987b. 262). Andalucía occidental. AS. 
Haploph llum linifolium subsp. linifolium 
BOL 8 S, O. de & J. VIGO (1990.333). Paisos Catalans. AS, MP. 
Haploph llum linifolium subsp. rosmarinifolium 
BOL 8 S, O. de &J. VIGO (1990: 333). Paisos Catalans. AS. 
Hedep 
LAMMERMAYR, L. (1928/1930: 65). Mundial. AS. 
Hedera h e l i  
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M, =E-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 481). País Vasco. AS, CUTM 
BOL S, O. de &J. VIGO (1990: 365). Europa Occidental - Magreb. AS. (lo lo& 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 365). Paisos Catalans. AS. 
FOLCH. R. (1980: 209. N o r i a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L b p 4  
GUINEA L ~ P E Z  
a). Europa. AS. 
392). Leaueitio. MP. 
- -
GUINEA L ~ P E <  E. (1949: 377) ~ r Ú z  del Gorbea - Ichine. MP. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
1926: 917). Europa. AS. 
1966~: 917). Europa. AS. 
&M. FRIES (1986b: 691). Mundial. AS, MP. 
LANG. G. 11970: 329). Eurooa. AS. 
LAMMERMAYR, L: (1928j19~: 66). Europa Occidental - Magreb. AS. '. 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 285). Andalucía occidental. AS. 
Hedera h e l i  subsp. helix 
POSTIGO, E. & C. FERNÁNDEZ LÓPEZ (1986: 126). Jaén. CUTM (10 x 10). 
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Hedypnois arenaria 
FERNANDES, A. & M. Q U E I R ~ S  (1972: 8). Portugal. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (1987~: 109). Andalucía occidental. AS. 
Hedypnois eretica 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~.~, P. M. URIBE-ECHEBARRf.4 & J. A. ALEJANDRE (1984: 836). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 109). Andalucía occidental. AS. 
Hedypnois polymorpha 
KNOCHE, H. (19% 510). Maiiorca. MP. 
KNOCHE, H. (192% 511). Menorca - Ibiza. MP. 
Hedypnois rhagadioloides 
FERNANDES, A. & M. Q U E I R ~ S  (1972: 8). Portugal. MP. 
FOLCH, R. (1980: 316). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Hcdysarum eoronarium 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 647). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOL~S ,  O. de & J. VIGO (1984: 647). Paisos Catalans. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 86). Andalucía occidental. AS. 
Hedysarum glomeratum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANo (198% 87). Andalucía occidental. AS. 
Hedysarum hedysaroides 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 628). Mundial. AS. 
Hedysarum humile 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRf.4 & J. A. ALEJANDRE (1984: 381). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 647). Pai'sos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 647). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. (1980: 162). Alforja - Ebre. CUTM (10 ,x 10). 
GARC~A MART~NEZ, M. & C. FERNANpEZ LOPEZ (1985: 68). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198% 88). Andalucía occidental. AS. 
Hedvsarum sninosissimum 
--.- s.--- ~~ . r - ~ - - - ~ - - ~  
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 648). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS; O. de & J. VIGO (1984: 648). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FC)LCH. R. 11980: 162). Alforia - Ebre. CUTM 110 x 10). 
KNOCHE, H. (1922a: 114). 
VALDÉS, B., S. TALAVEF 
~. ..~ - ~ -
R T ~ N E ~  . - - -  ~ M. .. &C. F E R N ~ E Z  ~ P E Z  (1986: 38). Jaén. CUTM (10 x 10). Mallorm. MP. . . - -. -,. . . .
LA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (1987b: 87). Andalucía occidental. AS. 
Helianthemum 
RAYNAUD, C. (1985: 309). Península Ibérica. AS, MP. 
Helianthemum a m t i a c u m  
GUINEA L6PEZ, E. (1954). Europa. MP. 
GUINEA LÓPEz, E. (1954). Península Ib+ca. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 351). Andalucía occidental. AS. 
Helianthemum almeriense 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.201). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 201). Paisos Catalans. AS. 
Helianthcmnm alyssoides 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 301). España. CUTM (50 x 50). 
Helianthemum apenninum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 460). País Vasco. AS, CUTM 
(10 x 10 
BOLhS, O. de & J. VIGO (1990: 2U). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
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BÁSCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, M. L.  PEZ FERNÁNDEZ, L. M. MEDRANO & A. 
M. L. L ~ P E Z  FERNÁNDEZ, L. M. MEDRAN0 & A. 
- Ebre. CUTM (10 x 10). 
MATHEU, I., J. MANSANET & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1986: 142). Jaén. CUTM (10 x 10). 
MEUSEL, H. (1970: 293). Europa. AS, MP. 
Helianthemnm apenninum subsp. apenninum 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 213). Paisos Catalans. AS. 
Helianthemum apenninum subsp. pilosnm 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 2U). Pakos Catalans. AS. 
Helianthemum apenninum subsp. violaeeum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 2U). Paisos Catalans. AS. 
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GUINEA L~PEZ,  E. (1954). Europa. AS. 
MATHEU, I., J. MANSANET & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1986: 142). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Helianthemum syriacum 
FOLCH, R. (1980: 197). Alforja - Ebre. C m  (10x 10). 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALiANO (1987a: 347). Andalucía occidental. AS. 
Helianthemum syriacum subsp. thibaudii 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 210). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLdS, O. de & J. VIGO (1990: 210). Paisos Catalans. AS. 
Helianthemum tuberaria 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 197), Paisos Catalans. AS, MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 197). Europa Ocadental - Magreb. AS, MP. 
Helianthemum unleleuse 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 305). Espaüa. CUTM (50 x 50). 
Helianthemum villosum 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1954). Península Ibérica. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1954). Europa. MP. 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (1987a: 349). Andalucía occídenial. AS. 
VALLE TENDERO, F. (1981: 88). Península Ibérica. MP. 
Helianthemum virgatum 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1954). Europa,AS, MP. 
MATHEU, I., J. MANSANET & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1986.142). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Helianthemum virgatum var. pulverulentum 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1954). Península Ibérica. MP. 
Helianthemum virgatum var. setosum 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1954). Península Ibérica. MP. 
Helianthemum viscarium 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1954). Europa. MP. 
Helianthemum viscarium var. hispidulum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 205). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 205). Paisos Catalans. AS. 
Helianthemum viscarium var. hispidum 
GUINEA LÓPEZ, E. (1954). Península Ibérica. MP. 
Helianthemum viscarium var. viscidum 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1954). Península Ibérica. MP. 
Helianthemum viscidulum 
GUINEA LÓPEZ, E. (1954). Europa. MP. 
Helianthemum viscidulum subsp. guadiccianum 
GUINEA LÓPEZ, E. (1954). Península Ibérica. MP. 
Helianthemum viscidulum subsp. viscarioides 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1954). Península Ibérica. MP. 
Helianthemum viseidulum subsp. viscidulum var. nevadense 
GUINEA LÓPEZ, E. (1954). Península Ibérica. MP.  
Helianthemum viscidulum subsp. viscidulum var. viscidulum 
GUINEA L~PEZ,  E. (1954). Península Ibérica. MP. 
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Helianthus annuus 
BONET, A., J. RITA & M. T. S E B A S T ~  (1985: 43). Barcelona. MP. 
Helichrysum ambiguum 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988.307). Espaüa. CUTM (50 x 50). 
Helichrysum foetidum 
GUITiAN, J., P. GUITIÁN &J.  GIMÉNEZ a e  AZCARATE (1989: 564). Galicia. CUTM (10 x 10). 
Helichrysum italicum subsp. serotinum 
ASEGINOLAZq C., D. G ~ M E Z  GARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R, 
sALAvERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 760). País Vasco. CUTM (10 x 
in\ 
--,- 
FOLCH, R. (1980: 291). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERN~DEzGALIANo (1987~: 36). Andalucía occidental. AS. 
Helichrvsum lamarckii 
K N ~ H E ,  H. (1922a: 461). Mallorca. MP. 
KNOCHE, H. (1922b 220). Mundial. MP. 
Helichrysum orhiculare 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sAL~VERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 761). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Helichrysum picardii 
GUITIÁN, J., P. GUITIÁN & J. GIMÉNEZ de AZCARATE (1989: 554). Galicia. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 36). Andalucía occidental. AS. 
Helichrysum mpestre 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALL~No (1987~: 35). Andalucía occidental. AS. 
Helichrysum stoechas 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALUANDRE (1984: 760). País Vasco, AS, CUTM 
(10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 291). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1922a. 457). Mallorca - Menorca. MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 458). Km. MP. 
V A L D ~ ,  B., S.TALAVERA & E, FERNÁNDEz-GALIANo (1987~: 35). Andalucía occidental. AS. 
VIGO, J. (1983: 576). Val1 de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Helictotrichon cantabricum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALUANDRE (1984: 1005). País Vasco. AS, CUTM 
(10 x 10). 
MONTSERRAT MART~, J. M. (1984 323). N Península. 1-3 (10 x 10). 
ROMERO ZARCO, C. (1984a: 122). Península Ibérica. MP. 
VILLAR, L. (1980: 94). Fuineos. MP. 
Helictotrichon filifolium subsp. a ~ ~ d a n u m  
ROMERO ZARCO, C. (1984a: 114). Penfqsula Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 3 9 .  Andalucía occidental. AS. 
Helictotrichon filifolium subsp. filifolium var.,filifolium 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1989b: 92). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Helictotrichon filifolium subsp. velutinum 
ROMERO ZARCO, C. (1984a: 114). P e e u l a  Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FEFWANDEZGALiANO (1987~: 3 s ) .  Andaluda occidental. AS. 
Helictotrichon filifolium var. cazorlensis 
ROMERO ZARCO, C. (1984a: 114). Península Ibérica. MP. 
Helictotrichon filifolium var. filifolium 
ROMERO ZARCO, C. (1984a: 114). Península Ibérica. MP. 
Helictotrichon pratense 
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HEGI, G. (1987a: 252). Mundial. AS, MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 149). Mundial. MP. 
Helictotrichon pubescens 
HEGI, G. (1987a: 244). Mundial. AS, MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 149). Mundial. MP. 
Helictotrichon sedenense subsp. gervaisii 
ROMERO ZARCO, C. (1984a: 111). Península Ibérica. MP. 
Helictotrichon sedenense subsp. sedenense 
ROMERO ZARCO, C. (1984a: 111). Península Ibérica. MP. 
Helictotrichon versicolor 
HEGI, G. (1987a: 247). Mundial. AS, MP. 
Heliotrooium curassavicum 
FOLCH, R. (1980: '232). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
TORRES, L. de (1968: 1160). Delta del Ebr?. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 377). Andalucía occidental. AS. 
Heliotropium europaeum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 588). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 232). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1922a: 300). Mallorca. MP. 
LÓPEZ PULIDO, M., J. L. MEDINA BERMÚDEZ & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1988: 6). Jaén. CUTM 
. . (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (198% 376). Andalucía occidental. AS. 
Heliotropium supinum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (198% 376). Andalucía occidental. AS. 
Hellebnms foetidus 
ALEJO, M. C. & C. FERNÁNDEZ LÓPEZ (1987: 26). Jaén. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 167). País Vasco. AS, CUTM 
S, O. de & J. VIGO (19% 215). Europa Occidental - Mageb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 215). Paisos Catalans, AS. 
FOLCH. R. (1980: 102). Alforia - Ebre. CUTM (10 X 10). 
GUINEÁ L ~ P E Z ,  E. 11949: 593). Urquiola. MP. 
GUINEA LÓPEZ. E. (1949: 151). Vucava. MP. GUINEA LÓPEZ; E. (1949: 401j. BiibaÓ. MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1989: 24). Europa. CUTM (50 x 50). 
KNOCHE. H. (1921: 47n. ~ a l ~ o r c a .  MP. 
- -  - - MONTSERRAT, P. (1&: XXXIII). Besos - Tordera. MP. 
MORALES ABAD, M. J. & A .  CHARPINJ1990: 105). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 122). Andalucía occidental. AS. 
Helleboms lividus 
KNOCHE, H. (1921: 478). Mallorca. MP. 
Helleboms lividus subsp. lividus 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 215). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 215). Paisos Catalans. AS. 
Helleboms occidentalis 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 401). Orduiia. MP. 
Helleboms viridis 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1989: 25). Europa. CUTM (50 x 50). 
Helleboms viridis subsp. occidentalis 
ASEGINOLAZA. C.. D. GÓMEZ GARc~A. X. LIZAUR. G. MONTSERRAT. G. MORANTE, M. R. - -- - - - - - - - - , --.-- - -  
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 216). Paisos Catalans. AS. 
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BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 216). Europa Occidental - Magreb. AS. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 393). Urquiola. MP. 
GUINEA L d P E Z  E. (1949: 401). Bilbao. MP. 
MONTSERRAT, P. (1968: XX>áv). Besbs - Tordera. MP. 
VIGO, J. (1981: 110). Paisos Catalans. AS. 
Helminthia eehioides 
KNOCHE, H. (1922a: 516). Mallorca. MP. 
Hemarihria altissima 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 411). Andalucía occidental. AS. 
Hepatica nobilis 
ALEJO. M. C. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1987: 26). Jaén. CUTM (10 x 10). 
HEYNÉRT, H. (1985: 96). Europa. AS, MP. ' 
JAGER. E. 11970: 76). Eurooa. AS. MP. 
J&s,'J. &'J. SUOMINEN (1989; 86). Europa. CUTM (50 x M). 
Hepatica nobilis subsp. pavoniana 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 175). País Vasco. AS, CUTM 
(10 x 10). 
Hepatica nobilis var. nobilis 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 416). Mundial. AS, MP. 
Hepatica triloba 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXII). Besbs - Tordera. MP. 
Heracleum sphondylium 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 478). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
Heracleum sphondylium subsp. granatense var. granatense 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 478). Paisos Catalans. AS. 
Heracleum sphondylium subsp. granatense var. setosum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.478). Paisos Catalans. AS. 
Heracleum sphondylium subsp. montanum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 521). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 715). Mundial. AS. 
Heracleum sphondylium subsp. yrenaicum 
ASEGINOLAZA, C., D. G 8 MEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEIANDRE (1984: 521). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Heracleum sphondylium subsp. pyrenaicum var. font-queri 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 478). Paisos Catalans. MP. 
Heracleum sphondylium subsp. pyrenaicum var. pyrenaicum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 478). Paisos Catalans. AS. 
Heracleum sphondylium subsp. sphondilium 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfk P. M. URIBE-ECHEBARRh & J. A. ALEJANDRE (1984: 522). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. &M. FRIES ( 1 9 a  715). Mundial. AS. 
Henninium monorehis 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19.a: 292). Mundial. AS. 
SLUYS, M. van der & J. GONZALEZ ARTABE (1982: 270). Navarra, MP. 
Herniaria algarvica 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1983: 149). Europa. CUTM (50 x 50). 
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Herniaria alpina 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 699). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.699). Pgisos Catalans. AS. 
Hemiaria baetica 
BLANCA L ~ P E Z ,  G., C. D ~ A Z  de la GUARDIA & F. VALLE (1985: 51). S Península. MP. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1983: 151). Europa. CUTM (50 x 50). 
Hemiaria boissieri 
JALAS, J. &J. SUOMiNEN (1983: 150). Europa. CUTM (50 x 50). 
Hemiaria ciliolata 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 141). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Hemiaria ciliolata subsp. robusta 
JALAS, J. &J. SUOMiNEN (1983: 146). Europa. CUTM (50 x 50). 
Herniaria cinerea 
VALDa,  B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 211). Andalucía occidental, AS. 
Hemiaria fontanesii subsp. almeriana 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 153). Europa. CUTM (50 x 50). 
Herniaria fmticosa 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 6%). Páisos Catalans. AS, MP, 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.6%). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 153). Europa, CUTM (50 x 50). 
Herniaria glabra 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M, R. 
SALAVERRIA, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 141). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 697). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 697). Páisos Catalans. AS, MP. 
FOLCH, R. (1980: 93). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HuLTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 384). Mundial. AS, MP. 
JALAS J. & J. SUOMINEN (1983: 145). Eyropa. CUTM (50 x 50). 
V A L D ~ ,  B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 211). Andalucía occidenral. AS. 
Herniaria hirsuta 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 697). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
FOLCH, R. (1980.94). Alforja - Ebre, CUTM (10 x 10). 
Herniaria hirsuta subsp. cinerea 
ASEGINOLAZA, C., D. G6MEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 142). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 697). Pgisos Catalans, AS, MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 697). Páisos Catalans. AS, MP. 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1983: 148). Europa. CUTM (50 x 50). 
Hemiaria hirsuta subsp. hirsuta 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990.697). Páisos Catalans. AS, MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 148). Europa. CUTM (50 x 50). 
Herniaria incana 
BOL&, O. de & J. VIGO (1990: 698). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 698). Pakos Catalans. AS. 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1983: 151). Europa. CUTM (50 x 50). 
Herniaria latifolia 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G: MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 140). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Hemiaria latifolia subsp. latifolia 
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JALAS, J. &J. SUOMINEN (1983: 152). Europa. CUTM (50 X 50). 
Herniaria lusitanica subsp. lusitanica 
JALAS J. & J. SUOMINEN (1983: 149). Eyopa. CUTM (50 X 50). 
V A L D ~ ,  B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALWO (1987a: 212). Andalucía occidental. AS. 
Herniaria lusitanica subsp. segurana t subsp. lusitanica 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1983: 149). Europa. CUTM (50 X 50). 
Herniaria maritima 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1983: 150). Europa. CUTM (50 x 50). 
Herniaria repieri 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1983: 150). Europa, CUTM (50 x 50). 
Herniaria scabrida 
ASEGINOLAZq C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 142). País Vasco. CUTM (10 X 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 699). Pakos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 699). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
VALDa,  B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 212). Andalucía occidental. AS. 
Herniaria scabrida subsp. guadarramica t subsp. scabrida 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1983: 150). Europa. CUTM (50 x 50). 
Herniaria scabrida subsp. scabrida 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1983: 150). Europa. CUTM (50 x 50). 
Hesperis laciniata 
DVORAK, F. (1973: 263). Europa. AS. 
MEDINA BERMUDEZ, J. L. & C. F E R N W E Z  L ~ P E Z  (1988a: 62). Jaén. CUTM (10 x 10). 
V A L D ~ ,  B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALWO (1987a: 384). Andalucía occidental. AS. 
Hesperis laciniata subsp. laciniata 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.75). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990.75). Paisos Catalans. AS. 
Hesperis matronalis 
BOLOS, O. de & J, VIGO (1990.74). Pakos Catalans. AS. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990.74). Europa Occidental - Magreb. AS. 
HULTEN, E. & M. ~ ~ 1 ~ ~ 1 1 9 8 6 a :  459). ~Ündial. AS. 
Hesperis matronalis subsp. candida 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G, MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRLA & J. A. ALEIANDRE (1984.214). País Vasco. CUTM (10 X 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 74). Paisos Catalans. AS. 
Heteranthemis viscidehirta 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 66). Andalucía occidental. AS. 
Heteropogon contortus 
FOLCH, R. (1980.332). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10) 
MONTSERRAT MART~, J. M. & G. MONTSERRAT MART~ (1988: 656). Prepirineo. AS, CUTM (10 x 
10). 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXIII). Besos - Tordera. MP. 
Hibiscus trionum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 279). P&os Catalans. AS, MP. 
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Hieracium praecox subsp. chensianum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDE (1984: 870). país vasco. CUTM (lo x 
10). 
Hieracium praecox subsp. cinerascens 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M, R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-EcHEBARRfA & J. A. ALEIANDRE (1984: 870). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Hieracium praecox subsp. glaucinum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 871). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Hieracium praecox subsp. paliidifrons 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 870). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
Hieracium praecox subsp. praecox 
MONTSERRAT RECODER, P. (1983: 203). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Hieracium praecox subsp. subpiuicolum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 871). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
Hieracium pseudocerinthe subs pseudocerinthe 
A s E G I N o m ,  c., D.   ME^ GARCÍA, X. LIZAUR, G. M o m E R R A T ,  G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984.883). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
Hieracium seudopiloselia 
HULT lf N, E. & M. FRIES (1986b: 946). Mundial. AS, MP. 
Hieracium pseudopilosella 
MONTSERRAT RECODER, P. (1983: 203). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Hieracium pseudovahlii 
MONTSERRAT RECODER, P. (1983: 203). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Hieracium pyreuaicum subsp. burserianum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 884). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Hieracium ramondii subsp. ehamaeeerinthe 
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ASEGINOLAZq C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 876). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Hieracium ramondii subsp. cbloroides 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J .  A. ALEJANDE (1984: 876). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
Hieracium ramondii subsp. bypoleontodon 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J .  A. ALWANDRE (1984: 876). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Hieracium ramondii subso. ramondii 
ASEGINOLAZA, c.,'D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J .  A. ALEJANDRE (1984: 875). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
Hieracium ramondii subsp. tnchocerinthe 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALWANDRE (1984: 875). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Hieracium sabaudum 
HEGI, G. (1987b: 1340). Europa. AS. 
Hieracium sabaudum subsp. barcinonense 
MONTSERRAT RECODER, P. (1983: 205). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Hieracium sabaudum subso. dumosum 
ASEGINOLAZA, C., 6. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 885). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Hieracium sabaudum subsp. nemorioganum 
MONTSERRAT RECODER, P. (1983: 205). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Hieracium sabaudum subsp. sabaudum 
MONTSERRAT RECODER, P. (1983: 205). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Hieracium souliei subsu. souliei 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALWANDRE (1984: 880). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Hieracium texedense 
BLANCA LÓPEZ, G., E VALLE TENDERO &M. CUETO (1987: 46). Granada. MP. 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 311). España. CUTM (50 x 50). 
Hieracium ucenicum subsp. seapiíiomm 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J .  A. ALEJANDRE (1984: 884). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Hieracium umbellatum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 885). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
Hieracium vahlii 
MONTSERRAT RECODER, P. (1983: 24l3). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Hieracium valentinum 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 313). España. CUTM (50 x 50). 
Himantoglossum hireinum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
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SALAVERR~ P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1109). país Vasco. CUTM (10 x 
rn, 
1"). 
FERNÁNDEz DfEZ F. J. (1985: 188). Península Ibérica. CUTM 150 x 50). 
HEYNERT, H. (19851 125) .~uro~a.  Ás, MP. 
RNERA NÚNEz, D. & G. L ~ P E Z  VELEZ (1987: 146). Europa. AS. 
RiVER.4 NÚNEZ, D. & G. LÓPEz VÉLEZ (1987: 146). Albacete. MP. 
SLUYS, M. van der & J. G O N Z ~ E Z  ARTABE (1982: 226). Navarra. MP. 
S 0 6 ,  R. v. (i931-1933: 69). Europa Occidental - Magreb. AS.69a. 
Himantogl?ssum hircinum subsp. bircinum 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIAN0 (1987~: 509). Andalucía occidental, AS. 
Himantogiossum longibracteatum 
MONTSERRAT, P. (196% XXW). Besos - Tordera. MP. 
PÉREZ CHISCANO, J. L. (1977: 179). Badajoz MP. 
Hippochaete ramosissima 
SALVO, A. E. (1990: 144). Península Ibérica. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 143). Mundial. AS. 
Hippochaete variegata 
SALVO, A. E. (1990: 145). Mundial. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 146). Península Ibérica. AS. 
Hippocrepis ambigua 
BELLOT RODRfGUEZ, F. (1947: 241). Península Ibérica. MP. 
Hippocrepis baleanca 
A. (19496: 9). Europa. AS. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 644). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS; O. de & J .  VIGO (1984: 644). Europa Occidental - Magreb. AS. 
COLOM. G. (1957: 29n. Mundial. MP. Fig. 64. 
GUERAÚ #ARELLANO, C. & N. TOREES (1981: 47). si. AS. 
KNOCHE, H. (1922a: 112). Mallorca - Menorca. MP. 
KNOCHE, H. (1922b: 197). Circunmediterráneo. MP. 
Hippocrepis hiflora 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCIA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALETANDRE (1984: 380). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
DOM~NGUEZ, E. (1976: 237). Península $érica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 93). Andalucía occidental. AS. 
Hippocrepis ciliata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 380). País Vasco. CUTM (10 x 
1 n\ 
-",. 
DOM~NGUEZ, E. (1976: 245). Península Ibérica. MP. 
FOLCH. R. (1980: 161). Alforja - Ebre. CUTM 110 x 10). 
GARc& ~ T ~ N E Z ! ,  M. &-C. FERNÁN~Ez LÓPEZ (1985: 64). Jaén. CUTM (10 x 10). 
W P 1 1 4 1 B ~ ~ A ; ü l ~ ~ ~ ~ @ W I A N O  (1987b: 93). Andalucía occidental. AS. 
Hippocrepis commutata 
BELLOT RODRÍGUEZ, F. (1947: 305). Península Ibéica. MP. 
Hippocrepis comosa 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984.379). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BELLOT RoDR~GUEZ F. (1947: 2Sn. Península ibérica. MP. 
BOLOS, O. de& fW%Ó (1684: 644). Éuropa Occidental - Magreb. AS. 
FEARN, G. M. (1973.917). Europa. CUTM (50 x 50). 
GUINEA L~PEZ.  E. (1949: 37n. Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
GUMEA L ~ P E ~  E. (1949: 401j. Biibao. MP. 
Hippocrepis comosa h a .  prostrata 
BELLOT RODRIGUEZ, F. (1947: 294). Península Ibérica. MP. 
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Hippocrepis comosa subsp. comosa 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 644). Paisos Catalans. AS. 
Hippocre is comosa subsp. glauca 
BOL 8 S, O. de & J. VIGO (19M 646). Paisos Catalaus. AS. 
FOLCH, R. (1980: 161). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Hippocrepis comosa subsp. scabra 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 646). Paisos Catalans. AS. 
Hippocrepis comosa subsp. squamata 
BOL~S, O. de &J.  VIGO (1984: 644). Paisos Catalans. AS. 
Hippocrepis confusa 
HRABETOVÁ-UHROVÁ, 
Hippocrepis e r imrpa  
BELLOT RODRfGUEZ, F. 
102). Europa. AS. 
(1947: 259). Península ibérica. MP. 
Hippocrepis glauca 
B E U O T  RODR~GUEZ, F. (1947: 272). Península ibérica. MP. 
Hippocrepis glauca var. bourgaei 
BELLOT RODR~GUEZ, F. (1947: 280). Península ibérica. MP. 
Hippocrepis mulüsiliquosa 
BELLOT RODRfGUEZ, F. (1947: 227). Península ibérica. MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 643 . Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 6431. Paisos Catalans. AS. 
DoM~NGUEZ, E. (1976: 243). Península $erica, MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%: 94). Andalucía occidental. AS. 
Hippocrepis rupestri? 
BELLOT RODRIGUEZ, (1947: 312). Península ibérica. MP. 
Hippocrepis salzmanuii 
BELLOT RODR~GUEZ, F. (1947: 234). Península Ibérica. MP. 
DOM~NGUEZ, E. (1976: F5). Península Ibérica. MP. 
HRABETOVA-UHROVA, A. (1950a: 117); Europa. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%- 94). Andalucía occidental. AS. 
Hippocrepis scabra 
BELLOT RODRÍGUEZ, F. (1947: 299).,Peuínsula ibérica. MP. 
GARC~A MART~NEZ. M. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1985: 64). Jaén. CUTM (10 x 10). 
HRABETOVÁ-UHRÓVÁ, A. (1950b: 339); Europa. AS. ' 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 95). Andalucía occidental. AS. 
Hippocrepis squamata 
BELLOT RODR~GUEZ. F. (1947: 265). Península IbEnca. MP. 
HRABETOVÁ-UHROVÁ, A. (1950b: 539). Europa. AS. 
Hippocrepis squamata subsp. s uamata 
ASEGINOLAZA, C., D. G&EZ GARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (19M 379). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Hippocrepis subvillosus 
ASEGINOLAZA, C., D. GbMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984.381). País Vasco. CUTM (10 X 
10). 
Hippocrepis uuisiliquosa 
BELLOT RODR~GUEZ. F. (1947: 220). Península Ibérica. MP. 
HRABETOVÁ-UHROV~ A. (1950a: 140). Europa. AS. 
KNOCHE, H. (1922a: 113). Menorca. MP. 
Hippocrepis uuisiliquosa subsp. binora 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 642). Peisos C a t a l a .  AS. 
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BOLOS, O. de &J. VIGO (1984 642). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Hippocrepis valentina 
BELLOT RODRÍGUEZ, F. (1947: 245). Península Ibérica. MP. 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988.315). España. CUTM (50 x 50). 
Hippophae rhamnoides 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 224). Mundial. AS. 
HEGI. G. (1926: 734). Mundial. AS. 
HEGI; G. (1966~: 73h). Mundial. AS. 
HEYNERT, H. (1985: l35). Europa. AS, MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 655). Mundial. MP. 
Hippophae rhamnoides subsp. nunatilis 
ROUSI, A. (1971: 222). Europa. MP. 
Hirschfeldia incana 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MOWE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 255). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 56). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO 1990.56). P&os Catalans. AS. 
FOLCH, R. (1980: 119). Al!. o rja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Hirschfeldia iucana sybsp. incana 
MEDINA BERMUDEZ, J. L. & C. FERN@DEZ LÓPEZ (1988~: 96). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS. B.. S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 437). Andalucía occidental. AS. 
Hispidella hispánica 
BLANCO, E., M. J. MORALES ABAD & J. C. SIMÓN (1990: 181). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Hoheuackeria exscapa 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 501). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 501). Paisos Catalans. MP. 
D O R D ~ ,  E. & R. G N R A  (1986: 12). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
FERNANDEZ CASAS. J. &A. SUSANNA (198%: 26). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
LÓPEZ GONZÁLEZ G. (1975a: 210). ~e&sula Ibé&a. MP. 
Hohenackeria polyodon 
DORDA, E. & R. GAMARRA (1986: 12). Península Ibérica. CUTM (10 X 10). 
RICO, E. & T. ROMERO MARTfN (1986: 536). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Holcus caespitosus 
GÓMEz CAMPO, C. & colab. (1988: 317). España. CUTM (50 x 50). 
Holcus grandinorus 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 319).,España. CUTM (50 x 50). 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~ 333). Andalucía occidental. AS. 
Holcus lanatus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAvERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALElANDRE (19M. 1017). País Vasco. AS, CUTM 
' 
FOLCH, R. (1980: 343). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (198óa: 1.51). Mpdial. AS, MP. 
VALDÉS. B.. S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 331). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNÁNDEZ LÓPEZ (1989'C: 100). ~ a i n .  CUTM (10 x 10). 
Holcus mollis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALHANDRE (1984 1018). País Vasco. CUTM (10 X 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 150). Mundial. AS, MP. 
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MONTSERRAT, P. (1968: Besos - Tordera. MP. 
VIGO, J. (1983: 714). V d  de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Holcus mollis subsp. mollis 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (1987~: 332). Andalucía occidental. AS. 
Holcus seti umis subsp. setiglumis 
VALD&, B., S. TALAVERA & E. EER$&NDEzGALIANo (1987~: 332). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1989~: 100). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Holoschoenus romanus 
FOLCH, R. (1980: 364). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Holosteum umbellatum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A ALEJANDRE (1984: 129). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 369). Mundial. AS, MP. 
JALAS. J. &J. SUOMINEN (1983: 84). Eurooa. CUTM (50 x 50). 
MEUSEL, H. &A. KASTNER (1990:'ZDZ). Mundial. AS.' 
Holosteum umbellatum subsu. umbellatum 
BOL&, O. de &J.  VIGÓ (1990: 670). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 670). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 2%). Andalucía ocadental. AS. 
H o m o c e  alpina 
MERXMULLER, H. (1952: 32). Europa. AS. 
Honckenya peploides 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAvERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 126). País Vasco. CUTM (10 X 
. ,., 
lU). 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 149). V i y a .  MP. 
GUINEA L~PEZ, E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
HEGI, G. (1979a: 824). Circumboreal. AS. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 67). Europa. CUTM (50 X 50). 
Honckenya peploides subsp. peploides 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 361). Mundial. AS, MP. 
Hordelymus europaeus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA. P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 1003). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 143). Mundial. AS, MP. 
Hordeum bulbosum 
ORTIZ, L., A. GONZ&EZ & M. C. CHUECA (1985: 363). Península Ibérica. MP. 
ORTI L., A. GONZALEZ & M. C. CHL??CA (1985: 363). Península Ibérica. AS. 
VALD %S , B., S. TALAVERA & E. EERNANDEZGALIANO (1987~: 379). Andalucía ocadental. AS. 
Hordeum eniculatum 
VALDL, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 380). Andalucía occidental. AS. 
Hordeum hystrix 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1002). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
Hordeum leporiuum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 380).Andalucía occidental. AS. 
Hordeum mariuum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
. sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1002). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 141). Mundial.AS, MP. 
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VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1989b: 88). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Hordeum maritimum 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 379). Andalucía occidental. AS. 
Hordeum murinum 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 141). Mundial. AS, MP. 
KNOCHE, H. (1921: 333). Mallorca. MP. 
Hordeum murinum subsp. leporinum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 1001). País Vasco. AS, CUTM 
(10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 361). Alforja - Ebre. CUTM (10 X 10). 
Hordeum murinum subsp. murinum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVER& P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1001). país vasco. AS, CUTM 
(10 x 10). 
Hordeum secalinum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 1003). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOTHMER, R. & N. JACOBSEN (1979: 231). Europa. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 142). Mundial. AS, MP. 
NAVA, H. S. (1980: 112). Asturias. MP. 
Hormatophylla baetica 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988.321). España. CUTM (50 x 50). 
Hormatophylla cadevalliana 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 323). España. CUTM (50 x 50). 
Homatophylla lapeyronsian~ 
MONTSERRATMARTI, J. M. (1984: 322). N Península. CUTM (10 x 10). 
Homatophylla reverchonii 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 325). España. CUTM (50 x 50). 
Horminum pyrenaicum 
MERXMULLER, H. (1952: 42). Europa. AS. 
Homungia petraea 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 239). País Vasco. AS, CUTM 
(lOB"o'!lb;S, O. de & J. VIGO (1990: 152). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. (1980: 116). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. &M,. FRIES (1986a: 486). Mpdial. AS, MP. 
MEDINA BERMUDEZ, J. L. & C. F E R ~ E Z L Ó P E Z  (1988b: 80). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALiANO (1987a: 409). Andalucía occidental. AS. 
Homun ia petraea subsp. aragonensis 
BOL 8 S, O. de & J. VIGO (1990: 152). Paisos Catalm. AS, MP. 
Homun 'a pebaea subsp. pettaea 
BOL % S, O. de &J. VIGO (1990: 152). P&os Catalans. AS, MP. 
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Hugueninia tanacetifolia 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 37). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 37). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Humulus lupulus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-EcHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 80). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de (1951: 18). Cataluña. MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 538). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 538). Palsos Catalans. AS, MP. 
HUL.TÉN, E. &M. FRIES (1986a: 317). Mundial. AS, MP. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1976: 86). Europa. CUTM (50 x 50). 
MONTSERRAT, P. (1968: =Vi). Besos - Tordera. MP. 
Hupenia selago 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 27). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
CATALÁN, C. & 1. AIZPURU (1988: 112). Navarra. CUTM (10 x 10). 
HEGI, G. (1984: 19). Mundial. AS, MP. 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 8). Europa. AS, MP. 
SALVO, A. E. (1990: 92). Mundial. AS. 
SALVO, A. E. (1990.92). Península ibbriq. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 107). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
Hupenia selago subsp. selago 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1972: 16). Europa. CUTM (50 x 50). 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: 7). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
Hutchinsia alpina 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-EcHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 23). País Vasco. CUTM (10 X 
10). 
-., - 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 165). Europa. AS. 
Hutchinsia alnina subs~. auerswaldii 
ASEGIN~LAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 237). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Hutchinsia auerswaldii 
DUPONT, P. (1962: 137). Europa. AS, MP. 
Hutera mpestris 
PEINADO, M. & G. MORENO (1983: 41). Península ibérica. MP. 
Hyacinthoides hispanica 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~ 444). Andalucía occidental. AS. 
Hvdrocharis monus-ranae 
COOK, C. D. K. & R. LUOND (1982: 198). Europa. MP. 
HULTÉN, E. & M,FRlES (1986a: 47). Mundial. AS, MP. 
MEUSEL. H.. E. JAGER & E. WEINERT (1965: 30). Eurooa. AS. MP. 
vALDÉS,'B.,'S. TALAVERA & E. F E R N ~ E Z G A L I A ~ O  (1987c: 185). Andalucía occidental. AS. 
Hydrocoiyle bonariensis 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 386). Palsos Catalans. AS, MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 386). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
Hydrocotyle wlgaris 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984.481). País Vasco. CUTM (10 x 
101. 
--,- BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 386). Palsos Catalans. MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 386). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19%. 691). Mundial. AS, MP. 
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URRUTiA, P. (1986.215). País Vasco. C p  (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b. 288). Andalucía occidental. AS. 
Hymenolobus paucifloms 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~  P. M. URIBE-EcHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 239). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
D ~ A Z  GONZÁLEZ, T. E., J. A. FERNÁNDEz PRIETO & J. M. CARBALLO (1980: 109). Península 
Ibérica. MP. 
Hymenolobus procumbens 
ASEGINOLAZ4, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALElANDRE (1984: 238). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 153). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
MEDINA BERMÚDEZ, J. L. & C. F E R N W E Z  LÓPEZ (1988b: 80). Jaén. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 408). Andalucía occidental. AS. 
Hymenolobus procumbens subsp. paucifloms 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 153). PaLsos Catalans. AS. 
Hymenolobus procumbens subsp. procumbens 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 153). Paisos Catalans. AS, MP. 
Hymenopbyllum tunbrigense 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRJA & J. A. ALEJANDRE (1984: 36). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
CATALÁN, C. & 1. AIZPURU (1988: 114). Navarra. CUTM (10 X 10). 
FERRARINI, E. (19n: 173). Europa. CUTM (50 x 50). 
HEGI. G. 11908: 12). E u r o ~ a  - Canarias. AS. 
HEGI; G. (1984: 122). ~ ~ D d i a l .  AS, MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 18). Mundial. MP. 
JALAS, J. & J .  SUOMINEN (1972: 61). Europa. CUTM (50 x 50). 
LORIENTE ESCALLADA, E. ( 1 F b :  19). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
MAYOR, M., T. E. D~AZ GONZALEZ, F. NAVARRO ANDRÉS & R. M. SIMÓ (1977: 24). Asturias. 
MP.  
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEiNERT (1965: 11). Europa. AS, MP. 
NAVA, H. & C. AEDO (1987: 21). Península Ibérica. CUTM (10 X 10). 
RICHARDS. P. W. & G. B. EVANS (1972: 247). Euro~a. CUTM (50 50 501. 
SALVO, A. É. (1990: 225). Mundial. h. 
SALVO. A. E. 11990: 229. Península Ibérica. AS. SALVO; A. E.,B. CABEZUDO, L. ESPAÑA & colab. (1984: 116). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
SIMÓ, R. M. & E. V I G ~ N  (1972: 217). Península Ibérica. MP. 
Hymenostemma pseudanthemis 
BLANCO, E., M. J. MORALES ABAD & J .  C. S I M ~ N  (1990: 183). Península Ibérica. CUTM (10 X 10). 
GÓMEZ CAMPO. C. & colab. (1988: 32n. Esoaiía. CUTM (50 x 50). 
V ~ D É S ,  B., S. TÁLAVERA & E. FE&ÁN~,EZ-GALI&O (1987~: 62). Andalucía occidental. AS. 
Hyoscyamus albus 
FOLCH, R. (1980: 253). Alforja - Ebre. C m  (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 361). Andalucía occidental. AS. 
Hyoscyamus albus + fma. major 
KNOCHE, H. (1922a: 361). Mallorca. MP. 
Hyoscyamus niger 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MOR4Nl'E, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 648). País Vasco. CUTM (10 x 
lo), 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 811). Myndial. AS, MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 362). Andalucía occidental. AS. 
Hyosetis radiata 
KNOCHE, H. (192.508). Mallorca. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 110). Andalucía occidental. AS. 
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Hyoseris seabra 
KNOCHE, H. (1922a: 509). Mallorca. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEzGALIANO (1987~: 110). Andalucía occidental. AS. 
Hyparrhenia hirta 
CLAYTON, W. D. (1969: 76). Mundial. MP. 
FOLCH, R. 1980: 332). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
LLAURAD b , M. (1983: 303). Península ibérica. AS. 
MEUSEL, H. &A. KASTNER (1990.200). Mundial. AS. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXIII . Besbs Tordera. MP. 
TERRADAS, J. A. & M. BRUGUA (1973-10). Península Ibérica. AS. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEzGALIANo (1987~: 409). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. EERNANDEZ L ~ P E Z  (1989~: 108). Jaen. CUTM (10 x 10). 
Hyparrhenia podotricha 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEzGALIANO (1987~: 410). Andalucía occidental. AS. 
Hyparrhenia pubescens 
LLAIJRADÓ, M. (1983: 303). Península ibérica. AS. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXWI). Besbs - Tordera. MP. 
Hypecoum imberbe 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALHANDRE (1984: 201). País Vasco. CUTM (10 x 
inl. 
--,- 
FOLCH, R. (1980: 107). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEZGALIANO (1987a: 137). Andalucía occidental. AS. 
Hypecoum littorale 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEZGALIANO (1987a: m). Andalucía occidental. AS. 
Hypecoum pendulum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 202). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO 1984: 707). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO 11984: 707). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Hypecoum procumbens 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 201). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 706). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 706). Pagos Catalans. AS. 
EERNÁNDEZ ARAG~N,  1.& C. EERNANDEZ L ~ P E Z  (1985: 39). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Hypericum androsaemum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALETANDRE (1984: 440). país VSCO, AS, CUTM 
BO S, O. de &J. VIGO (1990: 250). Paisos Catalans. AS, MP. (lo 3
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 250). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 217). Europa. AS. 
GUINEA L~PEz ,  E. (1949: 215). Vizcaya. MP. 
STEFANOEE, B. (1933: lb). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Hypericum australe 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.255). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 255). Paisos Catalans. AS. 
STEFANOFF, B. (1933: 4b). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Hypericum baeticum 
STEFANOEE, B. (1933: 6a). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Hypericum halearicum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 249). Europa Occidental - Magreb. MP. 
BOL~S.  O. de & J. VIGO (1990: 249). Paisos Catalans. AS. MP. - -  -
COLOM, G. (1957: 221). Baleares. MP. Fig. 49. 
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GUERAU d'ARELLAN0, C. & N. TORRES (1981: 59). Ibiza. AS, MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 185). Mallorca - Menorca. MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 186). Ibiza. MP. 
STEFANOFF, B. (1933: 2a). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Hypericum burseri 
STEFANOFF, B. (1933: 5b). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Hypericum callithyrsum 
VALLE TENDERO, F. (1981: 86). Península Ibkrica. MP. 
Hypericum calycinum 
GUINEA L6PEZ, E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
Hvoericum cambessedesii . . 
KNOCHE, H. (1% 184). Mallorca. MP. 
STEFANOFF, B. (1933: 2a). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Hypericum caprifolium 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 444). país vasco. CUTM (lo x 
1 m 
-",. 
STEFANOFF, B. (1933: 4a). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Hypericum caprifolium subsp. caprifolium 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.247). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 247). Paisos Catalans. MP. 
Hypericum crispum 
STEFANOFF, B. (1933: 6a). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Hypericum elegans 
STEFANOFF, B. (1933: 7). Mundial. AS. 
Hypericum elodes 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBEECHEBARR~A & J. A. ALETANDRE (1984: 444). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 249). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.249). Paisos Catalans. MP. 
COOK, C. D. K. (1983: 556). Europa. CUTM (50 x 50). 
FONT QUER, P. (1954: 207). Península ibérica. MP. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 217). Europa. AS. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 215). Vizcaya. MP. 
HEYNERT. H. (1985: 132'1. Euro~a.  AS. 
STEFANO~F, B. (1933: 14). ~ u r 6 ~ a  Occidqntal - Magreb. AS. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 318). Andalucía occidental. AS. 
VIGO, J. (1981: 115). Paisos Catalans. MP. 
Hypericum elongatum subsp. callithyrsum 
FERNANDEZ CASAS. J. & R. GAMARRA (1989: 8'1. Península %€rica. CUTM (10 x 10'1. 
RAMOS N Ú ~ z ,  Á. (í985a: 183). Península ibérica.'MP. 
Hypericum ericoides 
STEFANOFF, B. (1933: 2b). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Hypericum ericoides subsp. ericoides 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 246). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 246). Paisos Catalans. AS. 
Hypericum hircinum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALETANDRE (1984: 440). País Vasw. CUTM (10 x 
inl. 
- - J .  BOLOS. O. de &J.  VIGO (1990: 251). Europa Occidental - Maereb. MP. 
BOLOS; O. de &J.  VIGO (1990: 251). ~ a i s &  Catalans. AS, MP: 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 217). Europa. AS. 
STEFANOFF, B. (1933: 2a). Europa Occidental - Magreb. AS. 
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Hypericum hirsutum 
ASEGINOLAZA, C., D. GOMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 441). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
'BOL&, O. de & J. VIGO (1990: 247). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 247). Europa Occidental - Magreb. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19% 656). Mundial. AS, MP. 
MONTSERRAT, P. (1968: XLV). Besbs - Tordera. MP. 
STEFANOFF, B. (1933: 8). Mundial. AS. 
Hypericum humifusum 
ASEGINOLAZA, C., D. GOMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (19% 443, país vasco. AS, CUTM 
(lOB"o'L"&S. O. de &J.  VIGO (1990: 259). Paisos Catalans. AS. MP. 
BOLOS; O. de & J. VIGO (1990: 259) Europa Occidental 1 Magreb. AS, MP. 
GUINEA LOPEZ, E. (1949: 217). Europa. AS. 
GUINEA LOPEZ. E. (1949: 215). Vizcaya. MP. 
HULTÉN, E. & M. FI&S (1986b: 657):~undial. AS, MP. 
MONTSERRAT. P. (1968: L). Besbs - Tordera. MP. 
STEFqOFF,  B.' (1923: 3a). Éuropa Occidental - Mageb. AS. 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 317). Andalucía occidental. AS. 
Hypericum hyssopifolium 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 252). Paisos Catalans. AS, MP. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1990: 252). Eurooa Occidental - Maereb. MP. 
- 
RAMOS NÚÑEz, Á. (1983a: 180 . ~énúisuli  ibérica. MP. 
STEFANOFF, B. (1933: 8). Mun d! 'al. AS. 
URRUTIA, P. (1986: 214). País Vasco. CUTM (10 x 10). 
Hypericum hyssopifolium subsp. hyssopifolium 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 442). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Hypericum liuarifolium 
GUINEA LOPEZ, E. (1949: 219). Europa. AS. 
STEFANOFF, B. (1933: 4b). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Hypericum liuafifolium,var. linarifolium 
RAMOS NUNEZ, A. (198% 104). Península Ibérica. MP. 
Hypericum liuarifolium,var. parviflomm 
RAMOS NÚNEZ, A. (198% 104). Península ibérica. MP. 
Hypericum lusitauicum 
STEFANOFF, B. (1933: 6a). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Hypericum maculatum 
BOLOS. O. de &J.  VIGO 11990: 254). E u r o ~ a  Occidental - Maereb. AS. ., BOLOS: O. de & J. VIGO (1990: 254j. ~aiso's Catalans. AS. 
HULTÉN, E. &M. FRIES (19% 658). Mundial. AS. 
Hypericum montanum 
ASEGINOLAZA, C., D. GOMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALETANDRE (1984: 443). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOL&, O. de &J.  VIGO (1990: 258). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
BOLOS. O. de &J.  VIGO (1990: 258). Paisos Catalans. AS. MP. 
190). ~ l f o j a  - Ebie. CUTM (10 x 10). ' 
E. (1949: 219). Europa. AS. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 215). V i y a .  MP. 
HULTÉN, E. &M. FRIES (19% 657). Mundial. AS, MP. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXIII). Besos - Tordera. 
STEFANOFF, B. (1933: 4a). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Hypericum nummularium 
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ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-EcHEBARR~A &J.  A. ALEJANDRE (1984: 442). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 252). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 252). Paisos Catalans. AS. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 401). Orduña. MP. 
GUINEA LÓPEZ E. (1949: 377). C m  del Gorbea - Ichine. MP. 
GUINEA LÓPEZ; E. (1949: 2l$. Vizcaya. MP. 
ROMO, A. M. (1989~: 75). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
STEFANOFF, B. (1933: 3b). Europa Occidental - Magrcb. AS. 
Hypericum períoliatum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 257). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.257). Paisos Catalans. AS, MP. 
KNOCHE. H. (1922a: 188). Mallorca. MP. -- -. -- 
STEFANÓFF, B. (1933: 5;). Europa Occidytal - Magreb. AS. 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. EERNANDEZGALIANO (1987a: 316). Andalucía occidental. AS. 
Hypericum perforatum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 447). País Vasw. AS, CUTM 
(lOgo'%~, O. de & J. VIGO (1990: 258). Paisos Cataians. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.258). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. 1980: 190). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L 6 PEZ, E. (1949: 215). Vizcaya. MP. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 216). Mundial. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 659). Mundial. AS. 
STEFANOFF, B. (1933: 7). Mundial. AS. 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERN~JDEZGALIANO (1987a: 315). Andalucía occidental. AS. 
Hypericum períoratum var. angustifolinm 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
Hypericum pubescens 
STEFqOFF,  B. (1933: 6a). Europa Occidqntal - Magreb. AS. 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. EERNANDEZGALIANO (1987a: 318). Andalucía occidental. AS. 
Hypericum pulchnim 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 441). País Vasco. AS, CUTM 
. 
BOL&, O. de & J .  VIGO (1990: 253). Paisos Catalans. MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 253). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
DUPONT. P. (1x2: 211). Euroria. AS. MP. 
GUINEA  PEZ, E. (1'949: 213). V i i y a .  MP. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 218). Europa. AS. 
GUINEA L~PEZ.  E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
HULTÉN, E. &M. &ES (19h: 656). Mundial. AS, MP. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXII). Besos - Tordera. MP. 
STEFANOFF. B. (1933: 6b). E u r o ~ a  Occidental - Mameb. AS. 
Hypericum quadrangulum 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 215). Vizcaya. MP. 
STEFANOFF, B. (1933: 8). Mundial. AS. 
Hypericum richeri subsp. burseri 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA. P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 445). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 255). Paisos Catalans. AS, MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 255). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
Hypericum tetraptenim 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-EcHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 446). País Vasco. AS, CUTM 
(10 x 10). 
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FOLCH, R. 1980: 190). Alfo rja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L 6 PEZ E. (1949: 218). Europa. AS. 
GUINEA LÓPEZ; E. (1949: m j .  V i y a .  MP. 
HULTÉN. E. & M. FRIES (19% 658). Mundial. AS. 
STEFANÓFF, B. (1933: 6 a ) I ~ u r o ~ a  0hdental-  Magreb. AS. 
Hypericum tetrapterum subsp. tetrapterum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 256). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 256). Paisos Catalans. AS, MP. 
Hypericum tomentosum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 443). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
-. , ~ 
FOLCH. R. (1980: 190). Alfona - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1922a: í87). Mallorca. MP. 
STEFANOFF, B. (1933: 6a). Europa Occidental - Magreb. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 317). Andalucía occidental. AS. 
Hypericum tomentosum subsp. tomentosum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 248). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.248). Paisos Catalans. AS, MP. 
Hypericum triquetrifolium 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.253). Europa Occidental - Magreb. MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 253). Paisps Catalans. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 315). Andalucía occidental. AS. 
Hypericum undulatum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 446). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 316). Andalucía occidental. AS. 
Hypochoeris achyrophorus 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987~: 104). Andalucía occidental. AS. 
Hypochwris glabra 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALUANDRE ( 1 9 ~  837). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19% 940). Mundial. AS, MP. 
JAGER, E. (1970: 70). Europa. AS, MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 104). Andalucía occidental. AS. 
Hypochoees maculata 
HULTEN. E. & M. FRIES (1986b: 941). Mundial. AS. 
Hypochoeris radicata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 838). País Vasco. AS, CUTM 
(10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 317). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 941). Mpdial. AS. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA &E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 103). Andalucía occidental. AS. 
Hypochoeris rutea 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 329).,España. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 105). Andalucía occidental. AS. 
Hypochwris salzmauniana 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 103). Andaluáa occidental. AS. 
Hyssopus oficinalis subsp. aristatys 
ALCARAZ ARIZA, E J., P. SANCHEZ GÓMEZ & E. CORREAL CASTELLANOS (1989: 85). Murcia. 
AS. 
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Iberis amara 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANIRE (1984: 244). país Vasco. CUTM (10 x 
inl. 
- - y -  BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 133). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 133). Pakos Catalans. AS. 
Iberis bernardiana 
BUADES, A. & M. MORENO (1990: 79). Península ibérica. CUTM (10 x 10). 
lberis carnosa 
MORENO, M. & 1. PORTELA (1988: 289). Europa. AS. 
Iberis carnosa subsp. carnosa 
MORENO, M. (1984: 55). Península ibérica. MP. 
Iberis carnosa subsp. embergeri 
MORENO, M. (1984: 55). Península ibérica. MP. 
Iberis carnosa subsp. granatensis 
MORENO SAN& M. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1985: 96). Jaén. CUTM (10 x 10). 
MORENO, M. (1984: 55). Península ibériq. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 414). Andalucía occidental. AS. 
Iberis carnosa subsp. hegelmaieri 
MORENO, M. (1984: 55). Península ibérica. MP. 
Iberis carnosa subsp. nafarroana 
MORENO, M. (1984: 55). Península ibérica. MP. 
Iberis ciliata 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 134). Europa Occidental - Magreb. AS. 
MORENO, M. & 1. PORTELA (1988: 289). Europa. MP. 
Iberis ciliata subsp. ciliata 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 134). Paisos Catalans. AS. 
Iberis ciliata subsp. linifolia 
FOLCH, R. (1980: 117). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Iberis ciliata subsp. pmitii 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 134). Paisos Catalans. AS. 
Iberis contracta 
MORENO, M. & 1. PORTELA (1988: 289). Europa. AS. 
lberis contracta subsp. contracta 
MORENO SANZ, M. & C. FERNÁNDEZL~PEZ (1985: 96). Jakn. CUTM (10 x 10). 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 413). Andalucía occidental. AS. 
Iberis contracta subsp. welwitschii 
MORENO, M. & 1. PORTELA (1988: 289): Europa. AS. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 413). Andalucía occidental. AS. 
Iberis crenata 
MEDINA BERMÚDEZ, J. L. & C; FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1988a: 80). Jaén. CUTM (10 x 10). 
MORENO SANZ, M. & C. FERNANDEz,L~PEZ (1985: 96). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 415). Andalucía occidental. AS. 
Iberis fontqueri 
BUADES, A. & M, MORENO (1989b: 24). SE Península. CUTM (10 x 10). 
G6MEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 331). España. CUTM (50 x 50). 
Iberis gibraltarica 
BUADES, A. &M. MORENO (1989b: 24).,C diz. CUTM (10 X 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 415). Andalucía occidental. AS. 
Iberis grosii 
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BUADES, A. & M. MORENO (1989b: 23). SE Península. CUTM (10 X 10). 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 333). España. CUTM (50 x 50). 
Iberis lagascana var. eliasii 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 393). Urquiola. MP. 
Iberis linifolia subsp. dunalii 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 
Iberis nazarita 
BUADES, A. & M. MORENO 1989b: 25). Andaluáa. CUTM (10 x 10). 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & wlab. 19.: 335). Es aiía. CUTM (50 x 50). 
MORENO SANZ, M. & C. FERNANDEZL 8 PEZ (1985: 96). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 414). Andalucía occidental. AS. 
Iberis pinnata 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 130). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 130). Pfios Catalans. AS. 
Iberis pmitii 
ASEGINO-, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 243). País Vasco. AS, CUTM 
(10 x 10). 
lberis saxatilis subsp. cinema 
MORENO SANZ, M. & C. FERNÁNDEZ LÓPEZ (1985: 96). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Iberis saxatilis subsp. saxatilis 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRIA, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 243). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: U2). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: U2). Europa Occidental - Magreb. AS. 
LUCENO, M. & M. MORENO (1985: 454): Península Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 412). Andaluúa occidental. AS. 
Iberis sempemrens 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 131). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 131). Europa Occidental - Magreb. AS. 
VIGO, J. (1976: 54). Europa. AS. 
lberis spathulata 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 136). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 136). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BUADES, A.& M. MORENO (1990: 80). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
LOSA ESPANA, T. M. & P. MONTSERRAT (1950: 41). Península Ibérica. MP. 
MORENO, M. (1983: 64). Europa. MP. 
Ilex aquifolium 
ANDREWS, S. (1984: 147). Europa. AS. 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~  P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 423). País Vasco. AS, CUTM 
- Magreb. AS, MP. 
HEGI, G. (1925: 239). Europa. AS. 
HEGI, G. (1966b: 239). Cucunmediterráneo. AS, MP. 
H-EYNERT, H. (1985: 11). Europa. AS.Clima. 
JAGER, E. (1970: 71). Europa. AS, MP. 
LANG, G. (1970: 330). Europa. AS. 
MONTSERRAT, P. (1968: XLIV). Besos - Tordera. MP. 
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POSTIGO. E. & C. FERNÁNDEZ L ~ P E Z  (1986: 120). Jaén. CUTM (10 x 10). - - - - - - - . - -- - - -  
V A L D ~ ,  B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGÁLIANO (1987b; 219). Akdalucía occidental. AS. 
VAZQUEZ, V. M. &J. A. F E R N ~ D E Z  PRIETO (1988: 101). Asturias. AS. 
VIDALLER TRICAS, R. & J. E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 175). Alto Aragón. MP. 
Ilex aquifo!ium subsp. aquifolium 
HULTEN, E. & M. FRIES (1986b: 648). Mundial. AS, MP. 
Ilex perado subsp. iberica 
ANDREWS, S. (1984: 147). Europa. AS. 
Illecebrum verücillatum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J.  A. ALETANDRE (1984: 143). País Vasco. CUTM (10 X 
10). 
HEGI, G. (1979a: 762). Europa occidental - Magreb. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 385). Mundial. AS, MP. 
JAGER, E. (1970: 83). Europa. AS, MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1983: 154). Europa. CUTM (50 x 50). 
RON ~ v A R E Z ,  M. E. (1970: 79). Penínsyla Ibérica. AS, MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 2U). Andalucía occidental. AS. 
Impatiens balfourii 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E z  GARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALUANDRE (1984: 423). País Vasco. CUTM (10 x 
¡o). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 325). Paisos Catalans. MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 325). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
Impatiens glandulifera 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 325). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 325). Paisos Catalans. AS, MP. 
Impatiens noli-tangere 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 324). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS. O. de &J.  VIGO (1990: 324). Paisos Catalans. MP. 
H U L ~ N ,  E. & M. FRIES'(1986b: da. Mundial. AS, Mi'. 
Imperata cylindrica 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sAIAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALUANDRE (1984: 1053). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 332). Alforja - Ebre. C T  (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 412). Andalucía occidental. AS. 
Inula britannica 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 8%). Mundial. MP. 
Inula conyza 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URBE-ECHEBARR~A & J. A. ALETANDRE (1984 765). país vasco. AS, CUTM 
(10 x 10). 
FOLCH. R. (1980: 292). Alforia - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GuINEÁ L~PEZ,  E. í1949: 305). Vi iya .  MP.' 
GUINEA L&EZ. E. 11949: 376). Ría de Guernica. MP. - --. 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 393j. ~rquioia. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 8%). Mundial. AS. 
Inula crithmoides 
ASEGINOiAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRfA. P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J.  A. ALEJANDRE (1984: 767). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 463). Mallorca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 16).Andalucía occidental. AS. 
Inula graveolens 
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GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 305). Vizcaya. MP. 
Inula helenioides 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 764). País Vasco. CUTM (10 x 
lU). 
PENAS MERINO, Á. (1984: U). Península Ibérica. MP. 
Inula helvetica 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-EcHEBARRÍA & J. A. ALETANDRE (1984: 763). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Inula langeana 
ROMERO MART~N, T. &E. RICO HERNÁNDEZ (1989: 287). Península Ibérica. MP. 
Inula montana 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-EcHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (19% 764). País Vasw. AS, CUTM 
(10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 292). Alforja - Ebre. C m  (10 X 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 16). Andalucía occidental. AS. 
Inula salicina 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-EcHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984.763). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
-. ,- 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 305). Vizcaya. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 401). Orduña. MP. 
HEGI, G. (1979b: 173). Mundial. AS, MP. 
lnula salicina subsp. salicina 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 897). Mundial. AS, MP. 
Innla sennenii 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 765). país vasco. CUTM (10 x 
Inula viscosa 
KNOCHE, H. (1922a: 462). Mallorca - Menorca. MP. 
Ionopsidium prolongoi 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 409). Andalucía occidental. AS. 
Ionopsidium prolongo,i subsp. prolongoi 
MEDINA BERMUDEZ, J. L. & C. FERNÁNDEZ L ~ P E Z  (1988b: 80). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Iris albicans 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 478). Andalucía occidental. AS. 
Iris filifolia 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 481). Andalucía occidental. AS. 
Iris foetidissima 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEB- & J. A. ALEJANDRE (1984: 935). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
ESPINOSA JIMÉNEZ M. A. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1985: 29). Jaén. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
LORDA LÓPEZ, M. (1987: 326 . Navarra. CUTM (10 x 10 
LORDA L ~ P E Z ,  M. (1990: 2481. Navarra. $UTM (10 x 101: 
vALDÉS, B., S. TALAVERA &E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 480). Andalucía occidental. AS. 
Iris gennanica 
ESPINOSA &NEZ, M. A. & C. FERN@DEZ L ~ P E Z  (1985: 29). Jaén. CUTM (10 X 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 478). Andalucía occidental. AS. 
Iris graminea 
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ASEGMOLAZA, C., D. G ~ M E z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfk P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 936). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
LORDA L~PEZ,  M. 1987: 326). Navarra. CUTM (10 x 
LORDA LÓPEZ, M. 11990: 2.50). Navarra. CUTM (10 x 
Iris juncea 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 481). Andalucía occidental. AS. 
Iris latifolia 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M, URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 936). País Vasco. CUTM (10 x 
. ,,\ 
N). 
LORDA L~PEZ,  M. (1987: 327). Navarra. CUTM (10 x 10). 
LORDA LÓPEZ, M. (1990: 251). Navarra. CUTM (10 x 10). 
Iris lutescens subsp. lutescens 
FOLCH, R. (1980: 383). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Iris planifolia 
ESPINOSA JIMÉNEZ, M. A. & C. ~ R N Á N D E z  L ~ P E Z  (1985: 32). Jaén. CUTM (10 x 10). 
MORALES ABAD, M. J. &J. FERNANDEZ CASAS (1990: 99). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 480). Andalucía occidental. AS. 
Iris pseudacoms 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALElANDRE (1984.935). País Vasw. CUTM (10 x 
10). 
ESPINOSA JIMÉNEZ, M. A. & C. FERNÁNDEzL~PEz (1985: 29). Jaén. CUTM (10 X 10). 
FOLCH, R. (1980: 383). Alfo qa - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HJLTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 80). Mundial. AS, MP. 
JAGER, E. (1970: 78). Europa. AS, MP. 
LORDA LÓPEZ, M. (1987: 326). Navarra. CUTM (10 x 10). 
LORDA L~PEZ,  M. (1990: 249). Navarra. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 479). Andalucía occidental. AS. 
Iris serotina 
ESPINOSA JIMÉNEZ, M. A. & C. FERNÁNDEz L6PEZ (1985: 32). Jaén. CUTM (10 X 10). 
FERNÁNDEz CASAS. J.. J. M. MONTSERRAT. C. SORIANO & A. SUSANNA (1985: 26). Península , , 
Ibérica. CUTM (10 10). 
L ~ P E Z  GONZALEZ, G. (1975a: 212). Peqhsula Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 482). Andalucía occidental. AS. 
Iris sisyrincbium 
KNOCHE, H. (1921: 395). Km. MP. 
RICCI, 1. (1970-71: 188). Europa. AS. 
Iris spuria 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 81). Mundial. AS, MP. 
LORDA L ~ P E Z ,  M. (1987: 326). Navarra. CUTM (10 x 10). 
LORDA LÓPEZ, M. (1990: 250). Navarra. CUTM (10 x 10). 
Iris subbiíiora 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 479). Andalucía occidental. AS. 
Iris xiphium 
ESPINOSA JIMÉNEZ M. A. & C. F E R N ~ E Z  L~PEZ (1985: 32). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 482). Andalucía occidental. AS. 
Isatis plaíyloba 
AMICH, F. &J. A. s&HEZ R O D R ~ G ~  (1988: 7). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
COSTA TENORIO, M., C. MORLA & H. SAINZ (1985: 401). Península Ibé5ica. MP. 
MAYOR, M., H. S. NAVA, J. R. ALONSO FERNANDEZ & M. A. FERNANDEZ CASADO (1981: U). 
Península Ib6rica. MP. I 
Isatis tinctoria 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 41). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 41). Pakos Catalans. AS. 
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VIGO, J. (1983: 22.5). V d  de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Isatis tinctoria subsp. tinctoria 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 457). Mundial. AS, MP. 
Iswtes boryana subsp. asíuncensis 
COOK, Ch. D. K (1983: 555). Europa. CUTM (50 x 50). 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1972: 29). Europa. CUTM (50 x 50). 
Iswies horyana subsp. boryana 
COOK, Ch. D. K (1983: 555). Europa. CUTM (50 x 50). 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1972: 29). Europa. CUTM (50 x 50). 
".--"-.. 
COOK, Ch. D. K. (1983: 555). Europa. CUTM (50 x 50). 
JALAS, J. & 5 SUOMINEN (1972: 29). Europa. CUTM (50 x 50). 
LOSA ESPANA, T. M. &P. MONTSERRAT (1950: 168). Península Ibérica. MP. 
Isoetes delilei 
BOLOS, O. de &J. VIGO 1984: 145). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO 1484: 145). Europa Occidental - Magreb. AS. 
CASASECA, B., F. J. FERNANDEZ DfEZ, F. AMICH, E. RICO & J. sÁNCHEZ SÁNCHEZ (1982: 9). 
Salamanca. AS. 
COOK, Ch. D. K. (1983: 555). Europa. CUTM (50 x 50). 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1972: 29). Europa. CUTM (50 x 50). 
Isoetes duneui 
AMARALFRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 46). Portugal. CUTM (10 x 10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 144). P a o s  Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 144). Europa Occidental - Magreb. AS. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1972: 31). Europa. CUTM (50 x 50). 
PRADA, C. (1983: 93). Península Ibérica. CUTM (SO x 50). 
ROSSELL~, J. A., J. J. PERICAS, G. ALOMAR & N. TORRES (1986: 298). Baleares. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 124). Circunmediterráneo. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 125). Península Ibérif_a. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 109). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 38). Andalucía occidental. AS. 
Isoetes echinospora 
BOLOS, O. de &J. VIGO (19W. 147). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 147). Europa Occidental - Magreb. AS. 
JUS, J. & J. SUOMINEN (1972: a). ~ u r o ~ a .  CUTM (50 x 50). 
MEUSEL, H., E. JAGER &E. WEINERT (1965: 9). Europa. AS, MP. 
PRADA, C. (1983: 91). Península Ibérica. W T M  (50 x 50). 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 109). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Isoetes echjnospora var. echinospora 
HULTEN, E. & M. FRIES (1986a: 5). Mundial. MP. 
Isoetes echinosporum 
SALVO, A. E. (1990: 123). Mundial. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 123). Península Ibérica. AS. 
Iswtes histrk 
AMARAL FRANCO, J. do &M. L. ROCHA AFONSO (1982: 42). Portugal. CUTM (10 x 10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO 1984: 144 . Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO b984: 1441. ~aisos  Cataians. AS. 
CASASECA, B., F. J. FERNANDEZ D ~ E Z  F. AMICH, E. RICO & J. SÁNCHEZ SÁNCHEZ (1982: 9). 
Salamanca. AS. 
JALAS, J. &J. SUOMiNEN (1972: 31). Europa. CUTM (50 x 50). 
MORALES ABAD, M. J. &J. FERNANDEZ CASAS (1989: 8). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
PRADA, C. (1983: 86). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
SALVO. A. E. 11990: 117). Cicunmediterráneo.AS. 
S-; A. E. (1990: 117j. Península Ibérie. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 108). Península Ibérica. CUTM (50 X 50). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 39). Andalucía occidental. AS. 
Isoetes lacustre 
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BOLOS, O. de &J. VIGO 1984: 146). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS. O. de &J. VIGO ! 1984: 146). Europa Occidental - Magreb. AS. 
COOK, c h .  D. K. (1983: 559). ~ u r o ~ á .  CU* (M x 50). 
DONAT. A. (1926: 78). Euro~a  Occidental - Maereb. AS. 
HEGI, G. (1908: 99). Éu ropa :~~ .  - 
HEYNERT. H. (1985: 3n. Euro~a. AS. MP. 
HULTÉN, É. &M. FRIÉS (1985.a: 5).  und di d. AS, MP. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1972: 27). Europa. CUTM (50 x 50). 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 9). Europa. AS, MP. 
PRADA, C. (1983: 81). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
SALVO, A. E. (1990: 113). Mundial. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 114). Península Ibéri-. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 108). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Iswtes longissimum 
PRADA, C. (1983: 86). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
SALVO, A. E. (1990: 118). Cucunmediterráneo. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 119). Península Ibéri-. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 109). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Isoetes setacea 
AMARAL FRANCO, J. do &M. L. ROCHA AFONSO (1982: 33). Portugal. CUTM (10 X 10). 
PENAS MERINO, A. (1984: 5). Península Ibérica. MP. 
PRADA, C. (1983: 81). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
SALVO. A. E. 11990: 116). Península Ibérica. AS. 
SALVO; A. E. (1990: 115j. C¡cunmcditerr+eo. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPAijA & colab. (1984: 108). Península Ibkrica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 39). Andalucía occidental. AS. 
Isoetes velata 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 38). Portugal. CUTM (10 x 10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 145). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 145). Paisos Catalans. AS. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1972: 30). Europa. CUTM (50 x 50). 
ROSSELL~, J.A., J. J. PERICAS, G. ALOMAR & N. TORRES (1986: 298). Baleares. CUTM (10 x 10). 
SALVO, A. E. (1990: 120). Cucunmediterráneo. AS. 
SALVO, A. E. (1990: 120). Mundial. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 40). Andalucía occidental. AS. 
Isoetes velata subsp. asturicense 
CASASECA, B., F. J. FERNÁNDEZ D~EZ, E AMICH, E. RICO & J. SÁNCHEZ SÁNCHEZ (1982: 9). 
Salamanca. MP. 
PRADA, C. (1983: 91). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
SALVO, A. E. (1990.121). Península Ibérie. AS. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 109). Península Ibérica. CUTM (50 X 50). 
Isoetes velata subsp. velata 
CASASECA, B., E J. FERNÁNDEZ D~EZ, E AMICH, E. RICO & J. SÁNCHEZ SÁNCHEZ (1982: 9). 
Salamanca. MP. 
SALVO, A. E. (1990: 121). Península Ibéri-. AS, MP. 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPANA & colab. (1984: 109). Península Ibérica. CUTM (50 X 50). 
Isoetes velata subsp. velata fma. baetica 
PRADA, C. (1983: 91). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Isoetes velata subsp. velata fma. lerescbii 
PRADA, C. (1983: 91). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Isopynim thalictroides 
ASEGMOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALETANDRE (1984: 169). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 223). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS. O. de &J. VIGO (1984: 223). Paisos Catalans. AS. - - - - -  -~ -- - - - ,~~ - ~ 
HULTÉ'N, E. & M. FRIES (1986a: 4í0). Mundial. MP. 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1989: 39). Europa. CUTM (50 x 50). 
Jasione brevisepala 
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CARBÓ, R., M. MAYOR, J. ANDRÉS &J.  M. LOSA QUINTANA (1972: 344). León. MP. 
Jasione crispa 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 745). País Vasco. CUTM (10 X 
10). 
KÜPFER, P. (1981: 328). Península Ibérica. MP. 
Jasione crispa subsp. cavanillesii 
KUPFER, P. (1981: 327). Península Ibérica. MP. 
Jasione crispa subsp. mariana 
PÉREZ CHISCANO, J. L. (1987: 56). SW Península. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 571). Andalucía occidental. AS. 
J a s i o ~  crispa subsp. set$entinica 
KUPFER, P. (1981: 327). Península ibérica. MP. 
Jasione crispa subsp. sessiliflora 
KYFER, P. (1981: 327). Península Ibérica. MP. 
PEREZ CHISCANO, J. L. (1987: 56). SW Península. CUTM (10 x 10). 
Jasione wispa subsp. tomentosa 
KUPFER, P. (1981: 327). Península Ibérica. MP. 
PEREZ CHISCANO, J. L. (1987: 56). SW Península. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987b: 572). Andalucía occidental. AS. 
Jasione laevis subsp. carpetana 
RIVAS MARTINEZ, S. (1984: 184). Península Ibérica. bk. 
Jasione laevis subsp. gedensis 
RIVAS MARTiNEZ, S. (1984: 184). Península Ibérica. MP. 
Jasione laevis subsp. laevis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 745). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
RIVAS MARTÍNEz, S. (1984: 184). Península Ibérica. MP. 
Jasione Igsitanica 
LEITAO, M. T. & J. PAIVA (1988: 343). Península Ibérica. MP.  
Jasione montana 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 744). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 285). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 881). Mundial. AS, MP. 
Jasione montana subsp. hlepharodon 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987b: 571). Andalucía occidental. AS. 
Jasione montana subsp. echinata 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEZGALIANO (198% 570). Andalucía occidental. AS. 
Jasione montana subsp. montana 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 570). Andalucía occidental. AS. 
Jasminum fruticans 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URBE-ECHEBARR~ &J. A. ALFJANDRE (1984: 553). P& vasco. CUTM (10 x 
~~~~ ~~ 
VALDÉS,B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGÁLIANo (1987b': 482). Ándalucía occidental. AS. 
Jasonia glutinosa 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz ~ARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
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10). 
FOLCH, R. (1980: 293). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
FONT QUER, P. (1979: 791). Península Ibérica. MP. 
Jasonia tuberosa 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J.  A. ALEJANDRE (1984: 770). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 293). Alfo rja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. F E R N ~ E z G A L I A N o  (1987b: 21). Andalucía occidental. AS. 
Jugians regia 
GUiNEA LÓPEZ E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
GUINEA LOPEZ; E. (1949: 392j. Lequeiiio. MP. 
J&M, J. &J.  SUOMINEN (1976; 53). Europa. CUTM (50 x 50). 
VAZQUEZ, V. M. &J. A. FERNANDEZ PRIETO (1988: 157). Asturias. AS. 
VIDALLER TRICAS, R. &J.  E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 203). Alto Aragón. MP. 
Juncus acutifloms 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERF¿~A. P. M. URIBE-EcHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984.947). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 94). Mundial. AS, MP. 
KNOCHE, H. (1921: 362). Mallorca. MP. 
Juncus acytifloms subsp. acutiflorus 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (1983: 339). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 225). Andalucía occidental, AS. 
Juncus acytifloms subsp. mgosus 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (1983: 339). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 225). Andalucía occidental. AS. 
Juncus acutus 
FOLCH, R. 1980 371) Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L ~ P E = ,  E. (i949: 376). Ría de Guernica. MP. 
GUiNEA LOPEZ, E. (1949: 106). Vizcaya. MP. 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 97). Mundial. AS, MP. 
KNOCHE, H. (1921: 359). Ibiza. MP. 
KNOCHE, H, (1921: 359). Mallar. MP. 
MAYOR, M., T. E. D ~ A Z  GONZALEZ & F. NAVARRO ANDRÉS (1974: 138). Cordillera Cantábrica. 
MP. .... 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 215). Andalucía occidental. AS. 
Juncus acutus subsp. acutus 
ASEGINOLAZA, C., D. GOMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 940). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Juncus acutus var. acutus 
F E R N h E Z  CARVAJAL, M. C. (1982a: 429). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Juncus acytus var. decompositus 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (1982a: 429). Peníusula Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Juncus alpinoarüculatus 
F E R N h E Z  CARVAJAL, M. C. (1983: 361). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Juncus alpinus 
HULT&N, E. & M. FRIES (1986a: 95). Mundial. AS, MP. 
COPE,,T. A. & C. A. STACE (1978: 124). Europa. MP. 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (1982b:,141). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 220). Andalucía occidental. AS. 
Juncus arcticus 
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FERNÁNDEz CARVAJAL, M. C. (1983: 305). Península Ibérica. CUTM (50 X 50). 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 106). Vizcaya. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 92). Mundial. AS, MP. 
KNOCHE, H. (1921: 364). Menorca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987~: 222). Andalucía occidental. AS. 
VIGO, J. (1983: 665). V d  de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Juncus compressus 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~ &J. A. ALEJANDRE (1984.943). País Vasco. CUTM (10 x 
. n, 
N). 
FERNÁNDEz CARVAJAL, M. C. (1982b: 102). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 90). Mundial. AS, MP. 
Juncus conglomeratus 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-EcHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (19% 942). País Vasco. AS, CUTM 
(10 x 10). 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 106). Vizcaya. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 98). Mupdial. AS, MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 217). Andaluáa occidental. AS. 
Juncus conglomeratus va .  conglomeratus 
F E R N ~ J D E Z  CARVAJAL, M. C. (1982a: 464). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Juncus conglomeratus var. l m s  
FERN~JDEz CARVAJAL, M. C. (198%. 464). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Juncus x donyanae 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 228). Andalucía occidental. AS. 
Juncus eirusus 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCfq X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRf.4, P. M. URIBE-EcHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 941). País Vasco. AS, CUTM 
(10 x 10). 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 106). V i y a . , W .  
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 217). Andalucía occidental. AS. 
Juncus eíiusus var. wnariensis 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (1982~ 457). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Juncus eiiqsus var. eíiusus 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (1982a: 457). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 98). Mundial. AS, MP. 
Juncus eirysus var. longibracteatus 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (1982a: 457). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Juncus eirysus var. subglomeratus 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (1982a: 457). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Juncus emmannelis 
F E R N Y E Z  CARVAJAL, M. C. (19T7: M). Península Ibérica. ME'. 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (1983: $0). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 226). Andaluáa occidental. AS. 
Juncus filibrmis 
F E R N Y E Z  CARVAJAL, M. C. (1981: 176). Península Ibérica. MP. 
FERNANDEZ CARVAJAL. M. C. (1982a: 43%. Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
. . 
HULTÉN, E. M. FR~ES (í986a: ~oo). ~undiá l .  AS, MP. 
VIGO, J. (1983: 665). V d  de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Juncus foliosus 
COPE. T. A. & C. A. STACE 11978: 124). Euro~a.  MP. 
--.-,-  - -. .. -  - -. - - - - - - \-- ~ -~ ~~ ~r~~~ 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (19kb:,149). ~enfnsula Ibérica. CUTM (50 x 50$ 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 221). Andalucía occidental. AS. 
Jnncus fontanesii 
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FERNÁNDEZ CARVAJAL, M. C. (1978: 327). Península Ibérica. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 227). Andalucía occidental. AS. 
Juncus cf. fontanesii 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 948). país V ~ W .  CUTM (10 x 
10). 
Juncus gerardii 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBAR& & J. A. ALEJANDRE (1984: 944). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FERNÁNDEz CARVAJAL, M. C. (1982a: 109). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
HLJLTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 91). Mundial. MP. 
Juncus giaucus 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 106). Vizcaya. MP. 
- --. -. - . . . . . -< - - . 
C O O y  Ch. D. K. (1983: 561). Europa. CUTM (50 x 50). 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (1983: 323). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 223). Andalucía occidental. AS. 
Juncus hybridus 
COPE,,. A. & C. A. STACE (1978: 125). Europa. MP. 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (1982b.144). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 220). Andalucía occidental. AS. 
Juncus imbricatus 
FERNÁNDEz CARVAJAL, M. C. (1982b: 121). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
Juncus iniiexus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCIA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 941). País Vasco. AS, CUTM 
(10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 371). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 99). Mupdial. AS, MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 216). Andalucía occidental. AS. 
Juncus iniiexus var. iniiexus 
FERNÁNDEz CARVAJAL, M. C. (1982a: 450). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
Juncus innexus var. Iongicomis 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (1982a: 450). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
~uncus  lampocarpns 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 106). Vizcaya. MP. 
Juncus littoralis 
FERNÁNDEZ CARVAJAL, M. C. (1982a: 432). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Juncus maritimns 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 940). País Vasco. AS, CUTM 
' - - c R ~ ~ A T ,  L. (1968: 83). Mundial. AS. 
FERNÁNDEZ CARVAJAL, M. C. (1982a: 424). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
FOLCH, R. 1980: 371). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L 6 PEZ, E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 106). Vizcaya. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 97). Mundial. AS, MP. 
KNOCHE, H. (1921: 360). Menorca. MP. 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 215). Andalucía occidental. AS. 
Juncus pseudoacutus 
FOLCH, R. (1980: 372). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Juncus pygmaeus 
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FOLCH, R. (1980: 372). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
& M. FRIES (1986a: 93). Mydial. AS, MP. 
S. TALAVERA &E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 223). Andalucía occidental. AS. 
Juncus p jpaeus  fma. lacustris 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (1983: 31.5). Península Ibérica. CUTM (50 X 50). 
Juncus pygmaeus h a .  pygmaeus 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (1983: 315). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Juncus pyreuaeus, 
D ~ A Z  GONZALEZ, T. E., M. C. FERNÁNDEz CARVAJAL & J. A. FERNÁNDEz PRIETO (1977: 16). 
Península $&rica. MP. 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (1982a. 449, Península Ibérica. CUTM (50 X 50). 
Juncus somntinii 
COPE,,T. A. & C. A. STACE (1978: 125). Europa. MP. 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (1982b: 146). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 221). Andalucía occidental. AS. 
Juucus sphaerocarpus 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (1982b.134). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 219). Andalucía occidental. AS. 
Juucus squarrosus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 943). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
CARRASCO. M. A. (1986: 53. Península Ibérica. CUTM (50 X 50'). 
D U P O ~ ,  ~.'(1962: ?76). ~ u i o ~ a .  AS, MP. 
FERNANDEZ CARVAIAL, M. C. (1982b: 96). Peninsula Ibkrica. CUTM (50 x 50). 
HULTÉN. E. & M. FRIES (1986a: 89). Mundial. AS, MP. 
WELCH, D. (1966: 537). ~ G o ~ a .  AS.' 
Juucus steatus 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (1983: F6). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 226). Andalucía occidental. AS. 
Juncus subnodulosus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALETANDRE (1984.946). País Vasw. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 372). Alforja - Ebre. CUTM (10 X 10). 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 96). Mupdial. AS, MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987~: 222). Andalucía occidental. AS. 
Juucus su~uodulosus var. condensatus 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (1983: 310). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Juucus subnodulosus var. subnodulosus 
FERNÁNDEZ CARVAJAL, M. C. (1983: 310). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Juucus subulatus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRFA & J. A. ALETANDE (1984: 942). país vasco. CUTM (lo x 
10). 
FERNÁNDEz CARVAJAL. M. C. f1982b: 83'). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
FOLCH, R. (1980: 372). Alforja - ~ b i e .  cUTA~ (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1921: 361). Menorca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 218). Andalucía occidental. AS. 
Juncus teuageia 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LJZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 945). país VSW. CUTM (lo x 
10). 
RIVAS GODAY, S. (1954: 455). Península Ibérica. MP. 
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vALDÉS, B, S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (1987~: 218). Andalucía occidental. AS. 
Juncus ten,ageia subsp. perpusillus 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (1982b: 129). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Juncus teqageia subsp. tenageia 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (1982b: U9). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Juncus tenuis 
ASEGINOLAZ4, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 944). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
F E R N h D E Z  CARVAJAL, M. C. (1982b: 115). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
MAYOR, M., F. NAVARRO ANDRÉS & E. BENITO (1977: 58). Península Ibérica. MP. 
Juncus tingitanus 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (1983: 319). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Juncus triedus 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (1982b: 89). Península Ibérica. CUTM (50 X 50). 
HEGI, G. (1939: 200). Mundial. MP. 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986a: 90). Mundial. MP. 
VIGO, J. (1983: 667). V d  de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Juncus iriglumis 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (1983: 372). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Juncus triglumis subsp. triglumis 
HULTEN, E. & M. FRIES (1986a: 101). Mundial. MP. 
Juncus valyatus 
FERNANDEZ CARVAJAL, M. C. (1983: 345). Península Ibérica. CUTM (50 X 50). 
Junipems communis 
AMARAL FRANCO. J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 298). 
BOLOS, O. de &J. ~ G O  1984: 202 . Europa occidental - ~ a g r e b .  
BOLOS, O. de &J. VIGO b984: 2021. Pafsos Catalans. AS. 
GUINEA LÓPEZ. E. (1949: 401). Orduña. MP. 
Portugal. CUTM (10 x 10). 
AS. 
GUINEA LÓPEZ; E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 376). Ría dc Guernica. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. 11949: 661. Vizcaya. MP. 
HEGI, G. (1981a: 112):  und di d. AS, MP. 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1973: 28). Europa. CUTM (50 x 50). 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXIII). Besos - Tordera. MP. 
Juninems communis subsu. aloina - 
J ~ S ,  J. &J.  S U O M ~ N E ~  (1973: 31). Europa. CUTM (50 x 50). 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1989b: 15 . Cantabria. CUTM (10 x 10). 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: 45 . Cantabria. CUTM (10 x 10). 
Junipems communis subsp. communis 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. da ROCHA AFONSO (1968: 451). Península Ibérica. MP. 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALEJANDRE (1984: 59). País Vasw. AS, CUTM (10 
x 10). 
FOLCH, R. (1980: 62). Aiforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
JALAS. J. &J. SUOMINEN (1973: 29). Eurooa. CUTM (50 x 50). 
¡ORIENTE ESCALLADA, E. (1989b S). Cantabria. C I ~ M  (1Ó x 10). 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: 44). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
Juniperns communis subsp. hemisphaerica 
AMARAL FRANCO, J. do &M. L. da ROCHA AFONSO (1968: 451). Península Ibérica. MP. 
JALAS. J. &J. SUOMINEN (1973: 30). Eurooa. CUTM (50 x 50). 
POSTI~O FRANCO, E. & C: FERNÁNDE~ L ~ P E Z  (f985: 72): ~aén .  CUTM (10 x 10). 
Junipems communis subsp. nana 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. da ROCHA AFONSO (1968.451). Península Ibérica. MP. 
ASEGINOLAZ4, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
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VIDALLER TRICAS, R. &J.  E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 59). Alto Aragón. MP. 
Junipems communis var. communis 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 41). Mundial. AS. 
Junipems communis var. hemisphaerica 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 41). Mundial. AS. 
Junipems communis var. montana 
GUiNEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 66). V i y a .  MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 41). Mundial. AS. 
Junipems communis, & 1. 
MEUSEL, H., E. JAGER & E. WEINERT (1965: 22). Europa. AS, MP. 
Jnnipems montana 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. M. 
Jnnipems nana subsp. hemisphaerica 
RKLI, M. (1943-46: 459). Europa. AS. 
Junipems navicularis 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982 306). Portugal. CUTM (10 x 10). 
Junipems oxycedms 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982 302). Portugal. CUTM (10 x 10). 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 203). E u r o ~ a  Occidental - Mameb. AS. - BOLOS; O. de & J. VIGO (1984: 203j. ~ a i s i s  Catalans. AS. 
BONNER, A. (1985: 29). Europa. AS. 
COLOM. G. (1957: 221). Baleares. MP. Fie. 49. - 
KNOCHÉ, H: (1921: 272). Menorca. M. 
KNOCHE, H. (1921: 272). Mallorca. MP. 
KNOCHE. H. (1921: 273). Ibiza. MP. 
L O R I E ~ E  .~ALLA~A,  E. (1989b: 17). Cantabria. CUTM (10 x 10 
LORIENTE ESCALLADA. E. (1990b: 46). Cantabria. CUTM (10 x 101: 
RIVAS GODAY, S. & E BÉLLOT RODR~GUEZ (1945: 475):valde&res. MP. 
VIDALLER TRICAS, R. &J.  E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 61). Alto Aragón. MP. 
Junipems oxycedms subsp. macrocarpa 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. da ROCHA AFONSO (1968.455). Península Ibérica. MP. 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1973: 32). Ewopa. CUTM (50 x 50). 
VALDES, B., S. TALAVERA &E.  FERNANDEZGALIANO (1987a: 85). Andalucía occidental. AS. 
Juniuems omcedrus subsv. omcedms 
ÁMARA¿  FRANCO,^. d6 & M. L. da ROCHA AFONSO (1968: 455). Península Ibérica. MP. 
ASEGINOLAZA. C.. D. GÓMEZ GARCIA. X. LIZAUR. G. MONTSERRAT. G. MORANTE. M. R. 
sALAVERR~K CM. U R ~ E - E C & B ~ R R ~ A  & J- A. A L E J Á N D R E ~ ( ~ ~ ~ ~ :  60). P& Vasco. AS, C U ~  (10 
x 10). 
FOLCH, R. (1980: 62). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1973: 32). Europa. CUTM (50 x 50). 
POSTIGO FRANCO, E. & C. FERNAND. LÓPEZ (1985: 72). Jaén. CUTM (10 X 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 85). Andalucía occidental. AS. 
Junipems oxycedrus subsp. iraastagana 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. da ROCHA AFONSO (1968: 455). Península Ibérica. MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1973: 33). Europa. CUTM (50 x 50). 
Junipems phoenicea 
AMARAL FRANCO, J. do & M. L. ROCHA AFONSO (1982: 310). Portugal. CUTM (10 x 10). 
ASEGINOLAZq C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (19M 60). País Vasco. AS, CUTM (10 
x 10). 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: P&os Catalans. AS. 
BOL~S:  O. de &J. VIGO (1984: 204j. Europa Occidental - Magreb. AS. 
BONNER, A. (1985: 29). Europa. AS. 
COLOM, G. (1957: 221). Baleares. MP. Fig. 49. 
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FOLCH, R. (1980: 63). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (19m 34). Europa. CUTM (50 x 50). 
KNOCHE, H. (1921: 274). Menorca. MP. 
KNOCHE, H. (1921: 275). Ibiza. MP. 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1989b: 19). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: 47). Cantabria. CUTM (10 x 10). 
VIDALLER TRICAS, R. &J. E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 63). Alto Aragbn. MP. 
Juniperns phoenicea subsp. phoenicea 
POSTIGO FRANCO, E. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1985: 72). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 86). Andalucía occidental. AS. 
Junipems hwnicea subsp. turbinata 
vALDL, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 86). Andalucía occidental. AS. 
Juniperns phoenicea + fma hirbinata 
KNOCHE, H. (1921: 274). Mallorca. MP. 
Juniperns sabina 
BOLOS, O. de & J. VIGO 1984: 206). Pa&os Catalans. AS. 
BOLOS. O. de &J. VIGO l 1984: 206). Eurooa Occidental - Mameb. AS. - 
FONT QTJER, P. (1954: 245). ~enínsha  1béGca. MP. 
HEGI, G. (1981a: i19).  und di al. AS, MP. 
JALAS. J. & J. SUOMINEN 11973: 36). Eurooa. CUTM (50 X 50). 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1989b 20). Cantabria. CUTM (1Ó x 10). 
LORIENTE ESCALLADA. E. 11990b: 4n. Cantabria. CUTM (10 x 10). - -. . - . - -- - - - 
MEUSEL, H., E. JAGER &E. ~ I ~ R T  (1x5: 23). ~ u r o ~ a . h ,  MP:
POSTIGO FRANCO, E. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1985: 72). Jaén. CUTM (10 x 10). 
RIKLI. M. 11943-46.463). Eurooa. AS. VIDA~LER TRICAS, R. & J. E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 65). Alto Aragón. MP. 
VILLAR, L. (1980: 94). Puineos. MP. 
Junipems thurifera 
BOL&, O. de & J. VIGO (1984: 205). Pai'sos Catalans. AS. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 205). Ewooa Occidental - Mapreb. AS. 
BRAUN-BLANQUET, J. & O. de BÓLOS (1987: 40). ~ e ~ r e s i &  del Ebro. MP. 
CEBALMS FERNANDEZ de C~RDOBA. L. (1966: 30). Península Ibérica. AS. - - - - - - - - - 
CEBALLOS FERNÁNDEz de C~RDOBA: L. (1966: 305. Cucunmediterráneo. AS. 
F E R N W E Z  ALAEZ, C. (1982: 10). ~en6sulaIbérica. Ás. 
FERNANDEZ ALAEZ. C. 11982: 10). Cucunmediterráneo. AS. - --- 
~ERNÁNDEZ ALAEZ; C. (1982: 11). NW Península. AS. 
FONT QUER, P. (1954: 203). Península Ibérica. MP. 
FONT QUER, P. (1979: CXXII). Península Ibérica. MP. 
G ~ M E Z L I M ~ N  GARcÍA, F. J. (1990: 518). Madrid. CUTM (5 x 5). 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1973: 34). Europa. CUTM (50 x 50). 
RIKLI, M. (1943116: 418). Ewopa. AS. 
Jurinea fontqueri 
BLANCA L ~ P E Z ,  G. & F. VALLE TENDERO (1986: 35). Granada. MP. 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & wlab. (1988: 339). España. CUTM (50 X 50). 
Jurinea humilis 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 809). País Vasw. CUTM (10 x 
10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 174). Andalucía occidental. AS. 
Jurinea pinuata 
RIVAS GODAY, S. & S. RrVAS MARn'N!Zz (1968: 78). Península Ibérica. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 174). Andalucía occidental. AS. 
Kalidium perfoliaium 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1980: 64). Europa. CUTM (50 x 50). 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 235). País Vasw. CUTM (10 x 
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BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 155). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 155). Paisos Catalans. AS, MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 160). Europa. AS. 
Kickxia cirrhosa 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987b: 527). Andalucía occidental. AS. 
Kickxia commutata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 666). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Kickxia elatine 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 666). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 527). Andalucía occidental. AS. 
Kickxia elatine subsp. crinita 
FOLCH, R. (1980: 261). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 819). Mundial. AS, MP. 
Kiclaia lanigera 
CANO, E. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1986: 100). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 526). Andalucía occidental. AS. 
Kickxia spuna 
ASEGMOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 667). País Vasco. AS, CUTM 
(10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 261). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Kickxia spuria subsp. integrifolia 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANo (198% 526). Andalucía occidental. AS. 
Kiasea abnlensis 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 166). Andalucía occidental. AS. 
Kiasea a l ~ l a e  
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 165). Andalucía occidental. AS. 
Klasea flavescens subsp. flavescens 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~ 166). Andalucía occidental. AS. 
Klasea monardii 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (1987~ 165). Andalucía occidental. AS. 
Klasea pinnatifida 
VALDES, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 164). Andalucía occidental. AS. 
- - .- - -- -- . -- - - - 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALHANDRE (1984.730). Pais Vasca. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 281). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986b. 873). Mundial.AS. 
Knautia pypurea 
FERNANDEZ ARAGÓN, 1. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1988: 114). Jaén. CUTM A10 x 10). 
Knautia mpicola 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 341). España. CUTM (50 x 50). 
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Knautia subscanosa 
A S E G I N O L ~ ~ ,  C., D. G ~ M E Z  GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 731). País Vasw. CUTM (10 x 
10). 
FERN~DEzARAGÓN, 1. & C. F'ERNÁNDEz L ~ P E Z  (1988: 114). Jaén. CUTM (10 x 10). 
GUiNEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 401). Orduña. MP. 
Kobresia myosuroides 
HEGI. G. (1980: 9 s .  Mundial. AS. MP. 
HEGI; G. (1980: 95j. Mundial. AS; MP, 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 212). Mundial. AS. 
Kobresia sirnpliciuscula 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 212). Mundial. AS. 
Kochia laniflora 
HEGI, G. (1979a: 707). Mundial. MP. 
VELAYOS, M. & S. CIRUJANO (1988: 192). Península Ibérica. MP. 
Kochia urostrata 
BO¿~S, O. de & J. VIGO (1990: 789). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.789). Pakos Catalans. AS, MP. 
JALAS. J. &J.  SUOMINEN 11980: 56). Eurooa. CUTM (50 x 50). 
VELAYOS, M. & S. C I R U J ~ O  (1988: 192):~enúisula ibérica. MP. 
Kochia scoparia 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 109). País Vasco. CUTM (10 x 
.A\ 
N). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.790). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1980: 58). Europa. CUTM (50 x 50). 
Kochia scoparia subsp. densiflora 
VELAYOS, M. & S. CIRUJANO (1988: 192). Península Ibérica. MP. 
Kochia s~oparia subsp. scoparia 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 790). Paisos Catalans. AS, MP. 
VELAYOS, M. & S., CIRUJANO (1988: 192). Península Ibérica. MP. 
Kochia sicorica 
JALAS, J. & J. SUOMINEN (1980: 57). Europa. CUTM (50 x 50). 
Kwleria cantabrica 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 85). Vizcaya. MP. 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 401). Bilbao. MP. 
Koeleria cristata --.. 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 1011). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Koeleria dasypbylla 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 323). Andalucía occidental. AS. 
Koeleria glauca 
ASEGINOLAZk C.. D. GÓMEZ GARCfA. X. LIZAUR. G. MONTSERRAT. G. MORANTE. M. R. 
Koeleria macrantha 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 153). Mundial. AS, MP, 
Koeleria phleoides 
349). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
E. (1949: 85). V i y a ,  MP. 
KNOCHE, H. (1921: 307). Mallorca. MP. 
Kwleria pyramidata 
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HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 152). Mundial. AS. 
Kwleria vallesiana 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 1010). País Vasco. AS, CUTM 
(10 x 10). 
FOLCH, R. (1980: 348). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNÁNDEZ L ~ P E Z  (1989b: 96). Jaén. CUTM (10 x 10). 
~ k l e r i a  vallesiana subsp. humilis 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 323). Andalucía occidental. AS. 
Kwleria villosa 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 85). Vizcaya. MP. 
Kosteletzkya pentacarpos 
BOLOS. O. de & J .  VIGO (1990: 278). E W O D ~  Occidental - Maereb. MP. 
BOLOS; O. de &J. VIGO (1990: 278). P&& Cataians. MP. - 
PALAU, P. (1954: 210). Península Ibérica. MP. 
Kundmannia sicula 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 434). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 434). Paisos Catalans. AS, MP. 
Kundmannia sicula subsp. piperitum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198%: 306). Andalucía occidental. AS. 
Kundmannia sicula + fma. huteriana 
KNOCHE, H. (1922a: 243). Mallorca. MP. 
Lactuca alpiua 
HULTEN, E. & M. FRIES (1986b: 956). Mundial. MP. 
Lactuca .vida 
FERAKOVÁ, V. (1977: 75). Europa. AS. 
Lactuca muralis 
FOLCH, R. (1980: 324). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 957). Mundial. AS. 
Lactuca perennis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~, P. M. URIBE-ECHEBARR~ &J.  A. ALEJANDRE (1984: 851). País Vasco. CUTM (10 X 
10). 
FOLCH, R. (1980: 324). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Lactuca pereuuis subsp. granatensis 
BLAN. L ~ P E Z ,  G., E VALLE TENDERO &M. CUETO (1987: 28). Andalucía oriental. MP. 
FERNANDEZ CASAS, J. (1986: 16). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
MOTA POVEDA, J. E & F. VALLE TENDERO (1987: 185). SE Penúisula. MP. 
Lactuca saligna 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E z  GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 850). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FERÁKovÁ, V. (1977: 75). Europa. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 83). Andalucía occidental. AS. 
Lactuca serriola 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-EcHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (19W 849). País Vasco. AS. CUTM 
(10 x 10). 
FERAKOVA. V. (19V. 7.9. Eurooa. AS. 
~ 
- , ~ ~  ~ 
FOLCH, R. (í980: 323). AÚo j a  - ~ b r e .  cUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 958). Mydial. AS, MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 82). Andalucía occidental. AS. 
Lactuca tenerrima 
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ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALETANDRE (1984.851). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
.(lo x 10). 
(1987~: 84). Andalucía occidental. AS. 
VIGO, J. (1983: 624). Vall de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Lactuca viminea 
FOLCH, R. (1980: 323). Alfo rja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Lactuca yimin? subsp. chondrillifiora 
FERAKOVA, V. (1977: 50). Europa. AS. 
Lactuca viminea subsp. ramosissima 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 849). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FERÁKovÁ, V. (1977: 50). Europa. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDELGALIANO (1987~: 84). Andalucía occidental. AS, 
Lactuca yiminy subsp. viminea 
FERAKOVA, V. (1977: 50). Europa. AS. 
Lactuca virosa 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (19M. 850). País Vasco. AS, CUTM 
(10 x 10). 
FOLCH, R. 19801323). Aíforja - Ébre. CUTM (10 x 10). 
GUINEA L 6 PEZ, E. (1949: 323). Vizcaya. MP. 
HEGI, G. (1987b: 1i32). Europa occidental; Mageb. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALiANO (1987~: 83). Andalucía occidental. AS, 
Lafuentea rotundifolia 
RIGUAL, A., E ESTEVE CHUECA & S. RIVAS GODAY (1962: 148). S Península. MP. 
Lagoecia cuminoides 
BOL~S .  O. de &J. VIGO (1990.393). Paikos Catalans. AS. - - - - -, -  -. -. -  - - - ,-..- ~ - ~ - ,  ~~ 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1990: 393). Europa Occidental - Mageb. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 294). Andalucía occidental. AS. 
L a y m s  ovatus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~. P. M. URBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 1013). país vasco. CUTM (10 x 
Lamarckia aurea 
FOLCH, R. (1980.351). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1921: 319). Mallorca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FER~ÁNDEZGALIANO (1987~: 297). Andalucía occidental. AS. 
VIEIRA dos SANTOS, A. P. & C. FERNANDEZ LOPEZ (1989a: 76). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Lamiastrum galeobdolon 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984 620)- País Vasco. AS, CUTM 
(10 x 10). 
PACKHAM, J. R. (1983: 978). Europa. AS. 
Lamiastmm galeobdolon subsp. galeobdolon 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 797). Mundial. AS. 
Lamiastmm galeobdolon subsp. montanum 
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HULTÉN, E. & M. FRIES (19% 797). Mundial. AS. 
Lamium album subsp. album 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19% 795).  und di al. AS. 
Lamium amplexicaule 
FOLCH, R. (1980: 243). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. &M. FRIES (19% 797). Mundial. AS, MP. 
KNOCHE, H. (1% 337). Mallorca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (198% 411). Andalucía occidental. AS. 
Lamium amplexicaule subsp. amplexicaule 
ALCARAZARIZA, E J., P. SÁNCHEZ GÓMEZ & E. CORREAL CASTELLANOS (1989: 85). Murcia. 
AS. 
ASEGiNOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALETANDRE (1984: 619). País Vasco. AS, CUTM 
(10 x 10). 
Lamium bifidum subsp. bifidpm 
AMICH, E, E J. FERNANDEZ D~EZ & J. A. SÁNCHEZ RODR~GUEZ (1988: 19). Península Ibérica. 
CUTM (10 x 10). 
Lamium flexuosum 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198%: 410). Andalucía occidental. AS. 
Lamium galeobdolon 
VIGO, J. (1983: 482). V d  de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Lamium hybridum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-EcHEBARR~A & J. A. ALETANDRE (1984: 619). País Vasco. CUTM (10 x 
10). -- 
'HULTÉN, E. &M. FRIES (1986b: 7%). Mundial. MP. 
Lamium maculatum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALETANDRE (1984: 618). País Vasco. AS, CUTM 
110 x 10). 
' 
HUL~ÉN, E. &M. FRIES (1986b: 794). Mundial. AS. 
Lamium moluccellifolium 
HULTÉN, E. & M. FRIES (i986b: 7%).  und di al. AS. 
Lamium purpureum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALETANDRE (1984: 618). País Vasco. AS, CUTM 
(10 x 10). 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986b: 795). Mundial. AS, MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (198% 410). Andalucía occidental. AS. 
Lampranthus multiradiatus 
JALAS, J. &J.  SUOMINEN (1980: 106). Europa. CUTM (50 x 50). 
Lampranthus roseus 
JALAS, J. &J. SUOMINEN (1980: 106). Europa. CUTM (50 x 50). 
Lapiedra marünezii 
FERNANDES, A. (1950: 306). Península Ibérica. MP. 
Lappula denexa subsp. denexa 
HULTÉN, E. &M. FRIES (19W: 782). Mundial. MP. 
Lappula squarrosa 
ASEGiNOL.424, C., D. GÓMEz GARcfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
-~k RI.-Aaí&&*EJANDRE (1984: 
Lappula squarrosa subsp. squarrosa 
FOLCH, R. (1980: 236). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
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Lapsana commuuis 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 959). Mundial. AS, MP. 
Lapsana communis subsp. communis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAvERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALETANDRE (1984: 855). País Vasco. AS, CUTM 
(10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 126). Andalucía occidental. AS. 
Larix decidua 
VIDALLER TRICAS, R. &J. E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 47). Alto Aragón. MP. 
Larix europaea 
ICONA (1989: 78). Península ibérica. AS. 
Larix kaempferi 
VIDALLER TRICAS, R. &J. E. ORTEGA CEBOLLERO (1987: 47). Alto Aragón. MP. 
Laserpitium eliasii 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 524). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
' VILLAR, L. (1980: 97). P i e o s .  MP. 
Laserpitium gallienm 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA &J. A. ALEJANDRE (1984: 525). País Vasco. CUTM (10 x 
. ,%\ 
LU). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 483). Paisos Catalans. AS, MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 483). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
FOLCH, R. (1980.214). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1922a: 251). Mallorca. MP. 
Laserpitium latifolium 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 523). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 485). Paisos Catalans. AS, MP.  
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 485). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 716). Mundial. AS, MP. 
Laser itium longiradium 
G 8' MEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 343). España. CUTM (50 x 50). 
Laserpitium nestleri 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M.'R. 
SALAVERRIA. P. M. URIBE-ECHEBARRIA &J. A. ALETANDRE (1984: 524). País Vasco. CUTM (10 X 
10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 486). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990.486). Paisos Catalans. AS, MP. 
MONTSERRAT, P. (1974: 313). N Península. AS, MP. 
Laserpitium uestlen subsp. turolensis 
MONTSERRAT, P. (1974: 3 s ) .  N Península. AS, MP. 
Laserpitium prutenicum 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19%; 716). Mundial. AS, MP. 
Laserpitium prutenicum subsp. dufouriauum 
ASEGINOLAZA, C., D. G6ME.Z GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALWANDRE (1984: 525). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Laserpitium siler 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 523). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
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BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 484). Paisos Catalans. AS, MP. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 484). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
Laserpitium thalictrifolium 
MONTSERRAT, P. (1974: 3l3). N Península. AS, MP. 
Laserpitium thalictrifolium subsp. eliasli 
MONTSERRAT, P. (1974: 3l3). N Península. AS, MP. 
Lastrea limbosperma 
LORIENTE ESCALLADA, E. (1990b: 22). Cautabria. CUTM (10 x 10). 
Lathraea clandestina 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVER& P. M. URIBE-EcHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE 11984: 69n. País Vasco. AS, CUTM 
(10 x 10). 
DUPONT, P. (1962: 217). Europa. AS, MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 401). Bibao. MP. 
Lathraea squamaria 
GUINEA L ~ P E Z  E. 11949: 401). Bibao. MP. - --- -~ - - - -  -~ - 
. ~ ~ ~ .~~- - - 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19Gb: 853)[~un&al. MP. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXII). Besos - Tordera. MP. 
Lathyrus amphicarpus 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198% 67). Andalucía occidental. AS. 
Lathyrus anylatus 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 342). País Vasco. CUTM (10 x 
. n, 
'U). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (19W 518). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (19% 518). Pgsos Catalans. AS. 
GARC~A MARTfNEZ, M. & C. F E R N W E Z  LÓPEZ (1986: 32). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALiANO (198% 71). Andalucía occidental. AS. 
Lathyrus anylatus var. sphaericus 
KNOCHE, H. (1922a: 125). Mallorca. MP. 
Lathvrus annuus 
* - - -  BOLOS, O. de &J.  WGO (1984: 519). Paisos Catalaus. AS. 
BOLOS, O. de &J.  WGO (1984: 519). Europa Occidental - Magreb. AS. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 66). Andalucía occidental. AS. 
Lathyrus aphaca 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 344). País Vasco. AS, CUTM 
BOL S, O. de &J. VIGO (19M 512). Europa Occidental - Magreb. AS. (lo lo&
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 512). Paisos Catalans. AS. 
FOLCH, R. (1980: 143). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GARc~A MART~NEZ M. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1985: 52). Jaén. CUTM (10 x 10). 
- -  - 
KNOCHE, H. (192% lk). Mallorca. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNÁNDEZGAL~ANO (198% 68). Andalucía occidental. AS. 
Lathyrus articulatus 
GARc~A MART~NEz, M. & C. FERNÁNDEz L ~ P E Z  (1986: 32). Jaén. CUTM (10 x 10). 
L a t h p s  bauhinii 
BASSLER, M. (1981: 225). Europa. MP. 
Lathyrus cicera 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 342). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
B O L ~ S ,  O. de &J. VIGO (1984: 520). Paikos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  WGO (1984: 520). Europa Occidental - Magreb. AS. 
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FOLCH, R. (1980: 143). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GARC~A MARTfNEZ, M. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1986: 32). Jaén. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1922a: 124). Mallorca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%. 67). Andalucía occidental. AS. 
Lathynis cimhosus 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 523). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 523). Palsos Catalans. AS. 
MONTSERRAT MARTf, J. M. (1984: 319). N Península. CUTM (10 x 10). 
Lathyrus clymenum 
BOLOS, O. de & J. VIGO 1984.514 .Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO {198i 5141. Palsos Catalans. AS. 
FOLCH. R. 11980: 143). Alforia - Ebre. CUTM 110 x 10). 
KNOCHE, H. (1922a: 'm). ~al lorca .  MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198%: 69). Andalucía occidental. AS. 
L a i h p s  filiiormis 
BASSLER. M. 11981: 229. Eurona. MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGÓ (1984 526). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 526). Europa Occidental - Mageb. AS. 
FOLCH. R. (1980: 141). Alforia - Ebre. CUTM (10 x 10). 
VALLE'TE~ERO, 6. & c.b'DÍAZ de la GUA~DIA (í987: 58). Andalucía oriental. MP. 
Lathynis h~terophyllus 
HULTEN, E. & M. FRIES (1986b: 611). Mundial. AS, MP. 
Lathynis hirsutus 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 343). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS. O. de &J.  VIGO (1984: 518'1. Paisos Catalans. AS. - - - - -  
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 518j. Europa Occidental - Magreb. AS. 
GARCfA MARTÍNEZ, M. & C. F E R N W E Z  LÓPEZ (1986: 32). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%: 66). Andalucía occidental. AS. 
Lathyrus inconspicuus 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 516). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 516). Palsos Catalans. AS. 
Lathynis japonicus 
H U L ~ N ,  E. & M. FRIES (1986b: 607). Mundial. MP. 
Lathynis laevigatus subsp. occidentalis 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984.528). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 528). Palsos Catalans. AS. 
VIGO, J. (1983: 332). Vall de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Lathynis latifolius 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 341). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 521). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS; O. de & J. VIGO (1984: 521). Europa Occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. (1980: 142). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GARc~A MART~NEZ, M. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1985: 52). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Hi JLTÉN. E. & M. FRIES (1986b: 610). Mundial. AS. MP. ~,-. \-- - ~,~ 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (1987b: 65). Andalucía occidental. AS. 
Lathynis linifolius 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 338). País Vasco. AS, CUTM 
BOL S, O. de &J. VIGO (1984: 524). Europa Occidental - Magreb. AS. (lo lo&
Lathynis liniiolius var. linifolius 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 524). Pasos Catalans. AS. 
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Lathyrus linifolius va. montanus 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1984: 524). Paikos Catalans. AS. 
Lathyrus luteus 
HEGI, G. (1964: 1571). Europa. AS. 
.--- 
GUINEA ~ P E Z ,  E. (1949: 401). Bilbao. MP. 
HULTÉN, E. &M. FRIES (19% 608). Mundial.AS, MP. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXII). Besbs - Tordera. MP. 
Lathyrus niger 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MO~SERRAT,  G. MORANTE, M. R. 
s A L A V E R R ~ ~  P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALUANDRE (1984.336). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. &M. FRIES (1986b. 606). Mundial. AS, MP. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXII). Besbs - Tordera. MP. 
Lathnvs nieer subsu. nieer 
BbLbS,-O. de 8; J. ~ G O  (1984: 527). Paikos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 527). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Lathynis nissolia 
ASEGINOLAZA, C.; D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRIA. P. M. URIBE-ECHEBARRfA & J. A. ALEJANDRE (1984: 344). País Vasco. CUTM (10 x 
B ~ ) L ~ s ,  O. de & J. VIGO (1984: 513). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS. O. de &J.  VIGO (1984.5U). E u r o ~ a  Occidental - Mameb. AS. 
Lathyrus nudicaulis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERVT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URBE-ECHEBARRfA & J. A. ALUANDRE (1984: 339). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Lathyrus occidentalis subsp. his anicus 
ASEGINOLAZA, C., D. G 8 MEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRIA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 337). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Lathyrus ochms 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 343). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 513). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: SU). Paisps Catalans. AS. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 69). Andalucía occidental. AS. 
Lathyrus palustris subsp. nudicaulis 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. F E R N ~ D E Z G A L I A N O  (198%. 68). Andalucía occidental. AS. 
Lathyrus palustris subsp. palustris 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 609). Mundial. AS, MP. 
Lathyrus pannonicus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URBE-ECHEBARR~A & J. A. ALUANDRE (1984: 337). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 525). Europa Occidental - Magreb. AS. 
MONTSERRAT MART~, J. M. (1984: 319). N Península. CUTM (10 x 10). 
L a t h p s  pannonicus subsp. loogestipulatus 
BASSLER, M. (1981: 202). Europa. MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 525). Pakos Catalans. AS. 
Lathyrus pratensis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALUANDRE (1984: 339). país vasco. CUTM (lo x 
10). 
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BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 515). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 515). Pakos Catalans. AS. 
BRUNGSBERG. K. (1977: 11). EWOD~. MP.  
BRUNGSBERG; K. (1977: 35j. Europa. MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 608). Mundial. AS, MP. 
MONTSERRAT, P. (1968: XLIII). Besbs - Tordera. MP. 
Lathnvs sawatilis 
BÓL~Js, O. de &J. VIGO (1984: 524). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 524). Pakos Catalans. AS. 
FOLCH, R. (1980: 142). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Lathyrus setifolius 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 516). Pakos Catalans. AS. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 516). Euro~a  Occidental - Maereb. AS. 
- 
FOLCH, R. (1980: 143). d o  j a  - ~ b Í e .  C U ' ~  (10 x 10). 
GARc~A MART~NEz M. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1986: 32). Jaén. CUTM 110 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAkRA & E. F E R N ~ ~ D E Z G A L ~ I O  (1$8% 70). Andal;cía occidental. AS. 
L a t h p s  sphaericus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M, R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 341). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (19M 517). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 517). Paisos Catalans. AS. 
FOLCH, R. (1980: 142). Alfoja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
GARC~A MART~NEz, M. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1986: 32). Jaén. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19% 611). Mydial. AS, MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E. FERNANDEZGALIANO (198% 70). Andalucía occidental. AS. 
L a t h p s  sylvestris 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEIANDRE (1984.340). país Vasco. CUTM (10 x 
.A, 
IU). 
BOLOS, O. de & J. VIGO (19M 521). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOL&, O. de &J. VIGO (1984: 521). Paisos Catalans. AS. 
HULTÉN, E. &M. FRIES (19% 610). Mundial. AS, MP. 
BÓL~s ,  6. de &J. VIGO (1984: 519). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 519). Europa Occidental - Magreb. AS. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXIII). Besos,- Tordera. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198% 65). Andalucía occidental. AS. 
L a t h p s  trernolsianus 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 522). Pakos Catalans. AS. 
BOLOS. O. de & J. VIGO (1984: 522). Euro~a  Occidental - Maereb. AS. - -  - 
G ~ M E z  CAMPO, C. & cdab. (1988: 345). España. CUTM (50-x 50). 
Lathvrns tuberosus 
BÓLOS, O. de &J. VIGO (1984: 515). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 515). Paisos Catalans. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19- 609). Mundial. AS. 
L a t h p s  vernus 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19% 606). Mundial. AS, MP. 
ROMO, A. M. (1989~: 75). Cataluáa. CUTM (10 x 10). 
L a t h p s  vernus subsp. vernus 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 527). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 527). Pafsos Catalans. AS. 
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BLANCA LÓPEZ, G. & M. CUETO (1985a: 197). SE Península. MP. 
Launaea pumila 
FOLCH, R. (1980.321). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Laums nobilis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 195). País V&m. CUTM (10 x 
10). 
--,- 
BOLOS. O. de &J. VIGO (1984: 2G9). Pdsos Catalans. AS. 
BOLOS; O. de &J. VIGO (1984: 2G9j. Europa Occidental - Magreb. AS. 
GUINEA LÓPEZ, E. 1949: 376 . Ría de Guernica. MP. 
GUINEA LÓPEZ E. $ 1949: 392 1' .Leaueitio. MP. 
MEUSEL, H. & Á. K ~ T N E R  (1990.198).,~ircunmeditemheo. AS. 
V+LDÉS, B., S. TALAVERA & E; FERNANDEZGALIANO (1987a: 90). Andalucía occidental. AS. 
VAZQUEZ V. M. &J. A. FERNANDEZ PRIETO 11988: 161). Asturias. AS. 
VIDA~LERTRICAS, R. &J.  E. ORTEGA C E B O L ~ R O  (1981 69). Alto Aragón. MP. 
Lavandyla angustifolia subsp. pyrenaica 
SUAREZ CERVERA, M. &J.  A. SEOANE CAMBA (1988: 203). Península Ibérica. CUTM (50 X 50). 
Lavandula dentata 
ALCARAZ ARIZA, F. J., P. sÁNcHEz GÓMEz & E. CORREAL CASTELLANOS (1989: 85). Murcia. 
AS. 
KNOCHE, H. (1922a: 330). Mallorca - Ibiza. MP. 
R O S ~ A .  J. L. &T. NAVARRO (1986: 49). Almería. MP. 
SÚ&EZ CERERA, M. &J.  A. SEO* CAMBA (1988: 217). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 454). Andalucía occidental. AS. 
Lavandnla lanata 
ALCARAZ ARIZA, E J., P. sÁNcHEz GÓMEZ & E. CORREAL CASTELLANOS (1989: 85). Murcia. 
AS. 
SUÁREZ CERVERA, M. &J.  A. SEOAW CAMBA (1988: 206). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198% 451). Andalucía occidental. AS. 
Lavandula lanata x latifolia 
ALCARAZ ARIZA, F. J., P. SÁNCHEZ GÓMEZ & E. CORREAL CASTELLANOS (1989: 85). Murcia. 
AS. 
Lavandula latifolia 
ALCARAZ ARIZA, E J., P. sÁNcHEz GÓMEz & E. CORREAL CASTELLANOS (1989: 86). Murcia. 
AS. 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 644). País Vasco. AS, CUTM 
(10 x 10). 
BONET, A., J. RiTA & M. T. S E B A S T ~ ~  (1985: 46). Barcelona. MP. 
FOLCH, R. (1980: 251). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
FONT QUER, P. (1979: 655). Península Ibérica. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 254). Vizcaya. MP. 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 401). Orduiia. MP. 
GU!NEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 401). Bilbao. MP. 
SUAREZ CERVERA, M. &J. A. SEOANE CAMBA (1988: 205). Península Ibérica. CUTM (50 X 50). 
VIGO, J. (1983: 499). Val1 de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Lavandula x limae 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198%: 455). Andalucía occidental. AS. 
Lavandula multifida 
ALCARAZ ARIZA, E J., P. sÁNcHEz GÓMEZ & E. CORREAL CASTELLANOS (1989: 86). Murcia. 
AS. 
S U ~ E Z  CERVERA, M. &J.  A. S E O A F  CAMBA (1988: 218). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 454). Andalucía occidental. AS. 
Lavandula pedunculata 
FOLCH, R. & E, VELASCO BATLLÉ (1975: 7). Península Ibérica. AS. 
SUÁREZ CERVERA, M. & J. A. SEOANE CAMBA (1988: 214). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Lavandula spiea 
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FONT QUER, P. (1979: 655). Península Ibérica. MP. 
Lavandula stoechas 
BONET, A., J. RITA & M. T. SEBASTG (1985: 33). Barcelona. MP. 
FOLCH, R. (1980: 251). Aifo qa - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1922a: 329). Menorca. MP. 
RIKLI, M. (1943-46: 286). Europa. AS. 
Lavaudula stoechas subso. luisieri 
SUÁREZ C E R V E ~  M. &J. A. SEOANE CAMBA (1988: 211). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198%. 452). Andalucía occidental. AS. 
Lavaud,ula stwehas subsp. lusitauica 
SUAREZ CERVERA, M. &J. A. SEOANE CAMBA (1988: 210). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
Lavandula stoechas subsp. pedunculata 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARRfA &J. A. ALEJANDRE (1984: 644). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Lavaud,ula stwchas subsp. sampaiana 
SUAREZ CERVERA, M. &J. A. S E O A F  CAMBA (1988: 212). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E. FERNANDEZGALiANO (19876: 453). Andalucía occidental. AS. 
Lavandula stoechas subsp. stwchas 
ALCARAZ ARIZA, F. J., P. SANCHEZ GÓMEZ & E. CORREAL CASTELLANOS (1989: 86). Murcia. 
AS. 
SUÁREZ CERVERA, M. &J. A. SEO* CAMBA (1988: 208). Península Ibérica. CUTM (50 x SO). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALiANO (198%. 452). Andalucía occidental. AS. 
Lavandula viridis 
~~~~ ~~ -~ ~~ 
sUÁREZ CERVERA, M. &J. A. SEO* CAMBA (1988: 215). Peninsula Ibérica. CUTM (50 x 50). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987b: 453). Andalucía occidental. AS. 
Lavatera arborea 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEIANDRE (1984: 433). País Vasco. CUTM (10 x 
.A\ 
LU). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.270). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.270). Paisps Catalans. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALiANO (1987a: 328). Andalucía occidental. AS. 
Lavatera cretica 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 432). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.272). Paisos Catalans. AS, MP. 
BOLOS. O. de &J. VIGO (1990: 272). Eurona Occidental - Maereb. AS. MP. 
- 
FOLCH, R. (1980 187). Alfo j a  - ~b;e. C@M (10 x 10). 
GARC~A HERNANDEZ, E. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1986: 156). Jaén. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1922a: 178), Mallorca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 329). Andalucía occidental. AS. 
Lavatera maritima 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 275). P&os Catalans. AS, MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO 1990: 275). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
FOLCH, R. (1980: 187). .d oqa - Ebre. C m  (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 327). Andalucía occidental. AS. 
Lavatera maroccana 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987a: 326). Andalucía occidental. AS, 
Lavatera mauritauica 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.272 . Paisos Catalans. MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 2721. Europa Occidental - Magreb. MP. 
Lavatera mauritanica subsp. davaei 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987a: 329). Andalucía occidental. AS. 
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Lavatera minoricensis 
KNOCHE, H. (1922a: 177). Menorca. MP. 
Lavatera oblongifolia 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. España. CUTM (50 
Lavatera olbia 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 274). Pakos Catalans. AS, MP. 
BOL&, O. de &J.  VIGO (1990: 274). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXVm). Besos - Tordera. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 327). Andalucía occidental. AS. 
Lavatera punctata 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 273). Europa Occidental - Magreb. MP. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 273). Pakos Catalans. AS, MP. 
Lavatera triloba 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 271). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
Lavatera Mloba subsp. pallescens 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 271). Pakos Catalans. AS, MP. 
Lavatera triloba subsp. triloba 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 271). Peisos Catalans. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 328). Andalucía occidental. AS. 
Lavatera trimestris 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 273). Europa Occidental - Magreb. AS, MP, 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 273). Paisos Catalans. MP. 
Leersia oryzoides 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA &J.  A. ALETANDRE (1984: 1046). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HEGI, G. (1908: 271). Europa. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRTES (1986a: 183). Myndial. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 414). Andalucía occidental. AS. 
Legousia castellana 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALETANDRE (1984: 741). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198%: 568). Andalucía occidental. AS. 
Legousia falcata 
FOLCH, R. (1980.285). Alforja - Ebre. C T M  (10 X 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 569). Andalucía occidental. AS. 
Legousia hybrida 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
S A L A V E R R ~  P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALUANDRE (1984: 742). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980: 285). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
undial. AS. HULTÉN, E. & M. FRIES (i986b. 880). M, 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%. 568). Andalucía occidental. AS. 
Lemna gibba 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sAL~VERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J .  A. ALEJANDRE (1984: 1056). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 188). Mundial. AS, MP. 
LANDOLT, E. (1975: 359). Mundial. AS. 
LANDOLT, E. (1982: 135). Mundial. AS, MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~: 212). ~nda luha  occidental. AS. 
Lemna minor 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
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10). 
FOLCH, R. (1980.331). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN. E. & M. FRIES (1986a: 188). Mundial. AS. 
~ o L ? ,  E. (1975: 360). Mundial. AS. 
LANDOLT, E. (1982: E%). Mundial. AS, M,P. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987~ 212). Andalucía occidental. AS. 
iemna trisulca 
HULTÉN. E. & M. FRIES (1986a: i8n.    un di d. AS. 
LANDOLT, E. (1982: i35). Mundial. AS, MP. 
iens culinaris 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1984: 511). Palsos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1984: 511). Europa Occidental - Magreb. AS. 
iens  nigncans 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-EcHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984.336). País Vasco. CUTM (10 X 
Inl. 
--,- 
LADIZINSKY, G., P. BRAUN &E J. MTHLBAUER (1983: 170). Europa. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198%: 63). Andalucía occidental. AS. 
ieontodon,autumnalis 
HULTEN, E. & M. FRIES (1986b: 942). Mundial. AS. 
Leontodon boryi 
BLANCA LÓPEZ, G., E VALLE TENDERO & M. CUETO (1987: 24). Granada. MP. 
GÓMEZ CAMPO. C. & colab. (1988: 349). Es~aña. CUTM (50 x 50). , - 
PiTTOM, H. (1974: 187). ~uropa .  MP. 
Leontodon bourgaeanum 
L ~ P E Z  G O N ~ L E Z ,  G. (197% 289). Península Ibérica. MP. 
ieontodon carpetanus 
WIDDER, F. (1958: 198). Europa Occidental - Magreb. AS. 
ieontodon crispus 
PiTTONi, H. (1974: 187). Europa. MP. 
ieontodon duboisii 
WIDDER, F. (1958: 198). Europa Occidental - Magreb. AS. 
ieontodon farinosus 
PITTONI, H. (1974: 187). Europa. MP. 
Leontodon hirtus 
KNOCHE, H. (1922a: 529). Ibim. MP. 
Leontodon hispidus 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 838). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HEGI, G. (198%: 1028). Europa. AS, MP. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 942). Mundial. AS, MP. 
Leontodon hispidus subsp. bourgeapus 
RNAS MART~NEZ, S. & C. SAENZ de RNAS (1978: 156). Península Ibérica. CUTM (50 x 50). 
Leontodon longirostris 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. ERNÁNDEZGALIANO (1987~: 101). Andaluúa occidental. AS. 
ieontodon maroccanus 
BLANCA LÓPEZ, G. &M. CUETO (1985a: 1%). Granada. MP. 
BLANCA LÓPEZ, G. & M. CUETO (198551: 1%). SE Península. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNANDEZGALIANO (1987~ 100). Andaluúa occidental. AS. 
ieontodon microcephalus 
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BLANCA L ~ P E Z ,  G., E VALLE TENDERO & M. CUETO (1987: 19). Granada. ME'. 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 351). Espafia. CUTM (50 x 50). 
Leontodon nevadensis 
WIDDER, F. (1958: 198). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Leontodon salzmannii 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 102). Andalucía occidental. AS. 
WIDDER, F. (1958: 198). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Leontodon saxatilis subso. hisoidus 
ASEGINOLAZA, C.: D. ~ Ó M E Z  GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 840). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
VIGO, J. (1983: 620). VaU de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Leontodon saxatilis subsp, longirostris 
FOLCH, R. (1980: 317). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Leontodon saxatilis subsp. saxaülis 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 839). País Vasco. AS, CUTM 
(10 x 10). 
Leontodon taraxacoides 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 943). Mundial. AS, MP. 
VALDÉS, B., S. TAJAVERA & E. FERN~JDEZGALIANO (1987~: 100). Andalucía occidental. AS. 
Leontodon tingitanus 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (1987~: 101). Andalucía occidental. AS. 
Leontodon tuberosns 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRIA, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 839). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
KNOCHE, H. (1922a: 528). Menorca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 99). Andalucía occidental. AS. 
Leontopodium alpinum 
HANDELMAZZERRI, H. (1926: 54). Mundial. AS. 
HEGI. G. (1979b: i34). Mundial. AS. 
VIGO; J. (i976: 236). Pirineos. MP. 
Leonurns cardiaca 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 798). Mundial. AS, MP. 
Lepidium bonariense 
BALADA, R., R. FOLCH, R. M. MASALLES & E. VELASCO BATLLE (1977: 73). Delta del Ebro. 
CUTM (10 X 10). 
Lepidium campestre 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~,  P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (19M 245). País Vasco. AS, CUTM 
110 x 10). ,-- 
~ a s ,  O. de &J. VIGO (1990: 120). Europa Occidental - Magreb. AS. 
HULTEN, E. & M. FRIES (1986a: 489). Mundial. AS, MP. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXVI). Besos - Tordera. MP. 
Lepidium campestre var. campestre 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 120). Pakos Catalans. AS. 
Lepidium campestre var. pseudoheterophyllum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 120). Pakos Catalans. AS. 
MONTSERRAT, P. (1968: XXXVI). Besos - Tordera. MP. 
Lepidium cardamines 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 422). Andalucía occidental. AS. 
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Lepidium draba subsp. &ha 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 120). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990.120). Paisos Catalans. AS. 
Lepidium graminifolium 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 126). Europa occidental - Magreb. AS. 
FOLCH, R. (1980: 117). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (1922a: 14). Mallorca. MP. 
Leuidium mminifolium subso. mminifolium 
'ASEGINOLUA, C., D. GBMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRíA, P. M. URBE-EcHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 248). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
'BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 126). Paisos Catalans. AS. 
Lepidium graminifolium subsp. iberideum 
BOL~S,  O. de &J.  VIGO (1990: 126). Paisos Catalans. AS. 
Lepidium heterophyllum 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 122). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 122). Paises Catalans. AS. 
MEDINA BERMODEZ, J. L. & C. F E R N W E Z  LÓPEZ (1988~: 96). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 421). Andalucía occidental. AS. 
Lepidium hirtum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRíA, P. M. URBE-EcHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 246). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 121). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Lepidium hirtum subsp. calycotrichum 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 121). Paisos Catalans. AS. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALMNO (1987a: 421). Andalucía occidental. AS. 
Lepidium hirtum subsp. hirtum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 121). Paisos Catalans. AS. 
Lepidium hirtum subsp. petrophilum 
MEDINA BERMUDEZ, J. L. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1988~: 90). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Lepidium latifolium 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ &J. A. ALEJANDRE (19M 247). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (198óa: 491). Myndial. AS, MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALMNO (1987a: 423). Andaluúa occidental. AS. 
Lepidium latifolium subsp. latifolium 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: U). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 124). Paisos Catalans. AS, MP. 
Lepidium perfoliatum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 119). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 119). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Lepidium reverelpnii 
LOSA ESPANA, T. M. &P. MONTSERRAT (1950: 48). Península Ibérica. MP. 
Lepidium ruderale 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MOFWWE, M. R. 
sALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 247). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
~,~ BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 127). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 127). Europa Occidental - Magreb. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (198óa: 490). Mundial. AS, MP. 
Lepidium satinim 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 126). Europa Occidental - Magreb. AS. 
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BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 126). Paisos Catalans. MP. 
Lepidium spinosum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: . Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 8. Paisos Catalans. AS. 
Lepidium stylatum 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 353). Espaiia. CUTM (50 x 50). 
Lepidium suhnlatum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 124). Paisos Catalans. AS. 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 124). Europa Occidental - Magreb. AS. 
MEDINA BERMÚDEZ, J. L. & C. F E R N ~ E z   PEZ (1988~: 90). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 422).Andalucía occidental. AS. 
Lepidium villarsii 
BOLOS, O. de & J .  VIGO (1990: 123). Europa Occidental - Magreb. AS. 
Lepidium villarsii subsp. reverchonii 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 123). Paisos Catalans. AS. 
VALLE TENDERO, F. & C. D~AZ de la GUARDIA (1987: 58). Andalucía oriental. MP. 
iepidium villarsii subsp. villarsii 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 123). Paisos Catalans. AS. 
Lepidium virginicnm 
ASEGINOLAZq C., D. GÓMEz G~Rcf.4,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~.~, P. M. URIBE-ECHEBARRIA & J. A. ALElANDRE (19&1: 246). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
BENED~, C., J. MOLER0 BRIONES & A. M. ROMO (1986: 387). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
CASASAYAS FORNELL, T. (1987a: 85). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986a: 489). Mundial. AS, MP. 
Lepidium virginicum subsp. virginicum 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: m). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 128). Paisos Catalans. AS. 
Lepidophomm repandum 
BLANCO, E., M. J. MORALES ABAD & J .  C. SIMÓN (1990: 182). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
Lepidotis inundata 
SALVO, A. E., B. CABEZUDO, L. ESPAÑA & colab. (19&1: 107). Península Ibérica. CUTM (50 X 50). 
1 
Leptums filifomis 
FOLCH, R. (1980: 354). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Leptums incurvatus 
FOLCH, R. (1980: 353).Alforja - Ebre, CUTM (10 x 10). 
Leucanthemum amndanum subsp. amndanum 
CUATRECASAS, J. (1928: 44). Europa. MP. 
Leucanthemum cantahricum 
GUINEA LÓPEZ, E. (1947: 336). Picos de Europa. MP. 
GUINEALÓPEZ, E. (1949: 377). Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
Leucanthemum eatalaunicnm 
VOGT, R. (1988: 28). Península Ibérica. AS. 
VOGT, R. (1988: 28). Cataluña. MP. 
ieucanthemum X comnnense 
LAGO, E. (1990: 92). Galiaa. MP. 
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Leucanthemum crassifolium 
GUINEA L~PEZ,  E. (1949: 311). Vizcaya. MP. 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 392). Lequeitio. MP. 
Leucanthemum gracilicaule 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 355). España. CUTM (50 x 50). 
Leucauthemum maximum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCf.4, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALETANDRE (1984: 786). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Leucauthemum meriuoi 
LAGO, E. (1990: 92). Galicia. MP. 
VOGT, R. &S. CASTROVIEJO (1989: 565). NW Península. MP. 
Leucauthemum llens 
GUINEA L&Z, E. (1949: 311). Vmya.  MP. 
Leucauthemum paludosum 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEzGALLANo (1987~: 60). Andalucía occidental. AS. 
Leucanthemum pluriiiomm 
LAGO, E. (1990: 92). Galicia. MP. 
Leucanthemum sylvaticum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEzGALL~No (1987~: 60). Andalucía occidental. AS. 
Leucanthemum wlgare 
FOLCH, R. (1980: 299). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 907). Mundial. AS, MP. 
Leucanthemum wlgare subsp. crassifolium 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCfA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 785). país V ~ W .  AS, CUTM 
(10 x 10). 
Leucanthemum wlgare subsp. palleus 
ASEGINOLAZA. C.. D. GÓMEZ GARC~A. X. LIZAUR. G. MONTSERRAT. G. MORANTE. M. R. 
Leucanthemum wlgare subsp. triviale var. cantabricum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERRf.4, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA &J. A. ALUANDRE (1984: 784). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Leucanthemum wlgare subsp. triviale var. pratense 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALETANDRE (1984: 784). país vasco. AS, CUTM 
(10 x 10). 
Leucanthemum wlgare var. cautabricum 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 311). Vizcaya. MP. 
Leucojum 
HEGI, G. (1939: 360). Cucunmediterráneo. AS. 
Leucoium aestiwm 
KNocHE, H. 1921: 38 . Mallorca. MP. 
KNOCHE, H. {1921: 4. Menorca. MP. 
Leucojum autumnale 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDE%GALIANo (1987~: 475). Andalucía occidental. AS. 
Leucojum autumnale var. autumnale 
STERN, F. C. (1956: 127). Europa. MP. 
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Leucojum auium,nale var. pulchellum 
STERN, E C. (1956: 127). Europa. MP. 
Leucoium trichouhvllum 
~tldlA de ~ARYALHo, M. (1940: 12). Portugal. AS. 
STERN F. C. (1956: 127). Europa. MP. 
VALDI%, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (1987~: 475). Andalucía occidental. AS. 
Leucojum valentinum 
STERN, F. C. (1956: 127). Europa. MP. 
Leucorchis albida 
NUET BADIA, J. (1984: 1U). Cataluña. CUTM (10 x 10). 
Leucorcbis albida subsp. alhida 
HULTÉN, E. & M. FRIES (198óa; 281). Mundial. AS, MP. 
Leuzea conifera 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984. 824). País Vasco. AS, CUTM (in Y in\ ,-" ..&",. 
FOLCH, R. (1980: 315).Aiforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE. H. (1922a: 506). Mallorca. MP. 
vALDÉS,'B., S. TALAVE'RA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 161). Andalucía occidental. AS. 
VIGO, J. (1983: 611). Vall de Ribes. CUTM (10 x 10). 
Levisticum oficinale 
HULTÉN, E. & M. FRIES (198ób: 712). Mundial. AS. 
Levisticum oficinale subsp. oficinale 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 467). Europa Occidental - Magreb. AS. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 467). Paisos Catalans. MP. 
Leysera Ieyseroides 
BLANCA L ~ P E Z ,  G. & A. ORDÓÑEZ (1990: 153). Cicunmediterráneo. AS. 
Libanotis montana 
MEUSEL, H. &A. ~ S T N E R  (1990.218). Mundial. AS, MP. 
Liysticum huteri 
COLOM, G. (1957; 297). Mediterráneo occidental. MP. Fig. 64. 
KNOCHE, H. (1922b: 194). Circunmediterráneo. MP. 
Liysticum lucidum 
ASEGINOLAZA, C., D. G ~ M E Z  GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 518). País Vasco. CUTM (10 x 
1nl~ 
--l. BOLOS, O. de &J.  VIGO (1990: 465). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNANDEZGALIANO (198a  320). Andalucía occidental. AS. 
VIGO, J. (1979: 322). Vall de Ribes. AS, MP. 
Liysticum lucidum subsp. huteri 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 465). Paisos Catalans. AS. 
L i y s t i c ~ m  lucidum subsp. lucidum 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990: 465). Paisos Catalans. AS. 
Ligustrum euro aeum 
GUINEA LXPEz. E. (1949: 376). Ría de Guernica. MP. 3 -- ,- GUINEA ¿~>PEZ E. (1 
GUINEA LÓPEZ, E. (1 
L i g u s t ~ m  n i l p m  
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X LIZAUR, G. MONTSERRAT, G, MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBAR- & J. A. ALEJANDRE (1984: 553. ~ a i s  Vasco. AS. CUTM 
(10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 745). Mundial. AS, MP. 
MONTSERRAT, P. (1968: m). Besos - Tordera. MP. 
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V + L E  TENDERO, E & C. D. de la GUARDIA (1987: 59). Andalucía oriental. MP. 
VAZQUEZ, V. M. &J. A. FERNANDEZ PRIETO (1988.183). Asturias. AS. 
Lilaeopsis attenuata 
GEHU, J. M. (1975: 994). N W  Península. MP. 
Lilium candidum 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (1987~: 431). Andalucía occidental. AS. 
Lilium martagon 
ASEGiNOLAZA, C., D. GÓhIEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M, R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 909). País Vasco. CUTM (10 x 
i n \ ~  
- -J.  
GUINEA L~PEZ E. (1949: 3771. Cruz del Gorbea - Ichine. MP. 
~ O R D A  L ~ P E Z ,  M. 0987: 320): Navarra. CUTM (10 x 10). 
LORDA L ~ P E Z ,  M. (1990: 220). Navarra. CUTM (10 x 10). 
MONTSERRAT. P. (1968: XLW. Besbs - Tordera. MP. 
PRISZTER, S. (l%< 190). EurÓPa. AS. 
Lilium pyrenaicum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCIA, X. LIZAUR, G. M O ~ E R R A T ,  G. MORANTE, M. R. 
sALAvERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 909). País Vasco. CUTM (10 x 
. -\ 
lU). 
GUINEA LÓPEz, E. (1949: 110). Vizcaya. MP. 
LORDA L ~ P E Z ,  M. (1987: 320). Navarra. CUTM (10 x 10). 
LORDA L ~ P E Z ,  M. (1990: 221). Navarra. CUTM (10 x 10). 
L i m 0 d 0 ~ m  abortiwm 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 1097). País Vasco. CUTM (10 x 
. n, 
N). 
FOLCH, R. (1980: 389). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE. H. (1921: 414). Mallorca. MP. 
KNOCHE: H. (1921: 4141. Menorca. MP. 
MEUSEL;H. & A. GSTNER (1990: 214). Cicunmediterráneo. AS. 
MOLER0 MESA, J., F. A. PÉREZ RAYA & J. M. MARTÍNEZ PARRAS (1981: 656). Granada. MP. 
SLUYS M. van der & J. GONZALEZ ARTABE (1982: 238). Navarra. MP. 
v A L D ~ .  B.. S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO 11987~: 498). Andalucía occidental. AS. ~- ~ .~ ~ ~~- ~ ~ ~ - , ~ ~~ 
VALLE TENDERO, F. & C. D ~ A Z  de la GUARDIA (1987: $9). Andaluc6oriental. MP. 
Limodomm abortivum subs~. abortivum 
GALÁN CELA, P. (1988 15). Península Ibérica. CUTM (10 x 10). 
RIVERA N Ú ~ z  D. & G. L ~ P E Z  F L E Z  (1987: 62). Europa. AS. 
RIVERA NÚNEZ, D. & G. LÓPEZ VELEZ (1987: 62). Albacete. MP. 
Limodomm abortjwm subsp. trabutianum 
RIVERA NÚNEZ, D. & G. LÓPEZ VÉLEZ (1987: 62). Europa. AS. 
Limodomm trabutianum 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987~: 499). Andalucía occidental. AS. 
Limoniastmm monopetalum 
BALADA. R.. R. FOLCH. R. M. MASALLES & E. VELASCO BATLLE (1977: 73). Delta del Ebro. 
CUTM (10 ~'10):  
TORRES, L. de (1968: 1160). Delta del Ebr?. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 308). Andalucía occidental. AS. 
Limonium album 
ERBEN, M. (1978: 605). Península Ibérica. MP. 
GÓMEZ CAMPO, C. & wlab. (1988: 357). España. CUTM (50 x 50). 
Limonium algarvense 
DfEZ GARRETAS, B. (1981: 128). Península Ibérica. MP. 
ERBEN, M. (1978: 597). Península Ibérica. MP. 
IZCO, J. (1984: 128). Península ibérica. M. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 307). Andalucía occidental. AS. 
Limonium anystibracteatum 
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ERBEN, M. (1978: 615). Península Ibérica. MP. 
Limonium angustifolium 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEz-GALIANo (1987a: 305). Andalucía occidental. AS. 
Limonium antonii-llorensii 
LLORENS, L1. (1986: 32). Mallorca. MP. 
Limonium aragonense 
ERBEN. M. 11978: 603). Península Ibérica. MP. 
GÓMEz C&O, C. & wlab. (1988: 359). España. CUTM (50 x 50). 
Limonium arenosum 
ERBEN, M. (1978: 603). Península Ibérica. MP. 
GÓMEz CAMPO, C. & wlab. (1988: 361). España. CUTM (50 x 50). 
Limonium auriculae-ursiíolium 
ERBEN, M. (1978: 612). Europa. MP. 
LLORENS, L1. (1986: 38). Mallorca. MP. 
Limonium bellidifolium 
ERBEN, M. (1978: 600). Europa. MP. 
Limonium biflomm 
LLORENS, L1. (1986: 32). Mallorca. MP. 
Limonium binervosum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 553). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
DUPONT, P. (1962: 225). Europa. AS, MP. 
ERBEN, M. (1978: 610). Europa. MP. 
Limonium boirae 
LLORENS, L1. & J. TÉBAR (1988: 177). Mallorca. MP. 
Limonium caesium 
ERBEN, M. (1978: 598). Península Ibéríca. MP. 
Limonium carthaginense 
ERBEN, M. (1978: 605). Península Ibérica. MP. 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 363). España. CUTM (50 x 50). 
Limonium caspium 
CROIZAT, L. (1968: 32). Europa. AS. 
Limonium castellonense 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 365). España. CUTM (50 x 50). 
Limonium caialaunicum 
ASEGMOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URBE-ECHEBARRÍA & J. A. ALEJANDRE (1984: 552). País Vasw. CUTM (10 x 
10). 
CROIZAT, L. (1968: 32). Europa. AS. 
ERBEN, M. (1978: 603). Península Ibérica. MP. 
Limonium cavanillesii 
GÓMEZ CAMPO, C. & wlab. (1988: 367). España. CUTM (50 x 50). 
Limonium coincyi 
ERBEN, M. (1978: 614). Península Ibérica. MP. 
GÓMEz CAMPO, C. & wlab. (1988: 369). España. CUTM (50 x 50). 
Limonium eossonianum 
ERBEN, M. (1978: 607). Península Ibérica. MP. 
Limonium costae 
ERBEN, M. (1978: 616). Península Ibérica. MP. 
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Limonium daveaui 
ERBEN, M. (1978: 604). Península ibérica. MP. 
Limonium delicatulum 
ERBEN, M. (1978: 614). Península ibérica. MP. 
Limonium delicaiulum subsp. giberüi 
FOLCH, R. (1980: 224). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Limonium densissimum 
ERBEN, M. (1978: 610). Península ibérica. MP. 
Limonium dichotomum 
CROIZAT, L. (1968.32). Europa. AS. 
ERBEN, M. (1978: 602). Península ibkrica. MP. 
Limonium diffusum 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 304). Andalucía occidental. AS. 
Limonium dufourei 
ERBEN, M. (1978: 602). Península ibérica. MP. 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 371). España. CUTM (50 x 50). 
Limonium dunusculum 
FOLCH, R. (1980: 224). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Limonium ebusitanum 
LLORENS, L1. (1986: 44). Mallorca. AS. 
Limonium echioides 
ERBEN, M. (1978: 617). Península ibérica. MP. 
FOLCH, R. (1980: U). Alforja - Ebre. C F  (10 x 10). 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987a: 307). Andalucía occidental. AS. 
Limonium emarginatum 
ERBEN, M. (1978: 607). Península ibérica. MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 306). Andalucía occidental. AS. 
Limonium emporitanum 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 373). España. CUTM (50 X 50). 
Limonium erectum 
ERBEN, M. (1978: 602). Península ibérica. MP. 
Limonium escarrei 
LLORENS, L1. &J. TÉBAR (1988: 177). Mallorca. MP. 
Limonium estevei 
ERBEN, M. (1978: 6s ) .  Península Ibérica. MP. 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 375). España. CUTM (50 X 50). 
Limonium eugeniae 
ERBEN, M. (1978: 601). Península ibérica. MP. 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 377). España. CUTM (50 x 50). 
Limonium ferulacenm 
ERBEN, M. (1978: 5%). Península ibérica. ,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 304). Andaluáa occidental. AS. 
Limonium furfuraceum 
CROIZAT. L. (1968: 32). Euro~a.  AS. 
ERBEN, M. (1$781601): ~e&ula  Ibérica. MP. 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 379). España. CUTM (50 x 50). 
Limonium geronnense 
ERBEN, M. (1978: 604). Península ibérica. MP. 
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Limonium gibertli 
ERBEN, M. (1978: 616). Península ibérica. MP. 
GÓMEz CAMPO, C. & colab. (1988: 381). España. CüTM (50 x 50). 
Limonium girardianum 
FOLCH, R. (1980: 224). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Limonium humile 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALETANDRE (1984: 552). País Vasco. C m  (10 x 
10). 
Limonium insigne 
ERBEN, M. (1978: 598). Península ibérica. MP. 
Limonium laübracteatum 
ERBEN, M. (1978: 614). Península Ibérica. MP. 
PEiNADO, M. & G. MORENO (1983: 46). Península ibérica. MP. 
Limonium lobatum 
ERBEN, M. (1978: 59.5). Península ibérica. MP. 
Limonium magallufianum 
LLORENS, L1. (1986: 32). Mallorca. Mi'. 
Limonium majoricum 
GÓMEz CAMPO, C. & wlab. (1988: 383). España. CUTM (50 x 50). 
LLORENS, LI. (1986: 32). Mallorca. MP. 
Limonium majus 
ERBEN, M. (1978: 601). Península ibérica. MP. 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 385). España. CUTM (50 x 50). 
Limonium malacitanum 
DORDA, E. &J. FERNÁNDEz CASAS (1987: 26). Península ibérica. CUTM (10 x 10). 
D ~ E Z  GARRETAS, B. (1981: 128). Península ibérica. MP. 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 387). España. CUTM (50 x 50). 
IZCO, J. (19W. 128). Península ibérica. MP. 
Limonium marisolii 
LLORENS, L1. (1986: 38). Mallorca. MP. 
Limonium migjornense 
LLORENS, L1. (1986: 38). Mallorca. MP. 
Limonium multiflorum 
ERBEN, M. (1978: 597). Península ibérica. MP. 
Limonium ueoeastellonense 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 389). España. CUTM (50 x 50). 
Limonium oleifolium 
ERBEN, M. (1978: 608). Península Ibérica. MP. 
Limonium oleifolium subsp. oleifolium 
FOLCH, R. (1980: 223). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Limonium ovalifolinm 
ERBEN, M. (1978: 6W). Península Ibérica. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987a: 306). Andalucía occidental. AS. 
Limonium plunsquamatum 
ERBEN, M. (1978: 606). Península ibérica. MP. 
Limonium pseudodictyocladum 
GÓMEZ CAMPO, C. & wlab. (1988: 391). España. CUTM (50 x 50). 
LLORENS, LI. (1986: 38). Mallorca. MP. 
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Limonium revolutum 
ERBEN, M. (1978: 607). Península ibérica. MP. 
Limonium mhii 
ERBEN, M. (1978: 605). Península ibérica. MP. 
Limonium salsuginosum 
ERBEN, M. (1978: 597). Península Ibérica. MP. 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 393). España. CUTM (50 x 50). 
Limonium serotinum 
ERBEN, M. (1978: 599). Península Ibérica. MP. 
Limonium sinuatum 
ERBEN, M. (1978: 594). Península ibérica. ,p. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNANDEZGALIANO (1987a: 303). Andalucía occidental. AS. 
Limonium subglabmm 
ERBEN. M. (1978: 6 B .  Península ibérica. MP. 
GÓMEZ C ~ O ,  C. & colab. (1988: 395). España. CUTM (50 x 50). 
Limonium supinum 
ERBEN, M. (1978: 616). Peninsula Ibérica. MP. 
Limonium tabernense 
ERBEN, M. (1978: 613). Península ibérica. MP. 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 397). España. CUTM (50 x 50). 
Limonium thiniense 
G ~ M E Z  CAMPO, C. & colab. (1988: 399). España. CUTM (50 x 50). 
Limouium tournefortii 
ERBEN, M. (1978: 615). Península Ibérica. MP. 
Limonium tremolsii 
ERBEN, M. (1978: 606). Península ibérica. MP. 
Limonium nciosoi 
ERBEN, M. (1978: 604). Península ibérica. MP. 
Limonium nrgatum 
LLORENS, L1. (1986: 64). Mallorca. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987a: 305). Andalucía occidental. AS. 
Limonium wlgare subsp. serotinum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMU G A R C ~ ,  X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~.  P. M. URIBE-EcHEBARRÍA & J. A. ALUANDRE (1984: 551). Pais Vasco. CUTM (10 x 
10). 
FOLCH, R. (1980.223). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 744). Mundial. AS, MP. 
Limonium wlgare subsp. wlgare 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 744). Mundial. MP. 
Limosella aquatica 
HEGI, G. (1974b: 259). Cicumboreal. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (19% 813). Mundial. MP. 
Linaria aequitriloba 
KNOCHE, H. (1922a: 374). Mallorca - Menorca. MP. 
Linaria aemginea 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987b: 518). Andalucía occidental. AS. 
Linaria aemginea subsp. ae,mginea 
CANO, E. & C. FERNANDEz L ~ P E Z  (1986: 92). Jaén. CUTM (10 x 10). 
Linaria aemginea var. aemginea 
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VALDÉS, B. (1970: 142). Península ibérica. MP. 
Linaria aemginea var. atrofusca 
vALDÉS, B. (1970: 142). Península ibérica. MP. 
Linaria aemginea var. nevadensis 
VALDÉS, B. (1970: 142). Península ibérica. MP. 
Linaria aemginea var. pminosa 
vALDÉS, B. (1970: 142). Península ibérica. MP. 
Linaria aguillonensis 
GARC~A MART~NEZ, X. R. & F. J. SILVA PANDO (1987: 180). Gaücia. CUTM (10 x 10). 
Linaria algarviana 
VIANO, J. (1978a: 56). Península Ibérica. MP. 
Linaria alpina var. erecta 
VALDÉS, B. (1970: 202). Europa. MP. 
Linaria alpina fma. alpina 
vALDÉS, B. (1970: 202). Europa. MP. 
Linaria alpina fma. concolor 
vALDÉS, B. (1970: 202). Europa. MP. 
Linaria alpina fma. nava 
VALDÉS, B. (1970: 202). Europa. MP. 
Linaria amethystea subsp. pethystea 
CANO, E. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1986: 100). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 516). Andalucía occidental. AS. 
Linaria amethystea subsp. multipunctata 
CANO, E. & C. FERNANDEZ LÓPEZ (1986: 100). Jacn. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (198% 516). Andalucía occidental. AS. 
Linaria amethystea var. alhinora 
VALDÉS, B. (1970: 234). Península ibérica. MP. 
Linaria amethystea fma. amethystea 
VALDÉS, B. (1970: 234). Península Ibérica. MP. 
Linaria amethystea fma. broussonetii 
VALDÉS, B. (1970: 234). Península ibérica. MP. 
Linaria amethystea x platycalyx 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALL~No (1987b: 521). Andalucía occidental. AS. 
Linaria amoi 
GÓMEZ CAMPO, C. & wlab. (1988: 401). España. CUTM (50 x 50). 
Linaria anticaria 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 520). Andalucía occidental. AS. 
Linaria anticaria var. angustifolia 
vALDÉS, B. (1970: 187). SE Península. MP. 
Linaria anticaria var. anticaria 
VALDÉS, B. (1970: 187). SE Península. MP. 
Linaria anticaria var. cuartonensis 
VALDÉS, B. (1970: 187). SE Península. MP. 
Linaria arenaria 
DUPONT, P. (1962: 130). Europa. MP. 
Linaria arvensis 
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FOLCH, R. (1980: 260). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
v A L D ~ ,  B. (1970: 86). Europa. MP. 
Linaria badalii 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARIÚA & J. A. ALETANDRE (1984: 664). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Linaria badalii var. badalii 
VALDÉS, B. (1970: 167). Península ibérica. MP. 
Linaria badalii var. odoraiissima 
VALDÉS, B. (1970: 167). Península ibérica. MP. 
Linaria benitai 
GÓMEz CAMPO, C. & colab. (1988: 403). España. CUTM (50 x 50). 
Linaria bipunctata var. bipunctata 
WANO, J. (197%: 216). Península ibérica. MP. 
Linaria bipunctata var. glutinosa 
WANO, J. (1978b: 216). Península ibérica. MP. 
Linaria bipunctata var. welwitschiana 
VIANO, J. (197% 216). Península ibérica. MP. 
Linaria bubanii 
MOLERO, J., J. PUJADAS & Á. M. ROMO (1988: 281). Cataluña. CUTM (10 X 10). 
Linaria caesia 
VALDh,  B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (1987b: 517). Andalucía occidental. AS. 
Linaria cavia var. caesia 
VALDES, B. (1970: 132). Península Ibérica. MP. 
Linaria caesia var. decumbens 
V A L D ~ ,  B. (1970: l32). Península ibérica. MP. 
Linaria cavanillesii 
PIZARRO, J. &S. SARDINERO (1990: 215). Península ibérica. CUTM (10 x 10). 
WANO, J. (197%: 250). Penúisula Ibérica. MP. 
Linaria chalepensis var. chalepensis 
SUITON, D. A. (1980: 182). Europa. MP. 
Linaria cirrhosa 
KNOCHE, H. (192% 376). Menorca. MP. 
Linaria clementei 
GÓMEz CAMPO, C. & colab. (1988: 405). España. CUTM (50 x 50). 
VIANO, J. (1978a: 56). Península ibérica. MP. 
Linaria commutata 
~~ 
KNOCHE, H. (192% 372). Mallorca. MP. 
KNOCHE, H. (192% 373). Menorca. MP. 
Linaria coutinhoi 
VALDÉS, B. (1970: 174). Península ibérica. MP. 
Linaria eymbalaria 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 273). Europa. AS. 
Linaria depauperata 
PIZARRO, J. & S. SARDINERO (1990: 214). Península ibérica. CUTM (10 x 10). 
Linaria diffusa 
VALDÉS, B. (1970: 174). Península ibérica. MP. 
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Linana elegans 
VIANO, J. (1978a: 84). Europa. AS. 
Linaria ficalhoana 
WANO, J. (1978b: 214). Península ibérica. MP. 
Linaria nava var. oligantha 
ViANO, J. (1978b: 235). Península ibérica. MP. 
Linaria fragilis 
KNOCHE, H. (1922a: 375). Menorca. MP. 
Linaria glacialis 
BLANCA LÓPEZ, G., F. VALLE & C. D~AZ de la GUARDIA (1990: 26). Andalucía oriental. CUTM (10 
x 10). 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 407). España. CUTM (50 x 50). 
Linaria glauca 
FOLCH, R. (1980: 260). Aifo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
Linaria glauca subsp. aragqnensis 
CANO, E. & C. FERNANDEZ L ~ P E Z  (1986: 100). Jaén. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B. (1970: 174). Península ibérica. MP. 
Linaria glauca subsp. bubani 
VALDÉS, B. (1970: 174). Península ibérica. MP. 
Linaria glauca subsp. glauca 
vALDÉS, B. (1970: 174). Península Ibérica. MP. 
Linaria hirta 
CANO, E. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1986: 92). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALiANO (198% 510). Andalucía occidental. AS. 
Linaria hirta var. hirta 
VIANO, J. (1978b: 250). Península ibérica. MP. 
Linaria hirta var. semiglabra 
VIANO, J. (1978b: 250). Península ibérica. MP. 
Linaria huteri 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 514). Andalucía occidental. AS. 
ViANO, J. (1978b: 216). Península ibérica. MP. 
Linaria i n ~ r n a t a  
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALIANO (198%. 512). Andalucía occidental. AS. 
WANO, J. (1978a: 84). Europa. AS. 
Linaria intricata 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZGALLANO (198% 515). Andalucía occidental. AS. 
Linaria lamarckii 
VALDÉS, B. (1970: 132). Península ibérica.,MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALiANO (198%. 519). Andalucía occidental. AS. 
Linaria lanigera 
KNOCHE, H. (1922a: 376). Mallorca. MP. 
Linaria latifolia 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANO (198% 514). Andalucía occidental. AS. 
Linaria lilacina 
CANO, E. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1986.92). Jaén. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B. (1970: 195). SE Península. MP. 
Linaria micrantha 
ASEGINOLAZq C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 665). País Vasco. CUTM (10 x 
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VALDÉS, B. (1970: 98). Europa. MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. EERNÁNDEzGALIANo (1987b: 521). Andalucía occidental. AS. 
Linaria multipunctata 
vALDÉS, B. (1970: 243). Península Ibérica. MP. 
Linaria mnnbyana 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 517). Andalucía occidental. AS. 
Linaria nigricans 
GÓMEz CAMPO, C. & colab. (1988: 409). España. CUTM (50 x 50). 
VIANO, J. (1978b: 214). Península Ibérica. MP. 
Linaria nivea 
VIANO, J. (1978b: 2.50). Península Ibérica. MP. 
Linana oblongifolia subsp. oblongifolia 
VALDÉS, B. (1970: 125). Península IbCrica. MP. 
Linaria oblongifolia subsp. haenseleri 
VALDÉS, B. (1970: 125). Península Ibérica.,MP. 
VALDÉS, B., S. TALAVERA &E.  FERNANDEZ-GALIANO (1987b 518). Andalucía occidental. AS. 
Linaria o l i n t b a  
GÓMEz CAMPO, C. & colab. (1988: 411). España. CUTM (50 x 50). 
Linaria pallidifiora 
vALDÉS, B. (1970: 47). Europa. MP. 
Linaria pednnculata 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEzGALIANo (198% 5l3). Andalucía occidental. AS. 
VIANO, J. (1978b: 216). Península Ibérica. MP. 
Linaria pelisseriana 
KNOCHE, H. (1922a: 377). Menorca. MP. 
vALDÉS, B. (1970: 73). Europa. MP. 
Linaria nlatvcalvx 
G O M E Z C ~ P O ,  C. & colab. (1988: 4U).,EspaÜa. CUTM (50 x 50). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 520). Andalucía occidental. AS. 
Linaria propinqua 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALETANDRE (1984: 664). País Vasco. AS, CUTM 
(10 x 10). 
VALDÉS, B. (1970: 167). Península Ibérica. MP. 
Linaria repens 
ASEGINOLAZA, C., D. GOMEZ GARCÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 662). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 818). Mundial. AS, MP. 
Linaria saturejoides var. anystealata 
VALDÉS, B. (1970: 227). SE Península. MP. 
Linaria saiurejoides var. saturejoides 
vALDÉS, B. (1970: 227). SE Península. MP. 
Linaria saxatilis 
CANO, E. & C. FERNÁNDEz LOPEZ (1?86: 100). Jaén. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 515). Andalucía occidental. AS. 
Linaria saxatilis var. glabrescens 
vALDÉS, B. (1970: 250). Península Ibkrica. MP. 
Linaria saxatilis var. glutinosa 
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VALDÉS, B. (1970: 250). Península Ibérica. MP. 
Linaria saxatilis var. minor 
VALDÉS, B. (1970: 250). Península Ibérica. MP. 
Linaria saxatilis var. saxatilis 
VALDÉS, B. (1970: 250). Península Ibérica. MP. 
Linaria simdex 
ASEG~OLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEiANDRE (1984: 665). País Vasw. CUTM (10 x 
10). 
-.,- 
FOLCH, R. (1980: 259). Alfo j a  - Ebre. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B. (1970: 92). Europa. MP. 
Linaria spartea 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARc~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A. P. M. URIBE-ECHEBARR~ & J. A. ALEJANDRE (1984: 662). país vasco. CUTM (10 x 
10). 
CANO, E. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1986: 92). Jaén. CUTM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 511). Andaluáa occidental. AS. 
VIANO, J. (1978a: 54). Península Ibérica. MP. 
Linaria spuria 
GUINEA L ~ P E Z ,  E. (1949: 401). Orduña. MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 375). Mallorca. MP. 
Linaria snpina 
FOLCH, R. (1980: 259). Alforja - Ebre. CUTM (10 x 10). 
KNOCHE, H. (192%: 380). Mallorca. MP. 
VALDES, B. (1970: 115). Europa. MP. 
Linaria supina subsp. maritima 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
sALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARR~A &J. A. ALEJANDRE (1984: 663). País Vasco. CUTM (10 x 
10). 
Linaria snpina subsp. supina 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ GARC~A, X, LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERR~A, P. M. URIBE-ECHEBARRIA &J. A. ALEJANDRE (1984: 663). País Vasw. CUTM (10 x 
10). 
Linaria supina var. glaberrima 
GUINEA LÓPEZ, E. (1949: 393). Urquiola. MP. 
Linaria tartessiana 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEZ-GALIANO (198% 511). Andalucía occidental. AS. 
Linaria triomitophora 
VALDÉS, B. (1970: 78). Península Ibérica. MP. 
Linaria triphylla 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNÁNDEz-GALIANO (198% 510). Andalucía occidental. AS. 
Linaria tristis 
VALDÉS, B. (1970: 142). Península Ibérica.,MP. 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% 519). Andalucía occidental. AS. 
Linaria tursica ~.~~~~~ 
GÓMEZ CAMPO, C. & colab. (1988: 415). España. CUTM (50 x 50). 
v A L D ~ ,  B. & B. CABEZUDO (1977: 10): Doñana. MP. 
VALDES, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (198% SU). Andalucía occidental. AS. 
Linaria verticillata 
CANO, E. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1986: 92). Jaén. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B. (1970: 195). SE Península. MP. 
Linaria viscosa 
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CANO, E. & C. FERNÁNDEz LÓPEZ (1286: 92). Jaén. CUTM (10 x 10). 
vALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZ-GALIANO (1987b: 512). Andalucía occidental. AS. 
Linaria viscosa subsp. saizmannii 
VIANO, J. (1978a: 59). Península ibérica. MP. 
Linaria viscosa var. viscosa 
VIANO, J. (1978a: 59). Península ibérica. MP. 
Linaria wlearis 
VALDÉS, B. (1970: 33). Europa. MP. 
VALDÉS, B. (1970: 39). Europa. MP. 
Linaria w l  ris subsp. vulgaris 
HUL&, E. & M. FRIES ( 1 9 e  818). Mundial. AS, MP. 
Linum angusüfolium 
KNOCHE, H. (1% 137). Mallorca. MP. 
Linum austriacum subsp. collinum 
GÓMEz MANZANEQUE, F. (1988: 126). Península ibérica. CUTM (50 x 50). 
OCKENDON, D. J. (1971: 206). Europa. MP. 
Linum bienne 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRÍA, P. M. URBE-ECHEBARR~A & J. A. ALEJANDRE (1984: 3%). País Vasco. AS, CUTM 
(10 x,10). 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, L. GARDE, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEz, L. M. 
MEDRANO, A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. URSÚA (1983: 98). Europa. AS. 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, L. GARDE, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. 
MEDRANO, A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. URSÚA (1983: 98). Navarra. AS. 
FOLCH, R. (1980: 169). Alforja - Ebre. CUFM (10 x 10). 
VALDÉS, B., S. TALAVERA & E. FERNANDEZGALIANO (1987b: 249). Andalucía occidental. AS. 
Linum bienne h a .  bienne 
MONTSERRAT, P. (1968: LI). Besos - Tordera. MP, 
Linum bienne fma. punctatum 
MONTSERRAT, P. (1968: LI). Besbs - Tordera. MP. 
Linum bienne var. nanum 
MONTSERRAT, P. (1968: LI). Besbs - Tordera. MP. 
Linnm qmpanulatum 
BOLOS, O. de & J. VIGO (1990: 314). Europa Occidental - Magreb. AS, MP. 
BOLOS, O. de &J. VIGO (1990.314). P&os Catalans. AS, MP. 
Linum catbarticum 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEz GARcÍA, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M. R. 
SALAVERRfA, P. M. URBE-ECHEBARRIA & J. A. ALEJANDRE (1984: 399). País Vasco. AS, CUTM 
(lo BOL lo& S, O. de &J. VIGO (1990: 3U). Europa Occidental - Magreb. AS. 
B O L ~ S ,  O. de &J. VIGO (1990: 313). Paisos Catalans. AS, MP. 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, L. GARDE, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. 
MEDRANO, A. PÉREZLOSANTOS & M. C. URSÚA (1983: 74). Navarra. AS. 
BASCONES CARRETERO, J. C., A. EDERRA, L. GARDE, M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ, L. M. 
MEDRANO, A. PÉREZ LOSANTOS & M. C. URSÚA (1983: 74). Europa. AS. 
HULTÉN, E. & M. FRIES (1986b: 639). Mundial. AS. 
Linum sallicum 
KNOCHE, H. (1922a: M). Mallorca. MP. 
KNOCHE, H. (1922a: 135). Menorca. MP. 
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